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การศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาและเพื่อสรางแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการ




Research) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และนําผลท่ีไดจากท้ังสองสวน
มาสรางเปนแบบสอบถามมาตราประมาณคา 5 ระดับ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 325 คน                  
จากโรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
ทั้งประเทศ ซึ่งมีทั้งสิ้นจํานวน 25  โรงเรียน แลวนํามาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis)ระยะที่สองเปนการสรางแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและ
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรยีนมัธยมศึกษาโดยใชวิธีสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยผูทรงคุณวุฒิ  จากนั้นนําแนวทางที่ไดมานําเสนอแกหัวหนาโครงการทั้ง 25 
โรงเรียนท่ัวประเทศโดยการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติไดจริง 
 ผลการวิจัยพบวา องคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียน
พิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ประกอบดวย 4 องคประกอบคือ 1) ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร 2) ดานการ




 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากรมี                   
3  แนวทาง คือ 1) การเตรียมความพรอมในดานบุคลากรท่ีเก่ียวของกับโครงการ SME                                   
2) การเตรียมความพรอมในดานการจัดกิจกรรมตางๆในโครงการ SME  3) การเตรียมความพรอม
ดานการประเมินผลโครงการและการพัฒนาโครงการ SME อยางตอเนื่อง ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษามี 3 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาดานการบริหารจัดการโครงการ SME  2) การพัฒนา
สถานท่ี สภาพ แวดลอมและแหลงเรียนรู  3) การพัฒนาดานบุคลากรในโครงการ SME ดานการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา มี 2 แนวทาง คือ 1) การกําหนดคุณสมบัติ หนาที่และสนับสนุนให                  
บุคลกรทุกคนที่เก่ียวของกับโครงการ SME ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆของโครงการ                          
2) กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และ
ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน มี 2 แนวทาง คือ 1) ดานการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนจากบุคลากรที่เก่ียวของกับโครงการ SME  2) การสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูที่
ไดรับจากการเรียนการสอนในโครงการ SME ไปประยุกตใชไดจริงในการดําเนินชีวิต ขอเสนอแนะ
ในการนําผลการวิจัยไปใช คือ 1) กระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการสงเสริม
และสนับสนุนใหขยายการศึกษาในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ (SME) โดยการกําหนดหลักสูตรและมาตรฐาน
การเรียนรู การวัดผลประเมินผล ระบบติดตามประเมินผลและการดําเนินการตางๆที่ชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น 2) ใชองคประกอบและตัวบงชี้ที่ไดจากงานวิจัยมาใชในการประเมินผลโครงการ                                  
3) หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานในชุมชนไดมีสวนในการสนับสนุนใหโรงเรียนไดมีแหลงเรียนรูที่
หลากหลายและมีความทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีทางการศึกษาตางมาใชในการจัดการเรียน    
การสอน 4) การนําแนวทางไปใชควรประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทและความพรอมของโรงเรียน 
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 The purpose of this research is to identify and guide the development of 
elements and indicators of the quality of education management in special classrooms 
for students with aptitudes in Science, Mathematics and English (SME)at the secondary 
school level. 
 The research was divided into two phases. The first phase involved 
identifying  elements  and indicators through the analysis of documents and related 
research (Documentary Research) and focus group discussions. The results of the two 
components were combined to create five-level questionnaire to obtain data from 325 
participants in 25 schools with special classes in science, math, English (SME) in 
Thailand. Exploratory Factor Analysis was then used to analyze the questionnaire. The 
second phase sought to identify elements and indicators of the quality of education 
management in special classrooms for students with aptitudes in Science, Mathematics 
and English (SME) at the secondary school level through the use of focus group 
discussions with expert teachers. The results were then presented to head of the school 
district that includes the 25 schools in order to confirm the practical feasibility of the 
elements and indicators identified. 
 The result of this research indicate that four key elements and indicators 
of the quality of education management in special classrooms for students with 
aptitudes in Science, Mathematics and English (SME) at the secondary school may be 
identified:   
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1) The availability of education resources and personnel, including (a) training of staff in 
skills relevant to this project; (b) preparation of activities for this project; and (c) planning 
for the evaluation and development of the project;  2) School management, including (a) 
the development of an education management project for SME students; (b) ensuring 
that an adequate physical environment for learning is available; and (c) the development 
of staff for this project. 3) Participation of education management, including: (a) 
configuration functions and participation of support staff associated with the SME 
program in various activities of the project; and (b) defining the event in collaboration 
with both public and private sectors; and 4) the promotion of student learning and 
development utilising two approaches, namely: (a) the promotion and development of 
learners of personnel involved in the SME (b) to encourage students to apply the 
knowledge gained from studying the SME program in everyday life.  
 Suggestions for future research. Future research might explore the 
following  issues: (1) the Ministry of Education or related department might encourage 
and support the expansion of education of teaching special classroom science, math, 
English (SME) by defining the curriculum and learning standards, the Monitoring and 
Evaluation System and education performance more clearly; (2) the elements and 
indicators identified in this research might be applied in evaluating future projects; (3) 
the capacity of the Ministry of Education or the school community to support the school 
in increasing the variety of learning and applying innovative or up-to-date teaching 
methods and technology might be investigated; and (4) guidelines for schools might be 
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และกลุมผูปฏิบัติทุกทานท่ีกรุณาตรวจ ใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะตางๆ เก่ียวกับเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 




ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียน           
มินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ที่เปน
ศูนยในการรวบรวมแบบสอบถามและอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ 
ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่คอย 
สนับสนุน ชวยเหลือ และใหกําลังใจในการทําวิทยานิพนธในครั้งน้ีดวยดีตลอดมา 
ขอขอบคุณนายวรากร  ไชยสวัสด์ิ เด็กชายชวกร  ไชยสวัสด์ิ และเด็กหญิงชวัลกร  
ไชยสวัสด์ิ และสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีทุมเทความรัก กําลังใจ เสียสละชวยเหลือและสนับสนุน
ในการศึกษาตอจนสําเร็จลุลวงดวยดี 
สุดทายขอขอบคุณพอชาญศักด์ิ  รอดเสวก บิดาผูลวงลับ ที่เปนแรงผลักดันสําคัญ 
ที่ทําใหการศึกษาตอในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และคุณแมผุสสดี  รอดเสวก ที่ไดอบรมเลี้ยงดู 
และสงเสริมสนับสนุนทางดานการศึกษาใหกับผูวิจัยมาโดยตลอด คุณคาและประโยชนอันเกิดจาก
งานวิจัยนี้ผูวิจัยขอมอบใหกับทานทั้งสองและผูมีพระคุณทุกทาน 
                                                                                           









ในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง มนุษย เปนสวนหนึ่งของสังคมไดนําเอา
ความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ มาพัฒนากระบวนการคิดได                  
อยางหลากหลาย และสามารถนําความรูท่ีไดมาพัฒนาตนเองและสังคม สรางความเจริญใหแก
ประเทศชาติ (สมจิต สวธนไพบูลย, 2546) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22             
ระบุวา การศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและ                 
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24(5) กําหนดใหผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดและความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ                    
การเผชิญและการประยุกตใชใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงอันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพ ผูเรียนใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เกิดจิตวิทยาศาสตรและเปนบุคคล
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ 
นับวาเปนหลักสําคัญ ระบบการศึกษาที่จัดโดยคํานึงถึงความแตกตาง และสามารถตอบสนอง
ผูเรียนไดอยางเหมาะสมจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มท่ี มาตรา 10(4) ระบุวา 
“การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคํานึง 
ถึงความสามารถของบุคคลนั้น” ซึ่งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษหากไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง
เหมาะสมก็จะเกิดประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
 ความแตกตางในศักยภาพของมนุษยเปนปรากฏการณธรรมชาติที่ทําใหในแตละ
ประเทศจะมีกลุมบุคคลท่ีมีศักยภาพสูงและโดดเดนกวาบุคคลอ่ืนในวัยเดียวกันอยูจํานวนหนึ่ง 







ความสามารถพิเศษในดานตางๆ ไดรับการพัฒนาจนบรรลุศักยภาพสูงสุดของแตละบุคคล                        
รวมทั้งมีระบบของการเสริมแรงจูงใจใหมีความกาวหนาในเสนทางอาชีพในอนาคตได                          
(สํานักนโยบายและแผน การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 
 หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี                 
ความสามารถพิเศษในรูปแบบตางๆ อยางหลากหลาย เชน การเปดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ในจังหวัดตางๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวม12 แหง เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร การเปดโรงเรียนกีฬาในจังหวัดตางๆ องคกรเอกชนที่จัดต้ังขึ้นเพื่อใหทุนสนับสนุน
การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดแก มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ชมรมพัฒนาพรสวรรค
เด็ก โครงการแฟนตายุวทูต สถาบันการดนตรี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ การจัดรายการเดอะสตาร 
(คนฟาควาดาว) โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) 
 นอกจากนี้ ในแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)ฉบับที่ 8   
(พ.ศ. 2540-2544) ไดระบุถึงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษไว 
แตยังไมมีการกําหนดแนวทางหรือมาตรการที่จะดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร                    
การเปลี่ยนแปลงที่สงผลใหมีโครงสรางพื้นฐานการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ  
การปฏิรูปการศึกษา มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 เปนกฎหมายที่ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มคีวามสามารถพิเศษ กําหนดไวในมาตรา 10 วรรค 4 วา ใหมี การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถ 
ของบุคคลนั้น และมาตรา 22 กําหนดวา การจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนมีความสามารถ
เรียนรู พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ก็มีจุดประสงคเพื่อท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ 















 สังคมโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ มากมาย ความเจริญกาวหนา 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการสื่อสาร ทําใหสังคมโลกมีการลื่นไหลระหวางวัฒนธรรมมาก
ขึ้น ประเทศไทยตองมีความสัมพันธกับชุมชนโลกบนพื้นฐานของศักด์ิศรีและความเทาเทียมกัน 
การ พัฒนาคนไทยในยุคโลกาภิวัตน ตองพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง ดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคาและ
มีความสุขบนพื้นฐานของความเปนคนไทยภายใตบริบทสังคมโลกใหมที่นอกจากใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น แลว คุณภาพดังกลาวยังรวมถึงสมรรถนะการแขงขันในเวทีโลก แตคงคุณคาและภาคภูมิใจ
ในความเปนคนไทย รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดในสภาวการณของโลกปจจุบัน 
โดยเฉพาะผูที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษท่ีไดรับการพัฒนาท่ีถูกตองเหมาะสมจะเปน
บุคลากรหลักของประเทศไทยในการกาวสูเวทีโลกอยางมั่นใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 ผลสรุปของการเปดหองเรียนพิเศษของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา มีสถานศึกษาเปดหองเรียนสําหรับนักเรียนท่ี
มีศักยภาพและความสามารถพิเศษ จํานวนประมาณ 500 โรงเรียน โดยสถานศึกษาสวนใหญเปด
หองเรียนพิเศษสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  ดานคณิตศาสตร และ
ดานภาษาอังกฤษ ศักยภาพและความสามารถพิเศษในดานอ่ืนๆ ยังดําเนินการอยูในระดับนอยมาก  
เนื่องจากเปนความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนท่ีเห็นสมควรใหมีการพัฒนาในดาน
ดังกลาวมากกวา ซึ่งผลของการดําเนินงาน นักเรียนในกลุมดังกลาวน้ี มีผลงานในเชิงคุณภาพระดับ 




 แมวาผลงานที่ไดจากการดําเนินงานจะยังไมเปนท่ีนาพอใจนักก็ตาม แตการจัด 
การเรียนการสอนโดยการเปดหองเรียนพิเศษสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 
ดานคณิตศาสตร และดานภาษาอังกฤษ ก็นับไดวาเปนการจัดการศึกษาที่มีความสําคัญที่จะชวย
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยที่มีความสามารถพิเศษใหไดพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น                   
มีความรูและทักษะในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เทียบเทามาตรฐานใน
ระดับสากลและสามารถแขงขันในดานวิชาการกับประเทศตางๆในโลกไดเพราะวิทยาศาสตร                
(สมจิต  สวธนไพบูลย, 2546) 
 คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิต
ประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใช เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและใน                     
การทํางาน ลวนเปนผลของความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ผสมผสานกับ




คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษตอไปอยางไมหยุดย้ัง วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  และ
ภาษาอังกฤษ ทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห 
วิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได (สํานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 
   วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม               
ซึ่งเปนสังคมแหงความรู (knowledge based society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรู
วิทยาศาสตร (scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตร  
ความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชน การดูแลรักษาตลอดจน 
การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและย่ังยืน และท่ีสําคัญอยางย่ิง คือ
ความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สามารถแขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุขการท่ีจะ 
สรางความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ นั้น องคประกอบท่ีสําคัญ 
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ประการหน่ึงคือการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนใหอยูในสังคมวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร ภาษา 
อังกฤษ และเทคโนโลยีเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ (สมจิต สวธนไพบูลย, 2546) 
 ผลจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีตางๆที่เก่ียวของพบวาโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)เปนองคกรยอยๆภายในโรงเรียน มีการจัดระบบ
การบริหารดวยตัวเอง โดยการกําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีหัวหนาผูรับผิดชอบโครงการ
โดยตรง ซึ่งในการบริหารงานโครงการน้ีมีการนําความรูในดานทฤษฎีหลายทฤษฎีมาประยุกตใชใน
การบริหาร ซึ่งทฤษฎีที่องคกรหลายๆองคกรนํามาใชน้ันพบวาเปน วิธีการเชิงระบบ (Systems  
Approach) ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่ทุกองคการนําไปประยุกตใชกับการบริหารงาน  





ระบบ (Systems  Approach) นั้นจะมีวิธีการทางความคิดที่เปนรูปแบบ ซึ่งแสดงใหเห็นวิธีการแก 
ปญหาอยางเปนระบบ โดยเนนการมองปญหาอยางองครวม ทั้งน้ีรูปแบบของวิธีการหาความรู
เก่ียวของโดยตรงกับการวิเคราะห สังเคราะหและวางรูปแบบการดําเนินการ โดยตองเก่ียวพันกับ
รูปแบบปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกโดยใชทฤษฎีระบบพื้นฐาน (Basic Systems Theory) เปน
พื้นฐานความคิด ซึ่งมี 3 สวน คือ ปจจัยปอน (Inputs) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation 
Process) และ ผลผลิต (Outputs) (วุฒิชัย  เนียมเทศ, 2552) 
 จากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 
ดังตอไปนี้ 1) ปจจัยนําเขา (Inputs) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ดาน ไดแก บุคลากร 
(Man)งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ที่เปนสวนเริ่มตนและเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานขององคการ                      
2) กระบวนการ (Process) คือ การนําเอาปจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใชใน
การดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบยอยๆ รวมกันอยูหลาย
ระบบครบวงจรต้ังแตการบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบ เปนตน เพื่อใหปจจัยท้ังหลายเขาไปสูกระบวนการทุกกระบวนการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 3)ผลผลิต (Outputs) หรือผลลัพธ เปนผลที่เกิดจากกระบวนการของการนําเอา




(จันทรานี  สงวนนาม, 2545) 
 นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ  ซึ่งประกอบดวย                                 
1)ปจจัย นําเขา (Inputs) เปนองคประกอบแรกที่จะนําไปสูการดําเนินงานของระบบซึ่งประกอบ                        
ดวย ปจจัยตางๆ อันเปนที่ตองการของระบบนั้นดวย เพื่อใหระบบสามารถดําเนินการได 
ประกอบดวย ปจจัยดานคน (Man) ปจจัยดานการจัดการ (Management) ปจจัยดานการเงิน 
(Money)ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ (Material) 2)กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process)
เปนองคประกอบที่สองของระบบ หมายถึง วิธีการตางๆ ขั้นตอน หรือกระบวนการในการดําเนินงาน 
โดยใชปจจัยนําเขาในการบริหารการดําเนินงานของกระบวนการท้ังระบบ เพื่อใหไดผลผลิตบรรลุ
เปาหมายตามทีต่องการขององคการ 3) ปจจัยสงออก (Outputs) ซึ่งเปนองคประกอบสุดทายของ
ระบบ และเปนผลอันเกิดจากกระบวนการทํางานของระบบ ทําใหไดผลผลิตบรรลุเปาหมายตามท่ี
ตองการ (Lunenburg  and  Ornstein, 2008) 
 อีกท้ังยังมีทฤษฎีระบบพื้นฐาน (Basic Systems Theory)ขององคการซึ่งมี 5 สวน
สําคัญคือ ปจจัยปอน กระบวนการแปรรูป ผลผลิต ขอมูลยอนกลับและสภาพแวดลอม1)ปจจัยปอน 
(Inputs) คือ ทรัพยากรที่เปนบุคคล วัสดุอุปกรณ เงิน หรือขอมูลที่ใชในการผลิตหรือการบริการ                   
2) กระบวนการแปรรูป (Transformation Process)จาการใชเทคโนโลยีและหนาท่ีในทางการบริหาร
ตัวปอนนําไปสูกระบวนการแปรรูป ในโรงเรียนปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูเปนสวนหนึ่งของ  
การแปรรูปหรือกระบวนการเรียนรู ซึ่งทําใหนักเรียนกลายเปนพลเมืองที่มีการศึกษา ซึ่งสามารถ                   
ทําประโยชนใหแกสังคมตอไป 3) ผลผลิต (Output) ไดแก ผลิตภัณฑและการบริการขององคการ 
องคการทางการศึกษาผลิตและแจกจายความรู 4) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือ สารสนเทศ
เก่ียวกับผลผลิตหรือกระบวนการขององคการ ซึ่งมีอิทธิพลตอการคัดเลือกตัวปอนระหวางวงจรตอไป 
ขอสารสนเทศเชนนี้อาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท้ังในกระบวนการแปรรูปและผลผลิตในอนาคต                          
5)สภาพแวดลอม (Environment) สภาพแวดลอมที่อยูลอมรอบองคการ ไดแก แรงผลักดัน                        
(Forces) ทั้งดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่มาปะทะกับองคการ (รุจิรา  เรือนเหมย, 2554) 
 ดังนั้น การสรางกรอบแนวคิดใหองคการเปนระบบเปด (Open System) จึงเปน
แนวคิดรวบยอดที่สําคัญท่ีสุดประการหน่ึงของทฤษฏีระบบองคการที่เปนโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ทั้งหมดเปนระบบเปด ทั้งน้ีทุกองคประกอบตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ขาดสิ่งใดไมได คือ
สภาพแวดลอมของระบบ (Environment) ที่หมายถึง ทุกสิ่งที่อยูภายนอกของขอบเขตระบบแตมี
ความเก่ียวของและมีผลกระทบตอระบบ  ในขณะท่ีองคการตองดําเนินกิจกรรมนั้น สิ่งที่ชวยให
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องคการสามารถตรวจสอบวากิจกรรมตางๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค หรือไม มีสวนใดที่ตองแกไข
ปรับปรุง จึงตองอาศัย ขอมูลปอนกลับ (Feedback) เปนขอมูลที่สงกลับเขาสูระบบ เพื่อใชใน                      
การปรับปรุงปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตของระบบใหมีความเหมาะสมตอไป                                 
ซึ่งจะชวยใหองคการสามารถปรับปรุง ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการแปรสภาพ (Process) 
ระบบการปฏิบัติ งานขององคการนั้นจะประกอบไปดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ ปจจัยนําเขา 









การสนับสนุน ดานงบประมาณ อุดหนุนการจัดการศึกษาอยางเต็มที่ นักเรียนที่เขาเรียนใน
โครงการเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการเรียนเปนอยางดี หัวหนาสถานศึกษา และ                  
หัวหนาโครงการ พรอมทั้งผูรวมงานที่ความมุงมั่น ขยันอดทน และมีอุดมการณในการพัฒนางาน
อยางตอเน่ืองไปสูเปาหมายเดียวกัน (สรุปรายงานการจัดโครงการหองเรียนพิเศษ SME                            
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ, 2555)  




หนวยงานตนสังกัด โรงเรียนตองเปนผูดําเนินงานโครงการดวยตัวเองท้ังหมด โรงเรียนที่เปดหอง 




วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ยังขาดรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีแนนอน ทําให
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หลายๆ โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ยังขาดคุณภาพในการจัดการศึกษา (สรุปรายงานการจัดโครงการหองเรียนพิเศษ 
SME โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ, 2555)  
 ดานผลผลิต (Outputs)ยังไมพบงานวิจัยที่กลาวถึงคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
ที่จบจากโครงการนี้ในภาพรวม แตมีการนําเสนอในรูปของเอกสารทางราชการ เชน ในรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ครั้งท่ี 3/2555 วันที่ 27 เมษายน 
2555 ณ หองประชุมชั้น 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 “การขอเปดหองเรียน
พิเศษของโรงเรียนหวยจริงวิทยา จากการที่ไดไปนิเทศ กํากับ ติดตาม นั้น โรงเรียนหวยจริงวิทยา     
มีความพรอมเพียงในดานการรับนักเรียน แตขาดความพรอมในดานตางๆ หลายดาน ซึ่งจาก
รายงานการประชุม จึงสรุปไดวาโรงเรียนท่ีมีความพรอมในดานการรับนักเรียน หองเรียน SME 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะตองมีดังนี้ 1) ดานบุคลากร ตองมี
อัตรากําลังเพียงพอ 2) ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การเก็บคาบํารุงการศึกษาตอง
เพียงพอ 3) ดานแผนการจัดการเรียนการสอน โครงสรางการจัดหลักสูตรชัดเจน หนังสือ/เอกสาร               
มีความพรอม 4)ดานอาคารสถานท่ี หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักเรียนเนื่องจากปรับหองเรียน
ประจําเปนหองปฏิบัติการดานอ่ืนๆ ตามโครงการโรงเรียนในฝน 5) ดานบริหารจัดการ การจัดการ
ยังชัดเจนและพรอมจะดําเนิน การหรือพรอมจะปองกันและแกไขปญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้น 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33, 2555)  
 อยางไรก็ตาม คุณภาพการศึกษา หรือ ผลผลิต (Outputs) ยอมเปนผล สืบเนื่อง  
มาจากปจจัยนําเขา (Inputs) และกระบวนการ (Process) อยางท่ีไมสามารถจะหลีกเลี่ยงไดฉะนั้น 
“คุณภาพการศึกษา” จึงเปนสิ่งสําคัญที่สถานศึกษาตองคํานึงถึงเปนอยางย่ิง เพราะนอกจากจะ
เปนที่ตองการของผูปกครองและผูเรียนแลว ยังเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและ                
การประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีกําหนดใหมีการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามาตรฐาน
ทุกระดับประกอบดวยการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก                             
ทั้งนี้คุณภาพ การศึกษาลวนเปนสาเหตุมาจากการจัดระบบการบริหารการศึกษาทั้งสิ้น                                 
(วุฒิชัย เนียมเทศ,2552) 
 จากการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการพัฒนานักเรียนท่ีมี                      
ความฺสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ พบวา คุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนยังไมแตกตางจากผูเรียนที่เรียนในหองเรียนธรรมดาที่                       
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จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (สรุปรายงานการจัดโครงการหองเรียนพิเศษ SME โรงเรียนนว
มินทราชูทิศทักษิณ, 2555)  
 ทั้งท่ีผูเรียนท่ีเรียนในหองเรียนพิเศษมีกิจกรรมเสริมการเรียนรูในดานวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ มากกวานักเรียนในหองเรียนอ่ืนๆ อีกทั้งการจัดการศึกษาโครงการ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ของแตละ
โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมการเรียนรูในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ แตกตางกัน
ไมเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพของผูเรียนในแตละโรงเรียนจึงยังไมมีเกณฑที่
วัดคุณภาพของผูเรียนที่แนนอน ทําใหการจัดการศึกษาโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ยังขาดแนวทางการจัดการศึกษาท่ีแนนอน 
หลายๆ โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ยังขาดคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด
การศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้ที่สําคัญท่ีทําใหการจัดการศึกษา 
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษมีคุณภาพวามีองคประกอบ 
อะไรบาง และสรางแนวทางการจัดการศึกษาโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ เพื่อเปนตนแบบในการจัดการศึกษา





 1. องคประกอบและตัวบงชี้ของหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ทําใหการจัดการศึกษาโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีคุณภาพ
ประกอบดวยอะไรบาง 
 2. แนวทางในการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 







      1. เพื่อคนหาองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 2. เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด              





 ไดองคประกอบ ตัวบงชี้และแนวทางคุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งจะ
เปนแนวทางใหแกโรงเรียน ผูบริหาร ครู ที่เก่ียวของกับโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) นําไปประยุกตใชเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ 





หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาองคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย 
การ บูรณาการแนวคิดเก่ียวกับความหมายและลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ แนวคิด
และทฤษฎีในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ แนวคิดของระบบ วิธีการเชิง
ระบบ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ คุณภาพการศึกษาของโครงการ 
SME  องคประกอบและตัวบงชี้ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา และองคประกอบและตัวบงชี้
คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 




พิเศษ โดยการบูรณาการแนวคิดของ U.S.Office of Education (1993), Renzulli (1988) และ  
Howard  Gardner (1983) มลิวัลย ลับไพรี และคณะ(2545) และลักษณะของเด็กท่ีมีความสามารถ 
พิเศษ ของ อุษณีย  โพธิสุข (2542) และภาพในอนาคตเก่ียวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ของ 
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ตามแนวคิดของ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(2553) อุษณีย  โพธิสุข, (2542) ปรับมาจาก Model ของ Clark (1992) และการดําเนินงานจัด 
การ ศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในตางประเทศ เชน ประเทศแคนาดา ประเทศ
อังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
ไตหวันประเทศฮองกง ประเทศสิงคโปร  ประเทศเวียดนาม ประเทศญี่ปุน ประเทศมาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟนแลนด ของ มลิวัลย  ลับไพรี (2545) สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553)  Crutchfield (2000) Torrance (1976 อางถึงใน กรมวิชาการ, 2535)1 Jones 
(1972                   อางถึงใน กรมวิชาการ, 25351) Renzulli (1988) รายงานการศึกษาดูงาน
ประเทศมาเลเซียโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (2554) สรุปการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (2547) สรุปการ ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช (2554)                         อับดุชชะกูร  บินชาฟอีย ดินอะ3 (2550) และของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2549) 
 1.2  ศึกษาแนวคิดของระบบ วิธีการเชิงระบบ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ                     
การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบตามแนวคิดของ Senge (1990) Banathy (1992; cited in theory 
and omstein 2000 อางถึงใน สุนทร  โคตรบรรเทา 2551) Lunenburg and Ornstein (2000) 
อุทัย  บุญประเสริฐ (2539) สุรพันธ  ยันตทอง (2533) Schoderbek and Othors (อางถึงใน สุร
พันธ ยันตทอง,2533) Henry lenman (อางถึงใน สุรพันธ  ยันตทอง 2533) ปฐติกา  ปาริจฉัตต. 
(2552)  โอเบียน (อางถึงใน รุจิรา  เรือนเหมย 2554) Sergiovanni (1997 cited in Lunenburg 
and Ornstein.2008) Peter Senge and Bela Banathy ( อางถึงใน ปฐติกา  ปาริจฉัตต, 2552) 
Husen and Postlethwaite (1994 อางถึงใน ปฐติกา  ปาริจฉัตต, 2552)  
 1.3 ศึกษาแนวคิดคุณภาพการศึกษาของโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ (SME) โดยเริ่มจากคุณภาพการศึกษาของ จงจิตร ชมพูผล (2541) 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (2549)                                   
กระทรวงศึกษาธิการ (2549) สุวิมล วองวาณิช (2543) สํานักงานทดสอบทางการศึกษา                          
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กรมวิชาการ(2539) สมกูล ถาวรกิจ (2543) อุทุมพร จามรมาน (2544) สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา(2550)กษมา วรวรรณ  ณ อยุธยา (2537) สมศักด์ิ  สินธุรเวชญ (2542) รุง  แกวแดง 
(2542) พรทิพย  สระบงกช (2544) ตอมาคือคุณภาพการศึกษาในฐานะผลผลิต (Outputs)                      
ของระบบเปดสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคกรมหาชน (2553) 
และคุณภาพการศึกษาของโครงการ SME ประกอบดวย คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือ สมศ คุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ คุณภาพเฉพาะของโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (2554) กระทรวงศึกษาธิการ (2542) กระทรวงศึกษาธิการ 
(2553) โรงเรียนหลมสักวิทยาคม (2555)  โรงเรียนสังขะ (2555) โรงเรียนตากพิทยาคม (2556) 
โรงเรียนสุรวิทยาคาร (2555) โรงเรียนดรุโณทัย (2555) โรงเรียนสรรพวิทยาคม (2556)                        
โรงเรียนสตูลวิทยา (2556) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (2555) โรงเรียนวิทยานุกูลนารี (2555) 
โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร(2555) โรงเรียนนารีวุฒิ (2555) 
1.4  ศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการ
จากบทความทางการศึกษาของ คมชัดลึก (2553) จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องคกรมหาชน (2553) กระทรวงศึกษาธิการ (2554) การรับรางวัลคุณภาพ
แหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) ของ 
Baldrige  National Quality Program (2005) รางวัลคุณภาพแหงยุโรป European Foundation 
for Quality Management :EFQM (Warwick District Council, 2007) รางวัลคุณภาพแหงชาติ
ประเทศออสเตรเลีย Conceptual Framework for School Excellence (Australia Capital 
Territory/ ACT Department of Education and Training, 2005) และไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ
กับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาทั่วไป จากแนวคิดของ จีรวรรณ  ขรภูมิ (2549 อางถึงใน 
วุฒิชัย  เนียมเทศ, 2552) จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2532) จุไรรัตน  สุดรุง (2538 อางถึงใน วุฒิชัย  
เนียมเทศ, 2552) ถาวร เสงเอียด (2550) ธวัช  กรุดมณี (2550) บุญเรือน  หมั้นทรัพย (2538                  
อางถึงใน สุทธิพงศ ยงคกมล, 2543) ปริญดา  พิมานแมน (2544) พรทิพย  สระบงกช (2544) 
ภารดี อนันตนาวี (2545) สุทธิพงศ ยงคกมล (2543) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 
Chrispeels และ Ann (1990 อางถึงใน สุทธิพงศ ยงคกมล, 2543) Donohue (1995) Duke   
(1987 อางถึงใน วุฒิชัย  เนียมเทศ, 2552) Reid และคณะ (1988 อางถึงใน ปติชาย ตันปติ, 2547) 
Steers (1977) Townsend (1997) จากนั้นไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาโครงการ
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หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ จากแนวคิดของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคกรมหาชน (2553) กระทรวงศึกษาธิการ (2554) 
รายงานการประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ครั้งท่ี 3/2555                         
วันที่ 27 เมษายน 2555 (2555) การดําเนินงานโครงการของโรงเรียนหลมสักวิทยาคม (2551)                          
โรงเรียนสังขะ (2551)  โรงเรียนตากพิทยาคม (2550) โรงเรียนสตูลวิทยา (2550)                                           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (2552) และไดศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ                              
การจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยแยกออกเปนปจจัย ซึ่งปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก (External 
Environment) บูรณาการจากแนวคิดของ Jan Eppink and Steven de Waal (2001 อางถึงใน 
สมพร  แสงชัย, 2548) ดานปจจัยนําเขา (Inputs) เริ่มจากหลักสูตรการศึกษาจาก พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 ) ศักด์ิศรี ปาณะกุล (2543) นิรมล  ศตวุฒิ (2543) สงัด  อุทรานันท 
(2537) Taba (1962 ) Good (1973) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคการมหาชน (2549) ตอดวยสื่อการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ (2552) Montecel 
และ Cortez (2002) แหลงเรียนรูจากกรมสามัญศึกษา (2544) กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(2545) และคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครู คุณภาพของนักเรียนจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคกรมหาชน (2549) ศิริวรรณ  เสรีรัตน และ
คณะ (2545) Montecel และ Cortez (2002) Lehmann and Mehrens (อางถึงใน ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ 2536 )และจากงานวิจัยของ จริยาภรณ  รุจิโมระ (2537) พรชัย  อินทรฉาย 
(2549) มลิวัลย  ลับไพรี และคณะ (2545) รักชาติ ทาโพธิ ์(2542) วสัน  ปุนผล (2551) Yoon,           
Cho-Hee. (2009) Dona and Kitchen (2007) Stake and Kenneth (2001) Han, Ki-Soon 
(2007) Knoll (1996) Gardner (1989) Rabitt (1992 อางถึงใน จิราภรณ วสุวัต, 2540) 
 2.ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
 ประชากร และผูใหขอมูลสําคัญที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ประกอบดวย 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา ประชากรที่ใช คือ ฝายบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดโครงการ SME ประกอบดวย 
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ จากทั่วประเทศ 25  โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
รวมเปน 50 คน หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ SME จากทั่วประเทศจํานวน 25 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน รวมเปน 25 คน หัวหนากลุมสาระกลุมวิชาที่เปนแกนหลักและครูผูสอนใน
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โครงการฯ ประกอบดวยกลุมวิชาท่ีเปนแกนหลักในการจัดโครงการ คือครูวิทยาศาสตร ครู
คณิตศาสตร และครูภาษาอังกฤษ จากทั่วประเทศจํานวน 25  โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน                    
รวมเปน 250 คน รวมจํานวนประชากรทั้งสิ้น 325 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเปดดําเนินการ
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ(SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา                            
ชวงป 2550 ถึง 2555 ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ (5 โรงเรียน) ภาคกลาง (4) โรงเรียน                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(8 โรงเรียน) และภาคใต (8  โรงเรียน) รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสรางแนวทางในการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้
คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
(SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เปนครูที่เปนตัวแทนของรายวิชา
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ จํานวน 9 คน แบงเปนวิชาละ 3 คน ผูปกครอง
นักเรียนในโครงการ SME จํานวน 6 คน จากระดับชั้นละ 2 คน และนักเรียนที่เปนตัวแทนในแตละ
ระดับชั้น จํานวน 15 คน  ระดับชั้นละ 5 คน รวมเปนจํานวน 30 ทาน  โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเปด
ดําเนินการโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ชวงป 2550 ถึง 2555  ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต รวมเปน 
120  ทาน   
 ขั้นตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้
คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
(SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เปนกลุมหัวหนาโครงการทั้ง 25 โรงเรียน
ทั่วประเทศที่จัดการเรียนการสอนโครงการหองเรียนพิเศษพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเปดดําเนินการโครงการพัฒนา








  1. กรอบแนวคิดดานองคประกอบที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา หรือ ผลผลิต 
(Outputs) ของโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
วิเคราะหจากงานวิจัยของ Baldrige National Quality Program (2005), European Foundation 
for Quality Management : EFQM, Concept Framework for School Excellence, มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)                  
(สมศ.)และมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้                                     
1) หลักสูตรการศึกษา 2) ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 3) ลักษณะของแหลงเรียนรู                                  
4)คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา 5) คุณภาพของครูผูสอน 6) คุณภาพของนักเรียน                                      
7) การจัดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา 8) การกําหนดนโยบายวิสัยทัศน และกลยุทธ                    
9) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 10) ลักษณะการจัดการเรียนรู  11) การวัดและประเมินผล
ผูเรียน 12) การมีสวนรวมของชุมชน 13)การ สรางเครือขายทางการศึกษา และ 14) การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 
  2. กรอบแนวคิดดานคุณภาพการศึกษา หรือ ผลผลิต (Outputs) ของโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ(SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะหจากมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสํานัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้                      
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานตางๆ 3) ทักษะการเรียน
วิทยาศาสตรและการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4) ทักษะการเรียนคณิตศาสตรและ                    
การนํามาประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน 5) ทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งเพื่อการสื่อสารและเพื่อ
การแสวงหาความรู 
  3. กรอบแนวคิดการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบของ Lunenberg and Ornsteni 
(2008) โดยพิจารณาวาโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เปนองคกรระบบเปดซึ่งประกอบดวย สภาพแวดลอมภายนอก
(Environment) ปจจัยนําเขา (Inputs) จากสิ่งแวดลอมภายนอก กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิตสูสังคม (Outputs) 




  1. ปจจัยภายนอก (Environment) ประกอบดวย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยี 
  2. ปจจัยนําเขา (Inputs) ประกอบดวย หลักสูตรการศึกษา ลักษณะของสื่อการ
เรียนการสอน ลักษณะของแหลงเรียนรู คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผูสอน และ
คุณภาพของนักเรียน 
  3. กระบวนการ (Process) ประกอบดวย การจัดโครงสรางการบริหารของ
สถานศึกษา การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกลยุทธ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ลักษณะ
การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลผูเรียน การมีสวนรวมของชุมชน การสรางเครือขายทาง
การศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงคในดานตางๆ ทักษะการเรียนวิทยาศาสตรและการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
ทักษะการเรียนคณิตศาสตรและการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และทักษะการใช



























































































































 โครงการ SME มาจากชื่อเต็มวา “โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ” หมายถึง การจัดการศึกษาโดยเนนการสอนใน 3 รายวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ โดยในกระบวนการสอนจะมีการจัดกิจกรรมตางๆและการเพิ่มทักษะ
ในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวิชา
ปกติ 




 สภาพแวดลอมภายนอก หมายถึง ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี 
 ปจจัยนําเขาดานทรัพยากรวัตถุ หมายถึง  ปจจัยดานหลักสูตรการศึกษา                   
สื่อการเรียนการสอน และแหลงเรียนรู 
 ปจจัยนําเขาดานทรัพยากรบุคคล หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 
และนักเรียน 
 กระบวนการดานบริหาร หมายถึง การจัดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา 
การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกลยุทธ การมีสวนรวมของชุมชน การสรางเครือขายทางการ 
ศึกษา การพัฒนาบุคลากร 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของนักเรียน SME หมายถึง นักเรียน
ในโครงการ SME มีผลการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู (ยกเวนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  
ภาษาอังกฤษ) ตามเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่า(รอยละ 50) ของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และ                     
มีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานขั้นตํ่า (สูงกวารอยละ 50) ของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน SME หมายถึง นักเรียนในโครงการ 




ใจ และมีความสุขในการเรียน และมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รักชาติ 
ศาสน กษัตริย กลาคิด กลาพูด และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษาที่จัด                       
การเรียน การสอนโดยการเนนในรายวิชา 3 รายวิชาคือ วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ที่มีมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีความเหมาะสม สอดคลองกับความสามารถ ความพรอมของผูเรียน  
 การพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู  หมายถึง  โรงเรียนมีหองเรียน 
หองปฏิบัติการอุปกรณ เครื่องมือทางดานวิทยาศาสตร หองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร  หองปฏิบัติ 
การทางภาษา หองสมุด แหลงเรียนรู และบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและเครื่องมือ
อุปกรณตางๆตองอยูในสภาพพรอมใชงาน ไมเกิดอันตรายตอนักเรียน หองปฏิบัติการและ
หองสมุดตองมีความสะอาดเรียบรอย 
 คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปดดําเนินการโครงการ SME หมายถึง 
ผูบริหารตองเปนผูมีความรูความเขาใจในหลักการของการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
มีอุดมการณ มีความมุงมั่น เห็นความสําคัญของการพัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ มีภาวะผูนํา สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี                   
มีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานตางๆ มีการประสานความรวมมือในระบบเครือขายในการจัด
โครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ มีความเปนธรรม มีความยุติธรรม ใชหลักธรรมาภิบาลใน                         
การบริหารจัดการและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกครู และใหครูไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 คุณสมบัติของครูผูสอนในโครงการ SME หมายถึง คุณสมบัติของครูผูสอน 
หมายถึง จบการศึกษาอยางนอยในระดับปริญญาตรีในรายวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ โดยตรง มีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอนในโครงการ 
SME มีความมุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ                   
มีวิธกีาร สอนที่หลากหลาย เนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 คุณสมบัติของนักเรียนท่ีเขาเรียนในโครงการ SME หมายถึง มีความรู   
ความเขาใจ ทักษะท่ีดี และความพรอมในดานเน้ือหาสาระวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
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ภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวาเกรดเฉลี่ย 3.00 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมในทุกรายวิชาไมตํ่ากวา 
3.00 
 การจัดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการบริหารโครงการ  
SME  หมายถึง  สถานศึกษาการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และระบบการบริหารท่ีเปนแบบ
กระจายอํานาจ ใหทุกคนไดมีสวนรวม มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ 
และมีการกําหนดหนาที่ไวอยางชัดเจน มีแผนปฏิบัติงานประจําปชัดเจน มีระบบประกันคุณภาพ
และมีการประเมินผลโครงการอยางตอเนื่องอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง การกําหนดรูปแบบของการจัด 
การเรียนการสอนโดยเนนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  และภาษาอังกฤษ ซึ่ง
นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติแลวจะมีกิจกรรมตางๆเพิ่มเติมเพื่อสงเสริมนักเรียนใน                  
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 






กิจกรรมเสริมในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  
 ปจจัยและตัวบงชี้  หมายถึง  ขอบขายที่ผูวิจัยกําหนดกรอบตัวแปร เพื่อเปน
กรอบในการสรางแบบสอบถามกาวิจัย ไดแก  สภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
และผลผลิตท่ีสงผลตอคุณภาพของการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานตางๆ ทักษะการเรียนวิทยาศาสตรและการนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  ทักษะการเรียนคณิตศาสตรและการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ                 
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทั้งเพื่อการสื่อสารและเพื่อการแสวงหาความรู 
 แนวทางในการพัฒนา  หมายถึง  การนําองคประกอบและตัวบงชี้ท่ีไดจากงาน 
วิจัยไปสูการปฏิบัติเพื่อใหการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 










 ผูวิจัยขอเสนอหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบ
และตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ความหมายและลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 ตอนที่ 2  แนวคิดของระบบ วิธีการเชิงระบบ และทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริหาร
สถานศึกษาเชิงระบบ 
 ตอนที่ 3  องคประกอบและตัวบงชี้ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
 ตอนที่ 4  คุณภาพการศึกษาของโครงการ SME และ องคประกอบและตัวบงชี้
คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
(SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
ตอนท่ี 1  ความหมายและลักษณะของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 
 1.1 ความหมายของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดเต็ม
ศักยภาพ นับวาเปนหลักสําคัญ ระบบการศึกษาท่ีจัดโดยคํานึงถึงความแตกตาง และสามารถ
ตอบสนองผูเรียนไดอยางเหมาะสมจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มท่ี มาตรา 
10(4) ระบุวา “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบท่ี
เหมาะสม โดยคํานึง ถึงความสามารถของบุคคลนั้น” ซึ่งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษหากไดรับ
การพัฒนาอยางถูกตองเหมาะสมก็จะเกิดประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
   ซึ่งคํานิยามสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ เด็กที่มีพรสวรรค (Gifted) 
และมีความสามารถพิเศษ (Talented) ใชกันประมาณ 10 กวาความหมายทั่วโลก คํานิยามที่นิยม
ใชเหลานี้มาจากรากฐานจากคํานิยามของ U.S. Office of  Education (1993), Renzulli (1988) 
และ Howard  Gardner (1983) ดังนี้ 
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   U.S. Office of  Education (1993) กลาวถึง เด็กที่มีความสามารถพิเศษ  




ผูนํา  หรือเปนเลิศทางวิชาการ เด็กกลุมน้ีตองการบริการหรือกิจกรรมท่ีการศึกษาปกติในโรงเรียน
ไมไดจัดไวให 
  Renzulli (1988) กลาววา เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ประกอบดวย 
คุณลักษณะ 3 ดาน ไดแก 1) เปนผูที่มีความสามารถทางสติปญญาสูงกวาเด็กปกติ 2) เปนผูที่มี
การสรางสรรคอยูในเกณฑสูง และ 3) เปนผูที่มีความมุงมั่นในการทํางาน  สามารถทํางานไดเปน
ระยะเวลานาน และมีแรงจูงใจในการทํางานที่คงท่ี 
  Howard  Gardner (1983) กลาววา เด็กทุกๆ คน  มีความฉลาดหลายดานท่ี
แตกตางกันและมีความเปนอิสระจากกันในการแกไขปญหาและสรางสรรคผลงานตางๆ ขึ้นอยูกับ
คนๆ นั้นจะสามารถพัฒนาและใชความฉลาดดานใดมากกวากัน ซึ่งความฉลาดมีดวยกัน 8 ดาน 
ตอมาในป 2004 Gardner  ไดเพิ่มความฉลาดทางดานการดํารงอยูของชีวิต อัตถภวนิยมหรือจิต
นิยม ขึ้นมา รวมทั้งสิ้น 9 ดาน ดังนี้ 1) ความฉลาดทางการพูดหรือการใชภาษา (Verbal/Linguistic  
Intelligence) 2) ความฉลาดทางดนตรี (Musical/Rhythmic Intelligence) 3) ความฉลาดดาน
การคิดแบบมเีหตุผล หรือคณิตศาสตร (Logical/Mathematical  Intelligence) 4) ความฉลาด
ทางการมองเห็น หรือมิติสัมพันธ (Visual/Spatial Intelligence) 5) ความฉลาดทางกีฬา และใช
กลามเน้ือตางๆ (Bodily/Kinesthetic Intelligence) 6)ความฉลาดทางธรรมชาติวิทยา (Naturalist  
Intelligence) 7) ความฉลาดดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 8)ความฉลาดดาน
มนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) 9) ความฉลาดดานการดํารงอยูของชีวิต อัตถภว
นิยม หรือจิตนิยม (Existentialist Intelligence) 
  มลิวัลย  ลับไพรี และคณะ (2545) กลาววา เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
หมายถึง  เด็กและเยาวชนที่มีความฉลาด โดดเดนกวาเด็กและเยาวชนท่ัวไปในระดับเดียวกันใน
ดานตางๆ เชน คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร  ดนตรี  ศิลปะ 
พละฯลฯ  ดานใดดานหนึ่ง หรือมากกวานั้น 
20 
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  สําหรับคํานิยามของประเทศไทย ที่ไดรับการเสนอไวเปนครั้งแรก ในแผน
พิจารณาการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ และไดผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
  “เด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ ซึ่งหมายถึง เด็กท่ีแสดงออกซึ่ง 
ความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานในดานสติปญญา ความคิดสรางสรรค 
การใชภาษา การเปนผูนํา การสรางงานทางดานทัศนศิลป  และศิลปะการแสดง ความสามารถ




 1.2 ลักษณะของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  การพิจารณาวา เด็กคนใดคนหนึ่งมีความสามารถพิเศษหรือไม เปนเรื่องที่มี
ความซับซอน เนื่องจากความสามารถพิเศษมีความหลากหลาย เด็กแตละคนมีลักษณะเฉพาะดาน
และมีแบบแผนการพัฒนาเปนของแตละคน เปนความเขาใจผิดอยางมากที่วา เด็กที่มีความสามารถ
















ในหลายทางในเรื่องตอไปนี้ 1) มีความอยากรูอยากเห็น เด็กกลุมที่มีความอยากรูอยากเห็นแบบ
สุดขั้วเก่ียวกับสื่อ ตาง ๆ  2) มีความจําดี สามารถจําสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเปนเวลายาวนาน 
และมีความสุขกับเรื่องที่ตนสนใจ 3) มีการเรียนรูเร็ว สามารถเรียนรูวิธีคิดตางๆ อยางรวดเร็วและ
สามารถใชความรูท่ีเรียนรูมาปรับใชในสถานการณใหมๆ 4) มีความต้ังใจสูง สามารถมุงอยูกับสิ่งที่
ตนสนใจไดเปนเวลานานๆ  5) รูจักใชเหตุผล สามารถจะเขาใจเหตุผล และมองเห็นความสัมพันธ
ของกระบวนการตางๆ เก่ียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 6) มีความคลองแคลว มีความคิดและมีวิธีการ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดดีมาก 7) จําศัพทไดมาก สามารถจะใชคําและวลีตางๆ ไดมากกวาและเร็ว
กวาเด็กคนอ่ืนๆ ในวัยเดียวกัน 8) มีอารมณขัน สามารถจะเขาใจเรื่องขําขัน และคําถามปริศนาได
รวดเร็ว 9)ชอบจินตนาการ  มีจินตนาการที่กวางไกล แตกตางจากเด็กทั่วไป 10) มีอารมณออนไหว 
อาจมีอารมณออนไหวตอความรูสึกของผูอ่ืน  โกรธงายหรือใหความสําคัญตอบางสิ่งบางอยาง 
ขณะท่ีคนอ่ืนไมเปนเชนนั้น 11) ตองการแสวงหาเพื่อน อาจชอบเลนกับเพื่อนท่ีมีอายุมากกวา หรือ
แสวงหาเพื่อนท่ีมีสติปญญาใกลเคียงกัน และ12) มีความรูสึกไมสบายใจกับพัฒนาการของตนเอง 
เนื่องจากพัฒนาทางรางกายของตนตามไมทันระดับสติปญญา (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2553) 
 อุษณีย  โพธิสุข (2542) ไดประมวลลักษณะของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดาน
ตางๆ และจัดทําคูมือวัดแววเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษไว 10 ดาน ไดแก แววผูนํา แววนักคิด แวว
นักสรางสรรค แววนักวิชาการ แววนักคณิตศาสตร  แววนักวิทยาศาสตร แววนักภาษา แววนักกีฬา  
แววนักดนตรีและแววนักศิลปน นอกจากนี้ พบวา ไมวาเด็กจะมีบุคลิกภาพลักษณะอยางไร เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษจะมีความตองการท่ีคลายคลึง 9 ประการ คือ 1) ตองการการเรียนการสอนที่
ทาทายตอศักยภาพและความสามารถของเขา 2) ตองการงานท่ีซับซอนและยากกวาปกติ (ในสาขา 
วิชาที่เขาถนัด) 3) ตองการใชเวลาในสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญนอยกวาเด็กอ่ืน 4) ตองการเวลาที่เหลือ
หรือเวลานอกเหนือไปจากน้ัน ทุมเทใหกับสิ่งที่ลึกซึ้งกวาที่สอน 5) ตองการการยอมรับจากคนอ่ืน 
6) ตองการคบหาเพื่อนวัยเดียวกัน และเพื่อนตางวัยที่มีความสามารถเทาเทียมกัน 7) ตองการ
แสดงออกซึ่งความสามารถภายในของตน 8)ตองการพัฒนาความสามารถพื้นฐานและสิ่งที่ตน




 1.3 ภาพในอนาคตเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 ) สรุปไววา
คณะกรรมการรางแผนพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 ไดกําหนดวิสัยทัศนและปรัชญาไวอยางชัดเจน คือ 
 1. วิสัยทัศนเก่ียวกับเด็กและเยาวชนผูท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 เด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษตองไดรับการพัฒนาความสามารถ
พิเศษของตนเองอยางเต็มท่ีใหเปนผูนําที่มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค สามารถนําประเทศไทยไป 
สูความมั่นคงอยางตอเนื่องและถาวร โดยไดรับการสนับสนุนและเสริมพลังจากครอบครัวและสังคม  




  2.1 การศึกษาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคน การศึกษาในที่น้ี 
หมายถึง  กระบวนการพัฒนาของบุคคลซึ่งเปนไปอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รูปแบบของการศึกษา
ครอบคลุมทั้งการศึกษาตามแนวในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษา
ตามอัธยาศัย  อันเปนการเรียนรูจากแหลงวิทยาการและสภาพแวดลอมที่อยูโดยรอบตัวคน 




  2.3 พอแม ผูปกครอง และครอบครัว ซึ่งเปนบุคคลแรกๆ ในชีวิตของเด็ก
และเยาวชน  มีหนาที่อบรมเลี้ยงดูและสงเสริมใหเปนคนที่สมบูรณ  มีพัฒนาการท่ีรอบดานทั้ง 
ดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม นอกจากนั้น สําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ         
พอแม  ผูปกครอง และครอบครัวก็มีบทบาทพิเศษที่จะตองเอาใจใสในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เหลาน้ี 
  2.4 สังคมตองใหการยอมรับในเรื่องความแตกตางระหวาบุคคล และความ




  2.5 รัฐและสังคมพึงพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถดานอ่ืนๆ โดยรอบดาน
ดวย เพื่อใหเปนคนท่ีมีพัฒนาการที่สมบูรณทั้งดานสมอง รางกาย  จิตใจ อารมณ และสังคม 
ควบคูไปกับการพัฒนาความสามารถพิเศษท่ีมีอยู ท้ังนี้ พึงระมัดระวังกวาการพัฒนาบุคคลโดย
องครวมนั้น จะตองไมลดทอนหรือสกัดก้ันความสามารถพิเศษของบุคคล 





  2.7 การจัดกระบวนการการเรียนรูตองมีความยืดหยุนและหลากหลาย เพื่อ
เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนแสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษไดตลอดชีวิตของการเรียนรูและ
กระบวนการการเรียนรูน้ันตองเอ้ือตอการสรางสรรค  คิดคน  ริเริ่ม การเปนตัวของตัวเอง การสราง
จินตนาการที่แหวกแนว ฯลฯ โดยที่ผูรับผิดชอบในการเรียนรูจะตองเขาใจวา ผูเรียนรูที่มีความ 
สามารถพิเศษนั้น จะมีลักษณะดังกลาวขางตนคอนขางมาก 
  2.8 รูปแบบการบริการสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษควร
คํานึงถึงการบริการพิเศษหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการเรียนรูพิเศษหรือการรับรูเฉพาะทาง การจัด
กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ (Enrichment  Program) ในระบบโรงเรียนปกติ ฯลฯ เพื่อเปดโอกาส
ใหเด็กและเยาวชนไดรูศักยภาพและเรียนรูที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยูนั้นใหบรรลุถึงจุดสูงสุดให
มากท่ีสุดเทาที่จะเปนได 
 3. การกําหนดบทบาทของรัฐบาล  สถาบันครอบครัว  ชุมชนและสื่อมวลชน 
และโรงเรียนสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษอยางชัดเจน 
  3.1 รัฐบาล มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย และใหความสนับสนุน
สถานศึกษาทุกระดับแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษทุกกลุม ซึ่งเด็กบางคนอาจถูกปดก้ันโอกาส  




ความสําคัญอยางย่ิงยวดตอความเปนไปในอนาคตของเด็กและเยาวชนและใหความสนับสนุน                   
ทั้งดานงบประมาณและนโยบาย เพื่อสรางผูปกครองที่มีคุณภาพใหมากขึ้น 
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  3.2 สถาบันครอบครัว มีบทบาทสําคัญที่สุดตอการพัฒนาความสามารถพิเศษ
ของเด็กและเยาวชนทุกคน ต้ังแตปฏิสนธิจนเติบโตเปนพลเมืองของชาติ ครอบครัวมีหนาที่สราง
ความสมบูรณท้ังรางกาย  สติปญญา  จิตใจ  ใหกับเด็กทุกคน  รวมทั้งมีหนาที่พิเศษเฉพาะในการ
สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนที่อยูในความดูแลไดพัฒนาศักยภาพในสิ่งที่เด็กถนัดและสนใจของตน
ใหถึงขีดสุดตามกําลังความสามารถของครอบครัว 
  3.3 ชุมชนและสื่อมวลชน ควรมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาความสามารถ
พิเศษทั้งในและนอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหชุมชนเขาใจอิทธิพลของชุมชนกับการ
ชวยพัฒนาเด็ก 
    3.4 โรงเรียน  ตองเขาใจบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาที่ใหโอกาสเด็กได
แสดงออกถึงความสามารถ  และมีกระบวนการจัดการท่ีถูกตอง เชน 
   3.4.1 การเสาะหาและบงชี้ (Identification) ควรใชวิธีการที่หลากหลาย 
   3.4.2 การจัดการศึกษา (Education  Process) ที่เหมาะสมกับเด็กแตละคน 
   3.4.3 กระบวนการสงเสริมความสามารถพิเศษท่ีหลากหลาย 
   3.4.4 การใหคําปรึกษาและแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 
   3.4.5 การประเมินผลที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเด็กท่ี
มีความสามารถแตกตางกัน 
   3.4.6 หลักสูตรที่ดัดแปลงใหเหมาะสมกับความตองการของเด็ก 
   3.4.7 ทํางานรวมกับองคกร ชุมชน ที่ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
  3.5 สถาบันอุดมศึกษา มีหนาที่ดังนี้  คือ 
   3.5.1 สรางเอกลักษณและความโดดเดนของสถาบัน เพื่อเปนแหลงสราง  
สะสม และสืบสานองคความรูที่เปนเลิศของแผนดิน 
   3.5.2 สรางเครือขายผูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สถาบันมีความโดดเดน 
   3.5.3 เปนที่พึ่งแกเด็ก เยาวชนและบุคคลท่ีมีความสามารถโดดเดนในสาขา 
ที่ตัวเองมีความสามารถ 





 4. แนวทางการกําหนดทิศทางทางการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
 4.1  ระบุสิทธิเด็กหรือหนวยงานพึงไดรับในกฎหมาย 
 4.2  ระบุสิทธิ บทบาท หนาที่ การจัดการ การดําเนินการของบุคคลและ
องคกรตาง ๆ  
 4.3 ระบุสิทธิในการฟองรองเมื่อเกิดความขัดแยงใดๆ ทางการศึกษาแกเด็กและ
กรณีที่เด็กเกิดความเสียหายทางกาย จิตใจ ทางปญญา และถูกปนทอนความสามารถจากระบบ
การศึกษา 
 4.4 ใหมีการวางโครงสราง กลไกทางการบริหารและจัดการ 




 4.7 ปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ ใหภาคธุรกิจหันมาดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพประชากร และมีบทลงโทษรุนแรงกับธุรกิจท่ีทําลายศีลธรรมของเยาวชน 
 4.8 จัดสรร  ควบคุม ดูแลและกําหนดนโยบายดานการใชงบประมาณใหมี





 สังคมโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ มากมาย ความเจริญกาวหนา
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการสื่อสาร ทําใหสังคมโลกมีการลื่นไหลระหวางวัฒนธรรมมาก
ขึ้น ประเทศไทยตองมีความสัมพันธกับชุมชนโลกบนพื้นฐานของศักด์ิศรีและความเทาเทียมกันการ
พัฒนาคนไทยในยุคโลกาภิวัตน ตองพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง ดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคาและมี
ความสุข บนพื้นฐานของความเปนคนไทยภายใตบริบทสังคมโลกใหม ที่นอกจากใหมีคุณภาพสูง 
ขึ้นแลว คุณภาพดังกลาวยังรวมถึงสมรรถนะการแขงขันในเวทีโลก แตคงคุณคาและภาคภูมิใจใน
ความเปนคนไทย รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดในสภาวการณของโลกปจจุบัน โดยเฉพาะ 
ผูที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษท่ีไดรับการพัฒนาที่ถูกตองเหมาะสม จะเปนบุคลากรหลัก
ของประเทศไทยในการกาวสูเวทีโลกอยางมั่นใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
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นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553)   
 ดังนั้นในกระบวนการสํารวจหรือเสาะหาเด็กกลุมน้ีจึงตองมีการศึกษาและทําความ 
เขาใจกับธรรมชาติอันหลากหลาย ตลอดจนปจจัยที่อาจปดก้ันความสามารถอันแทจริงของเด็กได 
อาทิ การเลี้ยงดู ระบบการศึกษา ประสบการณชีวิต ปญหาทางครอบครัวฯลฯ ดวยเหตุนี้การกําหนด
ขั้นตอน วิธีการ  ตลอดจนการใชเครื่องมือในการสํารวจและเสาะหาจึงตองทําอยางระมัดระวัง และ
ไมปดก้ันเด็กที่อาจไมไดรับการเลือกหรือเสนอชื่อในอนาคต 
 ในอดีตที่ผานมานั้น การสํารวจและเสาะหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษยึดอยูกับ
การสอบแขงขัน การใชขอสอบคัดเลือก การใชผลจากคะแนนท่ีไดมาจากแบบทดสอบทางสติปญญา  
หลังจากท่ีมีการดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กกลุมน้ีมานับสิบป จึงไดพบวาความผิดพลาด 
ในการคัดเลือกเด็กเขาโครงการน้ัน มาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ความไมกระจางชัด ในเรื่อง
คุณลักษณะของเด็กแตละประเภท ความเขาใจผิดพลาดในเรื่องความสามารถทางสติปญญา   
การยึดถือแบบทดสอบขอเขียนอยางเอาจริงเอาจัง โดยไมใชเกณฑอ่ืนเขามารวมตัดสิน ความไม
รอบคอบระหวางการดําเนินการคัดเลือก  รวมถึงการคัดเลือกไมตรงกับเปาประสงคที่ตองการ 
นอกจากน้ียังมีเด็กหลายประเภทที่ตองใชวิธีหรือเครื่องมือพิเศษในการสํารวจ เชน เด็กที่มี
ความสามารถตํ่ากวาความเปนจริงหรือเด็กที่มีความบกพรองดานตาง ๆ  
 แนวทางในการเสาะหาอัจฉริยภาพของเด็กๆ ที่มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติปจจุบัน คือ การใชกระบวนการตรวจสอบท่ีเปนขั้นตอน การใชกระบวนการตรวจสอบท่ี
ใชเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับแววของเด็ก การใชกระบวนการตรวจสอบที่ไมลําเอียงกับเด็ก
กลุมใดเปนพิเศษ การใชกระบวนการตรวจสอบท่ีเปนขั้นตอนมีขอมูลหลายดานประกอบกัน ดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 เด็กท้ังหมด 100%  
   - เสนอชื่อโดยครู  พอแม เพื่อน นักจิตวิทยา ตนเอง 
   - รายงานจากครู 
   - ประวัติครอบครัว 
   - ผลงานที่โดดเดน  ผลการเรียน 
   - แบบประเมินความสามารถ 
   - ทดสอบสติปญญา (กลุม) 
   - แบบสํารวจความสนใจ ฯลฯ 
  ขั้นที่  2 เหลือ  10% ของเด็กทั้งหมด 
   - สรุปจากขอมูลขั้นตน 
   - ทดสอบสติปญญา (เด่ียว) 
   - ทดสอบความคิดสรางสรรค 
   - สัมภาษณพอแม  ครู 
  ขั้นที่  3 เหลือ 1 - 5% ของเด็กทั้งหมดที่เขาโครงการ 
   - ผูเชี่ยวชาญตัดสินใจ 
 (อุษณีย  โพธิสุข, 2542.ปรับมาจาก  Model ของ Clark,1992.) 
 หลักการและรูปแบบในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถ
พิเศษโดยทั่วไปการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ควรดําเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดเนื้อหายากและทาทายกวาหลักสูตรสําหรับเด็กทั่วไป 
  2. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกันในหลาย ๆ วิชา 
  3. ใหเด็กมีสวนรวมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน 
  4. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สลับซับซอน  ลึกซึ้งกวาหลักสูตรปกติ 
  5. เนนกระบวนการทางความคิดระดับสูง 
  6. มีกิจกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู 
  7. ต้ังเกณฑในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรูของเด็กใหชัดเจน 
  8. ใหความสนใจกับความมุงมั่นในความสําเร็จ  ความกระตือรือรนและ              
การเปลี่ยนแปลงภายมนที่มีคุณคาตอการเรียนรูของเด็กที่สงผลดีตอสังคม 
  9. เนนพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมเปนแกนนํา 
  10. เนนการพัฒนาสมองทุกสวน (Whole Brain  Approach)  
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 การจัดหลักสูตรการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษวิธีการจัดหลักสูตรที่
สําคัญๆ มี 4 วิธี คือ 
  1. การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ 




ดานเดียวกันมาเรียนดวยกันเปนบางชั่วโมง โดยปรับเน้ือหาในหลักสูตรใหเขมขนและกวางขวางขึ้น  
การ สอนแบบเพิ่มพูนประสบการณชวยใหเด็กพัฒนาสิ่งที่สนใจไดลึกซึ้งย่ิงขึ้นในการปูพื้นทักษะ
การเรียนรู การคิดวิเคราะห สืบสวน สอบสวน หาความรูความจริง และสนับสนุนใหเด็กศึกษาหา
ความรูท่ีนอกเหนือจากจุดมุงหมายในการเรียนสําหรับเด็กปกติเหมาะสําหรับเด็กที่กาวหนากวา
เพื่อนๆ และอาจเบ่ือหนายการเรียน 
  1.1 ลักษณะการจัดกิจกรรมในการเรียนแบบเพิ่มพูนประสบการณ  
   1.1.1 ชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล 
   1.1.2 โครงงาน 
   1.1.3  ทัศนศึกษา 
  1.2 การเรียนการสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ ในชั้นเรียนสามารถจัด
กิจกรรมตางๆ ไดดังนี้ 
   1.2.1 กิจกรรม แบบฝกหัดตางๆ จัดใหเปดกวาง เปนคําถามในลักษณะ
ปลายเปดใหมากที่สุด 
   1.2.2  ใหเด็กไดมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหา กิจกรรม หรือเสนอแนะ
รูปแบบหรือการเรียนการสอน 
   1.2.3 ฝกใหเด็กไดศึกษาสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหลึกและชัดเจน 
   1.2.4 ปรับกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู  
(Learning  Styles) ของเด็กแตละคน 
   1.2.5 ฝกการทําโครงสรางการเรียนรู แผนท่ีความรูของตนเอง 




  1.3 การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ สามารถจัดกับกลุมเด็ก ไดดังนี้ 
   1.3.1 จัดชั้นพิเศษใหกับเด็กที่มีความสนใจ มีความสามารถในเฉพาะวิชา 
การจัดหองเรียนพิเศษที่นักเรียนมีระดับความสามารถพอๆ กันมาเรียนรวมกันเฉพาะวิชา (ไมใช
แยกหองเด็กเกง เด็กออนและไมแยกวิชา) ชวยใหเด็กไดพัฒนาความสามารถไดตามศักยภาพย่ิงขึ้น  
เพราะไดทํางานที่เหมาะสมมากขึ้น และครูก็จัดกิจกรรมงายขึ้นไดทํางานที่ทาทายทั้งครูและนักเรียน 
   1.3.2 จัดชั้นเรียนพิเศษบางเวลา เชน เด็กเกงคณิตศาสตร  ศิลปะ ดนตรี  
กีฬา ฯลฯ นอกเวลาเรียนในวันเสาร-อาทิตย ปดเทอม อาจทําไดกับทั้งเด็กในโรงเรียนเดียวกัน  ตาง
ชั้นเรียนและเด็กตางโรงเรียน 
   1.3.3 จัดกิจกรรมพิเศษในชั้นเรียนปกติ เปนการจัดใหกับเด็กทุกระดับไว
ในกลุมเดียวกันในบางครั้ง เพื่อการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดพัฒนาการทางสังคมขึ้น แต
บางครั้งก็ควรจัดเด็กมีระดับการเรียนเดียวกันไวกลุมเดียวกัน เพื่อโอกาสในการใชกิจกรรมเสริมที่
ยากกวาปกติ 
  ในปจจุบันวิธีน้ีเปนที่นิยมแพรหลายมาก สามารถจัดไดหลากหลายตาม
ความ สามารถพิเศษของเด็ก โดยไมจํากัดเฉพาะวิชาในหลักสูตรเทาน้ัน และมีผลกระทบทางจิตใจ
อารมณ  สังคม และกระบวนการเรียนรูในระยะยาวของเด็ก สําหรับประเทศไทยอาจมีขอจํากัดใน
เรื่องวิธีสอนท่ีหลากหลาย 
  2. วิธีการขยายหลักสูตร  (Extension) 
   เปนการจัดโปรแกรมการศึกษานอกหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษที่ตอบสนองความสนใจและความสามารถเปนรายบุคคล สามารถทําเปนงานเด่ียวหรืองาน
กลุมได เด็กสามารถเรียนเกินกวาหลักสูตร กิจกรรมและการดําเนินการจัดสามารถทําไดหลากหลาย 
รูปแบบ เชน 
   2.1 การทําโครงการพิเศษ 
   2.2 การเรียนรูในหองศูนยวิทยพัฒนา 
   2.3 ทําศูนยวิทยาการที่เปนแหลงกระตุนการเรียนรูตามความสนใจที่มีสื่อ
รูปแบบตาง ๆ  
   2.4 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
   2.5 เขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
   2.6 ทําการกําหนดโครงงานรวมกัน 
   2.7 การเริ่มโครงการที่แปลกใหมรวมกับนักเรียน 
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   2.8 แคมปวิชาการ หรือ แคมปตามความสนใจของเด็ก 
   2.9 สรางเครือขายกลุมที่มีความสนใจ หรือมีความพยายามแบบเดียวกัน
เขาดวยกัน โดยเฉพาะเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับสูง 
   2.10  จัดการแขงขัน  ในบางครั้งการแขงขันทําใหเกิดการกระตุน  เกิดมี
การทาทายทางความคิดและทําใหเกิดการปรับคุณภาพการเรียนการสอนจากการเปรียบเทียบและ
แขงขัน  เชน  โครงการโอลิมปกวิชาการ  การแขงขันคณิตศาสตรแหงประเทศไทย  เปนตน 
   2.11 การฝกทักษะการเรียนรู เชน การหาขอมูล การใชขอมูล การวินิจฉัย
วิเคราะห  ใชวิจารณญาณกับขอมูล การนําความรูไปสูการปฏิบัติ เปนตน 
  3. วิธีลดระยะเวลาเรียน  (Acceleration) 
  การจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน (Acceleration) เปนหนทางหนึ่ง
ที่จะชวยใหเกิดความยืดหยุนทางการศึกษาไดมากขึ้นวิธีหนึ่ง แตตองมีกระบวนการที่ถูกตอง รัดกุม 
จึงจะเปนผลดีกับเด็ก  การจัดการศึกษาใหกับเด็กที่สามารถเรียนรวมกับผูอ่ืนไดสูงกวาวัยของ
ตนเองเรียกวา การสอนแบบลดระยะเวลาทั้งสิ้น วิธีน้ีใชกันมานานในทุกๆ ประเทศ ซึ่งกลยุทธใน
การจัดการมีมากมายหลากหลาย แตที่เรามักจะพบคือการใหเด็กขามชั้นเรียนโดยขาด
กระบวนการที่ครบถวน ทําใหเด็กมีผลเสียทางดานอ่ืนไดในภายหลัง 
   3.1 หลักการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน 
    3.1.1 ใหเขาเรียนเร็วกวาวัยของเด็กปกติมาก ในกรณีที่เด็กมีความ
พรอมสูงมากไดรับการตรวจสอบจากนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสามารถมีความ
มั่นคงทางอารมณ  สังคม และมีวุฒิภาวะมากกวาเพื่อนวัยเดียวกัน  และไมใชเปนสิ่งท่ีพอแม
ตองการใหเลื่อน 
    3.1.2 ขามชั้นเรียน ตองมีการกลั่นกรองตามกระบวนการที่ดี ดังที่กลาว
ขางตน โดยพิจารณาจากเด็กท่ีชอบทํางานท่ียากๆ สลับซับซอน 
    3.1.3 ใหเรียนในชั้นสูงกวาบางวิชา วิธีน้ีไดผลดีมากและเด็กไมถูก
เพงเล็งมากนัก 
    3.1.4 ใหทํางานในชั้นสูงกวาแตเด็กยังอยูในชั้นเดียวกับเพื่อน 
    3.1.5 ยนหลักสูตรใหเด็กจบเร็วขึ้น  โดยที่มีเน้ือหาเทาเดิม 
   3.1.6 จัดกลุมเด็กท่ีมีความสามารถเรื่องเดียวกัน แตตางชั้นกันมาเรียน 
ดวยกัน 
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   3.2 ลักษณะเด็กท่ีจะพิจารณาใหไดรับการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลา
เรียน 
    3.2.1 มีความสามารถมากกวาเด็กในวัยเดียวกันอยางเห็นไดชัดเจน 
    3.2.2 มีความกระหายท่ีจะเรียนรู  โดยไมเครียด 
    3.2.3 มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมเหมาะกับอายุ 
    3.2.4 เด็กมีความพรอมที่แยกจากเพื่อน 
    3.2.5 พอแม  ผูปกครอง และโรงเรียนมีความเห็นตรงกันวาควรใช
กระบวนการจัดการศึกษาแบบนี้กับเด็ก 
    3.2.6  ตองมีความแนใจวา  ไมเปนการตอบสนองความตองการของ
ผูใหญที่อาจเปนพอแม หรือครูที่ต้ังความคาดหวังกับเด็กสูงเกินจริง 
    3.2.7 ตองมีคนดูแลและรับผิดชอบในการจัดครั้งนี้อยางเปนระบบ 
ตอเนื่อง มีเกณฑความสามารถ สติปญญาสูง IQ เกิน 130 ขึ้นไป (ในกรณีเด็กท่ีมีความสามารถ
ทางการเรียน) ไดรับการตรวจสอบจากนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสามารถของ
เด็ก 
   3.3 ประโยชนของการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน  คือ 
    3.3.1 สามารถเรียนตามศักยภาพของตัวเอง 
    3.3.2 เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนสิ่งท่ียากขึ้นใหเหมาะกับความ 
สามารถของตัวเด็กเอง 
    3.3.3 ลดทัศนคติทางลบกับการเรียนรู  ลดความทะนงตัว ชวยเด็กเกง
ไมใหเบ่ือหนายการเรียนในวิชาปกติที่เขาไปไดเร็วกวาเพื่อนๆ เปนการปองกันไมใหเกิดการถดถอย
ทางศักยภาพของเด็ก หรือทําลายศักยภาพตนเอง 
  4. การใชผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนผูใหคําปรึกษาดูแล (Mentoring) 
   เปนการใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาชวยเด็กท่ีมีความสามารถโดดเดน  
มักจะทําในระดับมัธยมศึกษากับเด็กที่มีความสนใจอยางเดนชัดและมีทักษะพื้นฐานทางสังคมดี 
จัดระบบวิธีการเรียนของตนเองไดดีแลว ซึ่งเด็กสามารถทํางานภายใตคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเชน 
อาจารยมหาวิทยาลัย  ครูที่สนใจเรื่องเดียวกับเด็ก บุคคลในละแวกบาน ทนาย นักเคมี นัก





วิธีการจัดการศึกษาจะไมตายตัว มีการปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา (Dynamic Process) และควรใช
วิธีหลายอยางในโครงการเดียวกัน เชน อาจใชทั้งแบบ Enrichment, Extension, Acceleration และ  
Mentoring โดยมีแนวพิจารณาจากความตองการและความสามารถของเด็กควบคูไปกับความเปน 
ไปไดในการบริหารจัดการของโรงเรียน 





                  1.5 การดําเนินงานจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใน
ตางประเทศ 
 








เยาว  ในโรงเรียนจะมีรูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตร และมีโปรแกรมพิเศษมากมายใหเด็กได
เลือกเรียนตามความเหมาะสมกับความสามารถพิเศษของเด็กแตละคน ครูผูสอนจะไดรับการอบรม
เปนพิเศษ ใหมีความรูความเขาใจและความสามารถที่จะสอนเด็กกลุมนี้ไดเปนอยางดี ทุกประเทศ
ดําเนินการพัฒนาเด็กเหลานี้ โดยอาศัยความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชนและโรงเรียน นอกจาก 
นั้นในระดับประเทศและมลรัฐ จะมีองคกรท่ีทําหนาที่เผยแพรความรู ประสานการดําเนินงาน ให
คําปรึกษา แนะนํา รวมถึงมีศูนยหรือหนวยงานท่ีทําหนาที่วิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยเพื่อสะสม
และเผยแพรองคความรูในเรื่องดังกลาวใหเปนไปอยางกวางขวางตอเนื่อง ในปจจุบันมีองคกรระดับ
โลกท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ The  World  Council  for Gifted  
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and  Talented Children เปนองคกรท่ีต้ังขึ้นเพื่อใหการสนับสนุนหนวยงานของรัฐและเอกชนที่มี
ความประสงคจะพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเนนการดําเนินงานในรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนและรวมมือกันดานวิชาการ  โดยมีสมาชิกจากทั่วโลกประมาณรอยกวาประเทศ และมี
องคกรในระดับภูมิภาค  ซึ่งรวมถึงเอเชียแปซิฟก The  Asia - Pacific  Federation of  The  World  
Council  for  the Gifted  and  Talented  Children (APF) ดําเนินการประสานงานและทําหนาที่
เชนเดียวกับหนวยงานแรก สําหรับสาระสําคัญของการดําเนินงานเรื่องน้ีโดยสรุปของประเทศตางๆ 
มีดังนี้ 
 1. ประเทศแคนาดา 
 ดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  โดยเนนและให 
ความสําคัญกับมิติดานสติปญญา (Intellectual  Ability) เปนพิเศษ  รัฐบาลมีนโยบายการจัด
การศึกษาดานนี้ที่ชัดเจน การจัดบริการทางการศึกษาใหสิทธิกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยาง
เต็มที่ที่จะรับบริการในโรงเรียนทุกโรง แนวการจัดเนนจัดในรูปการเรียนรวมกับเด็กปกติ                             
การดําเนินการตองไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวางผูปกครองและทางโรงเรียน แตถาชั้นเรียน
ปกติไมเหมาะสมอาจจัดแยกเปนชั้นเรียนพิเศษได การจัดเรียนรวมในชั้นเรียนปกติตองคํานึงถึง
ความแตกตางทางสังคม  ระดับสติปญญา และความตองการของตัวเด็กท่ีแตกตางกัน ปจจุบัน                  
มีหลายหนวยงานหรือองคกรที่มีบทบาทโดยตรงกับเด็กกลุมนี้  มีการจัดโปรแกรมการเรียนโดย
บูรณาการหลักสูตรและแนวการจัดการเรียนการสอนรวมกับเด็กปกติ การแยกชั้นเรียนหรือ                      
จัดโปรแกรมเรียนพิเศษ ที่แยกชั้นเรียน  มักเริ่มในระดับเกรด 3 (ประถมศึกษาปที่ 3) ในกรณีที่เด็ก
มีความสามารถสูงมาก (Highly Gifted)  อาจใชแบบเรียนรวมกับคนอ่ืนเฉพาะในบางเวลา หรือ
กําหนดใหใชแบบเรียนเฉพาะโดยตลอด แลวแตความเหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแตละคนได 
 การศึกษาดูงานในโครงการ “Developing  Background  in  The  Area  of  
The  Gifted  Learner” ที่ประเทศแคนาดา (มลิวัลย  ลับไพรี ,2545) พบวา มีแบบฝกหัดมากมาย
ที่ครูใชสอนเด็กปญญาเลิศโดยเฉพาะ เชน แบบฝกหัดใหคิดสรางสรรค คิดแกปญหา คิดขยายแยก
ยอย  คิดดัดแปลงตกแตง ฯลฯ แบบฝกหัดเหลาน้ี ครูไทยอาจจะนําไปประยุกตใชแบบฝกหัด
เด็กไทยใหเปนเด็กปญญาเลิศได 
 บริทิชโคลัมเบีย เปนจังหวัดหนึ่งในประเทศแคนาดา จังหวัดน้ีมีพื้นท่ีเปนที่ 3 
เทาของประเทศไทย ขณะนี้ท้ังประเทศของเขามีประชากรเพียง 23 ลานคนเทานั้น การจัดการเรียน 
การสอนตลอดจนชวยสอนเด็กปญญาเลิศที่โรงเรียน Kerrisdale และ Lord Kitchener ซึ่งมี                         
การคัดเลือก เด็กปญญาเลิศที่โรงเรียนโดยใชแบบทดสอบ แบบสอบถามอาจารยประจําชั้น 
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แบบสอบถามอาจารยพิเศษ แบบสอบถามผูปกครอง และแบบสอบถามเพื่อนในระดับชั้นเดียวกัน 
สวนเน้ือหาท่ีสอนนั้นมิไดแยกเปนวิชาแตอยางใด โดยเนื้อหาหลักสูตรจัดทําเปนพิเศษ เพื่อให
นักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เชน Problem Solving Techniques Creative Thinking  
Behaviors  Logic  Activities  Skill in  Analysis Synthesis  Evaluation รวมทั้ง Fluency 
Flexibility Originality และ Elaboration อาจารยผูสอนเด็กปญญาเลิศจะตองไดรับการฝกอบรมมา
โดยเฉพาะและไดประกาศนียบัตรทางวิชาชีพน้ันดวย 
 2. ประเทศอังกฤษ 
 โดยภาพรวมแลวยังไมมีการกําหนดนโยบายในเรื่องนี้ที่ชัดเจนเหมือนหลายๆ 
ประเทศ ดวยอิทธิพลของระบบการปกครอง แตในทางปฏิบัติอังกฤษมีหลักสูตรที่มีโครงสรางที่ดี  
ในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อังกฤษ
มีโครงการพิเศษมากมาย รวมทั้งมีการเผยแพรเอกสารตํารา งานวิจัย และความเคลื่อนไหวอ่ืนๆ
อยางตอเน่ือง ซึ่งเปนโอกาสที่เอ้ือใหเด็กกลุมนี้ไดมีการพัฒนาและเรียนรูมากขึ้น ในป ค.ศ.1987  
ไดมีการจัดต้ังศูนยสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษหลังจากที่ไดดําเนินการอยางไมเปนทางการ
มาเกือบ  10 ป โดยทําหนาที่ประสานงานและเปนแหลงรวบรวมงานวิจัยและสื่อ ใหคําปรึกษาแก
หนวยงานและองคกรท่ีจัดการศึกษาแกเด็กกลุมน้ี 
 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่จุดชนวนความสนใจของโลกในเรื่องนี้ และเปน
ประเทศแรกที่ใชคําวา Gifted  Education เปนประเทศท่ีมีอิทธิพลทางความคิดและถายทอดองค
ความรูในดานนี้มาต้ังแตป ค.ศ.1957 รัฐบาลสหรัฐฯ ใหความสนใจและใหการสนับสนุนอยาง





ใหเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษประเภทตางๆ อยางชัดเจน  รัฐบาลกลางเปนผูกําหนดนโยบายและ
กฎหมาย เพื่อใหมลรัฐตางๆ นําไปปฏิบัติ โดยมลรัฐจะเปนผูระบุหรือกําหนดวาเด็กมีความสามารถ
พิเศษในดานใด  เพื่อใหไดรับสิทธิสนับสนุนดานงบประมาณ และกําหนดนโยบายการศึกษาของ
มลรัฐขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนําไปปฏิบัติ มีโปรแกรมการศึกษามากมาย รวมทั้ง
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โปรแกรมในระดับชาติ สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่แตกตางจากโปรแกรมที่มีอยูในระบบ
การศึกษาปกติ  ตัวอยางเชน Advanced Placement Program หรือ AP Program ที่เปนการจัด
การศึกษารูปแบบหนึ่งซึ่งไดริเริ่มมาต้ังแตป ค.ศ.1955 และไดขยายตัวอยางรวดเร็วจนปจจุบัน ใน
แตละปจะมีความเชื่อและแนวทางดําเนินการในลักษณะเดียวกันคือ เด็กที่มีความสามารถพิเศษมี
อยูในทุกกลุมชน  ทุกระดับ ทุกสาขาวิชาชีพ ควรขยายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและใหการ
สนับสนุนสรางโอกาสใหเด็กไดตัดสินใจ วิเคราะหสิ่งตางๆ ทั้งสถานการณและกับชีวิตจริงใช
แบบทดสอบกับเด็กเทาที่จําเปน  สนับสนุนเด็กกลุมนี้ท้ังในรูปชั้นเรียนปกติ ชั้นเรียนพิเศษ รวมถึง
จัดใหโรงเรียนมีการสอนที่มีความยืดหยุน เพื่อใหเด็กไดเรียนในกลุมที่มีความสนใจและ
ความสามารถที่ใกลเคียงกัน 




ผลักดันใหเกิดความเคลื่อนไหวระดับชาติ ชื่อวา Association for Gifted & Talented Children 





 5. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ในอดีตแมวาสภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจีนจําตํ่ากวามาตรฐานสากล 
แตจีนก็ใหความสําคัญกับคนท่ีมีความสามารถพิเศษอยางเปนระบบท่ีชัดเจน การศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษในยุคใหมของจีน เริ่มเมื่อป ค.ศ.1978  โดยการริเริ่มของ University  
of  Science & Technology of China ดําเนินการโดยจัดใหมีชั้นเรียนพิเศษสําหรับเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษที่อายุตํ่ากวา 15 ป พรอมกับทําวิจัยเก่ียวกับเด็กที่มีความสามารถเหนือปกติ
โดยคณาจารยจากสถาบันตางๆ มากกวา 30 องคกร (Research  Group  of  Supernormal 
Children) ปจจุบันมีนักวิจัยที่ทํางานใหกับสถาบันนี้ในทุกมณฑลทั้งประเทศประมาณ 8,000 – 
10,000 คน และมีการดําเนินงานที่แผขยายไปทั่วประเทศ เพื่อสํารวจหาเด็กที่มีแววความสามารถ
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พิเศษ แมวานโยบายดานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในปจจุบันของจีนจะ
ยังไมไดระบุไวชัดเจน  แตจีนก็มีการเนนการคัดเลือก  โดยการแขงขันเพื่อคนหาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ นอกจากนี้ จีนยังมีความกาวหนาในการจัดกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน โดยให
ผูปกครองมีสวนรวมอยางเต็มที่และ การสรางพลังเยาวชนเพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกซึ่ง
ความสามารถพิเศษอยางหลากหลายทุกดาน 




โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก สรางองคความรูและความสัมพันธ               
ทางวิชาการ  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในประเทศไตหวัน ไดมีการ
พัฒนาและขยายวงกวางออกไปโดยการดําเนินงานในรูปของแผนนํารองตางๆ มีนักเรียนพิเศษ
โดยเฉพาะสาขาปญญาเลิศเพิ่มขึ้นมากอยางรวดเร็ว มีการทุมทุนงบประมาณในดานนี้อยางเต็มที่ 
มีแผนการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เรียกวา Gate Program การดําเนินการอยูใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีการกําหนดหลักสูตรการอบรมครู และการทําวิจัย โดย
กําหนดใหมีคณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและพัฒนาโครงการ เพื่อเปนแนวปฏิบัติใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน มีการพัฒนาครูในทุกระดับ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในทุกรูปแบบ 
กําหนดใหโรงเรียนจัดรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมพิเศษหรือใหมีการจัดชั้นเรียนพิเศษ 
มีการวิจัยดานความสามารถใหโดดเดนเปนที่ยอมรับของนานาชาติ  การจัดชั้นเรียนสําหรับเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ  โดยเด็กจะไดรับการทดสอบและประเมินความสามารถเฉพาะทางของตน 
รูปแบบการจัดการศึกษาแบงออกเปนหลายระดับ โดยทั่วไปแลวรัฐบาลกลางจะเปนผูกําหนด
เปาหมายของหลักสูตรโรงเรียนทําหนาท่ีพัฒนา ประยุกตและทําการทดลองในชั้นเรียน  ดวยความ
รวมมือจากผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและครูเฉพาะสาขา มีการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แผนการดําเนินงานเปนระยะๆ 















 8. ประเทศสิงคโปร 
  เปนประเทศที่ใหความสําคัญกับเรื่องการศึกษาเปนอันดับหนึ่ง มีการพัฒนา
คุณภาพและความเปนเลิศทางการศึกษาอยางจริงจัง ใหความสําคัญและกําหนดเปนนโยบายการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยางชัดเจน มีการดําเนินการและการติดตามอยาง 
ใกลชิดตอเนื่องมาหลายป จัดต้ังโครงการพิเศษชื่อ Gifted  Education Branch ในป 1983 ดําเนิน 
การในรูปโครงการนํารองในป ค.ศ.1984 ปจจุบันสามารถขยายผลไปไดมาก การจัดการศึกษาของ
สิงคโปรไดใชวิธีการสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ (Enrichment Program) ฝกการคิด การเปน
ผูนํา ฝกการทําโครงงานทุกวิชา มีกระบวนการดานการแนะแนวและดานจิตวิทยาท่ีดี ปจจุบัน
สิงคโปร มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนขยายไปในทุกชั้นเรียนแทนการ “คัด” แลว “แยก”  
เปนชั้นพิเศษเหมือนแตกอน 
 9. ประเทศเวียดนาม 
  ประเทศเวียดนาม เปนประเทศท่ีเห็นความสําคัญของการนําบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษมาชวยพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา เปาหมายการปฏิรูปการศึกษา
หน่ึงในสามประการ จึงไดกําหนดไววา “ตองสรรหา สงเสริมและใชประโยชนจากกลุมอัจฉริยะเพื่อ
เสริมสรางความกาวหนา 4 ประการ คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม สังคม






คณิตศาสตร  ฟสิกส เคมี  ชีววิทยา และคอมพิวเตอร รวมทั้งสงเสริมใหเด็กเหลานี้มีโอกาสเขา
แขงขันในระดับนานาชาติ ประเทศเวียดนามจัดการแขงขันระดับชาติขึ้นทุกๆ ป ต้ังแตป พ.ศ.2515 
เปนตนมาและสงเด็กนักเรียนเขาแขงขันระดับนานาชาติต้ังแตป พ.ศ. 2517 ถึงปจจุบันไดรับรางวัล
จากการแขงขันมากกวาประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย 
 10.  การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุน 
   สําหรับการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุนในครั้งน้ีผูวิจัยไดสรุปขอมูลจาก
การศึกษางานวิจัย เรื่อง การปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาในประเทศญี่ปุน ซึ่งงานวิจัยเรื่องดังกลาว มี
วัตถุประสงค คือ  
 10.1 เพื่อทราบนโยบาย กลยุทธ และความสําเร็จในการปฏิรูปวิทยาศาสตร 
ศึกษาของญี่ปุน 
 10.2 เพื่อวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาของประเทศ 
ญี่ปุน 








10.2.5 รูปแบบการใหการศึกษานอกโรงเรียน ดานวิทยาศาสตรศึกษา 
10.2.6 การสนับสนุนวิทยาศาสตรศึกษาจากภาคเอกชน 
 10.3 เพื่อเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตรศึกษาในประเทศไทย และเสนอแนะ 
ขอคนพบที่ไดจากการศึกษา วิจัย เรื่อง การปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาในประเทศญี่ปุน 









จัดต้ังองคกรเพื่อการคนควาวิจัยขั้นสูง โดยมีกฎหมายรองรับ ตอมาในสมัยไทโช ใชกลยุทธ เชน 
จัดต้ังสถาบันวิจัยแหงชาติสังกัดมหาวิทยาลัยแหงพระจักรพรรดิ เพิ่มทุนอุดหนุนการวิจัย แลกเปลี่ยน




สงครามโลกครั้งที่ 2 ใชกฎหมายสภาวิทยาศาสตรแหงชาติ กําหนดใหวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานของ
ประเทศท่ีมีวัฒนธรรมจัดกิจกรรมปภูมิศาสตรกายภาพสากล ขยายมหาวิทยาลัยและขยายสถาบัน 
วิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยแหงชาติ เปนตน 
 ความสําเร็จในการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาสมัยเมจิ คือ ผลงานของนักวิจัย
ญี่ปุน ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยหลายแหงจัดต้ังวิทยาลัยทางเทคนิค
และทางการเกษตร สมัยไทโช มีการจัดต้ังสถาบันวิจัยหลายสาขาวิชา ทั้งภาครัฐและเอกชน มี
หนวยงานสนับสนุนการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดต้ังสภาวิจัยแหงชาติ และมกีารประชุม
ทางวิชาการระดับนานาชาติหลายครั้ง สมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลใหเงินอุดหนุนแก JSPS 
จํานวนมาก และมีการเสริมความแข็งแกรงเชิงโครงสราง การจัดสรรทุนวิจัยครอบคลุมถึงการวิจัย
ทางสังคมศาสตร และมีการปรับปรุงสภาวิจัยแหงชาติใหเขมแข็งขึ้น ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 









  10.3.2 วิสัยทัศนของผูนํา ประเทศในการปฏิรูปการศึกษาครั้งลาสุด เมื่อ 




ผูนําประเทศ ประกาศยุทธศาสตรหลักการปฏิรูปการศึกษา โดยระบุวาจํา เปนตองปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบ เพราะตองกาวทันการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของ อุตสาหกรรม ทันความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และทันความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนนโยบาย 
การปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษา แทรกอยูในประกาศของคณะรัฐมนตรี เรื่อง นโยบายเรงดวนเพื่อ
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษา หลังจากนั้น มีประกาศของคณะรัฐมนตรี เรื่อง นโยบายสงเสริม             
การวิจัยทางวิทยาศาสตร ตามมาอีก เนนการปรับปรุงศักยภาพหนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยและ
ระหวางมหาวิทยาลัย เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการวิจัย สงเสริมการวิจัยพื้นฐานเชิงลึก สงเสริม
ความรวมมือทางการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม และจัดระบบสารสนเทศที่
เชื่อมโยงเครือขายทั่วประเทศเพื่อเอ้ือตอการวิจัย สวนนโยบายของกระทรวงการศึกษาฯ ที่สําคัญ 
คือการสงเสริมสิ่งแวดลอมและการคิดอยางเปนวิทยาศาสตร ญี่ปุนใชกฎหมายเปนเครื่องมือใน
การบริหารวิทยาศาสตรศึกษามาหลายสิบปแลว กฎหมายที่สําคัญ ไดแก กฎหมายการสงเสริม
อุตสาหกรรมศึกษา กฎหมายการสงเสริมวิทยาศาสตรศึกษา และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
กฎหมายดังกลาว 
  10.3.3 หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตรศึกษาในญี่ปุน มีมาต้ังแต พ.ศ. 
2415 ในชวงแรกเนนวิทยาศาสตรเก่ียวกับธรรมชาติ ตอมาไดปรับปรุงหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรอีก
หลายครั้ง เฉพาะหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง พ.ศ. 2532 มีการปรับปรุง 5 ครั้งมีแนวโนมใน           




การปฏิรูปการศึกษาเมื่อ พ.ศ.2527 หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษาถูกปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2532 และ 
พ.ศ.2535 เพื่อใหเนนการสังเกตและการทดลองมากขึ้น เนนความสอดคลองกับความกาวหนา              
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีของสังคมโลกและสอดคลองกับชีวิตและสถานการณจริงหลังจากน้ัน               
มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง ประกาศใชเมื่อปการศึกษา 2542  วิทยาศาสตรระดับประถมและ
 58 
มัธยมศึกษาถูกลดเวลาเรียนลงอีก แตไดเพิ่มชั่วโมงการเรียนรูแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร                    
ซึ่งใหเริ่มเรียนในชั้นประถมปที่ 3 มาต้ังแต พ.ศ. 2532 เนนการสังเกตและการทดลองเก่ียวกับ
ธรรมชาติรอบตัวในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกเน้ือหาวิทยาศาสตรเปน 2 สวน คือ ฟสิกส
และเคมีกับชีววิทยาและโลก/อวกาศ เนนการสังเกต การทดลอง และการคนควาวิจัย โดยอาศัยวิธี 
การทางวิทยาศาสตร เก่ียวกับสิ่งรอบตัวและปรากฏการณทางธรรมชาติ สวนหลักสูตรวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแบงเปน 6 กลุมวิชาคือ พื้นฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
บูรณาการ ก-ข ฟสิกส 1-2 เคมี 1-2 ชีววิทยา 1-2 และ Earth Science 1-2 เนนการสังเกต การ
ทดลอง และการคนควาวิจัยเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัวและปรากฏการณทางธรรมชาติ เนนความรู
เชิงลึก และการพัฒนาความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ ไดเพิ่มวิชาสารสนเทศอีก 6 
หนวยกิต รายละเอียดในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรของทุกระดับ นอกจากจะระบุเนื้อหาวิชาอยาง
กวางๆ แลว ยังเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนอแนะการจัดทํา แผนการสอน
และการเลือกเนื้อหาวิชา ใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและผูเรียนแตละคน การจัดใหมีชั่วโมงการ
เรียนรูแบบบูรณาการในหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2541 และ พ.ศ.2542 เปดโอกาสใหโรงเรียนพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู ที่ยืดหยุนตามสภาพความเปนจริงของทองถ่ิน โรงเรียน และนักเรียนแตละคน 
โรงเรียนอาจนําเวลาสําหรับชั่วโมงการเรียนรูแบบบูรณาการ ไปใชจัดกิจกรรมการศึกษาคนควา
การปฏิบัติ การทดลอง การสํารวจ การทํา โครงงานเรื่องที่แตละคนสนใจ เนื้อหากิจกรรมอาจ









การวิจัยทางวิทยาศาสตร ใหแกสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทา และจัดต้ังศูนยสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร ปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย สงเสริมการศึกษาวิชา
ดาราศาสตร การศึกษาเก่ียวกับอวกาศ การวิจัยเก่ียวกับกัมมันตภาพของนิวเคลียร วิทยาศาสตร




 10.3.4 นักศึกษาที่จะเปนครูของญี่ปุนตองผานการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัย 
หรือวิทยาลัย เมื่อจบแลวตองสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตนี้จําแนกประเภท 
ตามระดับโรงเรียนและภูมิหลังทางการศึกษาของผูสมัคร วิชาบังคับสําหรับผูที่จะสอบเขาเปนครู
ประถมศึกษา คือ ภาษาญี่ปุน สังคมศึกษา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอมของชีวิต ดนตรี 
ศิลปะ งานชาง การเรือน และพลศึกษา สวนผูท่ีจะเปนครูมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ตอง
สอบวิชาเฉพาะสาขาดวย โรงเรียนที่รับเขาเปนครู จะเปนผูกําหนดคุณสมบัติเหลานี้ โดยบังคับวา 
ตองเรียนวิชาจริยศึกษา และวิธีสอนจริยศึกษามาแลวหลักสูตรศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ระดับ
ปริญญาตรีจําแนกเปน 4 หมวดคือ หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา หมวดวิชาการสอนวิชาเอก/
สอนจริยศึกษาและกิจกรรมพิเศษ หมวดวิชาแนะแนว และการฝกสอน นักศึกษาครูในหาวิทยาลัย 
ทั่วไป จะเรียนรวมกับนักศึกษาสาขาอ่ืน ใน 2 ปแรก เรียนวิชาเอกในปท่ี 3-4 และเรียนวิชาชีพตาม
ความจําเปน การฝกสอนใชระยะเวลา 4-6 สัปดาห ครูโรงเรียนรัฐบาลตองเขารับการฝกอบรม
ระหวางประจํา การและคนควาวิจัยอยางสมํ่าเสมอ ตามขอบังคับของทางราชการ ตนสังกัดตอง
ฝกอบรมครูอยางเปนระบบ ศูนยฝกอบรมครูมีทุกจังหวัด การอบรมครูวิทยาศาสตร เนนการคนควา
ทดลองและปฏิบัติจริงสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับครู มักมีหลักสูตรปริญญาตรี โท และ
เอก ครูประจําการอาจลาศึกษาตอ สาขาวิชาท่ีครูวิทยาศาสตรนิยมศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ครูมีสิ่งเอ้ืออํานวยสํา หรับการพัฒนาตนเองดาน
การสอนวิชาวิทยาศาสตรหลายอยาง เชน คูมือการสอน ซึ่งมีจํา หนายทั่วไปในราคาถูก สถานภาพ
ของครูในญี่ปุน คอนขางสูงและเปนท่ียอมรับของสังคม ครูมีเสรีภาพทางวิชาการมากและมี               
ความรับผิดชอบที่จะพัฒนาตนเอง วัฒนธรรมญี่ปุนเอ้ือตอการทํางานเปนทีมและการเรียนรูจาก
เพื่อนครู กิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เปนกระบวนการพัฒนาครูทางออม 
  10.3.5 เครื่องมือในการกําหนดมาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในโรงเรียน 
คือหลักสูตรแกนกลาง หรือ Course of Study ซึ่งกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของเวลาเรียนมาตรฐาน
ดานเน้ือหา แนวการสอนภาคปฏิบัติ แนวการจัดทํา แผนการสอน และเลือกเน้ือหาใหเหมาะกับ
สภาพทองถ่ินและแตละบุคคลมาตรฐานของตําราเรียนวิทยาศาสตรมีระดับสูง เพราะมีระบบ
อนุมัติตําราเรียนท่ีรัดกุม เปดใหภาคเอกชนกับผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ รวมมือกันจัดทําตําราที่








กิต ประเมินผลการเรียนชนิดจําแนกเกรด โดยประเมินผลทั้งดานความรู ความเขาใจ ดานเจตคติ
และวิธีคิดอยางเปนวิทยาศาสตร และดานทักษะกระบวนการ คนควาหาความจริงตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ความแข็งแกรงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของญี่ปุน เมื่อเทียบกับนานาประเทศ
ที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา พบวามีมาตรฐานระดับสูง ประมาณอันดับ 3 ของโลก 
                                10.3.6 การศึกษานอกโรงเรียนดานวิทยาศาสตรศึกษาในญี่ปุน มี
หลากหลายรูปแบบ เชน คายธรรมชาติศึกษาสําหรับเด็ก ศูนยเยาวชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร




วิทยาศาสตรขึ้น มหาวิทยาลัยตางๆ ก็มีระบบ campusLAN ใหเรียนรูดวยตนเองไดภาคเอกชนมี




วัฒนธรรมศึกษารุงเรืองมากการจัดงานแสดง Science EXPO เปนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีประสิทธิผล
มากและเปนที่นิยมแพรหลายมากขึ้น นอกจากนี้การศึกษาในสถานประกอบการซึ่งจัดโดย
ภาคอุตสาหกรรมเปนรูปแบบที่มีความเปนมายาวนาน สืบเนื่องจากวัฒนธรรมการทํางานของ            
ชาวญี่ปุน การฝกอบรมในโรงงาน ในสาขาวิชาทางเทคนิค และสาขาวิชาเทคนิควิธีการผลิต เปน
ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหอุตสาหกรรมของญี่ปุนกาวสูระดับแนวหนาของโลก 
  10.3.7 การเปรียบเทียบวิทยาศาสตรศึกษาในประเทศญี่ปุนกับ




ศึกษาอยางตอเน่ือง เนนการสังเกตและการทดลอง สนับสนุนใหปฏิบัติจริง และเนนเนื้อหาที่
สัมพันธกับสภาพทองถ่ิน การพัฒนานักศึกษาครูเนนเน้ือหาวิชาชีพครูและวิชาพื้นฐานมากกวา            
การฝกสอน แตมีการฝกอบรมครูประจําการที่เปนระบบตอเนื่อง มีแผนการที่รัดกุม ดานมาตรฐาน





และกลยุทธ ดานการพัฒนาครู ประจําการ ดานมาตรฐานตําราเรียนวิทยาศาสตร ดานการจัดการ
วิทยาศาสตรศึกษานอกระบบโรงเรียน และดานการมีสวนรวมจากภาคเอกชน สวนดานหลักสูตร 
การสอน และการประเมินผล มีหลักการที่คลายคลึงกับประเทศญี่ปุน 
  10.4 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรของญี่ปุน  
ตัวอยางการจัดการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุนโดยการใชวิธีการ
แบบเปด (Open approach) การเรียนการสอนคณิตศาสตรในประเทศญี่ปุนใชวิธีการแบบเปด 
(open approach) ครูจะทําวิจัย (lesson study : ศึกษาและพัฒนาบทเรียนที่ออกแบบเอง) 
ตลอดเวลาโดยมีการเปดชั้นเรียน (open classroom) ใหเพื่อนครูเขาไปสังเกตการสอนและ                      
รวมประชุม แสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ หลังการสอนเพื่อปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้นซึ่งเจาของ
บทเรียนสามารถโตแยง แสดงเหตุผลในการออกแบบของตนไดวาดีกวาขอเสนอแนะของเพื่อน
หรือไม อยางไร ตองสามารถอธิบายใหเพื่อนเขาใจได หลังจากการถกแถลงและอภิปรายแลวถา
ขอเสนอของเพื่อนดีกวา ก็ตองยอมรับเพื่อปรับปรุง แตถาเหตุผลของเจาของบทเรียนดีกวาเพื่อนๆ 
ก็จะยอมรับการสอนคณิตศาสตรของครูญี่ปุน เนนการคิดที่แตกตางของเด็กและเนนความสามารถ
ของเด็กในการคนหาความสัมพันธ ดวยตนเอง ต้ังแตชั้น ป.1 จนถึงการเรียนในระดับสูงจาก
การศึกษาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรคณิตศาสตรในประเทศญี่ปุนพบวามีการใหการสนับสนุน









 11. การจัดการศึกษาของประเทศมาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซียมีการพัฒนาการศึกษาที่รวดเร็วมากในรอบทศวรรษที่ผาน
มาและจาก5การประเมินผลความสามารถของผูเรียนดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
(TIMSS)               ในป พ.ศ.2542 พบวา ประเทศมาเลเซียมีผลประเมินสูงกวาประเทศไทยท้ัง 2 
วิชา และจาก5รายงานสมรรถนะการศึกษานานาชาติ พ.2550 พบวา ความสามารถในการแขงขัน
ระดับนานาชาติของประเทศมาเลเซีย เหนือกวาประเทศไทยทุกดาน โดยเฉพาะดานการศึกษา 
โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี และโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
5การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ของมาเลเซียมี            
การจัดหลักสูตรการสอนทั้ง 2 วิชาเปนภาษาอังกฤษ นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผูเรียนและครูผูสอนมีการพัฒนาทักษะการสอนและทักษะทางดานภาษาตางประเทศอยาง
เห็นไดชัด5 และอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหมาเลเซียประสบความสําเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอน 
คือ การพัฒนาครูอยางจริงจัง โดยใชวิธีเพิ่มคาตอบแทนใหสูงขึ้น เพื่อจูงใจใหคนเกงเขาสูวิชาชีพ
ครู ทั้งๆ ที่สภาพการอาชีพครูของมาเลเซียในปจจุบันน้ัน เปรียบเสมือนไทยเมื่อประมาณ 10-15 ป
กอน คือครูสวนใหญ มีวุฒิการศึกษาไมถึงระดับปริญญาตรี แตมีการสรางแรงจูงใจใหคนเกง เขา
มาเปนครูรุนใหม พรอมกับการพัฒนาศักยภาพครูเกาใหมีคุณภาพมากขึ้น ทําใหคุณภาพการเรียน
การสอนดีขึ้น ที่สําคัญ เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายเรื่องใดก็ตาม จะมีแผนดําเนินงานและ




11.1 Sekolah Menengah Poi Lam Perak (รายงานการศึกษาดูงาน
ประเทศมาเลเซียโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ, 2554) 






ตางประเทศ เชนนักเรียนในประเทศไทย และนักเรียนจากประเทศเพื่อนบานตางๆ โดยผลการเรียน
ของนักเรียนที่จะไดเขาศึกษายังโรงเรียนแหงนี้ตองอยูในระดับดี โดยไดเกรด A ในรายวิชาหลักคือ 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และอีกจุดเนนสําคัญของโรงเรียน คือ มุงพัฒนานักเรียน
ในลักษณะความรูคูคุณธรรม เนนการสอนโดยการพัฒนากิจกรรมตางๆเสริมใหผูเรียนสามารถ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน โดยสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมพื้นเมืองเชน การแสดงลิเก
ฮูลู การแสดงปญจะสีระ และอ่ืน ซึ่งนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในดานวิชาการและในดาน
กิจกรรมตางๆ จะมีทุนการศึกษาสนับสนุนอยางตอเนื่อง และในนักเรียนบางรายจะมีทุนศึกษา
ตอเนื่องจนถึงระดับปริญญา โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาก็จะกลับมาเปนครูในโรงเรียนไดอีกดวย 
11.2 SRI SEDEYA SCHOOL (สรุปการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ, 2547) 
โรงเรียน SRI SEDEYA มีสถานภาพเปนโรงเรียนเอกชน  อีกแหงหนึ่งของ
มาเลเซียจัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับประถม และมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีนี่จะเนนการเรียน          
การสอน 3 ภาษา ไดแก ภาษามาเลเซีย ภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษ รายวิชาคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตรตองสอนดวยภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของรัฐบาลมาเลเซียใหทุก
โรงเรียนปฏิบัติ ซึ่งในโรงเรียนจะมีหองปฏิบัติในรายวิชาตางๆอยางเฉพาะเจาะจงเชน 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคณิตศาสตร และหองปฏิบัติการทางภาษา เปนตน 
โดยนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับดีในรายวิชาตางๆ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ              




11.3 SEKOLAH MENAGA SERI BINTANG UTARA IN CHERAS                  
(สรุปการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ, 2547) 
เปนโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา และเปนหน่ึงในจํานวน Smart 
School ทั้งหมด 90 แหงของมาเลเซีย ซึ่งจัดการเรียนการสอนดวยอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่น่ีจะเนนภาษามาเลเซียและภาษาอังกฤษ และใชภาษาอังกฤษในการสอนวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรตามขอบังคับของรัฐบาลมาเลเซีย  การรับนักเรียนจะมี 2 วิธี คือ สวนหนึ่งจะรับจาก
โรงเรียน SEKOLAH MENAGA SERI BINTANG UTARA IN CHERAS ฝายประถม และจาก 
การสอบคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่นี่จะตองเสียคาลงทะเบียนคนละ 70 ริงกิต /ป 
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11.4 Sekolah Kebangsaan Kodiag school (สรุปการศึกษาดูงานประเทศ
มาเลเซียมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2554) 
รายละเอียดของโรงเรียน มีดังน้ี Sekolah Kebangsaan Kodiag school มี 
3 อาคารเปดสอน 7 ชั้นเรียน เปดเรียนสัปดาหละ 5 วัน มีครู 47 คน เปนชาย 16 คน หญิง 31 คน 
นักเรียนจํานวน 591 คน แตละชั้นแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ดังนี้ คือ Excellence Genius และ 
Smart เริ่มเรียนเวลา 7.30 น. เลิกเรียน 12.00 น. โรงเรียนสงเสริมกิจกรรมกีฬามีโครงการ 1 นักเรียน 
1 กีฬา มีกองทุนคาใชจายสําหรับนักเรียน เชน หนังสือยืมเรียน อาหารกลางวัน เปนตน การจัด
หองสํานักงาน และสิ่งแวดลอมเรียบรอยเรียบงาย เนนความเปนระเบียบ การจัดหองเรียนมีความ
สวยงามแปลกใหม นาสนใจ ครูสอนเด็กนักเรียนมีสวนรวมและมีความสุข อาคารเรียนอนุบาลแยก
ตางหาก มีชวงเวลาพักผอนสําหรับนักเรียนอนุบาล หองน้ําหองสวมสะอาด มีการวางแผนใช
ประโยชนอาคารสถานที่อยางลงตัวและคุมคา  
11.5  โรงเรียนABIM (5อับดุชชะกูร บิน ชาฟอีย ดินอะ5, 2550)                   
โรงเรียน ABIM ประเทศมาเลเซียใหความสําคัญกับบุคลากรครูในการจัด              
การศึกษาและแนวความคิดในการสรางครูของ คือ หลักสูตรที่เดินได” สิ่งที่ครูตองมี5ความสามารถ
ในวิชาท่ีสอน ความสามารถในวิชาชีพครู เชน หลักการสอน วิธีการสอน จิตวิทยา การผลิตและ 
การใชสื่อใชภาษาอังกฤษในการสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การวัดผลประเมินผล มี
บุคลิกภาพของความเปนครู ลักษณะที่สําคัญของครู5 คือตองมี5ความรัก ความอดทน โดยครูจะเปน
ผูคอยแนะนําอบรมสั่งสอนในดานคุณธรรมจริยธรรม โดยใหความรักความจริงใจแกศิษยเนนความ
สรางความสามัคคี ความผูกพันระหวางครูและนักเรียน 





ผูสมัครในแตละปเฉลี่ยประมาณปละ 10,000 คน จะคัดเขาเรียนเพียงรุนละ 60 คนเทานั้น จํานวน
นักเรียนทั้งโรงเรียนตองไมเกิน 350 คน รับนักเรียนต้ังแตระดับ ม.ตน จัดการเรียนการสอนจนจบ 
ม.ปลาย โดยมีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้ 
 1. นักเรียนตองไดเกรด A ไมตํ่ากวา 3 ตัว ในการสอบ UPSR และไดเกรด 
A ไมตํ่ากวา 6 ตัว ในการสอบ PMR  
 2. ผลการเรียนในอดีตตองดีเลิศ  
 3. ตองมีความสามารถพิเศษดานตางๆ มีสุขภาพแข็งแรง  
 4. ตองทําขอสอบคัดเลือกของโรงเรียนไดผลยอดเย่ียมอันไดแก การทดสอบ
ความแข็งแรง ความฉลาด ความเปนผูนํา ความสามารถทางกีฬา และการทดสอบความสามารถ 
ดานอ่ืนๆ เมื่อผานการคัดเลือกแลว นักเรียนจะไดเรียนฟรี พรอมเงินคาใชจายใหเปนรายเดือน
(Allowance) ใหอีกคือ ระดับ ม.ตนจะไดรับ 40 ริงกิตตอเดือน ระดับ ม.ปลายจะไดรับ 60 ริงกิตตอ
เดือน 
อุดมการณและเปาหมายของโรงเรียนมี 5 ประการซึ่งมาจากแนวคิดของ 
Mr.Halim  Saad  ดังนี้ 
 1. วิชาการเปนเลิศ ใชภาษาอังกฤษในการสอนวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรตามขอบังคับของรัฐบาลมาเลเซีย 
 2. ผลการเรียนภาษาอังกฤษเย่ียม 
 3. นักเรียนไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 4. มีวง Orchestra ที่ดีที่สุด 
 5. เปนเลิศในกีฬา Rugby และกิจกรรมพิเศษในดานตางๆ 
11.7  มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย ( 5อับดุชชะกูร บิน ชาฟอีย 
ดินอะ5, 2550) มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย International Islamic University Malaysia 
(IIUM) หรือที่รูจักกันท่ัวไปวา UIA คือ แนวคิด IIICE  ดังนี้  
 I : Integration คือ การนาเน้ือหาสาระวิชาที่มีความเก่ียวของกันมา
สัมพันธใหเปนเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในลักษณะ
ที่เปนองครวม และสามารถนาความรูความเขาใจไปประยุกตใชใชีวิตประจาวันได  
 I : Islamization คือ อิสลามานุวัตร การทําใหทุกมิติของชีวิตท่ีสามารถ





I : International คือ ความเปนนานาชาติซึ่งการศึกษาที่นี่จะทําใหผูเรียน                
มีทักษะการใชภาษาตางประเทศไดหลายภาษาโดยเฉพาะ ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษา
มาเลย นอกจากน้ันผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตางๆจากทั่วโลกเพราะมีนักศึกษาเขามา
ศึกษามากกวา 99 ประเทศผานการพบปะสังสรรค ใชชีวิตรวม นาเสนอในเวทีวิชาการและ
นิทรรศการ  
CE : Comprehensive excellence คือเนนความเปนเลิศโดยการผสมผสาน
วิทยาการความรูกับอิสลามและกาวสูเวทีโลกอยางเปนเลิศในทุกๆสาขาวิชา 
5แนวคิด IIICE  เปรียบเสมือน ทักษะชีวิตในการเผชิญหนากับสังคมในยุค
โลกาภิวัฒน5  
11.8  อิสลามนานาชาติอัดนีย (5อับดุชชะกูร บิน ชาฟอีย ดินอะ 5, 2550)                   
    แนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาภายใตวิธีแบบอิสลามของผูบริหาร
โรงเรียนอิสลามอัดนีย ทุกความคิดทุกกิจกรรมของผูบริหาร บุคลากร หลักสูตรตองถูกรองรับโดย
หลักศาสนา อิสลามภายใต ปรัชญา ของโรงเรียนคือ ความรูและความยําเกรง คือ เคล็ดลับสู
ความสําเร็จ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนมิใชเพื่อการสอบ แตมุงเนนใหนักเรียนเกิดการยํา
เกรงหรือตักวา โดยผานองคความรู (knowledge) ดังนั้น คําวาการศึกษา( Education)กับอบรมใน
ภาษาอาหรับเรียกวา Tarbiah จึงมีความแตกตางกัน ดังนี้  
                     11.8.1 การศึกษา (Education) มีกระบวนการเพียงแค 2 กระบวนการ
เทานั้น คือ     1) การเรียนรู (Learning)  
                            2) การสอน (Teaching)    
                    11.8.2  การอบรม (Tarbiah )  มี 5 กระบวนการ คือ  
                             1) การเรียนรูและการสอน (Learning and Teaching)  
                        2) การสั่งสอน (Coaching)  
                          3) การฝกฝน (Training)  
                            4) การแกปญหา (Advertising)  
                             5) การใหคําแนะนําและคําปรึกษา (Counselling)  
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  ดานครูโรงเรียนอิสลามนานาชาติอัดนีย ยึดหลักการท่ีวา “ครูมิใชเปนเพียงแค
ผูสอนเทานั้น แตครูคือ ผูอบรมเมื่อนักเรียนทําความผิด โรงเรียนอิสลามนานาชาติอัลอัดนีย จะมี
บทลงโทษดวยการตักเตือนทุกเวลาที่ นักเรียนวางเวนจากการเรียน เชน ชวงเวลากอนเขาเรียน         
พักเท่ียง หลังละหมาดซุฮรีย (บาย)และกอนกลับบาน ผูที่ทําหนาท่ีอบรมไดแกครูประจําวิชา 
ครูประจําชั้น ครูฝายแสวงศรัทธาธรรมหรือ MUTTAKEEN  DEPARTMENT เรื่องที่อบรม ตักเตือน 
สามารถอบรมตักเตือนไดทุกเรื่องที่สามารถทําใหนักเรียนเกิดความยําเกรงไดไมจําเปนเฉพาะเรื่อง
พฤติกรรมที่นักเรียนทําผิดเทาน้ัน  
  MUTTAKEEN  DEPARTMENT ซึ่งเปนสวนงานที่รับผิดชอบดูแลพฤติกรรม
ของนักเรียนของโรงเรียนอิสลามนานาชาติอัลอัดนี  โดยที่ทางโรงเรียนไดผนวกงานปกครองและ
งานแนะแนวใหมาอยูดวยกันภายใตแนวคิดใหการดูแล ใหคําปรึกษาและการแนะนําแกนักเรียน
มากกวาการควบคุม มีเปาหมายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนบุคคลสูศรัทธาธรรม  
  จากการศึกษากรณีโรงเรียนตัวอยางในประเทศมาเลเซีย  สรุปไดวาโรงเรียนใน





โรงเรียนท้ังในดานวิชาการและดานกิจกรรมพิเศษตางๆของแตละโรงเรียนพบวาจะเริ่มต้ังแต       
การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถโดยกําหนดต้ังแตผลการเรียนของนักเรียนท่ีจะสมัครเขาเรียน










 12.  การจัดการศึกษาสาธารณรัฐฟนแลนด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2549) 
 สาธารณรัฐฟนแลนดปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยโดยประธานาธิบดีมาจาก
การเลือกต้ัง การบริหารราชการของประเทศแบงออกเปน 3 ระดับไดแก การบริหารราชการสวนกลาง 
ซึ่งมีกระทรวงเปนหนวยงานหลัก การบริหารราชการสวนภูมิภาคโดยสํานักงานบริหารราชการจังหวัด 
และการบริหารระดับทองถ่ินมีเทศบาลเปนหนวยงานหลัก สําหรับภาษาที่ใชเปนภาษาราชการ คือ 
ภาษาฟนแลนด และภาษาสวีเดน และประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา Evangelical Lutheran 
Church                              
                  การศึกษาของสาธารณรัฐฟนแลนด รับผิดชอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีคณะ 
กรรมการการศึกษาแหงชาติ เปนหนวยนโยบาย ประเมินผลการบริการการศึกษา และสนับสนุน
การจัดทําระบบสารสนเทศทางการศึกษาท่ีสําคัญไดแก การใหโอกาสทางการศึกษา แกประชาชน
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน  
                   โครงสรางและระบบบริหารการศึกษาของสาธารณรัฐฟนแลนดมีลายละเอียดดังนี้ 
                         ระดับกอนประถมศึกษา หนวยงานบริหารระดับทองถ่ินเปนหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบจัดการศึกษา โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณรอยละ 85 เปาหมายของการจัดการศึกษา 
ในระดับน้ีมุงพัฒนาความสามารถในการเรียนรูและการดํารงชีวิต จัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการและเริ่มรับเด็กเขาศึกษาต้ังแตอายุ 7 ขวบ ทั้งนี้ เด็กที่อายุ 6 ขวบ สามารถ         
เขาเรียนไดแตตองไดรับการพิจารณารวมกันจากผูปกครองและโรงเรียน การจัดหองเรียนจะแบง
เด็กตามกลุมอายุ โดยแตละหองมีจํานวนระหวาง 13-20 คน ใชเวลาเรียนวันละไมเกิน 5 ชั่วโมง 
เนนการเรียนการสอนผานการเลนดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆ สําหรับ
การประเมินผลเนนการประเมินพัฒนาการทางสมองและการเรียนรูมากกวาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  
                  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 
ตอนตน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหเด็กทุกคนเรียนการศึกษาภาคบังคับถึงมัธยมศึกษาตอนตน ดังนั้น 
การศึกษาภาคบังคับจึงถือเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเทศบาลเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาในระดับนี้มีโรงเรียนเอกชนนอยมาก (5 โรงเรียน)ทั้งนี้ การเปด
โรงเรียนเอกชนตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและตองปฏิบัติตามหลักสูตรและเงื่อนไข 
ของรัฐ นอกจากนี้ผูปกครองอาจเลือกท่ีจะจัดการศึกษาภาคบังคับเองโดยไมสงเด็กเขาโรงเรียน  
แตตองอยูภายใตการนิเทศของเทศบาล                                            
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3 ประการ คือ การแนะแนว การสงเสริมการเรียน และพัฒนาทักษะของเด็ก                     
                         การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภท
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณใหผูเรียนเกือบท้ังหมด ยกเวนคาใชจาย
ในเรื่องอุปกรณการเรียนรูที่ผูเรียนตองรับผิดชอบเอง                                                                 
 การจัดการศึกษาประเภทสามัญศึกษา ทองถ่ินหรือเทศบาลเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก โดยภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดเพียงรอยละ 7 และรัฐบาลสวนกลางรับผิดชอบ
เพียงรอยละ 2 เทาน้ัน สําหรับเปาหมายในการจัดการศึกษาคือมุงอบรมเยาวชนใหเปนพลเมืองดี 
มีความรูและทักษะที่จําเปนในการศึกษาตอ การทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะ 
สําหรับหลักสูตรใชหลักสูตรแกนกลางซึ่งกําหนดโดย The Finnish National Board of Education 
ทั้งน้ี การรับเด็กเขาศึกษาตอจะรับจากผูจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน แตสถานศึกษามีสิทธิ
พิจารณารับเด็กที่มีความสามารถแตไมจบมัธยมศึกษาตอนตนเขาศึกษาตอได สําหรับ                         
การประเมินผลประเมินดวยการสอบโดยอาจารยใหญและครูผูสอนประเมินรวมกัน                      
 การจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา มีหนวยงานบริหารสวนทองถ่ินรับผิดชอบ
หลักเชนกัน โดยภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาประเภทนี้นอยมากและรัฐบาลสวนกลาง
รับผิดชอบ จัดใหเฉพาะในเขตที่มีความตองการพิเศษเพียง 5 โรงเรียน เปาหมายของการจัด
การศึกษามุงพัฒนาความรูและทักษะท่ีจําเปนตออาชีพ และการพัฒนาศักยภาพในการเปน
ผูประกอบการ และเปนพลเมืองดี การเรียนการสอนจึงเนนท่ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานเปน
สําคัญ ทั้งนี้ การรับเด็กเขาศึกษาตอจะรับจากผูจบมัธยมศึกษาตอนตน โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาจากผลการเรียน ซึ่งเด็กท่ีไมเคยเรียนอาชีวศึกษามากอนจะไดรับพิจารณาเปนอันดับแรก
เพื่อสงเสริมการศึกษาประเภทนี้ สําหรับการประเมินผลแบงเปน 2 แบบ คือ การประเมินผล
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ                                                                                                 
 ระดับอุดมศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภทคูขนานกัน ไดแก สถาบันโปลีเทคนิคชาง
มุงเนนมาตรฐานดานอาชีพและมหาวิทยาลัยซึ่งมุงเนนดานวิชาการ การวิจัยและการศึกษา ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลัยท้ังหมดเปนของรัฐ แตสถาบันโปลีเทคนิคดําเนินการโดยรัฐ เทศบาล และเอกชน  
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โดยรัฐบาลมีนโยบายชวยเหลือดานงบประมาณแกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาดวยการใหเงินกูยืม
เพื่อการศึกษา                                                                                   
 มหาวิทยาลัย มีเปาหมายเพื่อสงเสริมการวิจัยและความรูเพื่อใหบริการทั้งภาย  
ในประเทศและท่ัวโลก ปจจุบันสาธารณรัฐฟนแลนดมีมหาวิทยาลัย 20 แหง จําแนกเปนมหาวิทยาลัย
ที่เปดสอนแบบหลายสาขา 10 แหง และมหาวิทยาลัยที่เปดสอนเฉพาะสาขาวิชา จํานวน 10 แหง 
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานการทหารท่ีสังกัดกระทรวงกลาโหมดวย ทั้งน้ี 
คุณวุฒิ เมื่อจบการศึกษาจําแนกเปนระดับปริญญาตรีขั้นตน (Lower Degree) ระดับปริญญาขั้นสูง 
(Higher Degree ) ระดับ Licentiate และระดับปริญญาเอก การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจะ
รับผูที่สอบผาน Matriculation Examination, International Baccalaureate (IB), European 
Baccalaureate (EB),Reifeprufung Examination และผูที่จบจากสถาบันโปลีเทคนิคซึ่งมี
คุณสมบัติ ดานอาชีวศึกษา อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะรับบุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิดังกลาว
ก็ได สําหรับการเรียนการสอนน้ัน มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดวิธีการและเนื้อวิชาเอง                  
 นอกจากนี้ ในมหาวิทยาลัยทุกแหงมีศูนยการศึกษาตอเนื่องเพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยเปดรับบุคคลเขาศึกษาแบบการศึกษาผูใหญและมหาวิทยาลัยเปด โดยไมมีการ
กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาตอ ดังนั้น จึงมีการเรียนการสอนท่ีแตกตางๆจากปกติ กลาวคือเปน
การเขาศึกษาเพื่อเรียนรูแตไมไดรับปริญญาบัตร อยางไรก็ตาม ผูเรียนสามารถเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยตามระบบปกติเมื่อมีคุณสมบัติครบถวน                                                                  




 ระดับบัณฑิตศึกษา เปดรับนักศึกษาต้ังแตระดับ Licentiate ขึ้นไป ทั้งนี้ จัด
การศึกษาโดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะ
ใหทุนสนับสนุนตามคําแนะนําของ The Academy of Finland                           
 การศึกษาตอเน่ืองและการศึกษาผูใหญ รัฐใหความสําคัญกับการศึกษาตอเนื่อง 
และการศึกษาผูใหญเพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพของประชาชนโดย 
นอกเหนือจากศูนยการศึกษาตอเนื่องในมหาวิทยาลัยแลว ยังมีสาบันที่จัดการศึกษาผูใหญและ
การศึกษาตอเน่ืองประเภทอ่ืนๆ อีก ไดแก 
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                  1. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา 
                 2. โรงเรียนประชาบาล 
                  3. ศูนยการศึกษาผูใหญ ซึ่งดําเนินการโดยเทศบาลภายใตความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย 
                  4. ศูนยการศึกษาและองคกรการศึกษา ซึ่งดําเนินการโดยองคกรทางการศึกษา
และวัฒนธรรม 
                 5. ศูนยพลศึกษา 
                  6. สถาบันศิลปศึกษา 
                  7. มหาวิทยาลัยฤดูรอน ซึ่งดําเนินงานโดยเอกชน 
                  8. สถาบันอาชีวศึกษาและฝกอบรม 
                 9. สถาบันอาชีวศึกษาเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งดําเนินการโดยภาคธุรกิจดวย
ความสนับสนุนจากรัฐ          
                10. สถาบันโปลีเทคนิค ซึ่งจัดการสอนดวยแผนการสอนรายบุคคล  
                11. องคกรการแนะแนวดานศิลปะของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
                       สถาบันการศึกษาดังกลาวขางตนกระจายอยูท่ัวประเทศ และเปดกวางในการรับ
บุคคลเขาศึกษาตอ โดยคิดคาธรรมเนียมเพียงเล็กนอย รวมทั้งรัฐยังมีนโยบายใหสิทธิในการลา
ศึกษาได โดยคิดระยะเวลาการลาศึกษาจากอายุการทํางาน นอกจากนี้ยังคํ้าประกันเงินกูจาก
ธนาคารใหดวย                                                                             
                      การจัดการศึกษาพิเศษ รัฐใหความสําคัญโดยกําหนดใหสถาบันการศึกษาตอง
จัดทําแผนพัฒนาสถาบันโดยครอบคลุมเรื่องการศึกษาพิเศษ เพื่อรับประกันความมั่นคงทางการ
ศึกษา โดยเด็กที่มีความตองการพิเศษตองไดรับแผนการเรียนการสอนรายบุคคลตามหลักสูตรและ
ความสามารถของเด็ก รวมทั้งมีครูท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะเปนผูสอน ทั้งน้ี รัฐสนับสนุนงบประมาณดาน
การศึกษาพิเศษใหกับหนวยงานบริหารสวนทองถ่ินเปนพิเศษ เพื่อใหเด็กกลุมท่ีมีความตองการ
พิเศษมีสิทธิเทาเทียมกับเด็กปกติและไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง                                 
                      ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟนแลนดให
ความสําคัญกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดการศึกษา
และฝกอบรมครูแบงเปนกลุมตามภาระงานและความรับผิดชอบที่ตองสอนไดแก     
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                      1. ครูประจําชั้น ซึ่งเขารับการศึกษาในคณะศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัย
ตางๆ โดยกําหนดใหเรียนระดับปริญญาโท และตองมีการฝกสอน ทดลอง และวิจัยในโรงเรียนสาธิต 
แตสําหรับครูอนุบาลและศูนยเด็กเล็กกําหนดใหครูประจําชั้นมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี แตครู
เชี่ยวชาญดานอนุบาลตองมีคุณวุฒิถึงปริญญาโท                                                                    
                      2. ครูประจําวิชา ซึ่งมีขอกําหนดใหเรียนในคณะวิชาที่ตองสอนกอนแลวจึง
ศึกษาตอในคณะศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ ดังนั้น จึงตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รวมทั้งมีขอกําหนดพิเศษสําหรับครูการศึกษาพิเศษและครูแนะแนวที่ตองมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทดานการศึกษาพิเศษและการแนะแนวไมนอยกวา 35 หนวยกิต ตามลําดับ 
                       3. ครูในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันโปลีเทคนิค ซึ่งตองศึกษาใน                
คณะศึกษาศาสตร และมีการฝกหัดดานอาชีวศึกษาและฝกสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีจัดโดย
ความรวมมือกับสถาบันโปลีเทคนิค โดยครูการศึกษาพิเศษดานการอาชีวศึกษาตองผานการอบรม
วิชาการศึกษาพิเศษหรือวิชาแนะแนวไมนอยกวา 60 หนวยกิต และมีประสบการณการสอนไมนอย
กวา 1 ป                     
                      ทั้งน้ี ครูมีฐานะเปนพนักงานเทศบาล ขาราชการ หรือลูกจางของรัฐ แลวแต
หนวยงานที่จางครู ซึ่งการจางกระทําโดยสัญญาจางคราวละ 3-5 ป โดยอัตราเงินเดือนเปนตามขอ 
ตกลงรวมระหวางสหภาพครู รัฐ และหนวยงานจาง ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิ และระยะเวลาการ
ทํางาน นอกจากนี้ รัฐมีขอตกลงใหครูสามารถรองขอผูชวยดานการศึกษาพิเศษ บุคลากรดาน
สุขภาพ และครูแนะแนวเพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงานได และแมวาจะไมมีการกําหนดระบบการ
ประเมินการสอนของครูอยางเปนทางการ  แตผูอํานวยการสถานศึกษาตองรับผิดชอบใหการดําเนิน 
งานของสถานศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนงานในแตละป       
                      การประเมินผลสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา สถาบันการศึกษาตอง
รับการประเมินผลการศึกษาภายนอกโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจุดมุงหมายของ
การประเมินเพื่อชวยสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณภาพของตนเอง 
                     สําหรับการประเมินผลของระบบการศึกษามีเปาหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคา โดยการประเมินแบงเปน 3 ระดับ ไดแก 1) การประเมิน
ระดับประเทศซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดรูปแบบและเปาหมายการประเมินผล                             
แตคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนผูดําเนินการ 2) ระดับภูมิภาค ซึ่งดําเนินการโดย                              
The Province State Offices เมื่อประเมินผลแลวตองสงผลใหหนวยงานระดับชาติตอไป และ                    
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การสนับสนุนไมวาจะเปนดานทุนการศึกษา การสนับสนุนดานอุปกรณ เทคโนโลยีตางๆ สวน
ความสามารถพิเศษในดานกิจกรรมพิเศษตางๆ ก็พบวาและในการคัดเลือกจากความสามารถ
พิเศษของนักเรียนแตคนจะตองใหนักเรียนไดแสดงความสามารถพิเศษที่ตนเองมีเพื่อแขงขันกับ
ผูอ่ืน ซึ่งผูที่มีความสามารถพิเศษในดานตางๆ นั้นจะ ตองมีผลการเรียนอยูในระดับดีถึงจะไดเขา
เรียนและจะไดพัฒนาความสามารถที่ตนเองมีอยางเต็ม ที่ นอกจากนี้ในการจูงใจใหนักเรียนเขา
ศึกษาในโรงเรียนแตละโรงเรียนน้ันมักจะจูงใจดวยการใหทุนการศึกษา พรอมดวยเงินคาใชจาย







ตอนท่ี 2 แนวคิดของระบบ วิธีการเชิงระบบและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
สถานศึกษาเชิงระบบ 
 
 จากการศึกษาและคนควางานวิจัย เอกสาร และทฤษฎีท่ีเก่ียวของพบวาโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)  เปนหนวยงานที่เปนองคกรยอยภายใน 
โรงเรียนใหญท่ีมีการบริหารโดยยึดทฤษฎีหลายทฤษฎีซึ่งนํามาประยุกตใชในการบริหารองคการ            
ซึ่งทฤษฎีท่ีองคกรหลายๆองคกรนํามาใชนั้นพบวา วิธีการเชิงระบบ ( Systems  Approach ) เปน
กระบวนการหนึ่งท่ีทุกองคการนําไปประยุกตใชกับการบริหารงานในองคการ ซึ่งแนวคิดรวบยอดท่ี
สําคัญคือ การเขาใจองคการวาเปนระบบอยางหนึ่ง ซึ่ง Peter Senge (1990)  ไดใหความหมายไว
วา “ระบบเปนชุดขององคประกอบท่ีสัมพันธกัน  ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยหน่ึงเพื่อเปาหมายเฉพาะ” 
(Banathy´1992; cited in theory and omstein 2000; 14 อางถึงใน สุนทร  โคตรบรรเทา, 2551)  
สวน ทฤษีระบบ (Systems  theory) เปนวิธีการอยางหนึ่งในการมองสถานศึกษาหรือโรงเรียนวา
เปนองคการแหงการเรียนรู (leaming  Orgnizations) (Peter  Senge 1990; cited in Lunenburg   
and Ornstein.2008) และ Peter  Senge (1990) แนะนําวา การศึกษาองคการจะตองศึกษา               
องคการโดยรวม (As a Whole) ซึ่งนําความสัมพันธซึ่งกันและกันขององคประกอบตางๆ และ 
ความสัมพันธขององคการกับสภาพแวดลอมมาพิจารณา 




           2.1 ความหมายของวิธีการเชิงระบบ 
 อุทัย  บุญประเสริฐ (2539) ไดใหความหมายของวิธีการเชิงระบบหรือเทคนิคเชิง
ระบบ (System Approach) ไวดังน้ี วิธีการเชิงระบบเปนวิธีการนําเอาความรูเรื่องระบบเขามาเปน
กรอบชวยในการคนหาปญหา กําหนดวิธีการแกปญหาและใชแนวทางความคิดเชิงระบบชวยใน
การตัดสินใจแกปญหา  
 Henry  lenman (ม.ป.ป. อางถึงใน สุรพันธ ยันตทอง,2533 : 60) ไดใหอธิบาย
ความหมายของวิธีการเชิงระบบไวดังนี้  
 1. เปนวิธีการแกปญหาที่นําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใช  
 2. เปนวิธีการพัฒนาการแกปญหา ที่กระทําอยางเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน  
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 3. เปนกระบวนการที่ขจัดความลําเอียง โดยไมยึดถือเอาความคิดของคนใด
คนหน่ึงมาตัดสิน โดยไมมีเหตุผลเพียงพอ  
 4. เปนวิธีการแกปญหาเปนขั้นๆอยางมีเหตุผล  
 5. เปนการดําเนินงานโดยกลุมบุคคล ไมใชคนใดคนหนึ่งแตเพียงผูเดียว  
 6. มีการวางแผนลวงหนากอนการดําเนินการแกปญหาทุกครั้งวาจะ
ดําเนินการท่ีละขั้นอยางไร และเมื่อกําหนดแลวจะไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขภายหลัง หรือไม
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวเปนอันขาด นอกจากเปนเหตุสุดวิสัย  
 7. ระหวางการดําเนินงาน ถาตองมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระบบตอง
แกไขทันทีใหเสร็จ แลวจึงดําเนินงานขั้นตอไป แตทั้งนี้ตองอยูในแผนที่กําหนดดวย  
 8. ไมมีการบอกยกเลิก ยกเวนขามขั้นหรือหยุดกลางคัน แลวนําผลที่ยังไมได
ดําเนินการไปถึงจุดสุดทายเมื่อบรรลุวัตถุประสงคของการแกไขปญหามาใชเทานั้น  
 Schoderbek  and Othors (ม.ป.ป. อางถึงใน สุรพันธ  ยันตทอง, 2533 : 60)  
เสนอวา การแกปญหาในปจจุบัน จําเปนตองมองที่ระบบมากกวาพิจารณารายละเอียดของแตละ
ปญหา ตัวอยางการใช Systems Approach ในการแกปญหา ไดแก ระบบการขนสง ตองมีการ
ออกแบบระบบทางสัญจรที่ดี ซึ่งจะชวยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได หรือการออกแบบเครื่องบินท่ี
สามารถบรรจุผูโดยสารไดจํานวนมาก แตสนามบินขาดสิ่งอํานวยความสะดวก ดังนั้น จึงจําเปนตอง
มองปญหาโดยรวมหรือที่เรียกวา Systems view or  Systems Approach นอกจากนี้ ยังไดขยาย
ความวา วิธีการเชิงระบบ มีความแตกตางกับ วิธีการเชิงวิเคราะห ( Analytical approach ) ตรงท่ี 
วิธีการเชิงระบบเปนกระบวนการแยกแยะจากสวนรวมทั้งหมด ออกเปนสวนๆ ที่เล็กกวา เพื่อให
เขาใจการทําหนาที่ของสวนรวม วิธีการเชิงระบบอยูบนพื้นฐานของ ทฤษฎีระบบทั่วไป ซึ่งสัมพันธ
เก่ียวของกับการรวมเอาแนวทางปฏิบัติตางๆ ไดแก การวิจัยดําเนินงาน การวิเคราะหระบบ การ
ควบคุมระบบ และวิศวกรระบบ มารวมกันเขาเพื่อการแกปญหาอยางเปนระบบ  
 จากความหมายของนักการศึกษาหลายๆทาน จึงสรุปไดวา วิธีการเชิงระบบ          







 ความสําคัญของวิธีการเชิงระบบสามารถสรุปได 4 ประการคือ  
  1.มีความสําคัญในฐานะที่เปนวิธีคิดที่สามารถจัดการกับปญหาที่มีความยุงยาก 
ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   2. มีความสําคัญในฐานะที่เปนเครื่องมือสงเสริมวิธีคิดของบุคคลท่ัวไป  
  3. มีความสําคัญในฐานะที่เปนเครื่องมือสําหรับพัฒนาองคความรูในศาสตร
สาขาแขนงตางๆ ทั้งวิทยาศาสตร  
  4. มีความสําคัญในฐานะที่เปนเครื่องมือสําหรับการบริหารงานในองคการหรือ
หนวยงานดานการวางแผน นโยบายและอ่ืนๆ  
 ทฤษฎีระบบพื้นฐาน (Basic Systems Theory) ขององคการมี 5 สวน คือ ปจจัย












   
 
 
ภาพประกอบ 2  รูปแบบระบบพื้นฐาน (Basic system model) 
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สิ่งแวดลอม 




  1. ปจจัยปอน (Inputs) คือทรัพยากรท่ีเปนบุคคล วัสดุอุปกรณ เงิน หรือขอมูล
ที่ใชในการผลิตหรือการบริการ 




  3. ผลผลิต (Output) ไดแก ผลิตภัณฑและการบริการขององคการ องคการ
ทางการศึกษาผลิตและแจกจายความรู 
  4. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือ สารสนเทศเก่ียวกับผลผลิตหรือกระบวน 
การขององคการ ซึ่งมีอิทธิพลตอการคัดเลือกตัวปอนระหวางวงจรตอไป ขอสารสนเทศเชนน้ีอาจ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทั้งในกระบวนการแปรรูปและผลผลิตในอนาคต 
  5. สภาพแวดลอม (Environment) สภาพแวดลอมที่อยูลอมรอบองคการ 
ไดแก แรงผลักดัน (Forces) ทั้งดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่มาปะทะกับองคการ 




 2.2 ขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ 
 วิธีการเชิงระบบมีขั้นตอนที่สําคัญเพื่อในการศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับการบริหาร
และการแกปญหา จึงขอนําขั้นตอนวิธีการเชิงระบบของนักการศึกษา 3 ทานที่นาสนใจ คือ                       
โอเบียน  (ม.ป.ป.อางถึงใน รุจิรา  เรือนเหมย, 2554) และ อุทัย  บุญประเสริฐ (2539 : 14-15) และ 
Henry lenman (ม.ป.ป.อางถึงใน สุรพันธ  ยันตทอง, 2533 : 60) ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการเชิงระบบ
กลาวคือ 
   โอเบียน (ม.ป.ป.อางถึงใน รุจิรา เรือนเหมย,2554) จากมหาวิทยาลัยอีสเทอรน 
วอชิงตัน ไดระบุไวในหนังสือ Management  Information  Systems : A managerial and user 
perspective ถึงวิธีการเชิงระบบกับการแกปญหาโดยทั่วไปวา วิธีการเชิงระบบคือการปรับ (Modify) 
วิธีการทางวิทยาศาสตร (the scientific method) ซึ่งเนนที่การแกปญหา โดยวิธีการเชิงระบบน้ีมี
กิจกรรมสําคัญ 7 สําคัญ ซึ่งสัมพันธกับการแกปญหาทั่วๆไป โดยเปรียบเทียบใหเห็น ขั้นตอนทั้งสอง
สวนคือ 1) ทําความเขาใจปญหา ระบุปญหา/โอกาสในเชิงบริบทของระบบ 2) รวบรวมขอมูลเพื่อ
อธิบายปญหาและโอกาส 3) ระบุทางแก/ทางเลือกในการแกปญหา 4) ประเมินในแตละทางเลือก 
5) เลือกทางแกที่ดีที่สุด 6) ปฏิบัติการตามทางแกที่เลือกไว 7) ประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติ
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ตามทางเลือก สวน อุทัย  บุญประเสริฐ (2539 :14-15) กลาวถึงวิธีการเชิงระบบวา เปนการทํางาน
จากสภาพท่ีเปนอยูไปสูสภาพที่ตองการของงานนั้นท้ังระบบ โดยขั้นตอนท่ีสําคัญๆในเทคนิคเชิง
ระบบ ไดแก 1) กําหนดปญหาท่ีตองการแกไขและความตองการในการพัฒนาของระบบใหชัดเจน 
2) การกําหนดวัตถุประสงคยอยที่สัมพันธกับปญหาและความตองการในการพัฒนาและสัมพันธ
กับวัตถุประสงครวมของระบบใหญทั้งระบบเพื่อสรางกรอบหรือขอบเขตในการทํางาน (สิ่งท่ีตองการ) 
3) ศึกษาถึงสิ่งแวดลอมหรือขอจํากัดในการทํางานของระบบและทรัพยากรที่หามาได 4) สรางทาง 
เลือกในการแกปญหาหรือวิธีการในการพัฒนา 5)  ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสม ดวยวิธีการที่มี
เหตุผลเปนระบบเปนไปตามกฎเกณฑที่เหมาะสมคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ 6) ทดลอง
ปฏิบัติทางเลือกที่ไดตัดสินใจเลือกไว  7) ประเมินผลการทดลองหรือผลการทดสอบ 8)เก็บรวบรวม
ขอมูลปอนกลับอยางเปนระบบเพื่อปรับปรุงระบบน้ันใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 9) ดําเนินการเปนสวนของ
ระบบปกติ นอกจากนี้ Henry  lenman (ม.ป.ป.อางถึงใน สุรพันธ  ยันตทอง 2533 : 60) ไดเสนอ
ขั้นตอนของวิธีการเชิงการระบบไวดังนี้ 1) ปญหา (Need) 2) วัตถุประสงค (Objective) 3)
ขอจํากัด(Constrains) 4) ขอเสนอทางแกปญหา (Alternatives) 5) การเลือกขอเสนอ (Selection) 
6) ทดลองปฏบัิติ (Implemention) 7) ประเมินผล (Evaluation) 8) ปรับปรุงและนําไปใช 
(Modification)  
 จากแนวคิดจากการนําเสนอขั้นตอนวิธีการเชิงระบบของนักการศึกษาหลายๆ
ทานที่กลาวมาขางตนนั้น พอจะสรุปเปนขั้นตอนหลักๆได 5 ขั้นตอนคือ 1)ระบุปญหาที่ตองการ
แกไข 2) ระบุทางแกหรือทางเลือกเพื่อแกไขปญหา 3) เลือกทางแกไข 4) ปฏิบัติตามแนวทางที่ได
เลือกไว 5) ประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติตามทางเลือกและนําไปปรับปรุง  
 ซึ่งทัศนะเชิงระบบของการบริหารสถานศึกษาหากมีการวิเคราะหการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษานั้นการนําแนวคิดของระบบเปดมาใชในการบริหารงานเปนเรื่องท่ีมี
ประโยชนมาก ซึ่งแนวคิดของระบบเปดอาจจัดกลุมกวางๆ ไดเปน 3 ประเภท คือ ตัวปอน 
กระบวนการแปรรูป และผลผลิต กรอบแนวคิดนี้ชวยใหการวิเคราะหการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน
หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ ในระบบการบริหารการปฏิบัติงานขององคการ กรอบแนวคิดมีสวนชวย
อยางมากในการวิเคราะหอยางรวดเร็วและแมนยํา และยังชวยใหผูบริหารสถานศึกษาเนนความ
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    - การเงิน              - รัฐบาลสวนทองถ่ิน    การศึกษา 
    - ทฤษฎีและความรู                   - กลุมอ่ืน ๆ 
 
 
    - โครงสรางองคการ            - การตัดสินใจ   -  หลักสูตร 
    - วัฒนธรรมองคการ            - การสื่อสาร   -  การปรับปรุง 
                                                                                                  การสอน 
    - การจูงใจ              - การเปลี่ยนแปลง  -  การพัฒนาวิชาชีพ 
    - ภาวะผูนํา                  องคการ 
 
 
    - สัมฤทธิ์ผลของนักเรียน      - การขาดเรียนของนักเรียน 
    - การปฏิบัติงานของครู       - การขาดงานของพนักงาน 
    - ความเจริญงอกงามของนักเรียน    -  ความสัมพันธระหวาง 
    - ความเจริญงอกงามของพนักงาน                                               นายจางกับลูกจาง                 
    - การออกกลางคันของนักเรียน     -  ความสัมพันธระหวาง    
    - การออกจากงานพนักงาน                                                         โรงเรียนกับชุมชน 
                                              - เจตคติของนักเรียนตอ 
   โรงเรียน 
 - ความพึงพอใจในการ     
                  ปฏิบัติงานของพนักงาน 
ภาพประกอบ 3 รูปแบบระบบพื้นฐาน (Basic Systems Model ) 
ท่ีมา :  ปฐติกา  ปาริจฉัตต. (2552) วิธีการเชิงระบบ (Systems  Approach).  
           
[Online]. Available from: http://www.images.payupat1111.multiply.multiplycontent.  









 สามารถอธิบายภาพประกอบ ไดดังนี้ 
            1. ปจจัยปอน (Inputs) สภาพแวดลอมของเขตพื้นที่การศึกษาทําใหเขตพื้นที่                 
การ ศึกษาที่มีบุคลากรการเงินและงบประมาณ และทฤษฎีหรือความรูนอกจากนี้รัฐบาลสวนกลาง
และสวนทองถ่ินยังออกกฎหมายและพระราชบัญญัติตางๆ ขึ้นมาควบคุมการดําเนินงานของเขต
พื้นที่กลุมอ่ืนเรียกรองสิ่งตางๆ จากพื้นที่การศึกษาเหมือนกัน เชน นักเรียนตองการหลักสูตรที่มี
เนื้อหาสอดคลองและมีประโยชนเพื่อเตรียมตัวสําหรับอาชีพในอนาคต หรือเพื่อศึกษาตอใน
ระดับสูงขึ้นไป ครูตองการเงินเดือนสูงขึ้น สภาพการทํางานดีขึ้น มีสวัสดิการและมีความมั่นคงใน
อาชีพ คณะกรรมการ สถานศึกษาตองการอัตราการไดคืนมาจากการลงทุนสูง นั่นคือ การศึกษาท่ีมี
คุณภาพภายในงบ ดําเนินการที่จัดหาให ในทํานองคลายกันชุมชนคาดหวังเขตพื้นท่ีใหจัดหา
การศึกษาที่มีคุณภาพใหแกลูกคาของเขตพื้นท่ีท้ังหมดโดยไมมีการเพิ่มภาษีและกลุมสนใจมีวาระ
ตางๆ กัน แตละกลุมมีเปาหมายของตนเองและมักจะมีขอขัดแยงกัน หนาท่ีของผูบริหาร
สถานศึกษา คือ การบูรณาการเปาหมายกระจัดกระจายเหลาน้ีใหเปนแผนปฏิบัติที่ใชการได  
 2. กระบวนการแปรรูป (Transformation Process) องคการทําการเปลี่ยนแปลง
ตัวปอนจากสภาพแวดลอมภายนอกใหเปนผลผลิตในบางรูปบางอยาง มีการทํางานบางชนิดเพื่อ
สรางผลผลิตออกมา ระบบคุณคาเพิ่ม (Value Added) ใหแกงานในกระบวนการ (Sergiovanni, 
1997; cited in Lunenburg and Ornstein,2008:18) กระบวนการแปรรูปนี้ไดแก การดําเนินงาน
ภายในขององคการ และระบบการบริหารการดําเนินงานขององคการ องคประกอบบางอยางของ
ระบบการบริหารการดําเนินงานไดแก ความสามารถทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา                           
ในดานทักษะการตัดสินใจและการสื่อสาร แผนการดําเนินงาน และความสามารถในการกาวทัน
กับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมตางๆ ที่ผูบริหารสถานศึกษากระทําภายในโครงสรางขององคการ                
จะมีผลกระทบตอผลผลิตของเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. ผลผลิต (Outputs) หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา คือ การจัดหาและใชตัว 
ปอนทั้งหลายจากสิ่งแวดลอมภายนอก เปลี่ยนรูปตัวปอนเหลานี้โดยผานกิจกรรมการบริหาร เชน 
การจัดหาโครงสราง การพัฒนาวัฒนธรรม การจูงใจ การนําการตัดสินใจ การสื่อสาร การใช                  
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาหลักสูตร การบริหารบุคคล และการจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบัน 
เพื่อทําใหเกิดผลผลิตในองคการที่เปนสถานศึกษา ผลผลิตไดแก สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
การปฏิบัติ งานของครูระดับความเจริญงอกงามของนักเรียนและพนักงาน การออกกลางคันของ






ตัวอยาง เชน ขอมูลยอนกลับในทางลบ อาจนํามาใชเพื่อแกไขขอบกพรองในแผนดําเนินการของ
ผูบริหารซึ่งในทางกลับกันจะมีผลตอผลผลิตของเขตพื้นที่การศึกษา 
 โรงเรียนสวนใหญไมไดถูกสรางขึ้นมาดวยทฤษฎีระบบตามแนวความคิดของ 
Peter Senge and Bela Banathy (ม.ป.ป. อางถึงใน ปฐติกา  ปาริจฉัตต, 2552) เพียงแตมี
วิวัฒนาการมาจากรูปแบบกอนๆ ดวยการเพิ่มหรือลดโครงการเมื่อเวลาผานไปจากทศวรรษหนึ่งถึง
อีกทศวรรษหนึ่งเทานั้น โรงเรียนสวนใหญเปนระบบรวมกันแบบรวมๆ ซึ่งสวนรวมมักจะมีคานอย
กวาสวนยอยทั้งหลายรวมกันในโรงเรียนท่ีมีการออกแบบอยางดีสวนรวมจะเปนจุดเนนของ               
การปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม (Restructuring) ซึ่งเปนวิธีการระบบที่จะนําไปสูการปรับปรุง
โรงเรียนตอไป 
 สําหรับการประยุกตใชวิธีการเชิงระบบในภาพรวมนั้น อุทัย บุญประเสริฐ (2540)  
ไดสรุปขั้นตอนสําคัญๆ ไว 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  
 1. จะตองทราบปญหาท่ีจะตองแกไขใหแจงชัด วาเปนปญหาของระบบนั้นท่ี
แทจริง (Need Identification and Objective setting )  
 2. คิดหาวิธีการหรือแนวทางเลือก ( Alternative ) ในการแกไขอันเปนผลมา
จากการวิเคราะหระบบและทําความเขาใจถึงพฤติกรรมของระบบ ตลอดจนขอจํากัดตางๆที่มีตอ
การทํางานของระบบ  
 3. เลือกวิธีการใดวิธีหนึ่งที่พิจารณาวาเหมาะสมท่ีสุด ดีที่สุดและนําออก
ปฏบัิติ ( Desiging  and implementing )  
 4. ประเมินผลการปฏิบัติ (Evaluation) เพื่อทราบผลและเพื่อใหขอมูลปอนกลับ  
 5. รับขอมูลปอนกลับและปรับระบบตอไป (Feedback  and  Modification)  
 วิธีการเชิงระบบนั้น หากพิจารณาในดานประโยชนที่นํามาใชงานดานตางๆแลว
จะพบวา เหมาะกับปญหาที่มีความซับซอนและลึกซึ้ง เพราะจะทําใหมองงานนั้นทั้งภาพรวมและ




ของนักการศึกษา ดังนี้  
  ตัวอยางที่  การประยุกตใชวิธีการเชิงระบบเพื่อออกแบบการเรียนการสอน              
ซึ่งสามารถดําเนินการดําเนินการเปน 5 ขั้นตอน คือ Husen and Postlethwaite ,1994 (อางถึงใน  
ปฐติกา  ปาริจฉัตต, 2552 ) 1) กําหนดปญหา โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลในดานงานหรือกิจกรรม
เนื้อหาวิชาและผูเรียน กําหนดเปนปญหาโดยแสดงในรูปจุดประสงคการเรียนการสอน 2) วิเคราะห
ปญหา เพื่อกําหนดทางเลือกในรูปวิธีการหรือสื่อเพื่อการแกปญหาการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว   
3) เลือกและออกแบบทางเลือกเพื่อแกปญหา เพื่อกําหนดเปนแผนการเรียนการสอนซึ่งเปนระบบ
ของวิธีการหรือสื่อ 4) นําแผนการเรียนไปใชและทดสอบ เพื่อหาผลท่ีไดจากการปฏิบัติ 5)ทําการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุง เพื่อปรับปรุงระบบกอนนําไปใชจริง  
  จากแนวคิดและทฤษฎีเชิงระบบเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาของนัก
การศึกษาหลายทานดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ(SME) นั้นเปน โครงการที่สําคัญโครงการหนึ่งของกลุมบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
ซึ่งมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของผูเรียน ซึ่งในการดําเนินงานตางๆในกลุมงาน
บริหารงานวิชาการนั้นมีการดําเนินงานอยางเปนระบบมีโครงสรางในการบริหารงานเหมือนกับ      
การดําเนินงานของหนวยงานยอยๆในสถานศึกษา ซึ่งโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ(SME) นั้น ก็สามารถนําเอาวิธีดําเนินแบบหนวยงานมาใชได
เชนกัน โดยสามารถนําเอาแนวคิดทางทฤษฎีระบบมาใชในการบริหารจัดการได และเมื่อนํา
แนวคิดทางทฤษฎีระบบเปดมาวิเคราะหดูจึงพบวา หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ(SME) รับปจจัยนําเขาจากภายนอก คือ 
  1. ตัวปอน ไดแก 1) ทรัพยากรดานการเงิน เชน เงินรายไดสถานศึกษา                        
เงินบํารุงการศึกษาเงินพิเศษของโครงการ เงินบริจาค เงินคาธรรมเนียมตางๆ  2) ทรัพยากรใน              
ดานคน เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและบุคลากรอ่ืนๆภายในโรงเรียน                                   
3) ทรัพยากรดานวัตถุ เชน อาคาร หองเรียน  วัสดุ ครุภัณฑ หลักสูตร แหลงเรียนรู สื่อการเรียน     
การสอน  4) สารสนเทศ เชน ความคิดเห็นของครู ผูปกครอง รายงานและการประชาสัมพันธตาง ๆ 
เก่ียวกับโรงเรียน 
  2. กระบวนการ ไดแก 1) กระบวนการการบริหารเชน การกําหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน  กลยุทธ  พันธกิจ การจัดโครงการสรางบริหารของสถานศึกษา ภาวะผูนําและการ
ตัดสินใจ ของผูบริหารโรงเรียน 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน การจัดการเรียนตาม
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หลักสูตร  การจัด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนพิเศษในการพัฒนาผูเรียนในดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในดานวิชาการและการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม การวัดและประเมินผลผูเรียน                       
3) กระบวนการพัฒนา เชน การพัฒนาคุณภาพของครูโดยสงเสริมใหครูไดมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง สนับสนุนสงเสริมในการทําผลงานของครู การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนและ
ชุมชน การสรางเครือขายทางการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ โดยการทํา MOU กับโรงเรียนที่มี
การจัดหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ หรืออาจจะเปนโรงเรียนตางๆ
ในตางประเทศ 4) กระบวนการใหการบริการ เชน การใหคําปรึกษา แนะแนว การสนับสนุนในเรื่อง
ทุนการศึกษา การสงเสริมสุขภาพอนามัย  
  3. ผลผลิต ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) คุณลักษณะอันพึงประสงค
ในดานตางๆ 3) ทักษะการเรียนวิทยาศาสตรและการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน                                 
4) ทักษะการเรียนคณิตศาสตรและการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ 5) ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษทั้งเพื่อการสื่อสารและเพื่อการแสวงหาความรู 
 
ตอนท่ี 3 องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษา 
 
 คุณภาพการศึกษาของโครงการ SME เปนตัวบงชี้ท่ีผสมผสานระหวางคุณภาพ
การศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการท่ัวไป กับวัตถุประสงคเฉพาะของการจัดการศึกษา
ตามโครงการ ดังนั้นคุณภาพการศึกษาของโครงการ SME จึงมีหลายดาน กลาวคือ  
  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุงหวังใหนักเรียนในโครงการ SME มีผล                    
การเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู (ยกเวนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ) ตามเกณฑ
มาตรฐานขั้นตํ่า (รอยละ 50) ของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และมีผลการเรียนในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่า (สูงกวารอยละ 
50) ของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มุงหวังใหนักเรียนในโครงการมี
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค มีทักษะการใชเทคโนโลยีและทักษะ
ในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีความพรอมทาง
อารมณ มีความกระตือรือรน ในการเรียน และมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ 




ของนักเรียน SME  หมายถึง นักเรียนในโครงการ SME เกิดทักษะ มีความรู ความเขาใจ ทาง
วิทยาศาสตร สามารถนําความรูทางดานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี  
  ดานทักษะการเรียนคณิตศาสตรและการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน SME  หมายถึง นักเรียนในโครงการ SME เกิดทักษะ มีความรู ความเขาใจ ทาง
คณิตศาสตรสามารถนําความรูทางดานคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี  
  ดานทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งดานการสื่อสารและการแสวงหาความรู 
มุงหวังใหนักเรียนในโครงการสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี และสามารถใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  คุณภาพการศึกษาจึงเปรียบเปนผลผลิต (Outputs) ทางการศึกษาจะบรรลุ
ตามเปาหมายหรือมีประสิทธิผลหรือไม อาจพิจารณาจากคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษา                   
ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวที่วา 5“คุณภาพการศึกษา5 เปนนามธรรม หากเขาใจความหมายไมตรงกัน
แลว เมื่อนําลงมาสูการปฏิบัติ ก็จะแตกออกไปในแตละทิศทาง สุดทายก็อาจวนอยูในอางใน
สังคมไทยยังมีความสับสนระหวางคําวา "คุณภาพคน" กับคําวา "คุณภาพการศึกษา" ที่ผานมา
สังคมมักจะกลาวโทษกันวา คนดีหรือคนไมดีเปนเพราะการศึกษา แทจริงแลว การศึกษาเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการสรางคุณภาพคน เนื่องจาก คุณภาพคนเก่ียวของกับหลายปจจัยที่เขามามี
สวนเก่ียวของไมวาจะเปนครอบครัว สังคม สิ่งแวดลอม ดังนั้น ทําอยางไรที่ทําใหสังคมเขาใจ
ประเด็นน้ีใหชัดเจนและแยกแยะใหถูกตองสําคัญท่ีสุด คือ กระบวนการสรางคน ซึ่งเปนเรื่องใหญ 
แตท่ีผานมาประเทศไทยทําแบบแยกสวนตางฝายตางพัฒนาในสวนที่เก่ียวของกับตนเองทํา
อยางไรที่จะใหทุกฝายเขามามีสวนรวมกับกระบวนการ "สรางคน" ต้ังแต พอ แม ผูปกครองท่ี
จะตองดูแลเอาใจใสบุตรหลานของตน จากนั้นจึงเปนสถานศึกษาที่รับชวงตอในการสรางคนให
เปนคนที่มีความรู ความสามารถ จนกระท่ังเขาสูระบบการทํางาน องคกรตางๆ เพื่อใหเปนคน
คุณภาพของสังคม ก็จะตองมีระบบการสรางคน สรางคานิยมและวัฒนธรรมในการทํางานที่
ถูกตองดวยเชนกัน” (คมชัดลึก, 2553) ผลผลิตดังกลาวมีปจจัยหลายประการท่ีสงผลถึง
ความสําเร็จน้ัน ๆ ปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจาก




 3.1 ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาท่ัวไป 
   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 








ภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน), 2553) เก่ียวกับปจจัยนําเขา 
(Inputs) และกระบวนการ (Process) อันเปนตัวแปรท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษา หรือผลผลิต 
(Outputs) ไว ดังนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ,2554) 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจะเริ่มทําการประเมินต้ังแตเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 2558 โดยมีมาตรฐานในการประเมิน 4 มาตรฐานตามกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  คือ 
  1. มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
  2. มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
  3. มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  4. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
ซึ่งแบงเปน 3 กลุม คือกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน (8 ตัวบงชี้) กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (2 ตัวบงชี้) และ 
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (2 ตัวบงชี้) รวมสามกลุมตัวบงชี้ มี 12 ตัวบงชี้หลัก 25 ตัวบงชี้ยอย 
ซึ่งปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาในกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน คือ 
  ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มี 2 ตัวบงชี้ยอย คือ 
   ลําดับที่ 6.1 ตัวบงชี้ยอย 18 ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา 
  ลําดับที่ 6.2 ตัวบงชี้ยอย 19 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
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  ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
หมายถึง การบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพย่ังยืนและตอเน่ือง ตามหลักการบริหารที่ใชโรงเรียน
เปนฐาน และการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลในภารกิจหลักของการบริหารสถานศึกษา                                  
มี 1 ตัวบงชี้ยอย คือ  
  ลําดับที่ 7 ตัวบงชี้ยอย 20 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา 4 ขอ ดังนี้ 
    7.1 บรรยากาศและสภาพแวดลอม 
    7.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามมาตรา 39 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 แกไขเพิ่มเติม                   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารทั่วไป           
    7.3 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติ 
หนาที่ตามขอที่ 5 ขอที่ 13 และขอท่ี 14 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการ
สถานศึกษา พ.ศ.2543  
   ตัวบงชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพในของสถานศึกษาและตน
สังกัด หมายถึง การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่วาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 14 ระบุวา “กําหนดให
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและ
หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน มี 1 ตัวบงชี้ยอย คือ  




 ตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน                
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังของสถานศึกษา รวมท้ังความสําเร็จตามจุดเนน จุดเดนที่
สงผลสะทอน เปนเอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้หลัก  มี 2 ตัวบงชี้ยอย คือ 
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  ลําดับที่ 9  ตัวบงชี้ยอย 22. ผลการพัฒนาใหบรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 




 ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่มุงประเมินผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไข
ปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมท่ี
เปลี่ยนไป ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้หลัก  มี 2 ตัวบงชี้ยอย คือ 
   ลําดับที่ 11 ตัวบงชี้ยอย 24. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 
 ลําดับที่ 12  ตัวบงชี้ยอย 25. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนามาตรฐานสูความเปนเลิศ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง               
การปฏิรูปการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศเรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ                
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหใชเมื่อวันที่ 16  




ตลอดจนเขตพื้นท่ีการศึกษาใชเปนเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ                 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 





การพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืนในอนาคต  (กระทรวงศึกษาธิการ ,2551) 
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  3.1.1 หลักการสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักที่สอดคลองกับอุดมการณ ดังนี้  
 1. หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ 




 2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทย ใหมีความรักและภาคภูมิใจ
ในทองถ่ิน และประเทศชาติ มีความรูและทักษะพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความ
มุงมั่น ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดี
ทั้งของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก  
 3. หลักแหงความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ป อยางทั่วถึงเทาเทียม ควบคูไปกับความมีคุณภาพ โดยไม
แบงชนชั้นหรือความแตกตางทางสังคมวัฒนธรรม 
 4. หลักการมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนมี
สวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมกับคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาเพื่อเสริมสรางเอกลักษณศักด์ิศรีและตอบสนองความตองการของทองถ่ินตามนัย ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เก่ียวกับการกระจายอํานาจ  
 5. หลักแหงความสอดคลอง อุดมการณและมาตรฐานในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองสอดคลองกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และแกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล  
  7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวน 
การสมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
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  7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผน 
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  
   7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา  
  7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภมูิปญญา 
ของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู  
  7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวย วิธีการที่หลากหลาย  
  7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค  
  7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใชผลในการปรับการสอน  
  7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของ 
สถานศึกษา  
  7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความ  
สามารถ  
  มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  
  8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน  
   8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ  
  8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ  
  8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจาย 
อํานาจ  
  8.5  นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
  8.6  ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการ 
ศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  
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  มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามที่ระเบียบกําหนด  
  9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดา
เนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  
  9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  
  10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน  
  10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ  
  10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน  
  10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวยตนเอง  
   10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ  
   10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน  
  มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ สงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
  11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน  
  11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียน  
  11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม  
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  มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
  12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา  
   12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  
   12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
 
 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
  มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน 
สังคมแหงการเรียนรู  
  13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ีเก่ียวของ  
  13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ  
 
 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนที่กําหนดขึ้น  
  14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา  
  14.2  ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา  
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 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  
  มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ คุณภาพสูงขึ้น  
  15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จดุเนน ตามแนว 
ทางการปฏิรูปการศึกษา  
  15.2  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีขึ้นกวาที่ผานมา  
 Baldrige National Quality Program. (2005) ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดเกณฑการให






โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจใหบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก องคกรทางการศึกษาและองคกรเก่ียวกับ
สุขภาพ 
  เกณฑรางวัลคุณภาพการศึกษาของบาลดริจ มีทั้งหมด 7 หมวด (Baldrige 
National Quality Program, 2005) ดังนี้ 
  1. ภาวะผูนํา ไดแก ภาวะผูนําในองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม 
  2. การวางแผนเชิงกลยุทธ ไดแก การพัฒนากลยุทธ และการนํากลยุทธไป 
ปฏิบัติ 
  3. การมุงเนนผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับ
ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  4. การวัดผล การวิเคราะห และการจัดการความรู ไดแก การวัดและการ
วิเคราะห ผลการดําเนินงานขององคกร การจัดการสารสนเทศและความรู 
  5. การมุงเนนครูผูสอนและบุคลากร ไดแก ระบบงาน การเรียนรูของครูผูสอน
และบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ และความสุขกายสบายใจและความพึงพอใจของครูผูสอน
และบุคลากร  
  6. การจัดกระบวนการ ไดแก กระบวนการซึ่งเนนการเรียนรูเปนสําคัญ และ
กระบวนการสนับสนุน 
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  7. ผลลัพธของผลการดําเนินขององคกรในดานของการเรียนรูของผูเรียน
การมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย งบประมาณ การเงิน และตลาด การมุงเนนครูผูสอนและ
บุคลากร ประสิทธิภาพขององคกร ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม 






EFQM Excellence Model ประกอบดวย 9 หมวด ดังนี้ 
1. ภาวะผูนํา 
2. วิสัยทัศน นโยบายและกลยุทธ 
3. การบริหารบุคคล 
  4. การบริหารทรัพยากร ดานการเงิน อาคาร วัสดุอุปกรณ ทรัพยสิน หุนสวน
และโรงเรียนเครือขายและองคการภายนอกโรงเรียน 
  5. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนในดานการกํากับติดตามการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร และการวัดประเมินผล ความสัมพันธกับชุมชนและการรักษามาตรฐาน 
  6. ผลตอบรับจากภายในสถานศึกษา 
  7. ผลตอบรับจากนักเรียนและผูปกครอง 
  8. ผลตอบรับจากสังคมและชุมชน 
  9. การประเมินความสําเร็จของการดําเนินการ ในดานของผลสัมฤทธิ์และ
ความกาวหนา การพัฒนาบุคลากรและสังคม การมีสวนรวมและประสิทธิผลและมูลคาของ
งบประมาณ 
  Conceptual Framework for School Excellence (Australia Capital Territory/ 




อยางตอเน่ือง ซึ่งสามารถนําไปใชกับโรงเรียนรูปแบบตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงดวยการกําหนดแนวทาง
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ดําเนินงานที่สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ ไดอยางดี เพื่อนําไปสู
การวางแผนเชิงกลยุทธที่จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่ดี
ที่สุด 
 เปาหมายสูงสุดในการบริหารโรงเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ซึ่งจะถูกกําหนด
โดยมาตรฐานการสอน ไดแก การเรียนการสอน หลักสูตร และการประเมินผลการเรียนรูโดยจะมี
การสนับสนุนในระดับชั้นเรียน ไดแก การมีสวนรวมในการวางแผน การใชฐานขอมูล การเพิ่มเติม
ความรูทางวิชาชีพของบุคลากร และการมีสวนรวมของผูเรียนในกระบวนการเรียนการสอน อีกทั้ง
ยังตองมีการสนับสนุนในระดับโรงเรียน อันไดแก โครงสรางองคการและกระบวนการบริหารจัดการ
สภาพแวดลอมของผูเรียน การมีสวนรวมของชุมชน และภาวะผูนํา และการบริหารจัดการ สุดทาย
นโยบายการศึกษาชาติ ความกาวหนาในวิชาชีพ การประเมิน และการนํานโยบายไปปฏิบัติจะนํา 
มาซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธของโรงเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
 
 3.1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาท่ัวไป 
 จีรวรรณ  ขรภูมิ (2549 อางถึงใน วุฒิชัย  เนียมเทศ, 2552) ไดศึกษาปจจัยที่                  
สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชนคาทอลิก สังฆมณสุราษฎรธานี 
กลุมตัวอยางเปนครูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 302 คน มีการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                    
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชนคาทอลิก สังฆมณสุราษฎรธานีอยูใน
ระดับมาก โดยปจจัยที่สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ปจจัยโรงเรียน ไดแก 
สภาพแวดลอม และการบริหารงาน ปจจัยผูบริหาร ไดแก พฤติกรรมผูนํา และวิสัยทัศน ปจจัยครู 
ไดแก คุณภาพการสอน และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม และปจจัยนักเรียน ไดแก พฤติกรรม
ดานการเรียน และพฤติกรรมดานสังคมกับกลุมเพื่อนโดยสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 
70.70 
 จุมพล  พูลภัทรชีวิน ( 2532) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอสัมฤทธิ์ผลของโรงเรียน
เอกชน กลุมตัวอยางเปนโรงเรียนที่มีสัมฤทธิ์ผลสูงและตํ่าอยางละ 1 โรงเรียน มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ 23 คนดวยแบบสอบถาม โดยประยุกตใชเทคนิค EDFR วิเคราะหขอมูลโดย




การสอน และติดตามผลการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ มีแผนการปฏิบัติงานเปนปฏิทิน และ
ประชุมครูอยางตอเนื่อง ดานเก่ียวกับครูพบวา ครูในโรงเรียนที่มีสัมฤทธิ์ผลสูงสวนใหญมีวุฒิ                




ไดแก การบริหาร และการพัฒนาสถานศึกษาในทุก ๆ ดาน 
 จุไรรัตน  สุดรุง (2538 อางถึงใน วุฒิชัย  เนียมเทศ, 2552) ไดศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิภาพการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา 
: กรณีศึกษาโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทานในกรุงเทพมหานคร ผูใหขอมูลไดแก ผูบริหาร
โรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายวิชาการ หัวหนาหมวดวิชา ครูผูสอน ผูปกครอง และนักเรียน  
มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง แบบสังเกต และแบบศึกษาเอกสาร 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ                          
การดําเนินงานวิชา การในโรงเรียนมี 4 ดาน คือ 1) ดานสภาพทั่วไปของโรงเรียน ประกอบดวย                        
ความพรอมของอาคารสถานท่ี ความพรอมของวัสดุอุปกรณ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมทาง
วิชาการ 2) ดานผูบริหาร ประกอบดวย ประสบการณและระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียน 
ความรูเรื่องการบริหารงานวิชาการ การนิเทศติดตามผล การสรางขวัญและกําลังใจ 3) ดานครู 
ประกอบดวย วุฒิการศึกษาและประสบการณในการสอน ทัศนคติตอวิชาชีพครู การไดรับ                   
การอบรม ความรูเรื่องหลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนการสอน การใชเวลาของครู                      
ความรวมมือระหวางครู 4) ดานผูปกครอง ประกอบดวย การใหความรวมมือของผูปกครอง                 
การสนับสนุนชวยเหลือของสมาคมผูปกครองและครู 
 ถาวร  เสงเอียด (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
การวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) ปจจัยระดับนักเรียนท่ีมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวก คือพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมเชิงบวก โดยเรียง 
ลําดับคาอิทธิพลจากมากไปหานอย คือ การเอาใจใสของผูปกครองตอการเรียน ความต้ังใจในการ 
เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนของรัฐบาล จํานวนนักเรียนที่ไปเรียนศาสนาอิสลามความถ่ี
ในการทําละหมาดของนักเรียน จํานวนนักเรียนที่ใชภาษาไทยถ่ินใตเมื่ออยูที่บาน ระดับการศึกษา
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ของผูปกครอง และรายไดของผูปกครองตามลําดับ สวนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมเชิงลบ คือ
จํานวนนักเรียนที่ใชภาษายาวีเมื่ออยูที่บาน และจํานวนพี่นองในครอบครัว ตามลําดับ                                   
2) ปจจัยระดับหองเรียนท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก คือ ความต้ังใจที่จะยายท่ีทํางานของครู                               
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทาง ออมเชิงบวก โดยมีคาอิทธิพลเรียงตามลําดับจากมากไปนอยตามลําดับ คือ 
จํานวนครูที่นับถือศาสนาพุทธ และจํานวนครูที่นับถือศาสนาอิสลาม และ 3) ปจจัยระดับโรงเรียน
ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวก คือ พฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารหลักสูตรของ
โรงเรียนตามลําดับ ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบคือ ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
สวนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมเชิงบวก ไดแก ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร บรรยากาศของ
โรงเรียน จํานวนครูในโรงเรียน และจํานวนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม สวนตัวแปรที่สงอิทธิพล
ทางออมเชิงลบ คือ จํานวนนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 
 ธวัช  กรุดมณี (2550)ไดวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความมีประสิทธิผลองคการ
ของโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัยของโรงเรียนท้ังระดับ
บุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ อยูในระดับมากทุกระดับ สวนประสิทธิผลองคการของ
โรงเรียนอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาปจจัยที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียน                      
ในภาพรวมพบวา ปจจัยระดับองคการสงผลตอความมีประสิทธิผลองคการของโรงเรียน สามารถ
อธิบายความแปร ปรวนประสิทธิผลขององคการไดรอยละ 71.30 และในระดับบุคคลมี 2 ตัวแปรที่
สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลองคการไดรอยละ 38.10 ดังนี้ 1) แรงจูงใจในการ
ทํางาน และ 2) การมุงเนนผลงาน ในระดับกลุมมี 3 ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ประสิทธิผลองคการไดรอยละ 58.50 ดังนี้ 1) การตัดสินใจ 2) ภาวะผูนํา และ 3) การสื่อสาร                    
และในระดับองคการมี 4 ตัวแปรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลองคการไดรอยละ
72.40 ดังนี้ 1) ความสัมพันธกับชุมชน 2) โครงสรางองคการ 3) นโยบายและการปฏิบัติ และ                    
4) ทรัพยากรและเทคโนโลยี 
 และจากการศึกษาผลการวิจัยของหลายๆทานไมวาจะเปน บุญเรือน  หมั้นทรัพย 
(2538 อางถึงใน สุทธิพงศ  ยงคกมล, 2543) ซึ่งไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการ 
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ปริญดา  พิมานแมน (2544) ศึกษาปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตการศึกษา 2 พรทิพย  สระบงกช(2544) 
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ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาใน
ภาคตะวันออก ภารดี อนันตนาวี (2545) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา และสุทธิพงศ ยงคกมล (2543) ไดวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ที่ใชภาษา อังกฤษเปนสื่อการสอน ดวยการพัฒนาปจจัยที่สงผลและตรวจสอบปจจัยท่ีสงผลดวย
กระบวนการเทคนิคเดลฟาย พบวา ผลการวิจัยท่ีไดมีความสอดคลองและเหมือนกัน คือ ปจจัยที่
จะสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาทุกประเภท คือ 1) ปจจัยดานผูบริหาร คือจะตองมีภาวะผูนํา 
มีพฤติกรรมการสงเสริมการทํางานของครู หลักการบริหารคุณลักษณะการเปนผูนํา วิธีการจูงใจ
และการสรางขวัญกําลังใจใหแกครูและนักเรียนในสถานศึกษา 2) ปจจัยดานครู คือ คุณลักษณะ
ของครู  ความพึงพอใจในการทํางาน ประสิทธิภาพและคุณภาพในการสอน การไดรับการสนับสนุน 
3) ปจจัยดานนักเรียน คือ พฤติกรรมการเรียน การสงเสริมทางการเรียนของผูปกครอง                               
4) ปจจัยดานทรัพยากรอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ไดดําเนินการจัดทํารายงาน                          
การสังเคราะหสภาวการณและปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาไทย กลาวโดยสรุป
ประกอบดวยปจจัย 4 ดาน คือ  
  1. ปจจัยดานคน ไดแก ครู ผูบริหาร/กรรมการศึกษา ผูปกครอง บุคลากร                
ฝายสนับสนุน ซึ่งรวมไปถึงบุคลากรในหนวยงานตนสังกัด เชน ศึกษานิเทศก และผูเรียน 
  2. ปจจัยดานระบบ ไดแก ระบบการเรียนการสอน การบริหารจัดการและ                 
ระบบความคิด ความเขาใจ 
  3. ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพ และ                      
ทางสังคม 
  4. ปจจัยดานทรัพยากรสนับสนุน ไดแก งบประมาณ การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1. ปจจัยดานคน มีปจจัยยอย คือ 
    1.1 ครู  ครูเปนปจจัยชี้ขาดวาการศึกษาจะไดผลหรือไม ถึงแมจะม ี                 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนและนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชก็ตาม เพราะครูเปนผูปฏิบัติการ
กลุมแรกที่ตองมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน ซึ่งปญหาที่เกิดจากครู เชน ภารกิจการสอนมีมากทําใหครูไม
มีเวลาพัฒนาและจัดการเรียนรูมากนัก หรือไมก็มีครูบางสวนไมยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                      
การสอน เปนตน 
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    1.2 ผูบริหาร ผูบริหารนับวามีบทบาทในการสนับสนุน เอ้ือตอการพัฒนา 
การสรางสรรคคุณภาพการเรียนการสอน ปญหาที่เกิดจากผูบริหาร เชน ผูบริหารสวนหนึ่งไมใสใจ
งานดานวิชาการ ขาดความรู ความเขาใจ ทั้งเรื่องหลักสูตรและการปฏิรูปการศึกษา ใชเวลาอยูที่
สถานศึกษานอย และไมมีเวลาในการรับฟงครู ทําใหครูที่มีความต้ังใจ ขาดขวัญ และกําลังใจใน
การพัฒนางาน 
    1.3 ผูเรียน ผูเรียนตองพบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีตัวแบบท่ี                    
ย่ัวยุใหติดกับความฟุงเฟอ ฟุมเฟอยตามอยางวัฒนธรรมบริโภคมากเกินไป ชอบมั่วสุมและ                            
ทํากิจกรรม ในทางเสื่อมเสียทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูสอนลดลง 
    1.4 ผูสนับสนุน ผูสนับสนุนไดแก ผูปกครอง ผูบริหารจากหนวยงาน                
ตน สังกัด ศึกษานิเทศก ประชาชนในชุมชน บุคคลเหลานี้มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูและ                  
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะผูปกครอง ปญหาที่พบจากผูปกครองคือ การขาดความรูความเขาใจ
ในบทบาท หนาที่ในการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตามแนวทางที่ผูเรียนเปนสําคัญ บางสวนมี  
คานิยมสงบุตรหลานมุงเรียนตอระดับมหาวิทยาลัยจึงละเลยแนวทางที่พื้นฐานเปนสําคัญผูปกครอง 
สวนใหญไมมีเวลาในการเขารวมในการจัดการศึกษา เน่ืองจากไมตองมีเวลา ตองประกอบอาชีพ 
เปนตน 
  2. ปจจัยในเชิงระบบและกระบวนการ ไดแก ระบบการเรียนการสอน                   
การบริหารจัดการและระบบความคิดความเขาใจโดยมีผลการวิจัยชี้วากระบวนการจัดการเรียน                  
การสอนที่ไดผลมากท่ีสุดคือ การปฏิรูปทั้งโรงเรียน (Whole School Approach)  
         การศึกษาในยุคปจจุบันใหความสําคัญกับแนวทางการเรียนการสอนท่ี
ใหความสําคัญตอผูเรียน การบริหารงานแบบโรงเรียนเปนฐาน และการปฏิรูปการเรียนรูท้ัง
โรงเรียน ซึ่งถาหากโรงเรียนสามารถปรับระบบการบริหารโรงเรียนพรอมกันทั้งระบบโรงเรียน                      
ทุกมิติ และบุคลากรทุกฝาย จะทํางานรวมกันอยางบูรณาการซึ่งจะชวยใหการเรียนการสอน                      
การทํางานดําเนิน ไปอยางมีคุณภาพ 
       ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เครือขายความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับสังคมภายนอก หากโรงเรียนสามารถทําใหครบวงจรทั้งชุมชน ผูปกครอง หนวยงาน
ระดับบน โรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี 
  3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม พบปญหาเก่ียวกับ
ปจจัยสนับสนุน สภาพแวดลอม ดังนี้ 
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        3.1 ดานการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู ครูไมไดรับการ    
สนับสนุนในดานสื่อที่ทันสมัย สถานท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 3.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู หองปฏิบัติการไมเพียงพอ                           
สื่อการสอนไมทันสมัย ไมมีเวลาในการผลิตสื่อเพราะครูมีภาระงานมาก 
 3.3 ดานสื่อและหนังสือท่ีใชในการเรียนการสอน มีการพัฒนาเปลี่ยน 
แปลงคอนขางชา มีความลาสมัย การสอนสวนใหญยังมุงเนนเนื้อหามากกวากระบวนการคิด 
  4. ปจจัยดานทรัพยากรสนับสนุน ไดแก งบประมาณ จํานวนครู และอ่ืน ๆ 
        4.1 ดานงบประมาณ การศึกษาไทยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ
ไมนอยกวาประเทศอ่ืนๆ เทาใดนัก แตประสิทธิภาพการใชเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยยังคอน 





        4.2 ดานจํานวนครู โดยทั่วไปอยูในสภาวะท่ีขาดแคลนไมเพียงพอ 
        4.3 ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีรัฐมอบใหแกโรงเรียน มีการกระจายอยางไมท่ัวถึง
และเปนธรรม โดยโรงเรียนขนาดใหญจะไดรับงบประมาณและอุปกรณสนับสนุนสูงกวาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ซึ่งสงผลตอคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจนทําใหเกิดความไมเสมอภาคทางการศึกษา 
 Chrispeels และ  Ann (1990 อางถึงใน สุทธิพงศ  ยงคกมล, 2543) ไดศึกษา
ประสิทธิผลของโรงเรียนท้ัง 8 แหง ซึ่งเปนการศึกษา 4 ดาน ไดแก วัฒนธรรมในโรงเรียน หลักสูตร
และการสอน โครงสรางขององคการ และภาวะผูนําของผูบริหาร เปนการศึกษาระยะยาว 5 ป มี
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบบันทึกขอมูล ผลการวิจัยพบวา 
1) การเปดโอกาสใหคณะกรรมการหลักสูตรและครูไดทํางานรวมกันมีความจําเปนสําหรับการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 2) โรงเรียนที่จะมีประสิทธิผลไดตองมีครูใหญหรือผูบริหารที่มีภาวะผูนํา  
3) ตองมีการวางแผนบุคลากรที่ดี 
 Donohue (1995) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิตอประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิก 
ระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปนโรงเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษาจํานวน 619 โรงเรียน 
ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 87 ขอ และ                        
การสนทนาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน กลายเปนงานหลักของผูบริหารและถือเปน
 100 
การวัดฝมือของผูบริหารมากกวาการใหความสําคัญ แกการบริหารวิชาการกลุม ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษา ประกอบดวย ขนาดของ
โรงเรียน สถานที่ต้ัง การสนับสนุนของรัฐ เงินเดือนของครู และวุฒิการศึกษาของครู Rukl (1986 
อางถึงใน วุฒิชัย  เนียมเทศ, 2552) ไดวิจัยศึกษาปจจัยท่ีชวยพัฒนาโรงเรียนใหประสบ
ความสําเร็จ พบวาความคาดหวังในความสําเร็จของงาน ภาวะผูนําของผูบริหาร บรรยากาศ
โรงเรียน เปาหมายทางวิชาการของโรงเรียน และโปรแกรมการประเมิน เปนปจจัยที่ชวยพัฒนา
โรงเรียนใหประสบความ สําเร็จได 
 Duke (1987 อางถึงใน วุฒิชัย  เนียมเทศ, 2552) ไดศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนผลการวิจัยพบวา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลท่ีสําคัญ 7 ประการ ไดแก มีการนิเทศและ
พัฒนาครูตามศักยภาพของแตละคน มีการประเมินผลครูตามแนวนโยบาย มีการจัดการเรียนการ
สอนและสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศของความเปนเลิศ มีการจัดทรัพยากรตามลําดับความสําคัญ 
และความจําเปน มีการคบคุมคุณภาพดวยการประเมินอยางตอเน่ือง มีการประสานงานในระบบ         
แมททริกและใหมีการแกปญหาแบบมีสวนรวม 
 Reid และคณะ (1988 อางถึงใน ปติชาย  ตันปติ, 2547) ไดสังเคราะหงานวิจัย
เก่ียวกับปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา มีปจจัยหลายประการท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ดานการบริหารงาน ดานสภาพแวดลอม ดานครู และผูบริหาร และ
ดานโรงเรียน 
 Steers (1977) ไดเสนอ ตัวปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการไวเปน 4 
ประเภท ไดแก 
 1. ลักษณะขององคการ (Organizational Characteristics) ประกอบดวย
โครงสราง (Structure) และเทคโนโลยี (Technology) โครงสราง หมายถึง ความสัมพันธของคนใน
องคการที่ไดกําหนดไวตามสายงานการบังคับบัญชาตามบทบาทหนาที่ไปจนถึงขนาดขององคการ
และขนาดของงาน โครงสรางจะมีองคประกอบในเรื่องตางๆดังนี้ การกระจายอํานาจ
(Decentralization) ความชํานาญเฉพาะทาง (Specialization) ความเปนทางการ 
(Formalization) ชวงการบังคับบัญชา(Span of Control) ขนาดขององคการ (Organization Size) 
ขนาดของหนวย งาน (Work – Unit Size)นอกเหนือจากองคประกอบโครงสรางที่มีผลกระทบตอ




 2. ลักษณะของสภาพแวดลอม (Environmental Characteristics) ซึ่งมีทั้ง
สภาพแวดลอมภายนอก (External) อันไดแก ความสลับซับซอน ความมั่นคง และความไมแนนอน 
เชน สภาวการณ ดานการตลาด เศรษฐกิจและการเมือง เปนตน และสภาพแวดลอมภายในองคการ 
(Internal) หมายถึง บรรยากาศองคการ ซึ่งจะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน Steers (1977)    
กลาววาสภาพแวดลอมภายนอกองคการจะเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการมาก
นอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ความสามารถในการคาดคะเนสภาวะของ
สภาพแวดลอมดังกลาว และความมีเหตุผลของการกระทําขององคการ หมายถึงวา องคการที่มี
ประสิทธิผลมากท่ีสุด ถูกกําหนดโดยปจจัยภายนอก บทบาทของนักบริหารคือการทําความเขาใจ
กับสภาพแวด ลอม และปรับโครงสรางและการปฏิบัติใหเขากับสภาวะดังกลาว 
 3. ลักษณะของบุคคลในองคการ (Employee Characteristics) ที่ประกอบ 






 4. ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (Managerial Policies and 
Practices) มีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือประสิทธิผล Steers (1977) ระบุวา ปจจัยสําคัญท่ีจะชวย
ใหฝายบริหารสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ คือ นโยบายการบริหารและ 
การปฏิบัติในประเด็นตางๆ เชน การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและแนนอน การจัดหาและการใช
ทรัพยากร การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตอสื่อสาร 
ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสรางสรรค 
 Townsend (1997) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเมืองเมิลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย และใน 7 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  
กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมี                        
ความคิดเห็นวาสิ่งที่จะทําใหโรงเรียนเกิดประสิทธิผลที่ดีคือ มีการกําหนดจุดมุงหมายของโรงเรียน




    3.2 ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
  ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา โครงการหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) นั้นจากศึกษาการจัดโครงการหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) จากโรงเรียนตางๆของผูวิจัย ทําใหกําหนดกรอบแนวคิด
เบ้ืองตนในการวิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาจาก โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษได ดังนี้ 
1. การกําหนดหลักเกณฑของโรงเรียนท่ีจะขอเปดโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) ไดจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                   
มัธยม ศึกษา 
แนวทางการเปดหองเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 ยึดตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545                   
มาตรา 8(2) กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (5) (6) กําหนดใหสังคมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลและหนวยงานตางๆ มาตรา 10 กําหนดใหมีการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคล  ซึ่งมีความสามารถพิเศษ  ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคลน้ัน มาตรา 22 กําหนดวาการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนมี
ความสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดหลักการ ในขอ 3 วา เปนหลักสูตรที่
ตอบสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถ่ิน และขอ 4 เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสอดคลอง
กับจุดหมายของหลักสูตร ขอ 2 ที่กลาววา มีความรูเปนสากลในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา 
การใชเทคโนโลยี และทักษะชีวิต  (กระทรวงศึกษาธิการ,2553) 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปดหองเรียน
พิเศษ ในปการศึกษา 2543 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตอมาใน                             











ก็เปนเรื่องที่เก่ียวของกับการรับนักเรียนดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
 ดังนั้น เพื่อใหการเปดหองเรียนพิเศษเปนไปอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพ                     
มีประสิทธิผล และกระจายอํานาจไปสูคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนด
หลักเกณฑและแนวทางการเปดหองเรียนพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนี้  





 1.2 สถานศึกษาที่ขอเปดหองเรียนพิเศษ  ตองเปนไปตามความตองการของ
ผูปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา 
 1.3 สถานศึกษาท่ีขอเปดหองเรียนพิเศษ ตองมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ต้ังแตระดับดีขึ้นไป 
 1.4 สถานศึกษาที่ตองการเปดหองเรียนพิเศษ ตองเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อยางนอย 1 ภาคเรียน กอนปการศึกษาถัดไป 
 1.5 สถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติใหเปดหองเรียนพิเศษ ให
ดําเนินการภายใน 1 ปหากไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาโครงการนั้นสิ้นสุด 
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 1.6  สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ หากมีความประสงค
จะเลิกดําเนินการตองแจงผูปกครองนักเรียนทราบลวงหนาโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.7  สถานศึกษาท่ีแจงยกเลิกการดําเนินการหองเรียนพิเศษไปแลว หากมี
ความประสงคจะขอเปดหองเรียนพิเศษ ใหดําเนินการขอเปดหองเรียนพิเศษใหม 





  ขั้นตอนการดําเนินการเปดหองเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 





  2. สํารวจขอมูลความตองการในการเปดหองเรียนพิเศษของนักเรียน ครู  
ผูปกครอง ชุมชน และผูที่มีสวนเก่ียวของของสถานศึกษา 
  3. จัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลความพรอมในการขอเปดหองเรียนพิเศษ
ตอครู ผูปกครองชุมชนและผูที่มีสวนเก่ียวของของสถานศึกษา 
  4. นําเสนอขอมูล เหตุผล และความจําเปนในการเปดหองเรียนพิเศษ และ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
  5  เสนอเรื่องการขอเปดหองเรียนพิเศษไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พรอมเอกสารประกอบเชน แบบสํารวจขอมูลการขอเปดหองเรียนพิเศษ  ตารางวิเคราะหขอมูล
ความพรอม สําเนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับ 
รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โครงสรางหลักสูตร โครงการภาพถายหอง 
เรียน หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ สําเนารายงานการประชุม และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมผลสํารวจความคิดเห็นของผูเก่ียวของเปนตน 
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  6. ประกาศผลการขอเปดหองเรียนพิเศษใหนักเรียน  ครู  ผูปกครอง ชุมชน  
และผูท่ีมีสวนเก่ียวของของสถานศึกษาทราบ 
  7. กําหนดแผนปฏิบัติการการดําเนินงานในการเปดหองเรียนพิเศษ 
  8. รายงานผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษแก              
ผูที่เก่ียวของ 
  ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1. ตรวจสอบขอมูลและเอกสารประกอบการเสนอเรื่องการขอเปดหองเรียน
พิเศษใหเปนไปตามแบบการเสนอขอเปดหองเรียนพิเศษ (แบบ สพท.1) 
  2. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินความพรอมในการเปดหองเรียนพิเศษ   
ประกอบดวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนประธาน  รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบการเปดหองเรียนพิเศษ เปนรองประธาน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 
2 คน  ผูแทนผูปกครอง จํานวน 2 คน  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน 
ผูอํานวยการกลุมหรือหัวหนาหนวย ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่รับผิดชอบการเปดหองเรียน
พิเศษ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยใชแบบประเมินความพรอมในการขอเปดหองเรียนพิเศษ 
(แบบ สพท.2) 
  3. เสนอขอมูลประกอบการขอเปดหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา และ
ความเห็นชอบคณะกรรมการประเมินความพรอมตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อยางนอย 
1 ภาคเรียน กอนปการศึกษาถัดไป เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 
  4. จัดทําประกาศการเปดหองเรียนพิเศษ และแจงใหสถานศึกษาทราบเพื่อ 
ดําเนินการเปดหองเรียน 
  5. รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายใน 30 วัน  
  6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนหองเรียน
พิเศษ ของสถานศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติ (แบบ สพท. 3) 
 
  กรอบการดําเนินงานการเปดหองเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1. ขอกําหนดวิชาท่ีเปดสอน  
   1.1 ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และดานอ่ืนๆ 
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   ระดับกอนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
และดานอ่ืนๆ ไมนอยกวารอยละ 30 ของเวลาเรียนตลอดปการศึกษา โดยคํานึงถึงความรูความ
เขาใจในเนื้อหาวิชานั้น 
   ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
และดานอ่ืนๆ ไมนอยกวารอยละ 30 ของเวลาเรียนตลอดปการศึกษา โดยคํานึงถึงความรูความ
เขาใจในเนื้อหาวิชานั้น 
   ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และดานอ่ืนๆ ไมนอยกวารอยละ 30 ของหนวยการเรียนแตละชั้น โดยคํานึงถึงความรูความเขาใจ
ในเน้ือหาวิชาน้ัน 
       1.2 ดานภาษา 
       ระดับกอนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศ ไม
นอยกวารอยละ 30 ของหนวยการเรียน สําหรับนักเรียนกอนประถมศึกษา 
       ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา
รอยละ 30 ของเวลาเรียนตลอดปการศึกษา โดยคํานึงถึงความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาของ
ศาสตรนั้น 
       ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา
รอยละ 30 ของหนวยการเรียนแตละชั้น โดยคํานึงถึงความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาของศาสตร
นั้น 
  2. คุณสมบัติของครู 
    2.1 ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และดานอ่ืนๆ  
   มีครูที่จบสาขาวิชาเอกที่เปดหองเรียนพิเศษอยางเพียงพอ สถานศึกษา
อาจจัดวิทยากรพิเศษมาเสริมศักยภาพและความรูของผูเรียนเพิ่มเติม 
       2.2 ครูผูสอนดานภาษาตางประเทศ 




    2.2.2 ครูผูสอนชาวตางชาติตองไดรับการอบรมภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยอยางนอย 15 ชั่วโมง 
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    2.2.3 จัดใหครูผูสอนทําสัญญาปฏิบัติงานใหครบ 1 ปการศึกษา เปน
อยางนอยและมีบทลงโทษที่เขมงวดหากละเมิดสัญญาจาง 
    2.2.4 ครูผูสอนทุกคนตองจบปริญญาตรีเปนอยางนอย และตองมี
หลักฐานการ ศึกษาในสาขาวิชาท่ีจะสอนหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
    2.2.5 ครูผูสอนทุกคนตองตองมีความรูความเขาใจเด็ก และวิธีการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีหลักฐานการศึกษาดานการสอน ไมนอยกวา 15  หนวยกิต  
    2.2.6 สถานศึกษาตองจัดใหครูผูสอนทุกคน ทั้งท่ีจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีขอเปดหองเรียนพิเศษ ไดศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด 
    2.2.7 ครูผูสอนทุกคนตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา โดยไดรับการ
ฝกอบรมศึกษาดูงานในประเทศหรือตางประเทศ อยางนอย 3 ครั้งตอป 
  3. คุณสมบัติของนักเรียน  
   3.1 ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
          ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ของปการศึกษากอนที่จะสมัครเขาเรียน 
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ไมตํ่ากวา 2.75 และมีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมตํ่า
กวา 3.00 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
    1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ของปการศึกษากอนที่จะสมัครเขาเรียน 
    2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
2 ไมตํ่ากวา 2.75 และมีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมตํ่า




   3.2 ดานภาษา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
    1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ของปการศึกษากอนที่จะสมัครเขาเรียน 
    2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ไมตํ่ากวา 2.50 และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมตํ่า
กวา  2.50  
    3. ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่
ศึกษาอยู 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
    1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ของปการศึกษากอนที่จะสมัครเขาเรียน 
    2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ไมตํ่ากวา 2.50 และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมตํ่า
กวา 2.50 
    3. ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่
ศึกษาอยู 
        
  4. จํานวนนักเรียนตอหองเรียน 
   4.1 ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และอ่ืนๆ 
          ระดับกอนประถมศึกษา ไมเกินหองละ 30  คน 
          ระดับประถมศึกษา  ไมเกินหองละ 36  คน 
          ระดับมัธยมศึกษา  ไมเกินหองละ 36  คน 
  4.2 ดานภาษา 
       ระดับกอนประถมศึกษา ไมเกินหองละ 30  คน 
          ระดับประถมศึกษา  ไมเกินหองละ 36  คน 
        ระดับมัธยมศึกษา  ไมเกินหองละ 36  คน 
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  5. จํานวนหองเรียน 
          ใหสถานศึกษาดําเนินการเปดหองเรียนพิเศษตามจํานวนท่ีกําหนดไว                    
ในนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐานในแตละ ปการศึกษา 
  6. การรับนักเรียน 
     ใหสถานศึกษาดําเนินการรับนักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและ                    
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแตละ                
ปการศึกษา 
   6.1 ระดับกอนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ใหรับนักเรียนโดย
การประเมินความพรอมตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
   6.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใชวิธีการคัดเลือกจากการสอบ โดยใชแบบทดสอบ  
วัดความสามารถทางวิชาการและดานอ่ืนๆ ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
  7. ระยะเวลาการรับนักเรียน 
                         ใหสถานศึกษาดําเนินการรับนักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและ                      
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแตละ              
ปการศึกษา 
  8. ขอเสนอแนะในการประเมินความพรอมของสถานศึกษาที่ขอเปดหองเรียน
พิเศษ 
   8.1 ใหใชแบบเสนอการขอเปดหองเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพท.1) ประเมินสภาพสถานศึกษาที่ขอเปดหองเรียนพิเศษ พรอมเอกสารของ
สถานศึกษาท่ีสงมาให 
   8.2 การตอบแบบประเมิน ให 
   8.2.1 กรรมการทุกคนหรือตองมีกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 
ของกรรมการทั้งหมดเปนผูตอบแบบประเมิน 
      8.2.2 กรรมการสงแบบประเมินท่ีกรอกเรียบรอยแลวใหฝายเลขานุการ
ฯและฝายเลขานุการฯสรุปผลและนําเสนอท่ีประชุมกอนที่ประธานจะตัดสินทุกครั้งที่ประเมิน 
   8.3 วิธีการประเมิน/ขั้นตอนประเมิน 
       8.3.1  คณะกรรมการพบผูบริหารโรงเรียน  และคณะครูท่ีสอนหองเรียน
พิเศษ 
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     8.3.2  สถานศึกษาสรุปความพรอมและการดําเนินงาน 
     8.3.3  คณะกรรมการซักถาม 
     8.3.4  คณะกรรมการทุกคนศึกษา/สํารวจรายละเอียดตางๆ ท่ีจะแสดง
ใหเห็นถึงความพรอมของสถานศึกษาที่ขอเปดหองเรียนพิเศษ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร 
สถานที่/อุปกรณตางๆ และรวบรวมเอกสารตางๆ ของโรงเรียนเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดวย 
   8.4 การใหคะแนน 
      ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เติม /กรอกขอมูลใหครบ 6 ขอ 
        ตอนที่ 2 ความพรอมของโรงเรียน เปนแบบ Rating Scale 3 ระดับ คือ 
  ดีมาก  หมายถึง  มีผลการดําเนินงานความสําเร็จ/ความพึงพอใจอยู
ในระดับ 80 - 100 % ใหคะแนน 3  
          ดี  หมายถึง  มีผลการดําเนินงานความสําเร็จ/ความพึงพอใจอยูใน
ระดับ  60-79 % ใหคะแนน 2 
     พอใช  หมายถึง มีผลการดําเนินงานความสําเร็จ/ความพึงพอใจอยู
ในระดับ 59 % ใหคะแนน 1 
      8.5 หากคะแนนเฉลี่ยแตละดาน 
       8.5.1 นําคะแนนท่ีให (3 หรือ 2 หรือ 1) บวกกันทุกขอแลวหารดวย
จํานวนขอเพื่อหาคะแนนเฉลี่ย  
       8.5.2 นําคะแนนเฉลี่ยที่หาไดมาเทียบเกณฑ ดังน้ี 
      2.34 – 3.00 คือ พรอมมาก 
      1.67 – 2.33 คือ พรอม 
      1.66 ลงมา คือ ไมพรอม 
      8.6 สรุปผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยของทุกดาน 6 ดาน ตองผานเกณฑ
ความพรอมไมตํ่ากวา (1.67 ) 
      8.7 ฝายเลขาธิการฯรวบรวมผลการประเมินเสนอประธาน/ประธานการ
ประชุมสรุปผลการประเมิน 






 1. การขอเปดหองเรียนพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
(รายงานการประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ครั้งท่ี 3/2555 วันที่ 27 
เมษายน 2555 ,2555 )  
 ดวยโรงเรียนหวยจริงวิทยา มีความประสงคจะเปดหองเรียนพิเศษ โปรแกรม 
วิทย-คณิต-อังกฤษ (SME) ในภาคเรียนที่ 1/2555  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ไดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินความพรอมและการขอเปดหองเรียนพิเศษ ประจําปการ 
ศึกษา 2555 ตามคําสั่งที่ 111/2555 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 ซึ่งไดกําหนดการออกประเมินความ
พรอมดังกลาว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ผลการประเมินดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
4  นายชูเดช อาพันทอง นําเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากเปนคณะกรรมการออกประเมิน นิเทศ กํากับ 
ติดตามการขอเปดหองเรียนพิเศษของโรงเรียนหวยจริงวิทยา จากการที่ไดไปนิเทศ กํากับ ติดตาม 
นั้น โรงเรียน หวยจริงวิทยามีความพรอมเพียงในดานการรับนักเรียน แตขาดความพรอมในดาน
ตาง ๆ หลายดาน คือ  
1. ดานบุคลากร อัตรากําลังไมเพียงพอ  
2. ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การเก็บคาบํารุงการศึกษา
ประเมินแลวไมเพียงพอ  
3. ดานแผนการจัดการเรียนการสอน โครงสรางการจัดหลักสูตรไมชัดเจน 
หนังสือ/เอกสารไมมีความพรอมและยังไมไดเตรียมการ  
4. ดานอาคารสถานท่ี หองเรียนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน เนื่องจาก




พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สรุปไดวาโรงเรียนที่มีความพรอมในการเปดหองเรียนพิเศษ 
โปรแกรม วิทย – คณิต –อังกฤษ (SME) จะตองมีความพรอมในดานตอไปน้ี 





ชัดเจน หนังสือ/เอกสารมีความพรอมและตองมีการเตรียมการไวลวงหนา  




  2.  โรงเรียนหลมสักวิทยาคม (โรงเรียนหลมสักวิทยาคม, 2551) 
 ความพรอมของโรงเรียน 
   2.1 ความพรอมดานบุคลากร 
    2.1.1 ผูบริหารมีแนวคิด/วิสัยทัศนตอโครงการ 
                    ในปจจุบันสังคมโลกเปนสังคมแหงการเรียนรูซึ่งคนในสังคมปจจุบัน
จําเปนตองเรียนรูตลอดชีวิต การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสังคมแหงการเรียนรู และเตรียมการใหมีความ 
สามารถในการปรับตัวกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 









ป พ.ศ. 2558 
    2.1.2 ผูบริหารมีวิธีการสรางความเขาใจแกบุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
     2.1.2.1 แจงใหท่ีประชุมคณะครูในโรงเรียน 
     2.1.2.2 แจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน 
     2.1.2.3 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการ    
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    2.1.3  มีครูชาวตางประเทศที่จบปริญญาตรีในสาขาสอน/สาขาวิชาที่
เก่ียวของจํานวน  3 คน 
    2.1.4  หลักฐานดานการผานการอบรมดานวิชาการศึกษา ไมนอยกวา 
15 หนวยกิต 
  2.2 ดานการรับนักเรียน 
    2.2.1 มีแผนการรับนักเรียน (สํารวจความตองการประชาสัมพันธ
โครงการ ฯลฯ) โรงเรียนไดมีแผนการรับนักเรียนดังนี้        
     2.2.1.1 กําหนดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนหองเรียนพิเศษ 
                     2.2.1.2 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 
                     2.2.1.3 ทําหนังสือถึงโรงเรียนในเครือขายเขตบริการ 
                     2.2.1.3 ประชาสัมพันธผูปกครองทั่วไป โดยผานชองทางตางๆ เชน 
เว็บไซตโรงเรียน การประชุมผูปกครอง ปายประกาศรับนักเรียน ฯลฯ 
    2.2.2 มีแผนการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถผานเกณฑใหเขา
เรียนโดยไมเก็บคาใชจายเพิ่มเติมอยางนอย 3% ของจํานวนนักเรียนในโครงการ 
    2.2.3 แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชัดเจนและเหมาะสม 
    2.2.4 มีแผนการจัดจํานวนนักเรียนในแตละหองตามหลักเกณฑที่
กําหนด 
  2.3 ดานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
    2.3.1 อัตราคาธรรมเนียมการเรียน/คาใชจายในสวนที่เพิ่มสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ (สพฐ.) เหมาะสมกับแผนการจายเงิน 
     2.3.1.1 รับการสนับสนุนจากผูปกครองของนักเรียนในโครงการ 
     2.3.1.2 งบอุดหนุนรายหัว 
     2.3.1.3 จายคาจางครูอัตราจางชาวไทย/ครูชาวตางประเทศ 
     2.3.1.4  งบพัฒนาครูและบุคลากร  
     2.3.2 มีแผนการใชจายเก่ียวกับการจัดกิจกรรม/บริการเสริมท่ี
นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติใหแกนักเรียนเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
                     2.3.2.1 เตรียมหลักสูตร สื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและหองเรียน 
สําหรับการจัดการเรียนการสอน  
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                     2.3.2.2 จัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
                     2.3.2.3 จัดกิจกรรมเสริม/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงการจัดการ
เรียนการสอน 
    2.3.3 แผนจัดหาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียน 
    2.4. ดานแผนการจัดการเรียนการสอน 
    2.4.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาชัดเจนสอดคลองกับหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ และสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
    2.4.2 มีหนังสือที่เปนครบถวนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
    2.4.3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ แบบฝกหัด หนังสือ
อานเพิ่มเติม (ครบทุกวิชาจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเรียนและสาระสอดคลองกับเนื้อหาตาม
หลักสูตร) 
    2.4.4 มีแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหวางภาคเรียน
สิ้นภาคเรียน สิ้นปการศึกษา 
2.5 ดานอาคารสถานที่ 
    2.5.1 หองเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑของตนสังกัดและเพียงพอ (โดย
ไมกระทบกับหองเรียนปกติ) 
    2.5.2 หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา หอง
คอมพิวเตอร หองดนตรี หองศิลปะมีอุปกรณเพียงพอ 
    2.5.3 หองสมุดมีหนังสือและวัสดุอุปกรณเหมาะสมและเพียงพอที่จะ
สงเสริมการเรียนการสอน 
2.6 ดานการบริหารจัดการ 
    2.6.1 มีวิสัยทัศน เปาหมายและแผนการดําเนินงานของโครงการที่           
ชัดเจนและเหมาะสม 
    2.6.2 มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงกําหนด 
    2.6.3 มีแหลงรายได/งบประมาณ เพื่อดําเนินงานโครงการฯชัดเจนและ
เปนไปได 
    2.6.4 มีแผนพัฒนาครู 
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    2.6.5 มีคณะกรรมการบริหารงานโครงการ 
    2.6.6 มีชุมชนใหการสนับสนุน 
    2.6.7 มีแหลงสนับสนุนการเรียนรู 
 3. โรงเรียนสังขะ (โรงเรียนสังขะ, 2551) 
  ขอมูลแผนการบริหารจัดการ  
  ดานวิชาการ จัดใหมีโครงการสงเสริมความเปนอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ จัดสงนักเรียนเขารับการอบรมจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จัดใหมีโครงการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนหลังเลิกเรียน
และทางระบบ e-Learning จัดใหมีแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการกระจาย
อํานาจในการบริหารงานวิชาการ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ินตามหลัก                
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Base Management) 
  ดานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดใหมีโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการศึกษาตอใหมี
คุณวุฒิสูงขึ้น จัดใหมีการอบรมครูใหมีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เพื่อการเรียนรูเปนประจําอยางสม่ําเสมอ อาทิ เชน การใชอินเทอรเน็ตเบ้ืองตนและขั้นสูง,                            
การใชโปรแกรม Think.com, การใชโปรแกรมGoogleEarth ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม, การสรางสื่อ e-Book ดวยโปรแกรม Desktop Author, การสรางสื่อ
มัลติมีเดียดวยโปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม NamoWebEditor, จัดใหมีการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยการประชุมทางวิชาการและทางเว็บไซด
ของโรงเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดทุกกลุมสาระการเรียนรู   
จัดใหมีการอบรมเพื่อสรางขอสอบมาตรฐานเก็บเปนคลังขอสอบกลางของโรงเรียนเขารวม
โครงการโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
  ดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ ปรับปรุง ภูมิทัศนภายในโรงเรียน อาคาร
สถานท่ี อาคารถาวร อาคารฝกงาน ที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน โดยกําหนดใหทุกหองเรียนเปน
หองเรียนคุณภาพ มีระบบไฟฟา ระบบแสงสวางภายในหองเรียนที่เพียงพอ สิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ เพื่อใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา เพื่อสงเสริมบรรยากาศ
แหงการเรียนรูของผูเรียน 
  ดานงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา จัดใหมีการจัดทําแผน                      





  ดานความรวมมือกับชุมชน จัดใหมีความรวมมือกับสถานศึกษาใกลเคียง
ตางๆ ใหการจัดบุคลากรมาเปนวิทยากรพิเศษ มีความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินให
การสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
 
  ดานอ่ืนๆ โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง จากสํานัก 
งานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อยางกาวทันเทคโนโลยีในปจจุบัน พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในโรงเรียนสูหองเรียน
ปกติและหองเรียนพิเศษ เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ชนิด ADSL แพรกระจายสัญญาณ
แบบชนิดไรสาย (Wireless LAN) ครอบคลุมทุกพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน จัดทําหองสืบคนขอมูล
ดวยตนเองจํานวน 1 หองปฏิบัติการ ดวยเครื่องคอมพิวเตอรพรอมใชงาน จํานวน 20 เครื่อง 
 4. โรงเรียนตากพิทยาคม (โรงเรียนตากพิทยาคม,2550) โรงเรียนดําเนินการ
ดังนี้ 
                   4.1 โรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
                   4.2 สํารวจ / วิเคราะหขอมูลความตองการของนักเรียน ครู  ผูปกครอง         
ชุมชมและผูเก่ียวของ 
                   4.3 โรงเรียนจัดทําโครงการหองเรียนพิเศษ มีวิสัยทัศน แผนการดําเนินการ 
มีเครื่องมือการคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีหลักสูตรเฉพาะ มีหองเรียน แผนการเรียน 
สื่อ อุปกรณ เปนการเฉพาะและระบบการสงตอ 
                   4.4 มีการปรับและจัดทําหลักสูตรเฉพาะนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มี
การบูรณาการในทุกรายวิชาและทุกกลุมสาระการเรียนรูท่ีชัดเจน มีวงจรหลักสูตรที่สามารถปรับให
สั้นลงเพื่อใหทันและสอดคลองกับความเจริญกาวหนา และเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ควรปรับปรุง
ทุกๆ 2 – 3 ป 
                   4.5 มีสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพท่ีจะผลิตสื่อการเรียน
การสอน มีการใชอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต ชวยในการเรียนการสอน 
                   4.6  มีการพัฒนาครูใหรูจักวิเคราะห สังเคราะห และรูจักการบูรณาการวิธี 
การใชสื่อ/อุปกรณ ไดรับการอบรมเทคนิควิธีการสอนแบบเนนนักเรียนเปนสําคัญ เนนการสอนแบบ 
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มีสวนรวม มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพไดมาตรฐาน ทั้งใน
และนอกประเทศ 
                   4.7 มีเครือขายกับมหาวิทยาลัยในทองถ่ิน ที่จะทําโครงงานรวมกัน จัดทํา
แผนการอบรมครูแผนใหมอยางเปนระบบ 
                   4.8  มีการปรับการวัดและประเมินผลโดยที่มีการทําขอสอบแบบอัตนัย
มากขึ้น ลดขอสอบแบบปรนัยมีการจัดทําขอสอบกลางที่มีมาตรฐานเดียวกัน มีการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานทั้งทางดานหลักสูตร ครู การเรียนการสอน สื่อ-อุปกรณ และการประเมินผล 
                   4.9  มี website เผยแพรความรู การดําเนินการของโรงเรียนและนักเรียน 
                  4.10 ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน 
                  4.11 เสนอขอรับการประเมินความพรอมจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                  4.12 เมื่อไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การ 
ศึกษาแลว  จึงดําเนินการประชาสัมพันธการรับนักเรียน 
                  4.13 ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจแกนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและ
ผูเก่ียวของ 
                  4.14 ดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ ภายใตระเบียบและแนวปฏิบัติ
ที่เก่ียวของ 
                  4.15 ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดําเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
                  4.16 รับการติดตามประเมินผลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยาง
นอย 1 ครั้ง/ป 
 5. โรงเรียนสตูลวิทยา (โรงเรียนสตูลวิทยา,2550) มีการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 
5.1 สํารวจขอมูลความตองการในการเปดหองเรียนพิเศษของนักเรียน  
ครู  ผูปกครอง ชุมชน และผูที่มีสวนเก่ียวของของสถานศึกษา 




พิเศษตอ ครู ผูปกครองชุมชนและผูที่มีสวนเก่ียวของของสถานศึกษา 
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5.4 เสนอเรื่องการขอเปดหองเรียนพิเศษไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พรอมเอกสารประกอบ เชน แบบสํารวจขอมูลการขอเปดหองเรียนพิเศษ  ตารางวิเคราะหขอมูล
ความพรอม และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมผลสํารวจ               
ความคิดเห็นของผูเก่ียวของเปนตน 
5.5 ประกาศผลการขอเปดหองเรียนพิเศษใหนักเรียน ครู ผูปกครอง 




 6. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ,2552)              
มีการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 
   6.1 สํารวจ/วิเคราะหขอมูลความตองการของนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชม
และผูเก่ียวของ 




   6.3 ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน 
   6.4 มีการปรับและจัดทําหลักสูตรเฉพาะนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
มีการบูรณาการในทุกรายวิชาและทุกกลุมสาระการเรียนรูท่ีชัดเจน  
                   6.5 มีสื่ออุปกรณท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพที่จะผลิตสื่อการเรียน
การสอน มีการใชอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต ชวยในการเรียนการสอน 
                   6.6 มีการพัฒนาครูใหรูจักวิเคราะห สังเคราะห และรูจักการบูรณาการวิธี 
การใชสื่อ/อุปกรณ ไดรับการอบรมเทคนิควิธีการสอนแบบเนนนักเรียนเปนสําคัญ เนนการสอนแบบ 
มีสวนรวม  




   6.8 ประกาศผลการขอเปดหองเรียนพิเศษใหนักเรียน ครู  ผูปกครอง 
ชุมชน  และผูท่ีมีสวนเก่ียวของของสถานศึกษาทราบ 
   6.9 กําหนดแผนปฏิบัติการการดําเนินงานในการเปดหองเรียนพิเศษ 
   6.10 ดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ ภายใตระเบียบและแนวปฏิบัติ
ที่เก่ียวของ 
   6.11 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษแก
ผูที่เก่ียวของ 
 จากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และแนวทางการขอเปดหองเรียนพิเศษจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนตางๆ สามารถแสดงองคประกอบหลัก 
องคประกอบยอยของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
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กระทรวงศึ กษาธิ การ (2554)
ปริ ญดา (2544)
พรทิ พย  (2544)
จี รวรรณ (2549)
จุ มพล (2532)
จุ ไรรั ตน  (2538)
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กระทรวงศึ กษาธิ การ (2554)
ปริ ญดา (2544)
พรทิ พย  (2544)
จี รวรรณ (2549)
จุ มพล (2532)
จุ ไรรั ตน  (2538)
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กระทรวงศึ กษาธิ การ (2554)
ปริ ญดา (2544)
พรทิ พย  (2544)
จี รวรรณ (2549)
จุ มพล (2532)
จุ ไรรั ตน  (2538)
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กระทรวงศึ กษาธิ การ (2554)
ปริ ญดา (2544)
พรทิ พย  (2544)
จี รวรรณ (2549)
จุ มพล (2532)
จุ ไรรั ตน  (2538)












































































































































































































































































คุณภาพการศึกษาสามารถนํามาสรุปไดวาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการ มีดังนี้   
  1. ปจจัยภายนอก (Environment) ประกอบดวย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยี   
  2. ปจจัยนําเขา (Inputs) ประกอบดวย หลักสูตรการศึกษา ลักษณะของสื่อ
การเรียนการสอน ลักษณะของแหลงเรียนรู คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครู 
ผูสอน และคุณภาพของนักเรียน   
  3. กระบวนการ (Process) ประกอบดวย การจัดโครงสรางการบริหารของ
สถานศึกษา การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกลยุทธ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ลักษณะ
การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลผูเรียน การมีสวนรวมของชุมชน การสรางเครือขายทาง
การศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   
  4. ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงคในดานตาง ๆ  
 ซึ่งจากการวิเคราะหเอกสาร และแนวทางการขอเปดหองเรียนพิเศษพบวาปจจัยที่
สงผลตอคุณภาพการศึกษาทั่วไปไมไดแตกตางจากแนวทางหรือขอกําหนดในการดําเนินงานของ
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) ดังนั้นโครงการพิเศษ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ (SME) จึงมีปจจัยท่ีสงผลตอ
การศึกษา เชนเดียวกับ ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาทั่วไป คือ ปจจัยภายนอก 
(Environment)ประกอบ ดวยสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ปจจัยนําเขา (Inputs) 
ประกอบดวย หลักสูตรการศึกษา ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน ลักษณะของแหลงเรียนรู 
คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผูสอน และคุณภาพของนักเรียน กระบวนการ 
(Process) ประกอบดวย การจัดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา การกําหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน และกลยุทธ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ลักษณะการจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลผูเรียน การมีสวนรวมของชุมชน การสรางเครือขายทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา แตสวนในดานผลผลิต (Outputs) นอกจากจะประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทาง                    
การเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานตางๆ แลวโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) ไดเพิ่มปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของโครงการท่ีเก่ียวกับ
ทักษะการเรียนวิทยาศาสตรและการนํามาประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน ทักษะการเรียน
คณิตศาสตรและการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งเพื่อ                 
การสื่อสารและเพื่อการแสวงหาความรู 
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ตอนท่ี 4 คุณภาพการศึกษาของโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ(SME) และองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียน




นําเสนอเปนรายละเอียดได คือ ทฤษฎีระบบจะประกอบดวยสภาพแวดลอม (Context) เชน                   
การ เมือง หรือนโยบายทางการศึกษา เศรษฐกิจ ปจจัยนําเขา (Inputs) เชน การเงิน คน วัสดุ 
อุปกรณกระบวนการ (Process)เชน การบริหารโรงเรียน วิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน และ
ผลผลิต (Outputs) เชน ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในรายวิชาตางๆ  ซึ่งก็คือ คุณภาพการศึกษาหรือ                 
ผลที่เกิดขึ้นกับผูที่สําเร็จการศึกษานั่นเอง  ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
คุณภาพการศึกษาของโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้ 
 4.1 นิยามคุณภาพการศึกษา 
 จงจิตร  ชมภูผล (2541 )  ไดใหนิยามของคําวาคุณภาพของการศึกษา คือ การที่
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะตางๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้นการบริหารคุณภาพ
จึงเปนกระบวนการทํางาน เพื่อใหไดผลงานท่ีสรางความพึงพอใจ ความประทับใจและความมั่นใจ
แกลูกคาท้ังภายในและภายนอก ซึ่งสามารถดําเนินการไดใน 3 ระดับ 1) การบริหารคุณภาพ 
หมายถึง การกําหนดทิศทางอยางกวางๆ ในการดําเนินการ ซึ่งเปนภารกิจของผูบริหารระดับสูง                    
2) การจัดการคุณภาพ หมายถึง การนํานโยบายมากําหนดเปนเปาหมายคุณภาพ จากน้ันกําหนด
แผน พัฒนาคุณภาพ สําหรับการดําเนินการตอไป ซึ่งเปนภารกิจของผูบริหารระดับรองลงมา 
3) การดําเนินงานใหเกิดคุณภาพ หมายถึง การดําเนินการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนพัฒนา
คุณภาพ ซึ่งจะตองมีการตรวจติดตาม ปรับปรุงแกไข รวมถึงการปองกันปญหาตางๆ ซึ่งสอดคลอง
กับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ที่เชื่อวา                           
คุณภาพของการศึกษา คือ คุณภาพของผูเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และมีคุณภาพดี 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน, 2549: 22) นอกจากนี้
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยังไดใหความหมายของคุณภาพ
การศึกษาไววา คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพของผูจบการศึกษาวาจะตองมีความรู ทักษะ และ
คุณสมบัติตางๆ อยางนอยตองครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) และ 5 
“คุณภาพการศึกษา5 เปนนามธรรม หากเขาใจความหมายไมตรงกันแลว เมื่อนําลงมาสูการปฏิบัติ 
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ก็จะแตกออกไปในแตละทิศทาง สุดทายก็อาจวนอยูในอางในสังคมไทยยังมีความสับสนระหวาง
คําวา "คุณภาพคน" กับคําวา "คุณภาพการศึกษา"ที่ผานมาสังคมมักจะกลาวโทษกันวา คนดีหรือ
คนไมดีเปนเพราะการศึกษา แทจริงแลว การศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการสรางคุณภาพ               
คน เน่ืองจาก คุณภาพคนเก่ียวของกับหลายปจจัยที่เขามามีสวนเก่ียวของไมวาจะเปนครอบครัว 
สังคม สิ่งแวดลอม ดังนั้น ทําอยางไร ที่ทําใหสังคมเขาใจประเด็นนี้ใหชัดเจนและแยกแยะให
ถูกตองสําคัญท่ีสุด คือ กระบวนการสรางคน ซึ่งเปนเรื่องใหญ แตที่ผานมาประเทศไทยทําแบบ
แยกสวนตางฝายตางพัฒนาในสวนที่เก่ียวของกับตนเองทําอยางไรที่จะใหทุกฝายเขามามีสวน
รวมกับกระบวนการ "สรางคน" ต้ังแต พอ แม ผูปกครองท่ีจะตองดูแลเอาใจใสบุตรหลานของตน 
จากนั้นจึงเปนสถานศึกษาที่รับชวงตอในการสรางคนใหเปนคนที่มีความรู  ความสามารถ 
จนกระท่ังเขาสูระบบการทํางาน องคกรตางๆเพื่อ ใหเปนคนคุณภาพของสังคม ก็จะตองมีระบบ
การสรางคน สรางคานิยมและวัฒนธรรมในการทํางานที่ถูกตองดวยเชนกัน” (คมชัดลึก, 2553)   
 นอกจากนี้ สุวิมล  วองวาณิช (2543)ไดใหความหมายของคําวาคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง สิ่งที่คาดหวังไว หรือสิ่งที่เราตองการจะใหเกิด ซึ่งตองเปนไปตามความ
ตองการของลูกคา คือนักเรียน พอแม ผูปกครอง หรืออาจเรียกวา ผูมีสวนเก่ียวของ สวนสมกูล  
ถาวรกิจ (2543) ไดใหความหมายวาคุณภาพการศึกษา คือ การทําใหผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก 
ผูปกครอง นักศึกษา ผูใชบัณฑิตชุมชนและสังคม พึงพอใจ ประทับใจ มั่นใจ ในคุณภาพของ
นักศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดไว และ อุทุมพร  จามรมาน (2544 ) คุณภาพการศึกษา หมายถึง 
ผลการบริหารจัดการของสถาน ศึกษาที่เอ้ือใหเกิดระบบ กลไกการดําเนินงาน เพื่อใหไดผลผลิต
ตามภารกิจของสถาบันการศึกษา มีคุณภาพตามระดับมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งรวมถึงการจัด
สภาพแวดลอม การบริหารกลุมบุคคลและการจัดการดานการเงินดวย ซึ่งสอดคลองกับ พรทิพย  
สระบงกช (2544) ที่ไดทําวิจัย “ปจจัยที่สง ผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก” ที่สรุปความวาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเปน
ผลผลิต (Outputs) ของกระบวนการทางการศึกษา น่ันก็คือ คุณลักษณะของผูเรียนท่ีมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานที่กําหนด  
 สรุป คุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพหรือการจัดการศึกษาและผลท่ีได 
รับจากการจัดการศึกษาวาไดผลตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม สิ่งที่เปนตัวบงชี้คุณภาพการ 




หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา “คุณภาพการศึกษา” สามารถพิจารณาไดจากคุณลักษณะตางๆ ของ
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในฐานะที่เปน “ผลผลิต (Outputs)” ของระบบการบริหารการศึกษา                
อันไดแก “ปจจัยนําเขา (Inputs)” และ “กระบวนการ (Process)” วาเปนไปตามจุดมุงหมายและ
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เปนที่ยอมรับของสังคมที่ใหความเชื่อมั่นในคุณลักษณะและผลการ
จัดการศึกษานั้นดวยเพียงใด 
 4.2 คุณภาพการศึกษาในฐานะผลผลิต (Outputs) ของระบบเปด 




(Outputs) ขององคการ ที่เปนผลผลิตมาจากปจจัยนําเขา (Inputs) และกระบวนการแปรสภาพ 
(Process) ภายใตอิทธิพลของสภาพแวดลอมภายนอก 
 ดังแสดงความสัมพันธของคุณภาพการศึกษาในฐานะที่เปนผลผลิตกับปจจัยตาง ๆ 













ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธของคุณภาพการศึกษาในฐานะที่เปนผลผลิตกับปจจัยตางๆ                                                
  ในเชิงระบบ 
ท่ีมา : Adapted from Stephen P. Robbins. (1990) Organization Theory : Structure,  






















 4.3 คุณภาพการศึกษาของโครงการ SME 
 สําหรับคุณภาพการศึกษาของโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา 
อังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา นอกจากจะเปนไปตามหลักการทั่วไปแลว ผูวิจัยยังได
กําหนดกรอบแนวคิดเบ้ืองตนจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ดังนี้ 
  4.3.1 คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือ สมศ. 
  สําหรับประเทศไทยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสํานักงานรับรอง




คุณภาพ มีการกํากับติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเองกอน ตอจากนั้นจึงรับการประเมิน




พื้นฐานรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ไวดังน้ี (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา องคกรมหาชน, 2553) 
  โดยยังคงยึดหลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 3 
ที่ไดระบุวาการประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้ 
 1. เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 





 4. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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 5. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษา
ของรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน 
สังคมอ่ืน 
 6. คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 
  ทั้งน้ี กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนดให สมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 1. มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
 2. มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
 3. มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 4. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.ได
กําหนดตัวบงชี้จํานวน 12 ตัวบงชี้ ซึ่งครอบคลุมท้ัง 4 มาตรฐานตามที่กระทรวงกําหนดโดย
แบงเปน 3 กลุม ตัวบงชี้ ไดแก กลุมตัว บงชี้พื้นฐาน จํานวน 8 ตัวบงชี กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 
จํานวน 2 ตัวบงชี้ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริมจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
  4.3.2  คุณภาพเฉพาะของโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) คุณภาพเฉพาะของในการจัดโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) นั้นจากศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการจัดโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) จากโรงเรียนตางๆของผูวิจัย 
ทําใหกําหนดกรอบแนวคิดเบ้ืองตนได ดังนี้ 
   4.3.2.1  การกําหนดคุณสมบัติเบ้ืองตนของผูสมัครเขาเรียนในโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME)จากโรงเรียนตางๆ 
   4.3.2.2 วัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME)จากโรงเรียนตางๆ 
   4.3.2.3  การกําหนดคุณสมบัติเบ้ืองตนของผูสมัครเขาเรียนในโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) จากโรงเรียนตางๆ  
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 1. โรงเรียนหลมสักวิทยาคม (ประกาศโรงเรียนหลมสักวิทยาคม, 2555) 
  มีนโยบายรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน
405 คน (นักเรียนหองเรียนพิเศษ 45 คน นักเรียนสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการและทั่วไป 
จํานวน  360 คน) ดังนี้  
 ประเภทหองเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ) จํานวน 45  
คน 
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก จํานวน 180 คน
คุณสมบัติของผูสมัคร ม.1 
   1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หรือกําลังศึกษาอยูชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 หรือเทียบเทา 
   2. มีผลการเรียน ดังนี้ 
        2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5  
ต้ังแต 3.50  ขึ้นไป 
        2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตรวิทยาศาสตร  
และภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5  ต้ังแต 3.50  ขึ้นไป 
 คุณสมบัติของผูสมัคร ม.4 
   1. กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ในปการศึกษา  
2554   
   2. มีผลการเรียน ดังนี้ 
    2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1-2 ต้ังแต 3.00 
ขึ้นไป      
    2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 2 ต้ังแต 3.00  ขึ้นไป 
 2. โรงเรียนสังขะ (ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสังขะ, 2555) 
  กําหนดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ประเภทหองเรียนพิเศษ ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 1 โครงการคือ โครงการหองเรียน




   คุณสมบัติของผูสมัคร ม.1 
    1. กําลังศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
    2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 – 5  ไมตํ่ากวา 3.00  
    3. ผูปกครองมีความพรอมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักเรียน  ตามที่โรงเรียนกําหนดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  
   คุณสมบัติของผูสมัคร ม.4 
    1. กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทาตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 
    2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1-2 ไมตํ่ากวา 3.00 (กรณีสมัครหองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
(SME)  
    3. ผูปกครองมีความพรอมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักเรียน ตามที่โรงเรียนกําหนดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา  
  3. โรงเรียนตากพิทยาคม (ประกาศโรงเรียนตากพิทยาคม, 2556) 
  กําหนดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ประเภทหองเรียนพิเศษ ในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  
(SME Program) ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 2  หองเรียน นักเรียน 80  คน   
  คุณสมบัติของผูสมัคร 
   1. กําลังศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ในป
การศึกษา 2555 
   2. มีผลการเรียน ดังนี้ 
    2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นประถมศึกษาปที่  
4 - 5 ไมตํ่ากวา 3.00   
        2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 ไมตํ่ากวา 2.75   
  4. โรงเรียนสุรวิทยาคาร (ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร, 2555)                                    
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  รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ตามโครงการหองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา 2555 
จํานวน 72 คน 2 หองเรียน  
  คุณสมบัติของผูสมัคร ม.1 
   1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 หรือ  
เทียบ เทา 
   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4และ 
5 ต้ังแต 2.85 ขึ้นไป 
   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  
ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และ 5 แตละกลุมวิชา ต้ังแต 3.00  ขึ้นไป 
   4. ผูปกครองสามารถใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณตางๆ ของนักเรียนตลอด 3 ปการศึกษาได (ตองมีคุณสมบัติครบทุกขอ) 
  คุณสมบัติของผูสมัคร ม.4 
   1. กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเทา  ปการศึกษา 2554 
                      2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 และ 2 ต้ังแต 3.00 ขึ้นไป และ 
                      3. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ต้ังแต 3.00 ขึ้นไป   
                      4. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ต้ังแต 3.00 ขึ้นไป   
                      5. ผูปกครองสามารถใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณตางๆ ของนักเรียนตลอด 3 ปการศึกษาได (ตองมีคุณสมบัติครบทุกขอ) 
  5. โรงเรียนดรุโณทัย (ประกาศโรงเรียนดรุโณทัย, 2555) 
   รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (โครงการหองเรียนพิเศษ




   คุณสมบัติของผูสมัคร 
    1. นักเรียน กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
    2. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระ ระดับชั้น ป.4 – ป.5 ไมตํ่ากวา 
3.25 
    3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ป.4 – ป.5 ไมตํ่ากวา 3.25 
 6. โรงเรียนสรรพวิทยาคม (ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม, 2556) 
   มีความประสงคจะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1และมัธยมศึกษาปที่ 4  
โดยการสอบคัดเลือก เพื่อเขาศึกษาตอหองเรียนพิเศษ วิทย-คณิต-อังกฤษ ประจําปการศึกษา 2556  
   คุณสมบัติของผูสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
    1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2555 หรือ
เทียบเทา 
    2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ไมตํ่ากวา2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไมตํ่ากวา 2.75
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตํ่ากวา 2.75 และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไมตํ่า
กวา 2.75 
    3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
    4. มีทักษะพื้นฐานการใชภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารได 
คุณสมบัติของผูสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 
    1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในปการศึกษา 2555 หรือ
เทียบเทา 
    2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไมตํ่ากวา 2.75 และมีผลการเรียน
เฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไมตํ่ากวา 2.75 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตํ่ากวา 
2.75 และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไมตํ่ากวา 2.75 
    3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
    4. มีทักษะพื้นฐานการใชภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารได 
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  7. โรงเรียนสตูลวิทยา (ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา, 2556) 
   มีความประสงคจะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โดยการสอบคัดเลือก 
เพื่อเขาศึกษาตอหองเรียนพิเศษ  วิทย-คณิต-อังกฤษ ประจําปการศึกษา 2556  
   การคัดเลือกนักเรียน 
    สอบวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ (ทุกวิชาใชขอสอบ
เปนภาษาอังกฤษ ) 
   คุณสมบัติผูสมัคร 
    1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555 
    2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้น
ประถมศึกษาปที่5 ไมตํ่ากวา 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ไมตํ่ากวา 3.00 
    3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไมตํ่ากวา 3.00กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตํ่ากวา 
3.00 และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไมตํ่ากวา 3.00 
   ผลจากการศึกษาคุณสมบัติเบ้ืองตนของผูสมัครเขาเรียนในโครงการหอง 
เรียนพิเศษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME)จากโรงเรียนตาง ๆ สรุปไดวา 
คุณสมบัติของผูสมัครผูสมัครเขาเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ (SME) ควรมีดังนี้ 1) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับชั้นที่ผานมาไมตํ่ากวา 
2.75  2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมตํ่ากวา 2.75 และ 3) ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการ
สนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 
  4.3.2.2 วัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME)จากโรงเรียนตางๆ 
   1. โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 





   วัตถุประสงค 
    1. เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถและทักษะการใชภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ 
3. เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนมีการพัฒนาภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง 
  เปาหมาย 
1. นักเรียนมีความรูภาษาอังกฤษดีขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถ
ใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันและใชในการคนควาหาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการพัฒนาตนเองใหรู
วิธีการคิด วิเคราะหแกปญหาไดอยางเปนระบบมีจิตสํานึกตอตนเอง ชุมชนและสังคมมากขึ้น 
 
   2. โครงการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (โครงการหองเรียนพิเศษฯ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ, 2555) 
  วัตถุประสงค 
    1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพในดานวิชาวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ อยางเต็มความสามารถ 
    2. พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพรอบดาน เปนบุคคลแหงการเรียนรูและ
มีคุณธรรมจริยธรรม 
    3. จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูครบถวน และคลอบคลุม
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    4. จัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษใหสูงและลึกซึ้งมากขึ้น 
    5. สงเสริมการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนภาษอังกฤษ
โดยเจาของภาษา 
    6.  สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับเจาของภาษา 
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    7.  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน เพื่อพัฒนาและสรางเสริมประสบการณของนักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
อุดมการณและเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
    8.  สงเสริมการประดิษฐคิดคน  ความคิดริเริ่มสรางสรรคจากการทํา
โครงงาน 
    9.  เพื่อเพิ่มโอกาสใหกับนักเรียนที่มีความสามารถดานวิชา
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษในสวนภูมิภาค (ตางจังหวัด) ไดพัฒนาตนเองอยาง
เต็มศักยภาพ 
    10.  เพื่อเปนฐานในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
ที่สามารถคิดคนสรางความรูและนวัตกรรมได 
    11.  เพื่อเปนตนแบบและกระตุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  เปาหมาย 
   การจัดการเรียนรูตามโครงการในระยะเวลา 3 ป ไดกําหนดเปาหมายดาน
ผูเรียนและดานหลักสูตรไวดังนี้ 
    1. เปาหมายดานผูเรียน 
         1.1. เปาหมายดานปริมาณ 
     แผนการจัดชั้นเรียนโครงการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ปการศึกษา 
2551-2555 มีรายละเอียดดังนี้ ปการศึกษา 2552 มี 1 หองเรียน คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
จํานวน 35 คน ปการศึกษา 2553 มี 2 หองเรียนคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1และระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 2 จํานวนชั้นละ 35 คน รวมเปน 70 คน สวนในปการศึกษา 2554 และ 2555 มี 3 หอง 
เรียนคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน
ชั้นละ  35  คน รวมเปน 105 คน 
        1.2.เปาหมายดานคุณภาพ มีความรูตามสาระหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
     1.2.1 นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับหลักการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
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     1.2.2 นักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาและการพัฒนาตนเอง มีวินัย 
มีความรับผิดชอบมีคุณธรรม  จริยธรรม ในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
     1.2.3 นักเรียนผานการประเมินเก่ียวกับการอานคิดวิเคราะหและ
เขียนตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 
     1.2.4 นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
     1.2.5 นักเรียนสามารถสื่อสารและใชภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรไดเปนอยางดี 
     1.2.6 นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดเปน
อยางดี 
     1.2.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 
     1.2.8 นักเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
โดยใชเทคโนโลยีเปนสื่อ 
     1.2.9 นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 
   3. โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี (โครงการหองเรียนพิเศษฯโรงเรียนวิทยานุกูลนารี, 2555) จะไดรับอะไร
เปนพิเศษบาง 
    3.1 นักเรียนหองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเรียน
วิทยาศาสตรคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
    3.2 ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 
    3.3 ไดมีการเรียนรูผานกระบวนการคิดวิเคราะหสังเคราะห และเรียนรู
ผานโครงงาน 
    3.4 ไดรับการฝกฝนเพื่อใหเปนผูมีคุณสมบัติที่ดีท้ังดานกิริยา มารยาท
และอ่ืนๆตามความเหมาะสมในฐานะกุลสตรีไทย 
    3.5 นักเรียนจะไดรับการเรียนเสริมเปนพิเศษ ทั้งจากบุคลากรภายใน
และภายนอกโรงเรียนโดยรับผิดชอบคาใชจายที่เปนธรรม 
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    3.6 นักเรียนมีโอกาสฝกประสบการณตรงโดยการเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือทัศนศึกษาแหลงเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูในกลุมสาระ
ที่เรียน  
  เปาหมายดานปริมาณ 
      หองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ  
จํานวน 1 หองเรียน (40 คน)   
  เปาหมายคุณภาพ 
      นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ อยางเขมขนเต็มศักยภาพ 
 
   4. โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  
โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร (โครงการหองเรียนพิเศษฯโรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร, 2555) 
   วัตถุประสงค  
    1. เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แกนักเรียนท่ีมีความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1-3  
    2. เพื่อใหนักเรียนที่มีความพรอมและมีความสามารถในการพัฒนา
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ ภาษาอังกฤษ ไดเต็มตามศักยภาพ  
    3. เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ใหเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมการเรียนวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร และกลุมการเรียนวิทยาศาสตร – คอมพิวเตอร  
การจัดการเรียนรู  
    1. จัดใหมีการคัดเลือกนักเรียนอยางเหมาะสม โดยการสอบคัดเลือก
จํานวน 3 หองเรียน 120  คน  
    2. จัดสอนปรับพื้นฐานความรูเพื่อเปนการสํารวจและปรับความรูของ
ผูเรียน  
    3. จัดรายวิชาเพิ่มเติมใหกับนักเรียน 3 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  
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    4. จัดการสอนโดยครูที่มีความชํานาญการ  
    5. นักเรียนไดรับการดูแลอยางเหมาะสม โดยจัดสอนเสริมความรู ดวย
การสํารวจความตองการของนักเรียน และจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  
    6. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการทุก
รายวิชาที่เปดสอน  
     
   5. โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  
โรงเรียนนารีวุฒิ (โครงการหองเรียนพิเศษฯโรงเรียนนารีวุฒิ, 2555) 
วัตถุประสงค 
    1. เพื่อฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียน 
และนาไปใชในชีวิต ประจําวัน รวมทั้งฝกทักษะการคิดเชิงระบบ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  
    2. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษาเพื่อความเขาใจ
อันดี  
    3.เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาและเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
    4. เพื่อใหนักเรียนใชภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
เปนบุคคลใฝรู ใฝเรียน และรักการเรียนรูตลอดชีวิต ใชเหตุผลในการแกปญหา และพัฒนาเชิงวิจัย  
    5. เพื่อใหมีความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับตน
อยางเพียงพอเพื่อการศึกษาตอ  
    6. เพื่อจัดบรรยากาศในหองเรียน ใหสงเสริมกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน  
   เปาหมาย  
    เชิงปริมาณ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 3 หองเรียน  
    เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุกคนที่เขาเรียนโครงการนี้ มีความสามารถใน
ดานการคิดคํานวณใชเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสามารถใชภาษาอังกฤษ 
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม คลองแคลวและมีความมั่นใจในตนเอง  
 จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ และการจัดโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) จากโรงเรียนตางๆสามารถวิเคราะหองคกอบ
และตัวบงชี้คุณภาพการจัดโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
(SME) ไดดังนี้ 
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ศธ. สมศ. น.ม.ท. ส.ว. ศ.ว. น.น. นว. 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร 



















































































    2.1 มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
และคิดสรางสรรค 
   2.2 มีทักษะการใชเทคโนโลยีและทักษะ
แสวงหา ความรูจากสื่อและแหลงเรียนรู
ตาง ๆ 
















































































ศธ. สมศ. น.ม.ท. ส.ว. ศ.ว. น.น. นว. 
    2.4 มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
สัมมาคารวะ รักชาติ ศาสน กษัตริย และ
กลาแสดงออก 
   2.5 นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม 





















































   3.1 มีความเขาความแตกตางทางภาษา
และวัฒนธรรม ดํารงตนบนพื้นฐานของ
ความเปนไทย 






































หมายเหตุ  ชื่อยอโรงเรียน  น.ม.ท.  คือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ,                                                          
                                              ส.ว. คือ โรงเรียนสตูลวิทยา, ศ.ว. คือโรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร,                                                
                                             น.น.  คือ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี,นว.คือ โรงเรียนนารีวุฒิ 
 
 จากตาราง 2 สามารถสรุปไดวาผลผลิต (Outputs) หรือคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนโครงการ SME ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 ดาน คือ 
  1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง นักเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู (ยกเวนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ)                      




  2. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน หมายถึงนักเรียนในโครงการมี
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค มีทักษะการใชเทคโนโลยีและทักษะ
ในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีความพรอมทาง
อารมณ มีความกระตือรือรน ในการเรียน และมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ 
รักชาติ ศาสน กษัตริย มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานกับผูอ่ืนได กลาคิด 
กลาพูด กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  3. ดานสังคมและวัฒนธรรม หมายถึงนักเรียนในโครงการเขาใจความแตกตาง
ทางภาษาและวัฒนธรรม และดํารงตนอยางพอเพียงบนพื้นฐานของความเปนไทย และมีสุนทรียภาพ 
และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
ดังนั้นจากตาราง 2 สามารถสรุปเปนองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัว
บงชี้คุณภาพการศึกษาของนักเรียนโครงการ SME ไดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของโครงการ 
               หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) 
 





















  อาชีพและเทคโนโลยี 
- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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ตาราง 3 (ตอ)  
 













































ตาราง 3  (ตอ) 
 




แหลงเรียนรูตาง ๆ  









เขียน กิริยา ทาทาง หรือการนําเสนอ









- มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ 












ตาราง 3  (ตอ) 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 
 2.4 ผูเรียนมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม มีสัมมา







- มีความกตัญูกตเวที รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 





























ตาราง 3 (ตอ) 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 






































วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 3 ดาน ดังนี้ 
 1. สภาพแวดลอมภายนอก (Environment) ประกอบดวย สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี 
 2. ปจจัยนําเขา (Inputs) ประกอบดวย 1) หลักสูตรการศึกษา 2) ลักษณะของ              
สื่อการเรียนการสอน 3) ลักษณะของแหลงเรียนรู 4) คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา 5) คุณภาพ
ของครูผูสอน 6) คุณภาพของนักเรียน 
 3. กระบวนการ (Process) ประกอบดวย 1) กระบวนการบริหาร ไดแก การจัด
โครงสรางการบริหารของสถานศึกษา การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกลยุทธ 2) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
ลักษณะการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลผูเรียน 3) กระบวนการบริการ ไดแก การมีสวน
รวมของชุมชนการสรางเครือขายทางการศึกษา 4) กระบวนการพัฒนา ไดแก การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาการวิจัย และการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน การประกันคุณภาพ และ                  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ดานสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)  
  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  สภาพแวดลอมภายนอก เปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
แตสถานศึกษาไมสามารถควบคุมไดหรือควบคุมไดในระยะสั้นๆ ประกอบดวย ปจจัยดานตางๆ 
ดังนี้ 
   1.1 ดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural  Factors : S) ไดแก  จํานวน
ประชากร  ระบบการศึกษา คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโนมทางสังคม การคมนาคม  
การสื่อสาร อาชีพและปญหาสังคม ฯลฯ 
   1.2 ดานเทคโนโลยี (Technological  Factors : T) ไดแก ความกาวหนา 
ทางเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรกลตางๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ฯลฯ 
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   1.3 ดานเศรษฐกิจ (Economic Factors  : E) ไดแก รายไดของผูปกครอง 
ภาวะทางการเงิน การวางงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบ้ีย การลงทุนตางๆ 
ฯลฯ 
   1.4 ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P) ไดแก  
รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติการศึกษา  หลักสูตร  นโยบายรัฐบาล นโยบายหนวยงานตนสังกัด  
กฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 
  ปจจัยทั้ง 4 ดานดังกลาว มีอิทธิพลตอสถานศึกษา มากนอยแตกตางกันขึ้นอยู
กับสถานภาพของสถานศึกษาแตละแหง อยางไรก็ตามสถานศึกษาของรัฐนั้น ปจจัยสังคมและ
วัฒนธรรม และปจจัยการเมืองและกฎหมาย จะเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอสถานศึกษามากกวา
ดานอ่ืนๆ เพราะสถานศึกษาสวนมากเปนหนวยงานภาครัฐ ตองยึดระเบียบกฎหมาย ตลอดจน
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล เปนแนวหลักในการปฏิบัติงาน 
  Jan  Eppink and Steven de Waal (2001:39-46 อางถึงใน สมพร  แสงชัย, 
2548) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกใน 4 ดาน คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ดังนี้ 
   1. การเมือง เปนปจจัยภายนอกที่สําคัญที่สุดขององคกรภาครัฐ พิจารณา
จาก นโยบายของพรรคการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล การตราหรือแกไขกฎหมาย การออกหรือ
ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ การกระจายอํานาจ นโยบายการศึกษาและผลกระทบท่ีจะมีตอ
ประชาชน เปนตน 






   3. สังคม ปจจุบันปญหาที่สําคัญของสังคมคือ การเพิ่มขึ้นของประชากร 
ประชากรที่มีอายุเพิ่มขึ้น และมีการอพยพขามพรมแดนมากขึ้นซึ่งเกิดจากระบบการเสรีนิยมที่




   4. เทคโนโลยี ในปจจุบันเทคโนโลยีกลับกลายเปนประเด็นสภาพแวดลอม
ภายนอกที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากมีการคนพบสิ่งใหมๆ มากขึ้น การวิจัยและพัฒนาทางการ 
แพทย  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กลายเปนสิ่งจําเปนของสังคมที่พัฒนาแลว และสังคมที่กําลัง
พัฒนาเพราะสิ่งท่ีคนพบใหมนี้จะเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศ นอกจากนี้ความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีทําใหสังคมมีความใกลชิดกันมากขึ้น สามารถรับขอมูลขาวสารสะดวกมากขึ้น 
สามารถใหการศึกษาผานทาง Internet ได โดยนักศึกษาไมตองออกจากบาน เปนตน 
 กลาวโดยสรุป สภาพแวดลอมภายนอก หมายถึง สภาพภายนอกที่เปนผลกระทบ




คนควาทาง Internet ได  
  2. ดานปจจัยนําเขา (Inputs)  
   2.1 หลักสูตรการศึกษา 
   หลักสูตร คือ ประมวลวิชาและกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไวในการศึกษา  
เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1,272)  
   หลักสูตร คือ ขอกําหนดท่ีประกอบดวยหลักการ จุดหมาย โครงสรางแนว 
ทาง วิธีการ เนื้อหา วัสดุอุปกรณ และการจัดการเรียนการสอน (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 
2545)  
   หลักสูตร หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เขียนขึ้น
อยางเปนทางการ หรือ ผานการยกรางอยางเปนระบบ ประกอบดวยรายละเอียดของหลักการ 
จุดหมาย โครงสรางเนื้อหา กิจกรรม แนวทางหรือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การวัดผล
และประเมินผล รวมทั้งขอกําหนดเก่ียวกับเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ศักด์ิศรี 
ปาณะกุล, 2543 : 2)  
   หลักสูตร หมายถึง ประสบการณการเรียนรูทั้งหมดที่ผูรับผิดชอบจัดการ 
ศึกษาจัดใหแกผูเรียน ซึ่งประสบการณการเรียนรูเหลาน้ี ครอบคลุมต้ังแตประสบการณการเรียนรูที่
คาดหวัง อันไดแก ประสบการณเรียนรูที่กําหนดไวในจุดหมายของหลักสูตร ประสบการณในขั้น




ทางการเรียน และการประเมินหลักสูตร (นิรมล  ศตวุฒิ, 2543 : 87)  
   หลักสูตร คือ ขอผูกพันระหวางนักเรียน ครู และสิ่งแวดลอมทางการเรียน 
(สงัด  อุทรานันท, 2537)  
   หลักสูตร คือ วิธีการเตรียมเยาวชนใหมีสวนรวมในฐานะท่ีเปนสมาชิกท่ี
สามารถสรางผลผลิตใหแกสังคมของเรา (Taba, 1962 : 10)  
   หลักสูตรตามความหมายของ Good (1973 : 157) มีดวยกัน 3 ความหมาย 
คือ  
    ความหมายท่ี 1 หลักสูตรคือ กลุมวิชาที่จัดไวเปนระบบเพื่อใหผูเรียนได
ศึกษาจนจบชั้นตามความตองการของหมวดวิชา เชนหลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตรพลานามัย 
หลักสูตรภาษาตางประเทศ และหลักสูตรศิลปศึกษา เปนตน  
    ความหมายท่ี 2 หลักสูตรคือ เคาโครงทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะที่
จะตองสอนตามความตองการของสถานศึกษาที่ผูเรียนไดเรียนรูกอนจะจบชั้นหรือกอนจะไดรับ
ประกาศนียบัตร เพื่อนําไปประกอบอาชีพได  
    ความหมายท่ี 3 หลักสูตรคือ กลุมวิชา และประสบการณที่สถานศึกษา
ไดกําหนดไวใหผูเรียนไดเรียนรู ตามคําแนะนําของโรงเรียน หรือสถานศึกษา  
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
หรือ สมศ. (2549) ไดกําหนดมาตรฐานของหลักสูตรของสถานศึกษาไววา สถานศึกษาตองมี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มี 2 ตัวบงชี้ 
คือ 1) สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรูระดับสากล ระดับชาติ และระดับทองถ่ินที่
เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 2) สถานศึกษา
มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 
  กลาวโดยสรุป หลักสูตรการศึกษา โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาหมายถึง โครงสรางของเนื้อหาวิชาที่เนนการสอนใน 
3 รายวิชาหลักคือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสงเสริมใหผูเรียนไดเกิด
ประสบการณตางๆ ที่สถานศึกษากําหนดให ซึ่งผูเรียนจะไดศึกษาหาความรูทั้งภาคทฤษฎี                   




กิจกรรมการเรียนการสอน เวลาเรียน สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลตามเกณฑที่
สถานศึกษาไดกําหนดไวเพื่อ ใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากหลักสูตรไปศึกษาตอระดับที่
สูงขึ้น หรือใชประกอบอาชีพได   
   2.2 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 
   “สื่อการเรียนการสอน (Instruction Media)” หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามที่
บรรจุเนื้อหา หรือสาระการเรียนรูซึ่งผูสอนและผูเรียนใชเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูเนื้อหา หรือ
สาระนั้นๆ สื่อการเรียนการสอนจึงเปรียบเสมือนตัวกลางหรือชองทางในการถายทอดองคความรู
ทักษะ ประสบการณ จากแหลงเรียนรูไปสูผูเรียน และทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
   การสอนตองดําเนินไปตามหลักสูตรมีความทาทายการรับรูทางดานวิชาการ 
ที่แตกตางกันออกไปโดยผนวกเขากับการใชเทคโนโลยี และสื่อการสอนอยางเหมาะสม รวมถึงมี
ความเก่ียวของทางภาษาและวัฒนธรรม มีการพัฒนาและสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง (Montecel 
และ Cortez, 2002)  
   กลาวโดยสรุป ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน หมายถึง กาจัดการเรียน
การสอนที่มีการใชวัสดุ อุปกรณ  วิธีการ และเทคโนโลยีมาสรางและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง 
เหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู และมีการนํามาใชเพื่อเปนตัวกลางในการนําสงหรือถายทอดความรู 
ทักษะและเจตคติ จากผูสอนหรือแหลงความรูไปยังผูเรียน ชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไป 
อยาง สะดวกและมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของการเรียน
การสอนที่ต้ังไว 
   2.3 ลักษณะของแหลงเรียนรู 
  แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ แหลงความรูทาง
วิทยาการ และประสบการณที่สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียน ใฝเรียนใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรู
ดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง ตอเนื่อง จากแหลงตางๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรู (กรมสามัญศึกษา,2544) 
  แหลงการเรียนรูวา หมายถึง แหลงขอมูล ขาวสารสนเทศประสบการณท่ี
สนับสนุนใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง
และตอเน่ือง เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหง การเรียนรู แหลง
การเรียนรูชวยขยายแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกวางขวางขึ้น แหลงการเรียนรูกระตุน
ใหเกิดการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
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   ลักษณะของแหลงเรียนรู หมายถึง โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร  ทางคณิตศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด สภาพแวดลอม และทรัพยากร
ดานตางๆ ที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางเพียงพอและหลากหลาย และสามารถอํานวยความสะดวกทาง
ภายภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2.4  คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
   คุณภาพของผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารเปนผูที่มีความรูความเขาใจในหลัก 
การของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  มีอุดมการณ มีความมุงมั่น 
เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหความสําคัญและเขาใจการ
บริหารโครงการ SME มีภาวะผูนํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆ ภายในโรงเรียนได
เปนอยางดี มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียนได สามารถทําหนาที่ประสานเครือขายความรวมมือจากการจัดการศึกษาใน
รูปแบบ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ ได และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในหนาที่ความ
รับผิดชอบ 
   2.5 คุณภาพของครูผูสอน 
   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 
หรือ สมศ. (2549) ซึ่งเปนหนวยงานประเมินคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) เก่ียวกับ
ปจจัยนําเขา (Inputs) ในดานครูผูสอนไว คือ 1) ครูมีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 2) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศเรื่อง“ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”ลงวันที่15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยไดกลาวถึง มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ดานครู) (สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2549) ดังนี้ 1) ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิ/
ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครู




   กลาวโดยสรุป คุณภาพของครูผูสอน หมายถึง ครูผูสอนที่มีความรูทางดาน
วิทยาศาสตร ทางคณิตศาสตรเปนอยางดี สวนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตองเปนเจาของภาษาหรือ 





   2.6 คุณภาพของนักเรียน 
   คุณภาพนักเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีเขาเรียนในโครงการ SME มีความ 
สามารถ ความรูและทักษะในดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร มีความสามารถในดานเน้ือหาสาระ
เปนภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท้ังฟง พูด อานและ
เขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. ดานกระบวนการ (Process)  
   3.1 การจัดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา  
   การจัดโครงสรางการบริหารในสถานศึกษา หรือในองคการ (Organization 
structure) เปนกระบวนการกําหนดความสัมพันธอยางเปนทางการระหวางบุคคลและทรัพยากร
เพื่อใหองคการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การจัดโครงสราง
องคการตามแนวด่ิง (The vertical organization) 2) การจัดโครงสรางองคการตามแนวนอน 
(Horizontal organization) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2545 : 148) 




แกพนักงานแตละคน โดยมีการนํากิจกรรมตางๆ  มาประสานกันหรือเชื่อมโยงกัน แลวแบง
ออกเปนหลายๆ ระดับโดยยึดหลัก 4 ประการ คือ 1) สายการบังคับบัญชา 2) การมอบหมาย
อํานาจหนาท่ี 3) การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ  4) ขนาดของการจัดการ 





มือในแนวนอนมีองคประกอบ 2 สวน คือ 1) การออกแบบองคกร (Organization design)                       
2) การประสานงานในแนวนอน (Horizontal coordination) 
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 
หรือ สมศ. (2549) ซึ่งเปนหนวยงานประเมินคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑและ                 
วิธีการประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) 
เก่ียวกับปจจัยนําเขา (Inputs) และกระบวนการ (Process) อันเปนตัวแปรท่ีสงผลตอคุณภาพ
การศึกษา หรือผลผลิต (Outputs) ดานการจัดองคกรไว คือ สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง
และการบริหาร งานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา มี 4 ตัวบงชี้ คือ                       
1) สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และระบบการบริหารที่มีความคลองตัวสูง 
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 2) สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ 3) สถานศึกษา                             
มีการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวมและมีการตรวจสอบ ถวงดุล 4) สถานศึกษามีระบบและ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
  กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศเรื่อง “ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2548 โดยไดกลาวถึง มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา (ดานโครงสราง) 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2549) คือ สถานศึกษามีการจัด
องคกรโครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร มี 5 ตัวบงชี้ คือ 
1) มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนได
เหมาะสมตามสถานการณ 2) มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุมและทันตอ
การใชงาน 3) มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่อง 4) มีการพัฒนา
บุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 5) ผูรับบริการและผูเก่ียวของพึงพอใจผลการบริหารงานและ
การพัฒนาผูเรียน 
  กลาวโดยสรุป สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และระบบ 
การบริหารท่ีมีความคลองตัวสูง ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยกําหนดบทบาทหนาท่ีไว
อยางชัดเจน มีการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการตรวจสอบ
ถวงดุล มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา มีแผนการปฏิบัติงานประจําป และ    
มีระบบประกันคุณภาพ 
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  3.2 การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545 : 107 – 114) ไดกลาวถึงนโยบาย 
วิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธไวดังนี้ 




   2. วิสัยทัศน (Vision) เปนทิศทางในระยะยาวที่องคการตองการ 
   3. เปาหมาย (Goals) เปนสิ่งที่องคการตองการในอนาคต 
   4. กลยุทธ (Strategy) เปนรูปแบบของวิธีการปฏิบัติ และการจัดสรร
ทรัพยากรที่กําหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ หรือเปนแผนการปฏิบัติการซึ่งเปน                 
การอธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอ่ืน ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและชวยให
องคการบรรลุเปาหมายในระยะยาว 
   Montecel และ Cortez (2002) คนพบจากการวิจัยวา โรงเรียนจะตอง
กําหนดและเผยแพรวิสัยทัศนและเปาหมาย (Vision and goals) ตอชุมชนอันเปนแนวทางใน                   
การสรางเสริมผลสัมฤทธิ์ในตัวผูเรียน ซึ่งท้ังบุคลากร ผูปกครอง และนักเรียนสามารถบอกถึง
วิสัยทัศนและเปาหมายตอสาธารณชนได 
   กลาวโดยสรุปการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธหมายถึง 
มีการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายของการจัดการศึกษาอยางชัดเจน และมีการเผยแพรวิสัยทัศน 
และเปาหมายใหบุคลากร ผูปกครอง และนักเรียนทราบ 
   3.3 ลักษณะการจัดการเรียนรู 
   ลักษณะการจัดการเรียนรู หมายถึง มีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงโดยเนนทักษะกระบวนการคิด                    
มีการจัดการเรียนรูในบริบทของความเปนไทยผสมผสานกับความเปนสากล มีการจัดการเรียนรู
โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามในทุกกลุมสาระการเรียนรูที่เปดสอนเปน
ภาษา อังกฤษ มีการจัดการเรียนรูท่ีสรางความมั่นใจ ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานทักษะ                




   3.4 การวัดและการประเมินผลผูเรียน 
   การวัดและการประเมินผลผูเรียน หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการวัดและ
ประเมินผลมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผลมี                     
ความสอดคลองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามขอกําหนดในหลักสูตร และมีการสอบ                   
วัดระดับความรูดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร และดานภาษาอังกฤษดวยขอสอบที่ได
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับระดับสากล 
   3.5 การมีสวนรวมของชุมชน 
   การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การมีการสงเสริมและสนับสนุนอยาง




   3.6 การสรางเครือขายทางการศึกษา 
   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 
หรือ สมศ. (2549) ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 – 2553) เก่ียวกับการสรางเครือขายทางการศึกษาไว คือ 
สถานศึกษาตองสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มี 2 ตัว
บงชี้ คือ 1) สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 2) สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศเรื่อง “ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษา” ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2548  โดยไดกลาวถึง มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2549) คือ สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาง 
องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนใน




   โรงเรียนมีการกําหนดบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบในการสรางเครือขาย 
(Linkages) อยางชัดเจน โดยการสื่อสารแบบสองทางท่ีมีความตอเนื่องและสม่ําเสมอไดรับ                     
การสนับสนุนระหวางหนวยงานจากสวนกลางและบุคลากรระดับสถานศึกษา มีความเปนผูนําของ
สถานศึกษาท้ังในเรื่องของความเปนผูนํา ความเชื่อถือ และการใหเกียรติสําหรับการศึกษาในระบบ
สองภาษา (Montecel และ Cortez, 2002) 
   กลาวโดยสรุป การสรางเครือขายการศึกษา หมายถึง การมีการรวมมือกัน
ระหวางโรงเรียน บาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อ
พัฒนาวิถีการเรียนในชุมชน จัดโรงเรียนใหเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการ
ชุมชน และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
   3.7  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
   การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง มีการรับรองวิชาชีพครูผูสอนที่รู
ทั้งสองภาษา มีการจัดการอบรม หรือใหความรูแกครูผูสอนเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามโครงการ 
SME มีการจัดการอบรม หรือใหความรูแกครูผูสอนที่เก่ียวกับหลักสูตรและการสอนอยางตอเนื่อง 
มีบริการขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับครูผูสอนอยางสม่ําเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู
ชาวไทยกับครูชาวตางชาติ และมีการพัฒนาครูในหลักสูตร SME ตามแผนงาน/โครงการที่โรงเรียน
กําหนดอยางตอเนื่อง 
   3.8  การวิจัย และการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน 
   การวิจัยในชั้นเรียน คือ การพัฒนาทางเลือกในการแกปญหาหรือพัฒนา
คุณภาพไดอยางเหมาะสม เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพที่สุดในชั้นเรียน เพราะการวิจัยในชั้น
เรียนไมเพียงแตเปนกระบวนการคนหาคําตอบอยางเปนระบบ หรือเปนแตศึกษาหาคําตอบโดย
อาศัยวิธีท่ีนาเชื่อถือไดเทาน้ัน แตยังเนนที่การแกปญหาในชั้นเรียนอีกดวย (บุญชม  ศรีสะอาด
,2545)   
  กลาวโดยสรุป การวิจัยในชั้นเรียนควรมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง คือ 
   1. เปนการวิจัยจากปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอน           
   2. ทําการวิจัยเพื่อนําผลวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน   









ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป (พิสณุ  ฟองศรี,2550) 
   กลาวโดยสรุป การวิจัยและการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน 
หมายถึง เปนกระบวนการสืบคนความรู ความจริง  การแกปญหา หรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อนําผล
ไปใชแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยอาศัยกระบวนการที่เปนระบบ มีเหตุผล เชื่อถือ
โดยสามารถนําผลจากการวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดย
ใชกิจกรรมตางๆ เปนสื่อใน หรือพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน การสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรม
คายวิทยาศาสตร  คายคณิตศาสตร  คายภาษาอังกฤษ เปนตน 
   3.9  การประกันคุณภาพและการประเมินผลการทํางาน 
   การพัฒนาสถานศึกษาของไทยใหมีคุณภาพเพื่อใหประชาชนชาวไทยมี
ความมั่นใจท่ีจะสงลูกหลานไปเรียนน้ันจะตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา และทําใหการประกัน
คุณภาพภายในเปนกลไกที่สถานศึกษาใชในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมี











สภาพดังกลาวมีสาเหตุสําคัญๆ หลายประการดวยกัน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอยางเพียงพอ 
และตอ เนื่อง ซึ่งโดยระบบไดกําหนดใหมีกลไกการประเมิน ทั้งประเมินเพื่อตรวจสอบ ทบทวนและ
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ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Internal Quality and Intervention) และการประเมิน เพื่อใหได              
การรับรองคุณภาพการศึกษา (Quality Accreditation) 
 กลาวโดยสรุป การประกันคุณภาพและการประเมินผลการทํางาน หมายถึง                 
การควบคุมคุณภาพของงานเพื่อปองกันไมใหเกิดการทํางานที่4ไร4ประสิทธิภาพและไดผลผลิตที่ไมมี
คุณภาพ ซึ่งโดยระบบไดกําหนดใหมีกลไกการประเมิน โดยการประเมินเพื่อตรวจสอบ ทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Internal Quality and Intervention) และการประเมินเพื่อใหได                  
การรับรองคุณภาพการศึกษา (Quality Accreditation)  ซึ่งเปนกระบวนการประเมินคาของบุคคล 
ผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในเวลา
ที่กําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึกและประเมิน โดยอยูบนพื้นฐานของความเปน
ระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ ซึ่งหาก












วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสอนกิจกรรมโปรแกรมเสริม และนักเรียนในโครงการพัฒนาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2536 รวมจํานวน 283 
คน คุณลักษณะที่คาดหวังของครูตามความคิดเห็นของครูสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสอน
กิจกรรมโปรแกรมเสริม และนักเรียนในโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 อันดับแรก คือ 1) มีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  2) มีความมุงมั่นในการหาความรูเพิ่มเติม 3) ความรอบรูดีและ
ศึกษาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ  4) ยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน 5) สงเสริมความใฝรูของ
นักเรียนเปนประจํา 6) มีความพรอมและใจกวางพอที่จะรับคําแนะนําดานวิชาการจากผูอ่ืน                      
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7) มีความกระตือรือรนในวิชาที่สอนทําใหการสอนนาสนใจ 8) มีความคิดกวางไกลหลายแงหลาย
มุม 9) เขาใจถึงความตองการเรียนรูของนักเรียน 10) มีความรูในการวิเคราะหหลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับ ชั้นที่สอน 
 บทบาทที่คาดหวังของครูตามความคิดเห็นของครูสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และสอนกิจกรรมโปรแกรมเสริม และนักเรียนในโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 อันดับแรก คือ 1)เสาะแสวงหาแหลงความรูทางวิชาการอยู
เสมอ  2) การสนับสนุนความคิดใหมๆ ของเด็ก 3) การกระตุนใหเด็กชวยเหลือกันและกันในการ
เรียนมาก 
กวาแกงแยงแขงดีกัน 4) ครูมีเทคนิควิธีสอนท่ีไมนาเบ่ือ 5) การสงเสริมใหเด็กไดฝกใชทักษะความรู
ความคิดวิเคราะห 6) การสงเสริมใหนักเรียนคนควานอกเหนือจากตําราเรียน 7) การยกตัวอยางได
อยางชัดเจน 8) การนําความคิดใหมๆ มาชวยปรับปรุงงานดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยู
เสมอ 9) การเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางทั้งแนวกวางและลึก 10) การให
เด็กเปนตัวของตัวเองในการทํางาน 
 คุณลักษณะท่ีคาดหวังของครูตามแนวความคิดเห็นของครูสายวิทยาศาสตร 




คณิตศาสตร และสอนกิจกรรมโปรแกรมเสริม และนักเรียนในโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมี 
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 ขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของครูที่คาดหวัง ที่ควรเพิ่มขึ้น ไดแก ควรจัดอบรม
ครูที่จบการศึกษามานาน เชน เก่ียวกับเทคนิคการสอนโดยการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช  





การวิเคราะห สังเคราะห ประกอบดวย เอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน การพัฒนาและ
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สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 170 รายการ สัมภาษณผูบริหาร
และหัวหนางานวิชาการ 35 คน สนทนากลุมครู, นักวิชาการ 72 คน และระดมความคิด
ผูทรงคุณวุฒิ 99 คน ผลงานวิจัยปรากฏวา รูปแบบการบริหารงานการพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอนาคต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจัดเปนชั้นเรียนพิเศษในถานศึกษาปกติมี
จํานวนนักเรียนตอหองประมาณ 24-30 คน การบริหารจัดการจะตองครอบคลุมเก่ียวกับประเด็นที่
สําคัญ 3 สวนใหญ คือ 1) การสรรหาและการคัดเลือก 2) การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพทาง
วิชาการ และ 3)การบริหารโครงการ โดยมีรูปแบบดังนี้ 1) การสรรหาและคัดเลือกผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี 3 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 การกรองดวยวิธีการสอนคัดเลือกและ
วิธีการสรรหาที่หลากหลาย ขั้นท่ี 2 เขาคายวิชาการ กลั่นกรองดวยเครื่องมือที่หลากหลาย ขั้นท่ี 3 
พิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ 2) การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ มี 3 วิธี คือ วิธีท่ี 1   
การจัดการเรียนโดยใชโปรแกรมเสริมและกิจกรรมเสริมประสบการณ วิธีท่ี 2 การขยายหลักสูตรที่
กวางและลึกมากกวาปกติ พรอมทั้งจัดทําหลักสูตรการเรียนลวงหนาเปนรายบุคคล วิธีที่ 3                      
การฝกงานกับอาจารยพี่เลี้ยงที่เปนนักวิทยาศาสตร 3) การบริหารโครงการ ณ ศูนยโรงเรียน   
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีวิธีการ สงเสริม สนับสนุน 6 สวน คือ สวนท่ี 1 
การสงเสริมสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ สวนท่ี 2 ความพรอมดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สวนที่ 3 ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษามี
มาตรฐานสูง สวนท่ี 4 มีเครือขายใหนักเรียนไดฝกประสบการณ สวนท่ี 5 มีงบประมาณสนับสนุน
เพียงพอ และสวนท่ี 6 มีโครงสรางคณะกรรมการบริหารโครงการครอบคลุมเครือขายอยาง
เหมาะสม 




สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางย่ิงจํานวนเด็กท่ี





พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 วรรค 4 ที่กําหนดไววา                                   
“การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดย
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น” งานวิจัยนี้ ใชระยะเวลาท้ังสิ้น 4 เดือน ต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน 2544 - กุมภาพันธ 2545 โดยทีมงานวิจัยจํานวน 6 คน เปนอาจารยจากคณะครุ
ศาสตร 5 คน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 1 คน ในการดําเนินงานวิจัย คณะผูวิจัย
ไดใชวิธีศึกษาเอกสารภาคทฤษฎีที่เปนองคความรูสากลและรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยมาเปนกรอบทฤษฎี และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย 3 กลุม คือ โรงเรียน
ตางๆ ทั่วประเทศไทย  โดยการสุมตัวอยางหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนเหลานั้น และโรงเรียน
หรือหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่โดดเดน เครื่องมือท่ีใชจึงประกอบ
ไปดวยกัน 3 สวน  คือ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณเพิ่มเติม และเอกสารที่เก่ียวของ กลุม
ตัวอยางเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมสามัญศึกษา กรมการปกครอง (เทศบาล) กรุงเทพมหานคร  
ทบวงมหาวิทยาลัย  และสถาบันราชภัฎ จํานวน 1,892  โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 36,037 
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 5 
 ผลการวิจัยไดขอสรุปซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน โดยพิจารณาจากโรงเรียนและหนวย 
งานที่จัดกิจกรรมสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษเทาน้ัน สําหรับโรงเรียนและหนวยงานที่ตอบ
วาไมมีเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือมีเด็กเหลาน้ันแตไมจัดกิจกรรมใหจะนํามาแสดงใหเห็นใน
กรณีท่ีจําเปนเทานั้น 1) ดานจํานวนเด็กและโรงเรียนที่จัด จากการศึกษาพบวา การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษมีแนวโนมท่ีดี มีความต่ืนตัวจากหนวยงานและโรงเรียนหลาย
แหง โรงเรียนและหนวยงานตางๆ เริ่มมีโครงการและจัดต้ังองคกรขึ้นมารับผิดชอบ หนวยงานและ
โรงเรียนท่ีไมมีนโยบายเกือบทุกแหงตอบวา จะมีนโยบายเก่ียวกับเรื่องนี้ในอนาคต  ผลการศึกษา
เฉพาะโรงเรียนที่สุมตัวอยาง พบวา โรงเรียนที่จัดกิจกรรมสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษใน
ปจจุบันยังมีจํานานนอย สาเหตุสวนหน่ึงอาจเปนเพราะโรงเรียนขาดความพรอมและคิดวาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษเปนเพยีงเฉพาะเด็กที่อัจฉริยะเทานั้น โรงเรียนรอยละ 60 ตอบวา ไมมีเด็กที่มี
ความสามารถเลย สําหรับโรงเรียนท่ีตอบวา มีเด็กที่มีความสามารถพิเศษกลับไมมีการจัดกิจกรรม
ใดๆ ถึงรอยละ 38 เด็กผูหญิงมีความสามารถพิเศษที่มีสัดสวนสูงกวาเด็กผูชายในทุกสาขาวิชา  
ยกเวน ดานกีฬาและดนตรีในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาท่ีมีเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมในสัดสวนสูงกวาโรงเรียนระดับประถมศึกษา 2)ดาน
รูปแบบการจัดการศึกษา สําหรับรูปแบบที่จัดกันมีหลากหลายรูปแบบ ในขณะที่ในโรงเรียนหนึ่งๆ 
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ก็ยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายดวย  โดยเฉพาะการสอนเสริม การใหทุนการศึกษา  การจัด
กิจกรรมพิเศษ การสนับสนุนสื่อ อุปกรณ และการสงเด็กเขาแขงขัน รูปแบบของกิจกรรมท่ีเปน              
การจัดการศึกษาโดยตรงนั้นยังมีนอย เชน การจัดหลักสูตรพิเศษ การรับเขาเปนกรณีพิเศษ                    
การยนระยะเวลาเรียน รูปแบบการจัดการศึกษาที่แทจริงนั้น เปนการจัดในลักษณะการสอนเสริม 
และการสงเด็กเกงไปเรียนกับผูเชี่ยวชาญนั้น เปนที่นิยมคอนขางมาก โดยภาพรวมรูปแบบของ
กิจกรรมสวนใหญเปนการใหโอกาสเด็กมากกวา เชน การใหทุน การสงเด็กเขาแขงขัน การต้ังชมรม
ตางๆ รวมทั้งการสนับสนุนสื่ออุปกรณตางๆ เพิ่มเติม ผูที่มีบทบาทในการคัดเลือกเด็กใหไดรับการ
สงเสริมนั้น สวนใหญของโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมจะใหครุประจําชั้นหรือครุประจําวิชาเปน
ผูดําเนินการ ยกเวน การใหทุนการศึกษาและการจัดหองพิเศษ ซึ่งจะอยูในความดูแลของ
คณะกรรมการเฉพาะและฝายวิชาการ  ตามลําดับ สําหรับเกณฑการคัดเลือก พบวา การเสนอชื่อ
จากครู พอแม ผูปกครอง เปนเกณฑในการบงชี้เด็กที่มีความสามารถพิเศษมากที่สุด รองลงมา 
เปนการพิจารณาคะแนนรายวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม และการตัดสินจากผูเชี่ยวชาญ สวนเกณฑ
ความประพฤติ นํามาใชในการพิจารณานอยกวาเกณฑตัวอ่ืน 3) ดานการบริหารจัดการและการ
ติดตาม จากการสอบถามผูบริหาร พบวา  หนวยงานสวนกลาง ยังใหความสนับสนุนการบริหาร
จัดการของโรงเรียนตางๆ ในสังกัดนอย  หนวยงานบางแหงเปดโอกาสใหโรงเรียนดําเนินกิจกรรม




การศึกษา พบวา โรงเรียนเหลาน้ีสวนใหญยังมีปญหาทางดานการบริหารจัดการ โรงเรียนสวน
ใหญ (รอยละ 64.04) ไมมีการกําหนดนโยบายเปนลายลักษณอักษร  โรงเรียนรอยละ 35.71 ไมมี
การแจงนโยบายใหครูหรือผูปกครองทราบเลย  โรงเรียนสวนหนึ่งยังขาดการประชาสัมพันธใน
กิจกรรมสงเสริมของตน โรงเรียนประมาณรอยละ 50  ไมมีการแตงต้ังบุคคล หรือคณะบุคคลขึ้นมา
ดูแลนโยบายเปนการเฉพาะ โรงเรียนรอยละ 63.19  ไมมีการปรับโครงสรางการบริหาร ครูประจํา
ชั้นและครูประจําวิชาเปนผูไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ในดานการสงตอเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษน้ัน โรงเรียนเกือบรอยละ 90 ไมมีการดําเนินการในดานนี้ สวนในดานการ
ติดตามนั้น มีโรงเรียนรอยละ 62 ที่ดําเนินการลักษณะของการติดตามจะเปนการสอบถามจาก
สมาคมศิษยเกามากกวาที่จะมีการดําเนินการอยางเปนระบบ  การศึกษาในดานนโยบาย พบวา 
โรงเรียนรอยละ 90 ทราบนโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แตมี
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โรงเรียนเพียงรอยละ 63.21เทาน้ัน ที่ไดรับแจงจากหนวยงานตนสังกัด 4) ดานบุคลากร  การวิจัย
พบวา โรงเรียนเฉพาะท่ีโดดเดนและเปนกรณีตัวอยางและโรงเรียนท่ัวไปจากการสุมแบบสอบถาม
มีปญหาคลายคลึงกัน ในดานบุคลากร คือ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาจัดการศึกษา 
ครูท่ีมีอยูมีความรูไมเพียงพอ ภาระหนาที่จัดการศึกษาใหกับเด็กกลุมนี้ยังคงเปนของครูประจําชั้น
และครูประจําวิชา ครูภูมิปญญาทองถ่ินเขามารวมจัดการศึกษาใหในโรงเรียนเปนสวนนอย คิดเปน
เพียงรอยละ 25.27 ของโรงเรียนทั้งหมด เชนเดียวกับนักจิตวิทยาและครูการศึกษาพิเศษ                          
5) ดานทรัพยากรและการเปนหุนสวน โรงเรียนสวนใหญดําเนินการจัดกิจกรรมตามลําพังโดยใช
ทรัพยากรของโรงเรียนเอง ไมมีความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน การสนับสนุนความชวยเหลือท่ี
โรงเรียนไดรับสวนใหญเปนเรื่องสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน ทุนการศึกษา  และวิทยากร                           
ซึ่งมาจากภาคธุรกิจเอกชนและชุมชน หนวยงานสวนกลางมีบทบาทในดานการอบรมบุคลากร                
แตก็คิดเปนเพียงรอยละ 10 ของโรงเรียนที่ไดรับความชวยเหลือท้ังหมดเทานั้น ขณะเดียว กัน                   





สําคัญเรียงจากมากไปหานอย คือ ปญหาขาดบุคลากรที่มีความรู นโยบายของสวนกลางไมชัดเจน  
ขาดทรัพยากร อาคารสถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณการศึกษา ออนทางดานการบริหารการจัดการ
หลักสูตรปกติท่ีไมยืดหยุน การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองนอย  ไมมีเกณฑในการพิจารณา
คัดเลือกเด็กและการวัดประเมินผลท่ีดี และไมมีกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือใหมีการจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ สวนสิ่งท่ีโรงเรียนตองการมากที่สุด คือ การสนับสนุนทางดาน
หลักสูตรจากสวนกลาง  การอบรมวิชาการ  ใหคาใชจายรายหัว และผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
พิเศษ 
 รักชาติ  ทาโพธิ์ (2542) ทําการศึกษาหาความสัมพันธของคุณลักษณะ                         
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรของนักศึกษา ในโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) โครงการคุรุทายาทและนักศึกษาทั่วไป และ
เปรียบเทียบ คุณลักษณะความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน 
วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยางประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 7 แหง 423 
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คน เปนนักศึกษาโครงการคุรุทายาทจํานน 69 คน นักศึกษาโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจํานวน 118 คน และนักศึกษาทั่วไปจํานวน 
236 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงเปนพวกหรือชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่
พัฒนาขึ้น โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ผลการวิจัย พบวา 
ความสัมพันธของคุณลักษณะความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาทั้งสามกลุม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรของนักศึกษาเพศชายและหญิง พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 วสัน  ปุนผล (2551) ทําการพัฒนาตัวบงชี้ คุณลักษณะนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร โดยใชระเบียบวิจัยแบบผสานวิธีแบบการผสมอยางเทาเทียมกันตามลําดับ 
โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการสรางตัวบงชี้คุณลักษณะที่มีความสามรถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร ขึ้นใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นการศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวบงชี้คุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรท่ีพัฒนา 
ขึ้นมี 7 องคประกอบ 62 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบดานความสามารถทางสติปญญาและความ
ใฝรูทางวิทยาศาสตร 11 ตัวบงชี้ องคประกอบดานความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 7 ตัว
บงชี้ องคประกอบดานความมีเหตุผลและรอบคอบ 10 ตัวบงชี้ องคประกอบดานความอดทน 7 ตัว
บงชี้ องคประกอบดานความเชื่อมั่นในตนเอง 9 ตัวบงชี้ องคประกอบดานความรับผิดชอบ 8 ตัวบงชี้ 
และองคประกอบดานความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 10 ตัวบงชี้  2) ผลการ
ทดสอบความตรงของตัวบงชี้ ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอบพบวาจําลองของ
ตัวบงชี้คุณลักษณะนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยมีคา =573.58, df=1264, p=0.107, GFI=092, AGFI=0.91, RMSEA=0.039 และมี
คานํ้าหนักองคประกอบเปนบวก โดยมีพิสัย 0.32 ถึง 0.76 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ทุกคา 3)  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดน้ําหนักความสําคัญ ในการสรางองคประกอบ
คุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรพบวาองคประกอบที่มีความสําคัญ 
เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก องคประกอบทางดานความสามารถทางสติปญญาและความใฝ
รูทางวิทยาศาสตร รอยละ 22.84 องคประกอบดานความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร รอยละ 19.80 องคประกอบดานความรับผิดชอบรอยละ 15.74 องคประกอบดาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรครอยละ 13.70 องคประกอบดานความมีเหตุผลและรอบคอบรอยละ 
11.67 องคประกอบดานความอดทนรอยละ 9.14 และองคประกอบดานความเชื่อมั่นในตนเองรอย
ละ 7.11 ตามลําดับ 
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 งานวิจัยตางประเทศ 
 Yoon, Cho-Hee. (2009) ทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงและทางออมที่
มีตอปจจัยการสอนและองคประกอบของแรงจูงใจและพุทธิพิสัยของ การปฏิบัติการสืบเสาะที่นําตน 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโครงการพิเศษกลุมตัวอยางมีจํานวน 166 คน จากโรงเรียนของรัฐ
ที่เปนโครงการพิเศษ จํานวน 9 โรงเรียน ซึ่งทําการสอนเสริมหลังเรียนในเกาหลี นักเรียนไดรับการ
วัด การรายงานตนเอง ขอมูลไดรับจากงานท่ีนักเรียนสืบเสาะ  
 Dona and Kitchen (2007) ทําการสํารวจนักเรียนจํานวน และครูในโรงเรียนของ
รัฐที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจํานวน 3 โรงเรียน ที่มีวิธีดําเนินการท่ีแตงตางกัน ผลการศึกษาพบ 
วา โปรแกรมพิเศษมีความพึงพอใจอยางย่ิงตอโปรแกรมการศึกษา อยางไรก็ตามในเวลาเดียวกัน 
ทั้งครูและนักเรียนจากท้ังสามโรงเรียนน้ี แสดงความกังวลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางโปรแกรม
พิเศษและโรงเรียนที่เปนบานของพวกเขา 
 Stake and Kenneth (2001) ศึกษาผลกระทบโปรแกรม 2 โปรแกรมที่มีตอเจต





 Han, Ki-Soon (2007) ศึกษาชาติพันธุวรรณนา ของศูนยการศึกษาพิเศษ
วิทยาศาสตรในเกาหลี ชวงเวลา 6 เดือน กลุมตัวอยางเปนศาสตราจารย 10 คนและนักเรียน 50 คน 
โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก การจัดประสบการณใหแตกตางกันน้ีนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดและ
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะการแกปญหาเทา ๆ กับการพัฒนาในทาง 
บวก นอกจากนี้ยังสรางเครือขายการทํางานรวมกันของบุคคล อยางไรก็ดีพบวาศูนยนี้มีขอจํากัด















ปจจัยในการพัฒนาเด็กไปสูการพึ่งพาตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกันมากกวากลุมควบคุม ซึ่ง              
ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ันนําไปสูแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา โดยเนนการยึดเด็กเปนศูนยกลาง 
 Gardner (1989) ไดทําการศึกษาคนควาเก่ียวกับทฤษฎีความหลากหลายทาง
สติปญญา พบวาการจัดประสบการณแบบโครงการเปนรูปแบบการสอนท่ีสอดคลองกับทฤษฎีที่
สงเสริมสติปญญาใหกับเด็กทั้ง 7 ดาน ไดอยางเหมาะสมที่สุดวิธีหน่ึง และพบวาดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลเปน 1 ใน 7 ดานของทฤษฎีความหลากหลายทางสติปญญาที่สอดคลองกับการ
พัฒนาจริยธรรมทางสังคมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิส 
 Rabitt (1992 อางถึงใน จิราภรณ วสุวัต, 2540) ไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ




ซึ่งกันและกัน ครูสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูแบบรวมมือ และการพึ่งพาตนเองใหกับเด็ก จาก              
ผลการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นไดวา บทบาทครูมีอิทธิพลตอการดําเนินการจัดประสบการณแบบ
โครงการอยางมาก และบทบาทครูสอดคลองกับการสงเสริมจริยธรรมทางสังคมอีกดวย 
 จากการวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของตางๆทั้งในและตางประเทศ และ 
จากขอสรุปของปจจัยในแตละดาน พบวาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการดําเนินงานของโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) สามารถวิเคราะหเปนปจจัย






ตาราง 4   แสดงปจจัยหลัก ปจจัยยอย และตัวบงชี้ 
 
ปจจัยหลัก ปจจัยยอย ตัวบงชี้ 
สภาพแวดลอม
ภายนอก 
การเมือง - กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา 
- กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎหมายระเบียบ 
และกฎเกณฑตางๆเชน ระเบียบการเงิน – พัสดุ 











 เทคโนโลยี - เทคโนโลยีมีสวนสําคัญในการดํารงชีวิต ขอมูล
ขาวสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งขอมูล
ที่ไดรับสวนใหญจะมาในรูปของขอมูลทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  





- มีมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตาม   
  หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
  ความสามารถและความพรอมของผูเรียน 
- มีความเก่ียวของทางดานวิทยาศาสตร  
  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษในระดับชาติ     
  และระดับนานาชาติ 
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ตาราง 4 (ตอ) 
ปจจัยหลัก ปจจัยยอย ตัวบงชี้ 
 ลักษณะของสื่อการ
เรียนการสอน 
- มีการใชสื่อ และเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 




- มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือ  
  ทางดานวิทยาศาสตร และบรรยากาศที่เอ้ือตอ  
  การจัดการเรียนการสอน 
- มีหองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร หองสมุด  
  แหลงเรียนรูและบรรยากาศที่เอ้ือตอการ 
  จัดการเรียนการสอน 
- มีหองเรียน หองปฏิบัติการทางภาษา     
  หองสมุด สภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ี 
  เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
- สามารถอํานวยความสะดวกทางกายภาพได 

















ตาราง 4  (ตอ) 
 
ปจจัยหลัก ปจจัยยอย ตัวบงชี้ 
 ปจจัยนําเขา 
 ดานทรัพยากรบุคคล 
 คุณภาพของผูบริหาร - มีความรูความเขาใจในหลักการของการจัดการ 
  เรียนการสอนหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา   
  วิทยาศาสตรคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ(SME) 
  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
- มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมี  
  ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ    
  ศึกษาโครงการ SME  
- มีอุดมการณ มีความมุงมั่นเห็นความสําคัญของ 
  การพัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
  และภาษาอังกฤษ เขาใจการบริหารโครงการSME 
- มีภาวะผูนํา สามารถประสานงานกับบุคลากร 
  ตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี 
- มีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานตางๆมีการ 
  ประสานความรวมมือในระบบเครือขายในการ 
  จัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ 
- มีความสามารถในการทํางานไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 
 คุณภาพของครูผูสอน - จบการศึกษาอยางนอยในระดับปริญญาตรีใน  
  รายวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ 
  ภาษาอังกฤษ โดยตรง  
- มีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดการ 
  เรียนการสอนในโครงการ SME 
- มีความมุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาการเรียนการ 
  สอน และมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
- มีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูล 
  จากแหลงตางๆเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 
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ปจจัยหลัก ปจจัยยอย ตัวบงชี้ 
 คุณภาพนักเรียน - มีความรู ความเขาใจ ทักษะที่ดีและความพรอม 
  ในดานเน้ือหาสาระวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
  และภาษาอังกฤษ  
- มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ 
  สื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร  
  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่า 





- มีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และระบบ 
  การบริหารที่เปนแบบกระจายอํานาจ ใหทุกคนได 
  มีสวนรวม มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนได 
  ตามสถานการณ และมีการกําหนดหนาท่ีไวอยาง 
  ชัดเจน 
- ใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
- มีแผนปฏิบัติงานประจําปชัดเจน และมีระบบ 




- มีการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายในการจัด 
  การศึกษาที่เอ้ือตอการจัดโครงการ SME  
- มีการเผยแพรวิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธให 






  ชุมชน 
- การมีสวนรวมจากผูปกครองอยางเต็มท่ี 
- การมีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ 
  และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 
ปจจัยหลัก ปจจัยยอย ตัวบงชี้ 
  - ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและใหการ  
  สนับสนุนในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน 
  โครงการ SME 
 การสรางเครือขายทาง
การศึกษา 
- มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และ 
  หนวยงานตางๆในการพัฒนาการจัดการเรียน 
  การสอนในโครงการ SME  
- จัดโรงเรียนใหเปนแหลงวิทยาการในการแสวง  
  หาความรูและบริหารชุมชน 
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน  
  และโรงเรียนตางๆท้ังภายในและภายนอก   




  การจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME  
  อยางตอเนื่อง 
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครู 
  ทั้ง 3 กลุมสาระ คือวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  





  สนับสนุนใหครูและบุคลากรนําวิจัยมาชวยแกไข 
  และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มีการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อใชในการแกปญหา 
  และพัฒนาคุณภาพทางการเรียนของผูเรียนเชน 
  การสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรมคาย  





ตาราง 4  (ตอ) 
 





  วิชาการ/บริการ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ 
  ผูรับบริการทางการศึกษา วาการดําเนินงาน 
  ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
- มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีไดกําหนดไว     
 (อาจพิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมทาง   









  ผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการ 
  สอน 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิด 
  ประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัติจริงโดยเนน 
  ทักษะกระบวนการคิด 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก 
  คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามในการ 
  ดําเนินชีวิตโดยมีการสอดแทรกในทุกกลุม 
  สาระการเรียนรู 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนได 
  กลาแสดงออก สรางมั่นใจใหกับตนเอง  
  สงเสริมความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจใน 
  ตัวเอง 
- มีการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความ 





ตาราง 4  (ตอ) 
 





  ปฏิบัติจริงโดยเนนทักษะกระบวนการคิด 
- มีการจัดการเรียนรูที่สรางความมั่นใจ และ 
   สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก 
 - มีการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงคุณภาพของ 
   ผูเรียนรายบุคคลและรายกลุม โดยมุงหวัง 
   เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามความถนัด 




  หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน 
- เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผลมีความ 
  สอดคลองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตามขอกําหนดในหลักสูตร 
- มีการสอบวัดระดับความรูดานภาษาอังกฤษ 
  ดวยขอสอบที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 
  ระดับสากล 
 
 จากตาราง 4 นําปจจัยหลัก ปจจัยยอย และตัวบงชี้ไดจากการวิเคราะหไปสราง
เครื่องมือเก็บขอมูลภาคสนามจากผูเก่ียวของ เก่ียวกับองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด








การศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา” มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษา 
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา และเพื่อสรางแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ(SME) ของโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา จากการพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งกระบวนการวิจัย แบงออกไดเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 คนหาองคประกอบและตัวบงชี้  มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาคุณภาพการศึกษาของโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ              
งาน วิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งประกอบดวย แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตรการศึกษาไทย   
ยุทธศาสตรการพัฒนาเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร  
โดยการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ การจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ การจัด 
การศึกษาวิชาคณิตศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ การบริการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนดาน
การใชภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ การจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษในตางประเทศ แนวคิดเก่ียวกับ




วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวิเคราะหเอกสารประกอบดวยรายละเอียด
เก่ียวกับประเภทของเอกสาร ปท่ีพิมพ หนวยงานหรือสํานักพิมพ ชื่อผูเขียน ประเด็นหลักของเอกสาร 
เนื้อหาสาระของเอกสาร   
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  การเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ทําโดยเก็บรวมรวมจากแหลงขอมูลจาก
เอกสารในรูปของหนังสือ  ตํารา  บทความทางวิชาการ  งานวิจัย และจากฐานขอมูลทางดาน
อินเทอรเน็ต 
  การวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากการเอกสาร และอินเทอรเน็ต ใช                            
การวิเคราะหเนื้อหาและสรุปสาระสําคัญ จําแนกและเรียบเรียงรายการตามแบบวิเคราะหเอกสาร 
โดยการวิเคราะหเนื้อหาเปนหมวดหมู โดยสรุปรวมเปนรายการประเด็นตางๆ เพื่อใหได
องคประกอบยอยและตัวแปรคุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดของขอบเขตใน
การศึกษา ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความหมายและลักษณะของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ  โดยการบูรณาการแนวคิด ของ U.S. Office of  Education (1993), Renzulli (1988) และ  
Howard  Gardner (1983) มลิวัลย  ลับไพรี และคณะ (2545) และลักษณะของเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษ ของ อุษณีย  โพธิสุข (2542) และภาพในอนาคตเก่ียวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
ของ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 ) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจัด            
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตามแนวคิดของ สํานักนโยบายและแผนการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน (2553 ) อุษณีย  โพธิสุข, (2542) ปรับมาจาก Model ของ Clark  (1992) และ                   
การดําเนิน งานจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในตางประเทศ เชน ประเทศ
แคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสาธารณรัฐ                 
ประชาชนจีน ประเทศไตหวัน ประเทศฮองกง ประเทศสิงคโปร ประเทศเวียดนาม ประเทศญี่ปุน  
ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐ ฟนแลนด ของมลิวัลย  ลับไพรี (2545) สํานักนโยบายและแผน       
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 )  Crutchfield (2000) Torrance  (1976 อางถึงใน กรมวิชาการ, 
2535 )0 Jones (1972 อางถึงใน กรมวิชาการ, 25350) Renzulli (1988) รายงานการศึกษาดูงาน
ประเทศมาเลเซียโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (2554) สรุปการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (2547) สรุปการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช (2554) อับดุชชะกูร บิน ชาฟอีย  ดินอะ2 (2550) และของสํานักงานเลขาธิการ      
สภาการศึกษา (2549) พบวาเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ  ซึ่งหมายถึง เด็กที่แสดงออก
ซึ่งความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหน่ึง หรือหลายดานในดานสติปญญา ความคิดสรางสรรค 
การใชภาษา การเปนผูนํา การสรางงานทางดานทัศนศิลป และศิลปะการแสดง ความสามารถ
ดานดนตรี ความสามารถดานกีฬา  และความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลาย
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สาขาอยางเปนที่ประจักษ เมื่อเปรียบ เทียบกับเด็กอ่ืนท่ีมีอยูในระดับเดียวกัน  สภาพแวดลอมหรือ
ประสบการณเดียวกันและสรุปไดวาโรงเรียนในตางประเทศ จะจัดใหเด็กในประเทศทุกคนไดรับ
ศึกษาดวยความเสมอภาคและความเทาเทียมกันโดยสวนใหญจะมุงเนนการจัดการศึกษาใน 3 
รายวิชาหลัก คือ วิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษอยางจริงจัง ซึ่งสวนใหญจะไดรับ
การสนับสนุนอยางจริงจังจากรัฐบาลของแตละประเทศ 
 2. ศึกษาแนวคิดของระบบ วิธีการเชิงระบบและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริหาร
สถานศึกษาเชิงระบบตามแนวคิดของ Senge (1990)  Banathy (1992; cited in theory and  
omstein 2000 อางถึงใน สุนทร  โคตรบรรเทา 2551) Lunenburg  and  Ornstein (2000 )                 
อุทัย บุญประเสริฐ (2539) สุรพันธ  ยันตทอง (2533 ) Schoderbek and  Othors (อางถึงใน              
สุรพันธ ยันตทอง 2533) Henry lenman (อางถึงใน สุรพันธ  ยันตทอง 2533) ปฐติกา  ปาริจฉัตต.
(2552) โอเบียน (อางถึงใน รุจิรา  เรือนเหมย 2554) Sergiovanni (1997 cited in Lunenburg 
and Ornstein.2008 ) Peter Senge and Bela Banathy ( อางถึงใน ปฐติกา ปาริจฉัตต,2552) 
Husen and Postlethwaite (1994 อางถึงใน ปฐติกา ปาริจฉัตต,2552) พบวาเมื่อนําแนวคิดทาง
ทฤษฎรีะบบเปดมาวิเคราะหดูจึงพบวา หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ
(SME) รับปจจัยนําเขาจากภายนอก คือ ตัวปอน ไดแก 1)ทรัพยากรดานการเงิน เชน เงินรายได
สถานศึกษา เงินบํารุงการศึกษาเงินพิเศษของโครงการ เงินบริจาค เงินคาธรรมเนียมตางๆ                      
2) ทรัพยากรในดานคน เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและบุคลากรอ่ืนๆภายใน
โรงเรียน 3) ทรัพยากรดานวัตถุ เชน อาคาร หองเรียน  วัสดุ ครุภัณฑ หลักสูตร แหลงเรียนรู                     
สื่อการเรียนการสอน 4) สารสนเทศ เชน ความคิดเห็นของครู  ผูปกครอง รายงานและ                            
การประชาสัมพันธตางๆ เก่ียวกับโรงเรียน กระบวนการ ไดแก 1) กระบวนการการบริหาร เชน                
การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ  พันธกิจ  การจัดโครงการสรางบริหารของสถานศึกษา 
ภาวะผูนําและการตัดสินใจ ของผูบริหารโรงเรียน 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน                  
การจัดการเรียนตามหลักสูตร  การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนพิเศษในการพัฒนาผูเรียนใน
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในดาน
วิชาการและการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม การวัดและ
ประเมินผลผูเรียน 3) กระบวนการพัฒนา เชน การพัฒนาคุณภาพของครูโดยสงเสริมใหครูไดมี      
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สนับสนุนสงเสริมในการทําผลงานของครู การมีสวนรวมของ
ผูปกครองนักเรียนและชุมชน การสรางเครือขายทางการ ศึกษาทั้งในและนอกประเทศ โดยการทํา 
MOU กับโรงเรียนที่มีการจัดหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ หรือ
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อาจจะเปนโรงเรียนตางๆในตางประเทศ 4) กระบวนการใหการบริการ เชน การใหคําปรึกษา                   
แนะแนว การสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา การสงเสริมสุขภาพอนามัย ผลผลิต ไดแก                             
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานตางๆ 3) ทักษะการเรียน
วิทยาศาสตรและการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4) ทักษะการเรียนคณิตศาสตรและ                 
การนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ 5) ทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งเพื่อการสื่อสารและ
เพื่อการแสวงหาความรู 
 3. ศึกษาแนวคิดคุณภาพการศึกษาของโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ (SME) โดยเริ่มจากคุณภาพการศึกษาของ จงจิตร  ชมพูผล (2541) 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (2549) 
กระทรวงศึกษาธิการ (2549) สุวิมล วองวาณิช (2543) สํานักงานทดสอบทางการศึกษา                     
กรมวิชาการ(2539) สมกูล ถาวรกิจ(2543) อุทุมพร จามรมาน (2544) สํานักงานเลขาธิการ                     
สภาการศึกษา(2550) กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา (2537) สมศักด์ิ  สินธุรเวชญ (2542) รุง แกวแดง 
(2542)  พรทิพย  สระบงกช (2544) ตอมาคือคุณภาพการศึกษาในฐานะผลผลิต (Outputs) ของ
ระบบเปดสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคกรมหาชน (2553) และ
คุณภาพการศึกษาของโครงการ SME ประกอบดวย คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)หรือ สมศ คุณภาพการศึกษา              
ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ คุณภาพเฉพาะของโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME)ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน 
(2554) กระทรวงศึกษาธิการ (2542) กระทรวงศึกษาธิการ (2553) โรงเรียนหลมสักวิทยาคม (2555) 
โรงเรียนสังขะ (2555) โรงเรียนตากพิทยาคม (2556) โรงเรียนสุรวิทยาคาร (2555) โรงเรียนดรุโณทัย 
(2555) โรงเรียนสรรพวิทยาคม (2556) โรงเรียนสตูลวิทยา (2556) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
(2555) โรงเรียนวิทยานุกูลนาร ี(2555) โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร(2555) โรงเรียนนารีวุฒิ (2555) 
พบวา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาทั่วไปไมไดแตกตางจากแนวทางหรือขอกําหนดใน                     
การดําเนินงานของโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) 
ดังนั้น โครงการพิเศษหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) จึงม ี              
ปจจัยที่สงผลตอการศึกษา เชนเดียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาทั่วไป คือปจจัยภายนอก 
(Environment) ประกอบ ดวย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ปจจัยนําเขา (Inputs) 
ประกอบดวย หลักสูตรการศึกษา ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน ลักษณะของแหลงเรียนรู คุณภาพ
ของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผูสอน  และคุณภาพของนักเรียน กระบวนการ (Process) 
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ประกอบดวย การจัดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และ                  
กลยุทธ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ลักษณะการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลผูเรียน 
การมีสวนรวมของชุมชน การสรางเครือขายทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา                   
แตสวนในดานผลผลิต (Outputs) นอกจากจะประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะ    





 4. ศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการ
จากบทความทางการศึกษาของ คมชัดลึก (2553) จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องคกรมหาชน (2553) กระทรวงศึกษาธิการ (2554) การรับรางวัลคุณภาพ
แหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) ของ 
Baldrige  National Quality Program (2005) รางวัลคุณภาพแหงยุโรป European Foundation 
for Quality Management :EFQM (Warwick District Council, 2007) รางวัลคุณภาพแหงชาติ
ประเทศออสเตรเลีย Conceptual Framework for School Excellence (Australia Capital 
Territory/ ACT Department of Education and Training, 2005)  และไดศึกษางานวิจยัที่เก่ียว 
ของกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาทั่วไป จากแนวคิดของ จีรวรรณ  ขรภูมิ (2549 อางถึงใน 
วุฒิชัย  เนียมเทศ, 2552) จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2532)  จุไรรัตน  สุดรุง (2538 อางถึงใน                    
วุฒิชัย  เนียมเทศ, 2552) ถาวร  เสงเอียด (2550) ธวัช  กรุดมณี (2550) บุญเรือน  หมั้นทรัพย 
(2538  อางถึงใน สุทธิพงศ ยงคกมล, 2543) ปริญดา  พิมานแมน (2544) พรทิพย  สระบงกช 
(2544) ภารดี อนันตนาวี (2545) สุทธิพงศ  ยงคกมล (2543) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2550) Chrispeels และ Ann (1990 อางถึงใน สุทธิพงศ ยงคกมล, 2543) Donohue (1995) 
Duke (1987 อางถึงใน วุฒิชัย  เนียมเทศ, 2552) Reid และคณะ (1988 อางถึงใน ปติชาย ตันปติ, 
2547) Steers (1977) Townsend (1997) จากนั้นไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ จากแนวคิดของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคกรมหาชน (2553) กระทรวงศึกษาธิการ 
(2554) รายงานการประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ครั้งที่ 3/2555 
วันที่ 27 เมษายน 2555 (2555 ) การดําเนินงานโครงการของโรงเรียนหลมสักวิทยาคม (2551)        
โรงเรียนสังขะ (2551)  โรงเรียนตากพิทยาคม (2550) โรงเรียนสตูลวิทยา (2550) โรงเรียน                      
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นวมินทราชูทิศ ทักษิณ (2552) และไดศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยแยกออกเปนปจจัย ซึ่งปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก (External 
Environment) บูรณาการจาก แนวคิดของ Jan Eppink and Steven de Waal (2001อางถึงใน        
สมพร  แสงชัย, 2548) ดานปจจัยนําเขา (Inputs) เริ่มจากหลักสูตรการศึกษาจาก พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 ) ศักด์ิศรี ปาณะกุล (2543) นิรมล  ศตวุฒิ (2543) สงัด  อุทรานันท 
(2537) Taba (1962) Good (1973) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคการมหาชน  (2549) ตอดวยสื่อการเรียนการสอน จากกระทรวงศึกษาธิการ (2552) Montecel 
และ Cortez (2002) แหลงเรียนรูจากกรมสามัญศึกษา (2544) กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(2545) และคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครู  คุณภาพของนักเรียนจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคกรมหาชน (2549) ศิริวรรณ  เสรีรัตน และ
คณะ (2545) Montecel และ Cortez (2002) Lehmann and Mehrens (อางถึงใน  ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ 2536)และจากงานวิจัยของ จริยาภรณ  รุจิโมระ (2537) พรชัย  อินทรฉาย 
(2549)  มลิวัลย  ลับไพรี และคณะ  (2545) รักชาติ  ทาโพธิ์ (2542) วสัน  ปุนผล (2551) Yoon, 
Cho-Hee. (2009) Dona and Kitchen (2007) Stake and Kenneth (2001) Han, Ki-Soon (2007) 
Knoll (1996)  Gardner (1989) Rabitt  (1992  อางถึงใน จิราภรณ วสุวัต, 2540) พบวาจาก                
การวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของตางๆทั้งในและตางประเทศ และจากขอสรุปของปจจัยใน
แตละดาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการดําเนินงานของโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME)ประกอบ ดวย 5 ปจจัย คือ สภาพแวดลอมภายนอก                    
ดานปจจัยนําเขา (ดานทรัพยากรวัตถุ) ปจจัยนําเขา (ดานทรัพยากรบุคคล) กระบวนการ                      
(ดานบริหาร) และกระบวนการ (ดานการจัดการเรียนการสอน) 
 ขั้นตอนท่ี 2 สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผูทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับคุณภาพการศึกษาของโครงการ SME ในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งการกําหนดหลักเกณฑ   
ในการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหไดผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถในเรื่องโครงการ SME  
ผูวิจัยจึงกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือก ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 1. ศึกษานิเทศกที่เปนผูประสานงานโครงการ SME ของเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 จํานวน 2 ทานที่มีประสบการณในการดูแลโครงการ หองเรียนพิเศษ SME
อยางนอย 2 ปหรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณในการบริหารงาน และ
ดูแลการบริหารโครงการหองเรียนพิเศษอยางนอย 2 ป 
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  2. อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีความรูดานการจัดการหลักสูตรหรือสาขา                
ที่เก่ียวของมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ ในภาคใตจํานวน 3 ทาน                
โดยการคัด เลือกแบบเจาะจงจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณจํานวน 1 ทานและ              
จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ จํานวน 2 ทาน  
  3. ผูอํานวยการโรงเรียนที่เปดดําเนินงานโครงการ SME จํานวน 2 ทาน            
ที่โรงเรียนเปดดําเนินงานโครงการ SME อยางนอย 2  ป ซึ่งไดจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ     
1 ทาน และโรงเรียนสตูลวิทยา 1  ทาน  
  4. หัวหนาโครงการ SME จากโรงเรียนท่ีเปดดําเนินงานโครงการ SME จํานวน 
2 ทาน ที่โรงเรียนเปดดําเนินงานโครงการ SMEอยางนอย 2 ป ซึ่งจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ 
1 ทาน และ โรงเรียนสตูลวิทยา 1 ทาน 
  5. ครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษที่สอนใน
โรงเรียนท่ีเปดดําเนินงานโครงการ SME ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 3 ทาน จากโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ที่มีประสบการณในการสอนโครงการหองเรียนพิเศษ SME อยางนอย 2 ป 
  รวมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 12 ทานซึ่งในขั้นตอนนี้ผูวิจัยเริ่มดวยการสรางเอกสาร 
ประกอบการสนทนากลุม เรื่อง การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 
หองเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการสรางเอกสารประกอบการสนทนากลุม
ตามแนวคิด ของนิศา ชูโต (2551) สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2551) และชาย  โพธิสิตา (2554)  
  2. ออกแบบเอกสารท่ีใชประกอบการสนทนา  โดยมีรายละเอียดประเด็นตางๆ         
ในการสนทนากลุมดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  คุณลักษณะอันพึงประสงค สังคม
และวัฒนธรรม และปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME                        
มีรายละเอียดดังน้ี ในดานสภาพแวดลอมภายนอก ดานปจจัยนําเขา ซึ่งประกอบดวยหลักสูตร         
การศึกษาโครงการ SME ความเหมาะสมของสื่อประกอบการเรียนการสอน แหลงเรียนรูที่เอ้ือ                
ตอการเรียนรู  คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน สวนดานกระบวนการ
ประกอบดวย กระบวนการบริหาร มีรายละเอียดเก่ียวกับ การจัดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา 
การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน  เปาหมาย และกลยุทธ การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา




เรียนการสอน ประกอบดวยการกําหนดวิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับโครงการ SME การวัด                
และประเมิน ผลผูเรียนในโครงการ SME   
  3. นําเอกสารประกอบการสนทนากลุมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตองของเอกสารประกอบ                    
การสนทนากลุมทําการแกไขปรับปรุงเอกสารประกอบการสนทนากลุมตามขอเสนอแนะของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และนําเอกสารประกอบการสนทนากลุมท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปใชใน                    
การสนทนากลุมตอไป (ดังภาคผนวก ค หนา 331 - 344) 
  4. จัดทําแบบสรุปการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ โดยสรุปเน้ือหาจากคําพูด
อางอิงของผูเชี่ยวชาญที่ไดจากการสนทนากลุมตามประเด็นตางๆ ตามเอกสารที่ใชประกอบ             
การสนทนา   
 
 ขั้นตอนท่ี 3 ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือเก็บขอมูลภาคสนามจากผูเกี่ยวของ 
เก่ียวกับองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 การวิจัยในขั้นตอนนี้ใชเครื่องมือเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 2 สวน คือ สวนที่เปน
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม และสวนท่ีเปนองคประกอบและตัวบงชี้ท่ีสงผลตอคุณภาพ
การศึกษาของโครงการ SME ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยสํารวจความเห็นดวยจากบุคคล 3 กลุม 
ในแตละโรงเรียนคือ 
  1. ฝายบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดโครงการ SME ประกอบดวย 
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ จากทั่วประเทศ 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
รวมเปน 50 คน 
 2. หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ SME จากทั่วประเทศ จํานวน 25 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน รวมเปน 25 คน 
  3. หัวหนากลุมสาระกลุมวิชาที่เปนแกนหลักและครูผูสอนในโครงการฯประกอบ 
ดวย กลุมวิชาที่เปนแกนหลักในการจัดโครงการ คือ ครูวิทยาศาสตร  ครูคณิตศาสตร และครู
ภาษาอังกฤษ จากท่ัวประเทศ จํานวน 25 โรงเรียน  โรงเรียนละ 10 คน รวมเปน 250 คน 
  การเลือกกลุมตัวอยางจากบุคคล 3 กลุมดังกลาว ใชการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากโรงเรียนภายในศูนยประสานงานของแตละภูมิภาค จํานวน 4 ภูมิภาค
ทั่วประเทศ 25 โรงเรียน 
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  การสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือประกอบการเก็บ
ขอมูลจํานวน 3 ฉบับ และไดนําไปหาคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
  ฉบับที่ 1 สําหรับผูอํานวยการโรงเรียน/รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุม             
งานบริหารวิชาการ  โครงสรางแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ ตําแหนง ประสบการณใน
การบริหารโรงเรียนท่ีจัดหองเรียนพิเศษ SME 
    ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนมาตราประมาณคา 5 ระดับ 
(rating scale) เก่ียวกับขอมูลดานปจจัย (เชิงระบบ) ที่สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาหองเรียน
พิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ซึ่งประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยนําเขา และปจจัยกระบวนการ โดยในแตละ
ระดับของมาตราประมาณคา มีความหมายดังนี้   
     5 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนั้นมาก 
     3 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง 
     2 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนั้นนอย 
     1 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุด 
  ฉบับที่ 2 สําหรับหัวหนาโครงการ SME โครงสรางแบบสอบถาม แบงออก 
เปน 3 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการณในตําแหนงหัวหนาโครงการ SME 
 ตอนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานของรงเรียนและโครงการ SMEเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขนาดโรงเรียน 
จํานวนนักเรียนในโครงการ SME ชวงชั้นที่จัดการเรียนการสอน SME ระยะเวลาที่เปดโครงการ
หองเรียนพิเศษ SME  
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    ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนมาตราประมาณคา 5 
ระดับ (rating scale) เก่ียวกับขอมูลดานปจจัย (เชิงระบบ) ที่สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ซึ่งประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยนําเขา และปจจัยกระบวนการ 
โดยในแตละระดับของมาตราประมาณคา มีความหมายดังน้ี   
     5 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนั้นมาก 
     3 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง 
     2 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนั้นนอย 
     1 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุด 
  
  ฉบับที่ 3 สําหรับหัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ และครูกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ที่สอนในโครงการ SME  
โครงสรางแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list)  มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ  ระดับการศึกษา   
ประสบการณในการสอน  ประสบการณในการสอนโครงการ SME 
    ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนมาตราประมาณคา 5 
ระดับ (rating scale) เก่ียวกับขอมูลดานปจจัย (เชิงระบบ) ที่สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ซึ่งประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยนําเขา และปจจัยกระบวนการ 
โดยในแตละระดับของมาตราประมาณคา มีความหมายดังนี้   
     5 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความน้ันมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความน้ันมาก 
     3 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความน้ันปานกลาง 
     2 หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความน้ันนอย 





 ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดดําเนินการดังน้ี 
 1. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธไปใหผูเชี่ยวชาญดานการบริหารโครงการ SME จํานวน 7 ทาน ซึ่งประกอบดวย     
ศึกษานิเทศ ที่เปนผูประสานงานโครงการ SME ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
จํานวน  2 ทาน  อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีความรูดานบริหารการศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวของใน
ภาคใต จํานวน 1 ทาน  โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ ผูอํานวยการ
โรงเรียนท่ีเปดดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 2 ทาน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และ
โรงเรียนสตูลวิทยา หัวหนาโครงการฯ จากโรงเรียนที่เปดดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 2 ทาน             
จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และโรงเรียนสตูลวิทยา รวมผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีจะใชในงานวิจัย โดยประเมินความสอดคลองระหวางคุณภาพการศึกษา 
SME กับนิยามศัพท เพื่อใหไดความชัดเจนในการใชภาษาเหมาะสมกับเน้ือหาการวิจัย 
 2. นําแบบสอบถามที่ไดผานการตรวจสอบความสอดคลองไปหาความตรง                
ดานเน้ือหา(Content Validity)และความชัดเจนในการใชภาษาจากผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
โครงการ SME มาใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย ศึกษานิเทศกท่ีเปนผูประสานงาน
โครงการ SME ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน 1 ทาน อาจารยมหาวิทยาลัยท่ี
มีความรูดานบริหารการศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวของในภาคใต จํานวน 2 ทาน โดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจงจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและ
นิยาม (IC: Index  of Consistency) โดยใชเกณฑต้ังแต 0.60 ขึ้นไปเลือกไวใช (พวงรัตน ทวีรัตน, 
2540 ; พิษณุ  ฟองศรี, 2550 ; Lawshe, 1970 ) พบวามีขอคําถามที่ผานการคัดกรองจํานวน              
52 ขอ จากทั้งหมด 67 ขอ และมีคา IC ระหวาง 0.60 – 1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ช                 
หนา 398- 403) โดยมีหลักเกณฑเก่ียวกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  ถาเห็นวาตัวแปรดังกลาวเหมาะสม   ใหคะแนน   1  คะแนน   
  ถาไมแนใจวาตัวแปรดังกลาวเหมาะสม  ใหคะแนน   0  คะแนน 





แกไขแลวไปทดลองใชกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดโครงการ SME จํานวน 3 โรงเรียน คือ                 
โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  โรงเรียนธิดานุเคราะห เพื่อวิเคราะหหา                 
คาความเท่ียง (Reliability) โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค กลุมตัวอยาง คือ 
  3.1 ฝายบริหารประกอบดวย ผูอํานวยการ รองฯกลุมงานวิชาการ และหัวหนา
โครงการ โรงเรียนละ 3 คน รวม 9 คน 
  3.2 หัวหนากลุมสาระกลุมวิชาที่เปนแกนหลักในการจัดโครงการจํานวน 3 คน 
คือหัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตรและหัวหนากลุมสาระ
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 3 คน รวมเปน 9 คน 
  3.3 ครูผูสอนในโครงการฯ ประกอบดวย กลุมวิชาที่เปนแกนหลักในการจัด
โครงการจํานวน 3 วิชา คือ ครูวิทยาศาสตร ครูคณิตศาสตร และครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 9 คน 
รวม 27 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใชทั้งสิ้น 45  คน 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
และวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   1. จัดสงแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นจํานวน 45 ฉบับ ไปทางไปรษณียพรอม             
นัดวันรับคืน โดยไดจัดสงเปนจดหมายลงทะเบียนและจาหนาซองพรอมติดแสตมปถึงผูวิจัยเอง      
ซึ่งในการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี  
    1.1 ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี เพื่อขอความอนุเคราะหกลุมตัวอยาง ในการเก็บ
ขอมูลเพื่อทดลองใชเครื่องมือ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา 325-330) 
    1.2  นําหนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บขอมูล และแบบสอบถาม      
สง ไปยังโรงเรียนพรอมนัดวันรับแบบสอบถามคืนโดยใหโรงเรียนจัดสงแบบสอบถามกลับคืนมา
ทางไปรษณีย และบางโรงเรียนผูวิจัยนําไปสงและรับคืนดวยตนเอง 
   2. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณและใหคะแนน 
หลังจากนั้นจึงนํามาหาความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach,s Alpha Coefficient) (Cronbach,1990) โดยมี
เกณฑคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตองไมตํ่ากวา .70 จึงเปนแบบสอบถามที่เชื่อถือได พบวา
แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .83  จึงจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
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  ขั้นตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีไดไปใชกับกลุมตัวอยางโดยสํารวจ
ความเห็น ดวยแบบสอบถามจากบุคคล 3 กลุม คือ 
   1. ฝายบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดโครงการ SME ประกอบดวย 
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ จากทั่วประเทศ 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
รวมเปน 50 คน 
   2. หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ SME จากโรงเรียนท่ีเปดโครงการหอง 
เรียนพิเศษ SME ทั่วประเทศ จํานวน 25 โรงเรียน โรงเรียนละ1 คน รวมเปน 25 คน 
   3. หัวหนากลุมสาระกลุมวิชาที่เปนแกนหลักและครูผูสอนในโครงการฯ
ประกอบ ดวยกลุมวิชาที่เปนแกนหลักในการจัดโครงการ คือ ครูวิทยาศาสตร ครูคณิตศาสตร และ
ครูภาษา อังกฤษ จากทั่วประเทศ จํานวน 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน รวมเปน 250 คน 
  การเลือกกลุมตัวอยางจากบุคคล 3 กลุมดังกลาว ใชการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากโรงเรียนภายในศูนยประสานงานของแตละภูมิภาค จํานวน 4 ภูมิภาค
ทั่วประเทศ 25 โรงเรียน 
   หลังจากสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนตางๆทั้ง 25 โรงเรียนแลวประมาณ                 
2 สัปดาห ใหแตละโรงเรียนสงแบบสอบถามกลับมายังศูนยประสานงานของแตละภูมิภาค จํานวน 
4 ภูมิภาค คือ กลุมที่ 1 ศูนยประสานงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ภาคใต) กลุมที่ 2 ศูนย
ประสานงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ(ภาคเหนือ) กลุมที่ 3 ศูนยประสานงานโรงเรียน                     
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) กลุมที่ 4 ศูนยประสานงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 












  ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
  การวิจัยในขั้นตอนนี้นําผลการรวิเคราะหขอมูลที่ไดในขั้นตอนที่ 4 มาวิเคราะห
องคประกอบแบบ Exploratory Factor Analysis Model : EFA เพื่อสํารวจและระบุองคประกอบรวม 
(common factor) ที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ผลท่ีไดจาก สามารถลด
จํานวนตัวแปรสังเกตไดโดยสรางตัวแปรใหมในรูปขององคประกอบรวม 
  ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป และสกัดปจจัยดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle 
Component Analysis) และหมุนแกนขององคประกอบเพื่อใหไดองคประกอบรวมท่ีชัดเจนแบบ  
ต้ัง ฉากออโธกอนอล (Orthogonal) ดวยวิธี วาริแมกซ  (Varimax)เพื่อหาองคประกอบ
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใชเกณฑคัดเลือกขอคําถาม 
(เลือกตัวแปร) ตามแนวคิดของ Comrey and Lee (1992) Kaiser (2001) กัลยา  วาณิชยบัญชา 
(2552) และ สุภมาส อังศุโชติ และคณะ (2554) ที่มีขอตกลงในการคัดเลือกตัวแปรวาตัวแปรตองมี
คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ต้ังแต .50 ขึ้นไป มีคาไอเกน (Eigenvalues) มากกวา 1 
และจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีอยางนอย 3 ตัวขึ้นไป จึงถือวาเปน 1 องคประกอบ 
สําหรับหลักการต้ังชื่อองคประกอบนั้น ตองต้ังชื่อใหครอบคลุมสื่อความหมายสอดคลองกับจํานวน
ขอคําถาม (ตัวแปร) ในแตละตัวของแตละองคประกอบ 
 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในครั้งน้ี
เพื่อใหถูกตองตามหลักระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยจึงเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพ  
ของเครื่องมือโดยการหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และหาคาความเชื่อมั่น




  1.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content  Validity) โดยวิธีการวิเคราะห 
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามหลักประเด็นหลักของแบบสอบถาม  โดยใช
สูตรการหาคา IC (Index of Consistency) ของโรวิเนลลี่และเฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton) 
(อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540) 
 




  เมื่อ IC  แทน   ดัชนีความสอดคลองของขอความกับประเด็นหลักที่
ศึกษา 
    ΣR  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
    N  แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  1.2  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาAlpha Coefficient ของ ครอนบัค (Cronbach,s Alpha Coefficient) (Cronbach,1990) 
โดยใชสูตร 














  เมื่อ Kα  แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
    2tΣS  แทน ผลรวมคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
    2tS   แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
     K   แทน จํานวนขอในแบบสอบถาม 
 
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ(Percentage)  
และสถิติการวิเคราะหองคประกอบ ประกอบดวย KMO : Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of 




  2.1 คารอยละ (Percentage) โดยใชสูตรของ Elifson และคณะ (1990) 
 
     รอยละ    = ความถ่ีของรายการนั้น  X  100 
                    ความถ่ีท้ังหมด 
 
  2.2  สถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อหาองคประกอบและ             
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห
องคประกอบ โดยไดดําเนินการดังนี้ 
   2.2.1 วัดความเหมาะสมของขอมูลวามีความเหมาะท่ีจะทําการวิเคราะห 
องคประกอบหรือไม โดยการใชสถิติ KMO : Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy และ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งขอมูลที่มีความเหมาะสมสามารถทําการวิเคราะห
องคประกอบไดตองมีคา KMO ≥  0.8 (Kaiser และ Rice, 2001) และความสัมพันธระหวาง               
ตัวแปรโดยการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity คาไอเกน (Eigenvalues) ของบางตัวแปร
ตองมีคามากกวา 1 และบางตัวแปรมีคาไอเกน (Eigenvalues) ใกล 0 จะทําใหคาดีเทอรมิเนนตของ
เมทริกซสหสัมพันธมีคาติดลบ แสดงวา เมทริกซมีความสัมพันธกัน ขอมูลมีความเหมาะสมท่ีจะ
นําไปวิเคราะหองคประกอบ (กัลยา  วาณิชยบัญชา, 2552) 
   2.2.2 วิเคราะหองคประกอบดวยวิธีการสกัดปจจัยหรือหาองคประกอบหลัก  
(Principal Component  Analysis) และนําองคประกอบที่มีคาไอเกน (Eigenvalues) เกิน 1 ไปใช
หมุนแกนแบบต้ังฉาก ออโธกอนอล (Orthogonal) ดวยวิธีวาริแมกซ (Varimax) โดยใชเกณฑใน             
การเลือกองคประกอบที่มีน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ที่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งเปนคาน้ําหนัก      
ที่มีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ(Practically  Significant) (Comrey และ Lee, 1992) คาไอเกน
(Eigenvalues) เกิน 1 และตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีจํานวน 3 ตัวแปรขึ้นไป จึงถือวาเปน 





 ระยะท่ี 2 สรางแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ
การจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 
  ขั้นตอนท่ี 1 สรางแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้ 
  ในขั้นตอนน้ีเปนการสังเคราะหรวบรวมขอมูลและสรุปประเด็นสําคัญเก่ียวกับ
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ                  
หอง เรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยใชวิธีสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผูใหขอมูลสําคัญ             
(Key Informants) และผูวิจัยรวมกันหาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาและสรางแนวทาง                 
การพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  การวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการสนทนากลุมเฉพาะของผูใหขอมูลสําคัญ                  
(Key Informants) (Key Informants) ในภูมิภาคตางๆ คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ
ภาคใต ในแตละภูมิภาคประกอบดวยบุคคล ดังตอไปน้ี 
   1. กลุมครู ประกอบดวยครูที่เปนตัวแทนของรายวิชาตางๆ จํานวน 9 คน 
   2. กลุมผูปกครอง ประกอบดวยผูปกครองนักเรียนในโครงการ SME จาก
โรงเรียนตางๆ จํานวน 6 คน 
   3. กลุมนักเรียน ประกอบดวยนักเรียนท่ีเปนตัวแทนในแตละระดับชั้นของ
โรงเรียนตางๆ จํานวน 15 คน 
  ซึ่งในการจัดสนทนากลุมเพื่อสังเคราะหรวบรวมขอมูลและสรุปประเด็นสําคัญ
เก่ียวกับตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาและแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ 
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา โดยใชวิธีสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผูใหขอมูลสําคัญ                     
(Key Informants) นั้น มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
   1. การกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ                                     
(Key Informants) เพื่อใหไดขอมูลและแนวทางในการดําเนินงานจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
ผูเก่ียวของและผูปฏิบัติโดย ตรงตอโครงการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูวิจัยจึงกําหนด
หลักเกณฑในการคัดเลือก ผูใหขอมูลสําคัญ ดังนี้ 
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    1.1 กลุมครู ประกอบดวย ครูที่เปนตัวแทนของรายวิชาตางๆ จํานวน  9 
คน คือ ครูผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร จํานวน  3 คน ที่ทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ครูผูสอนในรายวิชาคณิตศาสตร 
จํานวน 3 คน คือ ที่ทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี3 และครูผูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 3 คนท่ีทําการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งมี
ประสบการณในการสอนโครงการ SME ไมนอยกวา 2 ป 
    1.2 กลุมผูปกครอง ประกอบดวย ผูปกครองนักเรียนในโครงการ SME 
จากโรงเรียนตางๆ จํานวน 6 คน คือ ผูปกครองของนักเรียนท่ีเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
จํานวน 2 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 คน และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 2  
คน  คัดเฉพาะผูปกครองที่รวมเปนกรรมการสถานศึกษาหรือเปนกรรมการหองเรียนโครงการ SME 
    1.3 กลุมนักเรียน ประกอบดวย นักเรียนในโครงการ SME จากโรงเรียน
ตางๆ จํานวน 15 คน คือนักเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 5 คน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 5 คน และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 5 คน คัดเฉพาะนักเรียน
ที่เปนหัวหนาชั้นหรือเปนกรรมการของหองเรียนโครงการ SME 
    2. ทาบทามผูเขารวมสนทนาเพื่อตรวจสอบวันเวลาที่วางตรงกันเพื่อนัดหมาย 
วัน เวลา และสถานที่ในการรวมสนนากลุม 
   3. ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี เพื่อจัดทําหนังสือเชิญกลุมผูใหขอมูลสําคัญเขารวม
สนทนา  
   4. สงเอกสารประกอบการสนทนากลุมดานคุณภาพการศึกษา SME ใหกับ    
กลุมผูเขารวมสนทนาซึ่งเปนเอกสารที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นโดยนําตัวแปรที่ไดจากทั้ง 4 องคประกอบ               
จํานวน  52 ตัวแปร มาใชเปนกรอบเพื่อใหผูรวมสนทนารวมกันสรางตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 
และแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีไดในแตละตัวบงชี้ใน
องคประกอบ นั้นควรมีแนวทางการพัฒนาอยางไรและหาวิธีการในการพัฒนาองคประกอบตาม              




   5. ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุมกับกลุมผูปฏิบัติ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
    5.1 ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดําเนินการสนทนากลุม (Moderator) และ                
มีผูชวย (Asst. Moderator) จํานวน 2 คน ในการดําเนินการสนทนากลุม โดยเปนผูบันทึกลายมือ
(Note Taker) 1 คน และผูบันทึกเทป 1 คน 
 5.2 ผูวิจัยนําเสนอขอคําถามตามตัวแปรที่ไดจากท้ัง 4 องคประกอบ 
จํานวน 52 ตัวแปร  โดยใชโปรแกรม Power point ในการนําเสนองานและการรวมพูดคุย 
    5.3 ผูเขารวมการสนทนากลุมรวมกันวิพากษ สังเคราะหรวบรวมขอมูล
และสรุปประเด็นสําคัญเก่ียวกับตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา และสรางแนวทางการพัฒนา
ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
    5.4 ชวงเวลาในการสนทนาใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
 5.5 การบันทึกขอมูล หลังเสร็จสิ้นการสนทนากลุม ก็จะนําบันทึกเสียง
จากเทปมาถอดความโดยละเอียดตามบทสนทนาเปรียบเทียบกับการจดขอมูลหลังจากนั้นจึงสรุป
หัวขอในการสนทนา วา ตัวบงชี้ที่สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนา            
ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) นั้นมีแนวทางการพัฒนาอยางไรและวิธีการในการพัฒนาองคประกอบ              
ตามตัวบงชี้ท่ีไดเปนอยางไร 
 
  ขั้นตอนท่ี 2 การยืนยันผลการวิจัย 
  ในขั้นตอนนี้เปนการนําเสนอผลการวิจัยวาการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจะมี
คุณภาพไดนั้น จะตองมีองคประกอบและตัวบงชี้ใดบางและมีแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแต
ละองคประกอบอยางไรโดยการจัดสนทนากลุมหัวหนาโครงการท้ัง 25 โรงเรียน โดยการนําเสนอ
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อีกทั้งแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้
ในแตละองคประกอบ ที่ไดจากงานวิจัยเพื่อยืนยันความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติไดจริงใน
โรงเรียนตางๆ ที่อยูในแตละภูมิภาคเพื่อใหการดําเนินการในการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษโครงการ 
พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษา บรรลุเปาหมาย
และมีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน 
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  ซึ่งในการจัดสนทนากลุมหัวหนาโครงการท้ัง 25 โรงเรียน ซึ่งเปนกลุมผูปฏิบัติ
โดยตรงนั้นผูวิจัยไดทํารวบรวมตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาตาม
องคประกอบ หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) แลวจัดทําเปน
เอกสารประกอบการสนทนากลุมเพื่อใหผูเขารวมสนทนากลุมใชพิจารณาความเปนไปไดใน              
ทางปฏิบัติของตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละ
องคประกอบของหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
   1. การกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุมเปนหัวหนา
โครงการทั้ง 25 โรงเรียนในการเขารวมสนทนากลุมเพื่อยืนยันความเปนไปไดในทางปฏิบัติของ           
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของ
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ก็เพราะหัวหนา
โครงการทั้ง 25 โรงเรียน เปนกลุมผูปฏิบัติที่เก่ียวของโดยตรงที่จะตองนําแนวทางที่ไดไปใชใน           
การบริหารจัดการหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
(SME)อยางแทจริง  
    2. ทาบทามผูเขารวมสนทนาเพื่อตรวจสอบวันเวลาที่วางตรงกันเพื่อ               
นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการรวมสนนากลุม 
   3. ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อจัดทําหนังสือเชิญลุมผูปฏิบัติเขารวมสนทนา  
   4. สงเอกสารประกอบการสนทนาเก่ียวกับตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 
และแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ(SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใหกับกลุมผูเขารวมสนทนา 
ซึ่งประกอบดวยเอกสารตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ใน     
แตละองคประกอบ หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
(SME) เพื่อใชในการสนทนากลุมกอนวันสนทนาจริง 1 สัปดาห  
   5. ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุมกับกลุมผูปฏิบัติ ตามขั้นตอนดังนี้ 
    5.1 ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดําเนินการสนทนากลุม( Moderator) และ              
มีผูชวย (Asst. Moderator) จํานวน 2 คน ในการดําเนินการสนทนากลุม โดยเปนผูบันทึกลายมือ
(Note Taker) 1 คน และผูบันทึกเทป 1 คน 
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 5.2 ผูวิจัยนําเสนอตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา และแนวทาง               
การพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) โดยใชโปรแกรม Power point ในการนําเสนองานและการรวม
พูดคุย 
    5.3 ผูเขารวมการสนทนากลุมรวมกันวิพากษ เก่ียวกับตัวบงชี้คุณภาพ
การจัดการศึกษาและแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของหองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
    5.4 ชวงเวลาในการสนทนา ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
 5.5 การบันทึกขอมูล หลังเสร็จสิ้นการสนทนากลุม ก็จะนําเสียงสนทนา             
ที่ไดจากการบันทึกเทปมาถอดความโดยละเอียดตามบทสนทนาเปรียบเทียบกับการจดขอมูล      
หลังจากนั้นจึงสรุปหัวขอในการสนทนาวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา และแนวทาง                  
การพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปใชไดจริงกับทุกภูมิภาคซึ่ง
จะสามารถทําใหการจัดหองเรียนพิเศษ SME บรรลุเปาหมายและมีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน 
 ดังนั้นจากขั้นตอนการดําเนินการวิจัยท้ัง 2 ระยะ ที่ผูวิจัยไดใชในการวิเคราะห
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถแสดงขั้นตอนการวิจัยได              





























































3. สรางแบบสอบถาม/หาคุณภาพเครื่องมอื -  ประเมินความสอดคลองระหวาง
คุณภาพการศึกษา SMEกับนิยามศัพท 
- คา IC 
- คาความเท่ียง (Reliability) 
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ 
















































การศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา และเพื่อสรางแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการ
จัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนการผสมผสาน ท้ังการรวบรวมขอมูล
เชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของ (Documentary Research) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
และขอมูลเชิงปริมาณ ใชวิธีการรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหการดําเนินงาน
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จํานวน 25  โรงเรียนทั่วประเทศ ผลการวิเคราะหขอมูล นําเสนอตามลําดับขั้นตอน
การวิจัย ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 คนหาองคประกอบและตัวบงชี้   
 1.1.จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1 สําหรับผูอํานวยการโรงเรียน/รองผูอํานวยการโรงเรียน 
จําแนกตาม เพศ ตําแหนง ประสบการณในการบริหารโรงเรียนท่ีจัดหองเรียนพิเศษ SME
แบบสอบถามฉบับท่ี 2 สําหรับหัวหนาโครงการ SME จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ในตําแหนงหัวหนาโครงการ SME ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียนในโครงการ SME ชวงชั้นที่จัด 
การเรียนการสอน  ระยะเวลาที่เปดโครงการหองเรียนพิเศษ SME และแบบสอบถามฉบับท่ี 3 
จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการสอน   
 1.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ โดยสํารวจความเห็นดวยแบบ 
สอบถามจากบุคคล 3 กลุม คือ ฝายบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดโครงการ SME หัวหนา
โครงการฯ หัวหนากลุมสาระกลุมวิชาที่เปนแกนหลักในการจัดโครงการ และครูผูสอนในโครงการฯ 
ประกอบดวยกลุมวิชาที่เปนแกนหลักในการจัดโครงการจํานวน 3 วิชา คือ ครูวิทยาศาสตร  ครู




 ระยะท่ี 2 สรางแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้ 
 2.1 ผลการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผูทรงคุณวุฒิ
และผูวิจัยรวมกันสรางตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ใน         
แตละองคประกอบของหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
(SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ไดวาในแตละองคประกอบนั้นควรมีตัวบงชี้อะไรบาง และแนว 
ทางการพัฒนาอยางไรและหาวิธีการในการพัฒนาองคประกอบตามตัวบงชี้ที่ได 
 2.2 นําเสนอผลการวิจัยโดยการจัดสนทนากลุมหัวหนาโครงการทั้ง 25 โรงเรียน 
โดยการนําเสนอองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษโครงการพัฒนา 






 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ใชสัญลักษณแทนคาตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 1. สัญลักษณที่ใชแทนคาสถิติ 
 xyr   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product  
    Moment Correlation Coefficient) 
 2R   แทน  คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง (Squared Multiple 
      Correlation) หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ 
 χ2  แทน  คาสถิติไค- สแควร (Chi-Square) 
 *   แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 **   แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 2. สัญลักษณท่ีใชแทนตัวแปร   






 2.1 สภาพแวดลอมภายนอก 
  EN  หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอก 
  SO  หมายถึง สภาพสังคมในปจจุบันท่ีทําใหคนเลือกเขาเรียนใน 
       โครงการ SME  
  EC  หมายถึง สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันที่ทําใหคนเลือกเขาเรียนใน 
       โครงการ SME  
  PO  หมายถึง นโยบายของรัฐบาลตอการจัดการศึกษาโครงการ SME 
  TE   หมายถึง การพัฒนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันที่
ทําใหคนเลือกเขาเรียนในโครงการ SME 
  SOA1  หมายถึง ปจจุบันวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษมี 
 บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศทําใหคนตองการ 
 พัฒนาตนเองในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 
 ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีโอกาสเลือกงานและมีรายได 
 ในการทํางานท่ีสูง 
  ECB1  หมายถึง ปจจุบันเศรษฐกิจในสังคมมีการแขงขันสูง ซึ่งความรู





  POC1 หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการศึกษา โครงการ SME ไวอยาง
ชัดเจน 
  POC2 หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎหมายระเบียบ และ 






  TED1  หมายถึง ปจจุบันเทคโนโลยีมีสวนสําคัญในการดํารงชีวิต ซึ่ง 
    ขอมูลที่ไดรับสวนใหญจะมาในรูปของขอมูลทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งทําให 
ผูที่มีความรูในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี ไดเปรียบมากกวาบุคคลอ่ืน 
 2.2 ปจจัยนําเขาดานทรัพยากรวัตถุ 
  OB  หมายถึง ปจจัยนําเขาดานทรัพยากรวัตถุ 
  CO  หมายถึง หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME 
  ME  หมายถึง ความเหมาะสมของสื่อประกอบการเรียนการสอน 
  LE   หมายถึง การพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรู 
  COA1 หมายถึง หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีมาตรฐาน                    
       การเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางของ 
       กระทรวงศึกษาธิการ 
  COA2 หมายถึง หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเหมาะสม  
และสอดคลองกับความสามารถและความพรอมของ
ผูเรียน 
COA3 หมายถึง หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเก่ียวของ
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  MEB1 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME มีการใชสื่อ  
       และเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 
  LEC1  หมายถึง โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือ ทางดาน 
       วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของ 
       โครงการ SME  
  LEC2  หมายถึง โรงเรียนมีหองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร  
  LEC3  หมายถึง โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด  
       สภาพแวดลอม และบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการ 




 2.3 ปจจัยนําเขาดานทรัพยากรบุคคล 
  PE  หมายถึง ปจจัยนําเขาดานทรัพยากรบุคคล 
  EX  หมายถึง คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาที่เปดดําเนินการ 
      โครงการ SME  
  CH หมายถึง คุณสมบัติของหัวหนาโครงการ SME  
  TA  หมายถึง คุณสมบัติของครูผูสอนในโครงการ SME  
  ST  หมายถึง คุณสมบัติของนักเรียนที่เขาเรียนโครงการ SME 
EXA1 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการของ
การจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตรคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  EXA2 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่ม 
    สรางสรรค และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัด 
    การศึกษาโครงการ SME 
   EXA3 หมายถึง ผูบริหารมีอุดมการณ มีความมุงมั่น เห็นความสําคัญของ 
การพัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ เขาใจการบริหารโครงการ SME  
  EXA4 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา สามารถประสานงานกับ 
       บุคลากรตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี 
  EXA5 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธอันดีกับหนวยงาน 
ตางๆมีการประสานความรวมมือในระบบเครือขายในการ
จัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ  
  EXA6 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการทํางานได 
      อยางมีประสิทธิภาพ 
  CHB1 หมายถึง หัวหนาโครงการ SME มีความรูความเขาใจในหลักการ 




  CHB2 หมายถึง หัวหนาโครงการ SME มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัด 
       การศึกษาโครงการ SME  
  CHB3 หมายถึง หัวหนาโครงการมีอุดมการณ มีความมุงมั่น มีภาวะผูนํา  
      และสามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายใน 
      โรงเรียนได 
  CHB4 หมายถึง หัวหนาโครงการมีความสามารถในการประสาน 
     เครือขาย ความรวมมือในการจัดโครงการ SME กับ
โรงเรียนอ่ืนๆ 
  CHB5 หมายถึง หัวหนาโครงการมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี เขาใจ 
      บทบาทในการทํางานสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวง 
  CHB6 หมายถึง หัวหนาโครงการ SMEมีความเขาใจในดานวิทยาศาสตร  
      คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษซึ่งใชในการบริหารงาน 
      ในโครงการ SME 
  TAC1  หมายถึง ครูผูสอนจบการศึกษาในรายวิชา วิทยาศาสตร  
       คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยตรง 
  TAC2  หมายถึง ครูมีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดการเรียน 
      การสอนในโครงการ SME  
  TAC3  หมายถึง ครูผูสอนในโครงการ SME มีความมุงมั่นต้ังใจในการ 
พัฒนาการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ 
  STD1  หมายถึง นักเรียนที่เขาเรียนโครงการ SME มีความรู ความเขาใจ  
ทักษะท่ีดีในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ 
  STD2  หมายถึง นักเรียนที่เขาเรียนโครงการ SME มีความสามารถในการ 





  STD3  หมายถึง นักเรียนที่เขาเรียนโครงการ SMEมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
     เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวาเกรดเฉลี่ย 3.00 
 
 2.4 ดานกระบวนการการบริหาร 
  AD  หมายถึง ดานกระบวนการการบริหาร 
  SU  หมายถึง การจัดโครงสรางการบริหารสถานศึกษาที่เอ้ือตอการ 
       บริหารโครงการ SME 
  GO  หมายถึง การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธ 
  MU  หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโครงการ 
SME 
  NE  หมายถึง การสรางเครือขายทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  PE   หมายถึง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  RE  หมายถึง การวิจัยและการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน 
  AS  หมายถึง การประกันคุณภาพและการประเมินผลการทํางาน 
  SUA1  หมายถึง โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และ 
    ระบบการบริหารท่ีเปนแบบกระจายอํานาจ และมีการ
กําหนดหนาท่ีไวอยางชัดเจน 
  SUA2  หมายถึง โรงเรียนใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม  
SUA3 หมายถึง โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจําปชัดเจน และมีระบบ
ประกันคุณภาพ 
GOB1 หมายถึง โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายในการจัด
การศึกษาท่ีเอ้ือตอการจัดโครงการ SME 
   GOB2 หมายถึง โรงเรียนมีการเผยแพรวิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธ 
       ใหบุคลากร  ผูปกครอง และนักเรียนทราบ 
  MUC1 หมายถึง ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโครงการ SME  
  MUC2 หมายถึง ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและใหการสนับสนุนในการ 
       สงบุตรหลานเขาเรียนในโครงการ SME 
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  NED1  หมายถึง มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงาน 
    ตางๆในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโครงการ 
SME 
   NED2  หมายถึง จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน และ 
       โรงเรียนตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  PEE1  หมายถึง โรงเรียนมีการจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนเก่ียวกับ 
    การจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME อยาง
ตอเนื่อง 
PEE2  หมายถึง โรงเรียนจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครู
ทั้ง 3 กลุมสาระ คือวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ 
REF1  หมายถึง โรงเรียนไดจัดใหมีการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นของ 
 ผูเรียนโดยสนับสนุนใหครูและบุคลากรนําวิจัยมาชวย
แกไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  REF2  หมายถึง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อใชในการแกปญหา 
       และพัฒนาคุณภาพทางการเรียนของผูเรียน 
   ASG1  หมายถึง โรงเรียนไดจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจ 
       ใหกับผูรับบริการทางการศึกษา  
  ASG2  หมายถึง ผูเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม 
       มาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว 
 
 2.5 กระบวนการดานการจัดการเรียนการสอน 
  LN  หมายถึง กระบวนการดานการจัดการเรียนการสอน 
  MA  หมายถึง การกําหนดวิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตร 
  TI   หมายถึง การวัดและประเมินผลผูเรียนในโครงการ SME 
  MAA1 หมายถึง โรงเรียนมีการจัดการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย 




  MAA2 หมายถึง โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิด 
ประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัติจริงโดยเนนทักษะ
กระบวนการคิด 
  MAA3 หมายถึง โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม 
       จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต 
  MAA4 หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดกลา 
แสดงออก สรางมั่นใจใหกับตนเองและความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง 
  MAA5 หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความถนัด  
       ความสนใจและศักยภาพของผูเรียน 
  TIB1  หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมีความหลาก 
       หลายและเหมาะสมกับผูเรียน 
  TIB2  หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมีความ 





 รายละเอียดผลการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษา 
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในครั้งนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับจํานวนกลุมตัวอยาง และผลการวิเคราะห
องคประกอบการซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย เปนผูอํานวยการโรงเรียน/รอง
ผูอํานวยการโรงเรียนจากโรงเรียนที่เปดสอนหองเรียนพิเศษโครงการ SME หัวหนาโครงการ SME  
และหัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ/ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษที่สอนในโครงการ SME จํานวน 325 คน  ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีใช
แบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับ โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1 สําหรับผูอํานวยการโรงเรียน / รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน จําแนกตามเพศ ตําแหนง ประสบการณในการบริหารโรงเรียนที่จัดหองเรียน
พิเศษ SME แบบสอบถามฉบับที่ 2 สําหรับหัวหนาโครงการ SME จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการณในตําแหนงหัวหนาโครงการ SME ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียนในโครงการ SME  
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ชวงชั้นที่จัดการเรียนการสอน ระยะเวลาที่เปดโครงการหองเรียนพิเศษ SME และแบบสอบถาม
ฉบับที่ 3 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการสอน  และไดรับแบบสอบถามท่ี
สมบูรณกลับคืนจากกลุมตัวอยางท่ีใชทั้งหมด จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ100 สามารถแสดง
ขอมูลสถานภาพ ของกลุมตัวอยางดังตาราง 5 
 
ตาราง 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงของผูตอบ 
 แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามฉบับท่ี 1 สําหรับผูอํานวยการโรงเรียน/รองผูอํานวยการ 
โรงเรียน จําแนกตามเพศ ตําแหนง ประสบการณในการบริหารโรงเรียนท่ีจัดหองเรียน
พิเศษ SME แบบสอบถามฉบับท่ี 2 สําหรับหัวหนาโครงการ SME จําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณในตําแหนงหัวหนาโครงการ SME ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน
โครงการ SME ชวงชั้นที่จัดการเรียนการสอน  ระยะเวลาที่เปดโครงการหองเรียนพิเศษ 
SME และแบบสอบถามฉบับท่ี 3 สําหรับหัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ/ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และภาษาอังกฤษ ที่สอนใน
โครงการ SME จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา ประสบการณในการสอน   
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 






1. ชาย 43 86.0 
2. หญิง 7 14.0 
รวม 50 100.0 
ตําแหนง   
3. ผูอํานวยการโรงเรียน 25 50.0 
4. รองผูอํานวยการโรงเรียน 25 50.0 





ตาราง 5 (ตอ) 
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
ประสบการณในการบริหารโรงเรียนท่ีจัดหองเรียนพิเศษSME   
5. นอยกวา 10  ป   34 68.0 
6. 10 -20 ป 5 10.0 
7. มากกวา 20 ป 11 22.0 
รวม 50 100.0 
























รวม 25 100.0 
ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก (นักเรียน 1- 500 คน) 
ขนาดกลาง (นักเรียน 501- 1,500 คน) 
ขนาดใหญ (นักเรียน 1,501 – 2,500 คน) 











รวม 25 100.0 
จํานวนนักเรียนในโครงการ SME   
ตํ่ากวา 100 คน 
100 – 200  คน 
201 – 300  คน 









รวม 25 100.0 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
ชวงชั้นท่ีจัดการเรียนการสอน 
ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)   







รวม 25 100.0 
ระยะเวลาท่ีเปดหองเรียนพิเศษ 
ตํ่ากวา 5 ป 
5 – 10  ป 










































รวม 250 100.0 
ประสบการณในการสอน   
นอยกวา 10 ป 
10 – 20  ป 







รวม 250 100.0 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
ประสบการณในการสอนในโครงการ SME 
นอยกวา 5 ป 







รวม 250 100.0 
 
 จากตาราง 5 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามฉบับที่ 1 
ผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมงานวิชาการ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
86.0 รองลงมา เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 14.0 สวนตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม คือ 
ผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมงานวิชาการมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 
50.0 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ 
SME นอยกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 68.0  
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามฉบับที่ 2 หัวหนาโครงการหอง 
เรียนพิเศษ SME สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
40.0 มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.0 และระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอย
ละ 32.0 ตามลําดับ มีประสบการณในตําแหนงหัวหนาโครงการ SME สวนใหญ 5 ปขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 52.0 ขนาดของโรงเรียนที่เปดโครงการหองเรียนพิเศษ SME มีขนาดใหญพิเศษ คิดเปนรอย
ละ 56.0 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 32.0 โรงเรียนขนาดกลาง คิดเปนรอยละ
12.0 และไมมีการเปดโครงการหองเรียนพิเศษ SME ในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจํานวนนักเรียนใน
โครงการ SME ของแตละโรงเรียน มีจํานวน 200 – 300 คน และมากกวา 300 คน มีจํานวนเทากัน 
คิดเปนรอยละ 32.0 สวนชวงชั้นที่จัดการเรียนการสอนโครงการหองเรียนพิเศษ SME ของโรงเรียน
สวนใหญเปนชวงชั้นที่ 3 คิดเปนรอยละ 96.0  มีระยะเวลาที่เปดโครงการหองเรียนพิเศษ SME มา 
แลว 5-10 ป คิดเปนรอยละ 68.0  ซึ่งไมมีโรงเรียนใดเลยที่เปดโครงการหองเรียนพิเศษ SME 10 ป
ขึ้นไป   
 และกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามฉบับที่ 3 หัวหนากลุมสาระ 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และครูในกลุมสาระทั้ง 3 สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 68.0 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 56.0 และสูงกวาปริญญาตรี 
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คิดเปนรอยละ 44.0  มีประสบการณในการสอน 10-12  ป คิดเปนรอยละ 41.6 รองลงมา มี
ประสบการณในการสอน มากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 37.2 และนอยกวา 10 ป  คิดเปนรอยละ 
21.2 สวนใหญมีประสบการณในการสอนในโครงการ SME  นอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 68.0 
 
 2. การวิเคราะหขอมูลแบบ Exploratory Factor Analysis Model : EFA เพ่ือ
สํารวจและระบุองคประกอบรวม (common factor) ท่ีสามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสังเกตได ผลท่ีไดสามารถลดจํานวนตัวแปรสังเกตไดโดยสรางตัวแปรใหมในรูป
ขององคประกอบรวม  
 ผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor  Analysis  Results) สําหรับการวิเคราะห
ตัวแปรในองคประกอบคุณภาพการศึกษาของโครงการ SME ในโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย  
Exploratory Factor Analysis Model : EFAเพื่อสํารวจและระบุองคประกอบรวม (common factor)
นั้นมีขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนกอนการวิเคราะหองคประกอบ โดยภายหลัง 
จากเก็บขอมูล ผูวิจัยไดตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปร 2 วิธี ดังนี้ 
   วิธีท่ี 1 ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเมทริกซสหสัมพันธ โดยการใชคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  Bartlett’s Test of Sphericity พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน มีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติอยูในระดับตํ่า (sig = .0000) แสดงวา ตัวแปรแตละตัวมีความสัมพันธกัน เมทริกซ
สหสัมพันธมีความเหมาะสมที่จะใชวิเคราะหองคประกอบได (Hair และคณะ, 1988 ; กัลยา 
วาณิชยบัญชา, 2552) 
   วิธีท่ี 2 วิเคราะหดัชนีเปรียบเทียบขนาดของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ี
สังเกตไดและขนาดของสหสัมพันธพารเชียลระหวางตัวแปรแตละคูโดยใชสถิติ KMO (The Kaiser-
Meyer-Olkin) หรือ Measure of Sampling Adequacy พบวามีคาเทากับ .752  ซึ่งมคีามากกวา 
.5 และเขาใกล 1 แสดงวาขอมูลท่ีไดมีความเหมาะสมมากในการวิเคราะหองคประกอบ (Hair et 
al., 1998; กัลยา วาณิชยบัญชา, 2552) 
  จากผลการทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนทั้ง 2 วิธีจึงกลาวไดวาขอมูลที่ไดจากการ
เก็บกลุมตัวอยางมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหตัวแปรในองคประกอบคุณภาพการศึกษา











 จากตาราง 6 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรในดานสภาพแวดลอม
ภายนอก ปจจัยนําเขาดานทรัพยากรวัตถุ ปจจัยนําเขาดานทรัพยากรบุคคล ดานกระบวนการ             
การบริหาร  กระบวนการดานการจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธกันทั้งทางบวกและทางลบ 
และมีตัวแปรหลายตัวที่มีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนอีกหลายตัว ซึ่งสามารถจับกลุมตัวแปรที่ได
จากผลการทดสอบเมทริกซสหสัมพันธไดออกเปน 5 กลุม โดยตัวแปรในแตละกลุมจะมีมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .5 ขึ้นไป กลุมที่ 1 มีจํานวนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันมากที่สุด ซึ่งมีถึง 
17 ตัวแปร ซึ่งประกอบดวย ในสังคมโลกปจจุบันวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง เปนเหตุผลที่ทําใหคน
ตองการที่จะพัฒนาตนเองในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีโอกาส
เลือกงานและมีรายไดในการทํางานท่ีสูง (SOA1) ในภาวะปจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจในสังคมมี
การแขงขันสูง มีลักษณะเปนเศรษฐกิจท่ีเนนการขยายโอกาสไปยังที่ตางๆทั้งในและตางประเทศ 
ซึ่งความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ  มีสวนสําคัญในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในระดับตางๆ จึงสงผลใหคนอยากที่จะพัฒนาตนเองในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต (ECB1) มีความรูความ
เขาใจในหลักการของการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (CHB1) มีความสามารถ
และเขาใจในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษซึ่งใชในการบริหารงานในโครงการ 
SME (CHB6) มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ท้ังการฟง พูด อาน เขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ (STD2) มีการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายในการจัดการศึกษาที่เอ้ือตอ
การจัดโครงการ SME (GOB1) มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆใน 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME (NED1) มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนไดกลาแสดงออก สรางมั่นใจใหกับตนเองสงเสริมความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตัวเอง 
(MAA4) และมีการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความถนัด ความสนใจและศักยภาพของ
ผูเรียน (MAA5) ดังนั้นตัวแปรดังกลาวทั้ง 17 ตัวแปร ควรอยูองคประกอบเดียวกัน 
 กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร 12 ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .5  ขึ้นไป 
ประกอบดวย กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา 
โครงการ SME ไวอยางชัดเจน (POC1) โรงเรียนของทานมีหองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร หองสมุด 
แหลงเรียนรูและบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME (LEC2) โรงเรียน
ของทานมีหองเรียน หองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด สภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
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การจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME (LEC3) มีความสามารถในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (EXA6) มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโครงการ SME (CHB5) มีความรู ความเขาใจ ทักษะที่ดีและความพรอมในดาน
เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (STD1) มีการจัดองคกร โครงสราง
การบริหาร และระบบการบริหารที่เปนแบบกระจายอํานาจ ใหทุกคนไดมีสวนรวม มีความยืดหยุน
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ และมีการกําหนดหนาที่ไวอยางชัดเจน (SUA1) มีแผน
ปฏิบัติงานประจําปชัดเจน และมีระบบประกันคุณภาพ (SUA3) ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและให
การสนับสนุนในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโครงการ SME (MUC2) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ตางๆเพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพทางการเรียนของผูเรียนเชนการสอนซอมเสริม             
การ จัดกิจกรรมคาย การเรียนแบบโครงงาน (REF2) เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน (TIB1) และเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมี
ความสอดคลองตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวในหลักสูตร (TIB2) มีความสัมพันธ
กันมาก   ดังนั้นตัวแปรดังกลาวท้ัง 12 ตัวแปร ควรอยูองคประกอบเดียวกัน 
  กลุมที่ 3 พบวามีตัวแปร 12 ตัวแปร ซึ่งประกอบดวย กระทรวงศึกษาธิการได
ออกกฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑตางๆเชน ระเบียบการเงิน – พัสดุ ที่เอ้ือตอการบริหารโครงการ 
SME ใหมีประสิทธิภาพ (POC2) จากที่ปจจุบันเทคโนโลยีมีสวนสําคัญในการดํารงชีวิต ขอมูล   
ขาวสาร มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งขอมูลที่ไดรับสวนใหญจะมาในรูปของขอมูลทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งทําใหผูที่มีความรูในดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษเปนอยางดี ไดเปรียบมากกวาบุคคลอ่ืน (TED1)หลักสูตรการศึกษาโครงกาSME 
มีมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
(COA1)หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเหมาะสม และสอดคลองกับความสามารถและ
ความพรอมของผู เรียน (COA2) หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเก่ียวของทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษในระดับชาติ และระดับนานาชาติ(COA3)มี
อุดมการณ มีความมุงมั่น เห็นความ สําคัญของการพัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ เขาใจการบริหารโครงการ SME (EXA3)มีอุดมการณ มีความมุงมั่น มีภาวะผูนํา และ
สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี (CHB3) มีความสามารถใน
การประสานเครือขาย ความรวมมือในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ (CHB4) จบ
การศึกษาอยางนอยในระดับปริญญาตรีในราย วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
โดยตรง (TAC1) มีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME 
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(TAC2)มีการเผยแพรวิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธใหบุคลากร  ผูปกครอง และนักเรียนทราบ 
(GOB2) มีการจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ 
SME อยางตอเนื่อง (PEE1) โรงเรียนไดจัดใหมีการดําเนินกิจกรรมและภารกิจตางๆทั้งดานวิชาการ/
บริการ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการทางการศึกษา วาการดําเนินงานของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ (ASG1) ผูเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา              




และคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิตโดยมีการสอดแทรกในทุกกลุมสาระการเรียนรู (MAA2)                   
มีความสัมพันธกันมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .5 ขึ้นไป ดังนั้นตัวแปรดังกลาวทั้ง 12 ตัว
แปร ควรอยูองคประกอบเดียวกัน 
 กลุมท่ี 4 ที่ตัวแปรมีความสัมพันธกันมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .5                   
ขึ้นไปมี 9 ตัวแปร ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME มีการใชสื่อ และ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู (MEB1) โรงเรียนของทานมีหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือ ทางดานวิทยาศาสตร และบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอนของโครงการ SME (LEC1) มีภาวะผูนํา สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายใน
โรงเรียนไดเปนอยางดี (EXA4) มีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานตางๆมีการประสานความรวมมือ
ในระบบเครือขายในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ (EXA5) มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ SME (CHB2) มี               
ความมุงมั่นต้ังใจในการพัฒนา การเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ (TAC3) 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่า
กวาเกรดเฉลี่ย 3.00 (STD3) ใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม (SUA2) ผูปกครองมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาโครงการ SME (พิจารณาจากการไดรับคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการโครงการ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีสวนรวมในการนําเสนอ
ขอคิดเห็นตอโครงการ เปนตน) (MUC1) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน และ
โรงเรียนตางๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ(NED2) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ(PEE2) และ โรงเรียน
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ไดจัดใหมีการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นของผูเรียนโดยสนับสนุนใหครูและบุคลากรนําวิจัยมาชวย
แกไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (REF1) ซึ่งตัวแปรท้ัง 9 ตัวแปร ควรอยูองคประกอบเดียวกัน 
 และในกลุมท่ี 5 ตัวแปร ที่วามีความรูความเขาใจในหลักการของการจัดการเรียน
การสอนหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (EXA1) กับมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีศักยภาพใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ SME มีความสัมพันธกันมาก คือ มีคาสัมประสิทธิ์




(The Kaiser-Meyer-Olkin) หรือ Measure of Sampling Adequacy  ดังตาราง 7 
 
ตาราง 7  แสดงคา  KMO and  Bartlett’s Test  
 
Kaiser-Meyer-Olkin  Measure  of  Sampling Adequacy                 .752             
Bartlett’s Test of                 Approx.Chi-Square                    38790.501 
Sphericity                          df                                                          1326 
                                          Sig.                                                       .000    
 
 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของโครงการ SME ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยใชเทคนิคการวิเคราะหสวนประกอบสําคัญหรือเนนองคประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis) ในการสกัดองคประกอบ และหาคาไอเกน (Eigenvalue) หาคาความรวม 
กัน (Communality) จํานวนองคประกอบ (Factor) รอยละความแปรปรวน (Percentage of 
Variance) และรอยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) ของ















1 14.227 27.359 27.359 
2 10.024 19.276 46.635 
3 9.909 19.057 65.692 
4 8.357 16.072 81.764 
5 1.462 2.881 84.575 
6 1.083 2.083 86.658 
 
 จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาองคประกอบที่มีคาไอเกน มากกวา 1 พบวามีทั้งหมด 
6 องคประกอบ โดยมีคาของความแปรปรวนสะสมเทากับรอยละ 86.658 
 
 ผลการหมุนแกนหลังการสกัดองคประกอบ เพื่อใหไดตัวแปรที่สัมพันธกับ
องคประกอบในลักษณะที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น และทําใหการแปลความหมายมีความชัดเจนขึ้น               
ผูวิจัยจึงใชวิธีการหมุนแกนองคประกอบ แบบออโธโกนอล (Orthogonal Rotation) ดวยวิธี                       
วาริแมกซ (Varimax Rotation Method) ปรากฏวา ตัวแปรทุกตัวอยูในองคประกอบ และคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ต้ังแต 0.50 ขึ้นไปของตัวแปรแสดงดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบต้ังแต .50  ขึ้นไป 
 
ตัวแปร องคประกอบ 
1 2 3 4 5 6 
SOA1    .940   
ECB1    .931   
POC1  .872     
POC2 .889      




ตาราง 9 (ตอ) 
 
ตัวแปร องคประกอบ 
1 2 3 4 5 6 
COA1 .858      
COA2 .875      
COA3 .862      
MEB1   .909    
LEC1   .888    
LEC2  .838     
LEC3  .881     
EXA1     .808  
EXA2     .775  
EXA3 .737      
EXA4   .927    
EXA5   .915    
EXA6  .828     
CHB1    .926   
CHB2   .969    
CHB3 .937      
CHB4 .951      
CHB5  .943     
CHB6    .973   
TAC1 .936      
TAC2 .949      
TAC3   .968    
STD1  .931     
STD2    .955   
STD3   .961    
SUA1  .934     
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ตาราง 9 (ตอ) 
 
ตัวแปร องคประกอบ 
1 2 3 4 5 6 
SUA2   .962    
SUA3  .943     
GOB1    .964   
GOB2 .941      
MUC1   .974    
MUC2  .950     
NED1    .958   
NED2   .966    
PEE1 .911      
PEE2   .691   .591 
REF1   .689    
REF2  .890     
ASG1 .923      
ASG2 .929      
MAA1 .952      
MAA2 .945      
MAA3 .934      
MAA4    .979   
MAA5    .972   
TIB1  .947     
TIB2  .928     
 
 จากตาราง 9  คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายหลังหมุนแกนแบบ                        
ออโธโกนอล (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ (Varimax  Rotation Method) ปรากฏวา 
ตัวแปรทุกตัวอยูในองคประกอบ และตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ต้ังแต  
0.50 ขึ้นไปและมีตัวแปรถึง 3 ตัวแปร มี 4 องคประกอบ สวนองคประกอบที่ 5 และ 6  มีตัวแปรที่มี
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คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป ไมถึง 3 ตัวแปร ซึ่งไมสามารถ
อธิบายองคประกอบไดชัดเจน  จึงตัดออกและต้ังชื่อองคประกอบท่ีวิเคราะหไดชัดเจนไดจํานวน  4  
องคประกอบเรียงตามน้ําหนักองคประกอบ ผลปรากฏดังตาราง 10 -13 
 
ตาราง 10   ความสัมพันธระหวางตัวแปรและคานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบท่ี 1 








ความรวมมือในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ 
.951 
TAC2 ครูมีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอน







บุคลากร  ผูปกครอง และนักเรียนทราบ 
.941 
CHB3 หัวหนาโครงการมีอุดมการณ มีความมุงมั่น มีภาวะผูนํา และ
สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนได 
.937 





















จัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME อยางตอเนื่อง 
.911 
POC2 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑ
ตางๆ ที่เอ้ือตอการบริหารโครงการ SME ใหมีประสิทธิภาพ  
.889 
COA2 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับความสามารถและความพรอมของผูเรียน 
.875 
COA3 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเก่ียวของทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 
.862 













 คาไอเกนเทากับ                                                       14.227 





 จากตาราง10 พบวา องคประกอบท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร  MAA1 CHB4  TAC2  
MAA2 GOB2  CHB3  TAC1 MAA3  ASG2  ASG1 PEE1  POC2  COA2  COA3  COA1 TED1  
EXA3  รวม 17 ตัวแปร มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง .737  ถึง .952  มีคา ไอเกนเทากับ 
14.227  จึงต้ังชื่อองคประกอบนี้วา ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร 
 
ตาราง 11   ความสัมพันธระหวางตัวแปรและคานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบที่  2  





MUC2 ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและใหการสนับสนุนในการสงบุตร



































การจัดการศึกษา โครงการ SME ไวอยางชัดเจน 
.872 
LEC2 โรงเรียนมีหองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร  .838 
EXA6 ผูบริหารมีความสามารถในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ .828 
 คาไอเกนเทากับ                                         10.024 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม                19.276 
 
 
จากตาราง 11 พบวา องคประกอบที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร MUC2  TIB1 CHB5 
SUA3  SUA1  STD1  TIB2  REF2  LEC3  POC1  LEC2  EXA6  รวม 12 ตัวแปร มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง .828  ถึง .950  มีคา ไอเกนเทากับ 10.024  จึงต้ังชื่อองคประกอบนี้วา  
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
ตาราง 12  ความสัมพันธระหวางตัวแปรและคานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบท่ี  3  




MUC1 ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโครงการ SME  .974 


















SUA2 โรงเรียนใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม .962 
STD3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร 










MEB1 การจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME มีการใชสื่อ และ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 
.909 
LEC1 โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือ ทางดาน
วิทยาศาสตร ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
.888 
PEE2 โรงเรียนจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครูท้ัง 3 






 คาไอเกนเทากับ                                        9.909 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม             19.057 
 
 
จากตาราง 12  พบวา องคประกอบที่ 3 ประกอบดวยตัวแปร  MUC1 CHB2  
TAC3  NED2  SUA2  STD3  EXA4  EXA5  MEB1  LEC1  PEE2  REF1 รวม12  ตัวแปร                




ตาราง 13  ความสัมพันธระหวางตัวแปรและคาน้ําหนักองคประกอบขององคประกอบท่ี  4  




















ทั้งการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
.955 
SOA1 ปจจุบันวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษมีบทบาท


























 คาไอเกนเทากับ                                         8.357 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม             16.072 
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จากตาราง 13 พบวา องคประกอบท่ี 4 ประกอบดวยตัวแปร MAA4 CHB6  
MAA5  GOB1  NED1  STD2  SOA1  ECB1  CHB1 รวม 9  ตัวแปร  มีคาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหวาง.926  ถึง .979  มีคาไอเกน 8.357  จึงต้ังชื่อองคประกอบนี้วา ดานการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีผูวิจัยไดสรางขอบขายในการสรางแบบสอบถามไว 5 
ปจจัยหลัก คือ สภาพแวดลอมภายนอก ดานปจจัยนําเขา (ดานทรัพยากรวัตถุ) ปจจัยนําเขา   
(ดานทรัพยากรบุคคล) กระบวนการ (ดานบริหาร) และกระบวนการ (ดานการจัดการเรียน                    
การสอน) นั้น จากการวิเคราะหองคประกอบดวย Exploratory Factor Analysis Model : EFA                   
เพื่อสํารวจและระบุองคประกอบรวม (common factor) จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 325 คน 
ผลปรากฏวาไดจํานวนองคประกอบ 4 องคประกอบคือ 
 องคประกอบที่ 1 ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร ประกอบดวย17  
ตัวแปร  เรียงตามนํ้าหนักองคประกอบดังนี้ โรงเรียนมีการจัดการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
ผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน =.952   หัวหนาโครงการมีความสามารถในการ
ประสานเครือขาย ความรวมมือในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ = .951 ครูมีความรู                 
ความเขาใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME  = .949  โรงเรียนมีการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเกิดประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัติจริงโดยเนนทักษะ
กระบวนการคิด =   .945  โรงเรียนมีการเผยแพรวิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธใหบุคลากร  
ผูปกครอง และนักเรียนทราบ = .941  หัวหนาโครงการมีอุดมการณ มีความมุงมั่น มีภาวะผูนํา 
และสามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนได = .937 ครูผูสอนจบการศึกษาใน
รายวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยตรง  = .936  โรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต = .934  ผูเรียนมี
คุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีไดกําหนดไว  = .929   โรงเรียน
ไดจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการทางการศึกษา = .923  โรงเรียนมี
การจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME                      
อยางตอเนื่อง = .911 กระทรวง ศึกษาธิการไดออกกฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ ที่เอ้ือตอ
การบริหารโครงการ SME ใหมีประสิทธิภาพ = .889  หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความ
เหมาะสม และสอดคลองกับความ สามารถและความพรอมของผูเรียน  = .875  หลักสูตร
การศึกษาโครงการ SME มีความเก่ียวของทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และภาษาอังกฤษ
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ = .862  หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีมาตรฐานการ
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เรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ = .858  ปจจุบันเทคโนโลยี                 
มีสวนสําคัญในการดํารงชีวิต ซึ่งขอมูลท่ีไดรับสวนใหญจะมาในรูปของขอมูลทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งทําใหผูที่มีความรูในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี ไดเปรียบมากกวาบุคคลอ่ืน = .830 และผูบริหารมีอุดมการณ                                   
มีความมุงมั่น เห็นความสําคัญของการพัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 
เขาใจการบริหารโครงการ SME  = .737 
องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวย 12 ตัวแปร  
เรียงตามน้ําหนักองคประกอบ ดังนี้  ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและใหการสนับสนุนในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในโครงการ SME = .950 เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน  = .947 หัวหนาโครงการมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี เขาใจ
บทบาทในการทํางานสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวง = .943 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจําป
ชัดเจน และมีระบบ ประกันคุณภาพ = .943 โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร                    
และระบบการบริหารที่เปนแบบกระจายอํานาจ และมีการกําหนดหนาท่ีไวอยางชัดเจน  = .934 
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะที่ดีในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ = 
.931 เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมีความสอดคลองตามท่ีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดไวในหลักสูตร  = .928   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนา
คุณภาพทางการเรียนของผูเรียน = .890  โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด 
สภาพแวดลอม และบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME = .881 
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา โครงการ SME ไว
อยางชัดเจน  = .872  โรงเรียนมีหองเรียน คุณภาพคณิตศาสตร = .838 ผูบริหารมีความสามารถ
ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ =.828 
องคประกอบที่ 3 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 12  ตัวแปร  
เรียงตามน้ําหนักองคประกอบดังน้ี ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโครงการ SME = .974   
หัวหนาโครงการมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ                      
การจัดการศึกษาโครงการ SME  = .969 ครูผูสอนมีความมุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ = .968  มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชนและ
หนวยงานตางๆในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME  = .966 โรงเรียนใช
หลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม = .962  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวาเกรดเฉลี่ย 3.00  = .961 ผูบริหาร
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โรงเรียนมีภาวะผูนํา สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี  = .927 
ผูบริหารมีความ สัมพันธอันดีกับหนวยงานตางๆมีการประสานความรวมมือในระบบเครือขายใน
การจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ = .915  การจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME                        
มีการใชสื่อ และเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู = .909  โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ 
อุปกรณ เครื่องมือ ทางดานวิทยาศาสตร ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน = .888  โรงเรียนจัดให
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ = .691   โรงเรียนไดจัดใหมีการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นของผูเรียนโดยสนับสนุนให
ครูและบุคลากรนําวิจัยมาชวยแกไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษา = .689 
องคประกอบที่ 4 ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ประกอบดวย 9  
ตัวแปร  เรียงตามนํ้าหนักองคประกอบดังนี้ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดกลา
แสดงออก สรางมั่นใจใหกับตนเองสงเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง = .979  หัวหนาโครงการมี
ความเขาใจในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษซึ่งใชในการบริหารงานในโครงการ 
SME  = 973  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความถนัด ความสนใจและศักยภาพ
ของผูเรียน = .972  โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายในการจัดการศึกษาที่เอ้ือตอ    
การจัดโครงการ SME = .964  มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆในการ
พัฒนา การจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME = .958  นักเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ = .955  ปจจุบัน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชน  สังคม  
ประเทศชาติใหเจริญ รุงเรือง ทําใหคนตองการที่จะพัฒนาตนเองในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีโอกาสเลือกงานและมีรายไดในการทํางานที่สูง = .940 ปจจุบัน
สภาพทางเศรษฐกิจในสังคมมีการแขงขันสูง ซึ่งความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ มีสวนสําคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงสงผลใหคนอยากที่จะพัฒนาตนเองใน
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต = .931         
หัวหนาโครงการมีความรูความเขาใจในหลักการของการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
= .926  
  และเมื่อไดองคประกอบเปนที่เรียบรอยแลว ก็นําตัวแปรมาสรางเปนตัวบงชี้
คุณภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของหองเรียน
พิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ได โดยผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุมเฉพาะของผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) ในภูมิภาคตางๆ คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต โดย
ไดจัดครั้งแรกที่ กลุมที่ 1 ศูนยประสานงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ภาคใต) วันท่ี 7 
มีนาคม 2557  เวลา 13.00 น. ครั้งที่สองกลุมที่ 2 ศูนยประสานงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 
(ภาคเหนือ) วันที่ 15  มีนาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เวลา 10.00 น. 
ครั้งท่ีสามกลุมที่ 3 ศูนยประสานงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) ในวันที่ 
23  มีนาคม 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. และครั้ง
ที่สี่ กลุมที่ 4 ศูนยประสานงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน (ภาคอีสาน) วันที่ 29  มีนาคม 2557 
ซึ่งประกอบดวย ครูที่เปนตัวแทนของรายวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ จํานวน 
9 คน ผูปกครองนักเรียนในโครงการ SME จํานวน 6 คน และนักเรียนที่เปนตัวแทนในแตละ
ระดับชั้น จํานวน 15 คน  รวมเปนจํานวน 30 ทาน จากทั้ง 4 ภูมิภาค รวมเปน 120 ทาน   
 ผลการสนทนากลุมทั้ง 4 ภูมภิาค ผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด 120 ทาน ไดรวมกันสราง
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาและแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของหอง 
เรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตามองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบที่ได คือ  ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร  ดาน
การบริหารจัดการสถานศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และดานการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน ตามตัวบงชี้คุณภาพของการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ SME ในแตละ                   
ดานซึ่งตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาและแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
ที่ไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางใหแกโรงเรียน ผูบริหาร ครู ที่เก่ียวของกับโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ในการนําไปดําเนินงานโครงการไดเปนอยางดี 
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เหมาะกับบริบทของทุกภูมิภาค และสามารถนําไปสรางเปนรูปแบบใน
การจัดการศึกษาโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา   
 จากการสนทนากลุมเฉพาะผูทรงคุณวุฒิท้ัง 120 ทาน  เพื่อสรางตัวบงชี้คุณภาพ
การจัดการศึกษาและแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบหองเรียนพิเศษ โครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถแสดง










บุคลากร   
1. ดานความพรอมของสถานศึกษาและ
















จัดการเรียนหองเรียนพิเศษ SME  ปการศึกษาละ 
1 ครั้งและมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของ
หัวหนาหรือผูท่ีเก่ียวของกับโครงการอยางตอเน่ือง









1.5 มีการเผยแพรวิสัยทัศน เปาหมายและ 





ละ 80 ไดเขารวมอบรมไมตํ่ากวา 3 ครั้งใน 1 ภาค
เรียนเพื่อการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
1.4  นักเรียนในโครงการรอยละ100 ไดไปทัศน
ศึกษาที่เก่ียวกับการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ปการศึกษาละ 1 
ครั้ง เพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณตรง  
1.5  โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 80  












1.6  ผูบริหารท่ีจัดโครงการหองเรียนพิเศษ  SME 
รอยละ 80 รวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางโครงการ SME แตละโรงเรียนภาคเรียนละ 
1  ครั้ง เพื่อสงเสริมความเขาใจในการจัดโครงการ
และการพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง 
1.7 จบการศึกษาอยางนอยในระดับปริญญา
ตรีในรายวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ โดยตรง 






















พิเศษ SME อยางตอเนื่อง 




1.10  โรงเรียนที่เปดโครงการ SME รอยละ 80 มี
การจัดกิจกรรมทางดานวิชาการในโรงเรียนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  โดยใหนักเรียน SME เขารวม
แขงขันและมีสวนในการจัดกิจกรรมตางๆ 
 
1.11โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 80 จัด
อบรมภาคเรียนละ  1 ครั้ง ใหความรูแกครูผูสอนท่ี
สอนในโครงการ SMEไดเขาใจเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME อยางตอเนื่อง 
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การเงิน – พัสดุ ท่ีเอ้ือตอการบริหารโครงการ 
SME ใหมีประสิทธิภาพ 
 
1.12 โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 80 มี





















1.13 โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 90 มี
การประเมินผลการใชหลักสูตรการศึกษาโครงการ 
SME ปการศึกษาละ  1  ครั้ง เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาใหสอดคลองกับผูเรียนและสถานการณใน
ปจจุบัน 










แกนกลาง  ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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1.6  จัดใหนักเรียนในโครงการรอยละ 100 ไดใช
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  























2.1 โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  
80 มีการจัดทําแผนพับ เอกสารแนะนําโครงการ
เพื่อประชาสัมพันธโครงการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน 
2.2  ครูที่สอนในโครงการ SME  รอยละ 100  ได
เขาอบรมวิธีการใชเครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบหลากหลายอยางตอเน่ือง  
2.3  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ เขาใจ
บทบาทในการทํางานสามารถทํางานได
สําเร็จลุลวง 



















2.6  มีความรู ความเขาใจทักษะที่ดีและความ 
พรอมในดานเน้ือหาสาระวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 































2.9 โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  




การศึกษา โครงการ SME ไวอยางชัดเจน 
 














2.12 ผูบริหารท่ีจัดโครงการ SME  รอยละ 100มี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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3.2 มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโครงการ SME 






3.3 ครูที่สอนในโครงการรอยละ 100 มีการพัฒนา
ตัวเองอยางตอเนื่อง 
 




3.4 โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  





3.5 ผูบริหารโรงเรียนรอยละ  80  ใชหลักการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม 
3.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา























ในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ 
 











หองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือ ทางดาน
วิทยาศาสตร และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอนของโครงการ SME 
3.10 โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  




ระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือ วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
 
3.11 โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  
100 จัดใหมีโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือ วิทยาศาสตร 

































4.2  ผูบริหารโรงเรียนโครงการ SME รอยละ 100 
จะตองมีการวางนโยบายในการจัดกิจกรรมในวิชา




4.3 ครูรอยละ 100  มีแผนการจัดการเรียนรูที่
ชัดเจนและในการจัดการเรียนการสอน 
 
4.4  มีการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายใน
การจัดการศึกษาท่ีเอ้ือตอการจัดโครงการ 
SME 
4.4  ผูบริหารรอยละ100 มีการกําหนดวิสัยทัศน 
และเปาหมายในการจัดการศึกษาที่เอ้ือตอการจัด
โครงการ SME 









เพื่อการสื่อสาร ท้ังการฟง พูด อาน เขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ 




ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 จากตาราง 14 นําตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ไดจาการ
สนทนากลุม      ไปสรางแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของหองเรียนพิเศษ 















4.7  โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  
100 มีการติดตามผลนักเรียนท่ีจบการศึกษาจาก















รอยละ 80 มีความรูเรื่องการดําเนินงานโครงการ 
SME อยางแทจริง 
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จัดการเรียนหองเรียนพิเศษ SME  ปการศึกษาละ  
1 ครั้ง และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของ
หัวหนาหรือผูท่ีเก่ียวของกับโครงการอยางตอเน่ือง


















1.4  นักเรียนในโครงการรอยละ100 ไดไปทัศน
ศึกษาที่เก่ียวกับการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร 








ตาราง 15 (ตอ) 
องคประกอบคุณภาพการศึกษาโครงการ SME 
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนา 
1.5  โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 80  






1.6  ผูบริหารท่ีจัดโครงการหองเรียนพิเศษ  SME 
รอยละ 80 รวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู














1.8  ครูทุกกลุมสาระที่สอนในโครงการ SME รอย















1.10  โรงเรียนที่เปดโครงการ SME รอยละ 80 มี
การจัดกิจกรรมทางดานวิชาการในโรงเรียนภาค







ตาราง 15 (ตอ) 
องคประกอบคุณภาพการศึกษาโครงการ SME 
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนา 
1.11 โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 80 จัด
อบรมภาคเรียนละ  1 ครั้ง ใหความรูแกครูผูสอนท่ี
สอนในโครงการ SMEไดเขาใจเก่ียวกับการจัดการ




1.12 โรงเรียนที่เปดโครงการ SME รอยละ 80 มี











กฎเกณฑตางๆเชน ระเบียบการเงิน – พัสดุ ท่ี
เอ้ือตอการบริหารโครงการ SME ใหมี
ประสิทธิภาพ 
1.13 โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 90 มี
การประเมินผลการใชหลักสูตรการศึกษาโครงการ 






















ตาราง 15 (ตอ) 
องคประกอบคุณภาพการศึกษาโครงการ SME 
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนา 










1.6  จัดใหนักเรียนในโครงการรอยละ  100 ไดใช
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในวิชา
































2.1 โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  
80 มีการจัดทําแผนพับ เอกสารแนะนําโครงการ









































ตาราง 15 (ตอ) 
องคประกอบคุณภาพการศึกษาโครงการ SME 
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนา 














2.9 โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  
100จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการทางภาษา  
 
2.9 จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการทาง
ภาษา หองสมุด สภาพแวดลอม และ
บรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน
ของโครงการ SME 










2.11 โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  







2.12 ผูบริหารท่ีจัดโครงการ SME  รอยละ 100มี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 






























3.4 โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  












3.6  นักเรียนที่เขาเรียนในโครงการรอยละ 100
จะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา










ตาราง 15 (ตอ) 
องคประกอบคุณภาพการศึกษาโครงการ SME 
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนา 



















3.10  โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  
100 จัดใหมีหองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือ 
ทางดานวิทยาศาสตร  
 




3.11โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  
100   จัดใหมีโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  
3.11 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ อยาง
สม่ําเสมอ 

























4.2  ผูบริหารโรงเรียนโครงการ SME รอยละ 100 
จะตองมีการวางนโยบายในการจัดกิจกรรมในวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
 





























ตาราง 15 (ตอ) 
องคประกอบคุณภาพการศึกษาโครงการ SME 
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนา 





4.7  โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ  
100   มีการติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาจาก















4.9 ครูและผูบริหารในโรงเรียนที่มีโครงการ  SME
รอยละ 80 มีความรูเรื่องการดําเนินงานโครงการ 













 นําเสนอผลการวิจัยในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุมหัวหนาโครงการทั้ง 25 
โรงเรียนทั่วประเทศ ที่จัดการเรียนการสอนโครงการหองเรียนพิเศษ SME ขึ้น ณ หอประชุมราชพฤกษ  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ(ภาคใต) วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. เพื่อเปนการนําเสนอ 
ผลการวิจัยวาการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา 





การวิเคราะหจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตางๆที่หลากหลาย อีกทั้งยังผานการสนทนากลุมเฉพาะ
จากผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา และองคประกอบคุณภาพการศึกษาของโครงการ 
SME ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และสุดทายนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป อีกครั้ง
เพื่อความชัดเจนจากบุคคล 3 กลุม คือฝายบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดโครงการ SME 
หัวหนาโครงการ SME หัวหนากลุมสาระกลุมวิชาที่เปนแกนหลักในการจัดโครงการ และครูผูสอน
ในโครงการ ฯ ประกอบดวยกลุมวิชาท่ีเปนแกนหลักในการจัดโครงการจํานวน 3 วิชา คือ ครู






วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา อังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเปนไปอยางมี





สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)เปนการวิเคราะห
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา  หองเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ใชการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
(Documentary Research) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และขอมูลเชิง
ปริมาณประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวย โปรแกรมสําเร็จรูป และ วิเคราะห 
ดวย Exploratory Factor Analysis Model : EFA เพื่อสํารวจและระบุองคประกอบรวม (common 
factor) ที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ผลที่ไดจากสามารถลดจํานวนตัว
แปรสังเกตไดโดยสรางตัวแปรใหมในรูปขององคประกอบรวม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ประชากร 




 การวิจัยครั้ง ผูวิจัยตองการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
 1. เพื่อคนหาองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 2. เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด              






กระบวนการวิจัย จึงแบงออกไดเปน 2 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 คนหาองคประกอบและตัวบงชี้ มีขั้นตอน 
คือขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคุณภาพการศึกษาของโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
(SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการใชแบบวิเคราะหเอกสารประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับ
ประเภทของเอกสาร ปท่ีพิมพ หนวยงานหรือสํานักพิมพ ชื่อผูเขียน ประเด็นหลักของเอกสาร เนื้อหา 
 251 
สาระของเอกสาร ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนน้ีทําโดยเก็บรวมรวมจากแหลงขอมูลจาก
เอกสารในรูปของหนังสือ  ตํารา  บทความทางวิชาการ  งานวิจัย และจากฐานขอมูลทางดาน
อินเทอรเน็ตจากนั้นผูวิจัยไดจัดทํากรอบแนวคิด จัดรวบรวมเปนองคประกอบยอยตัวบงชี้คุณภาพ
การจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขั้นตอนที่ 2 สนทนากลุมเฉพาะ(Focus Group Discussion) โดย
ผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาของโครงการ SME ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 12 ทาน 
โดยการใชเอกสารประกอบการสนทนากลุมเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ
การจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาและจัดทําแบบสรุปการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิโดยสรุปเน้ือหาจากคําพูด
อางอิงของผูเชี่ยวชาญที่ไดจากการสนทนากลุมตามประเด็นตางๆตามเอกสารที่ใชประกอบการ
สนทนา  ขั้นตอนที่ 3 สรางเครื่องมือเก็บขอมูลภาคสนามจากผูเก่ียวของ เก่ียวกับองคประกอบและ
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ(SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดไปใชกับกลุม
ตัวอยางโดยสํารวจความเห็นดวยแบบสอบถามจากบุคคล 3 กลุม คือ ฝายบริหารของโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่จัดโครงการ SME หัวหนาโครงการฯ หัวหนากลุมสาระกลุมวิชาที่เปนแกนหลักใน 
การจัดโครงการ และ ครูผูสอนในโครงการฯ ประกอบดวยกลุมวิชาที่เปนแกนหลักในการจัด
โครงการจํานวน 3 วิชา คือครูวิทยาศาสตร ครูคณิตศาสตรและครูภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่ 5 
วิเคราะหขอมูลแบบExploratory Factor Analysis Model : EFA เพื่อสํารวจและระบุองคประกอบ
รวม (common factor) ที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ผลท่ีไดสามารถ 
ลดจํานวนตัวแปรสังเกตไดโดยสรางตัวแปรใหมในรูปขององคประกอบรวม ระยะที่ 2 สรางแนวทาง
การพัฒนาตามองคประกอบและ ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา อังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สรางตัวบงชี้และแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ               
ในขั้นตอนนี้เปนการสังเคราะหรวบรวมขอมูลและสรุปประเด็นสําคัญเก่ียวกับตัวบงชี้คุณภาพ                 
การจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ หองเรียนพิเศษโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใชวิธีสนทนา
กลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และผูวิจัย
รวมกันสรางตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาตามตังบงชี้ในแตละ
องคประกอบของหองเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
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ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีไดในแตละองคประกอบนั้นควรมี ตัวบงชี้อะไรและมีแนวทางการพัฒนา
อยางไรและหาวิธีการในการพัฒนาองคประกอบตามตัวบงชี้ท่ีได และ ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการวิจัย 
ในขั้นตอนนี้เปนการนําเสนอผลการวิจัยวาการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยศึกษาจะมีคุณภาพไดนั้นจะ                 
ตองมีองคประกอบและตัวบงชี้ใดบาง มีแนวทางการพัฒนาอยางไรโดยการจัดสนทนากลุมหัวหนา
โครงการทั้ง 25 โรงเรียน โดยการนําเสนอองคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา และ
แนวทางการพัฒนาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ไดจากงานวิจัยเพื่อยืนยันความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติไดจริงใน
โรงเรียนตางๆที่อยูในแตละภูมิภาคเพื่อใหการดําเนินการในการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ 





 โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเปดดําเนินการโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ชวงป 2550 ถึง 2555  ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ 
(5 โรงเรียน) ภาคกลาง (4 โรงเรียน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (8 โรงเรียน) และภาคใต (8 โรงเรียน)              
รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน 
 1.1 ผูตอบแบบสอบถาม 
ระยะท่ี 1 คนหาองคประกอบและตัวบงชี้ โดยทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Study)  
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยบุคคล 3 กลุม คือ 
  1. ฝายบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดโครงการ SME ประกอบดวย 
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ จากทั่วประเทศ 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
รวมเปน 50 คน 
 2. หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ SME จากทั่วประเทศ จํานวน 25 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน รวมเปน 25 คน 
  3. หัวหนากลุมสาระกลุมวิชาที่เปนแกนหลักและครูผูสอนในโครงการฯ ประกอบ 
ดวย กลุมวิชาที่เปนแกนหลักในการจัดโครงการ คือ ครูวิทยาศาสตร ครูคณิตศาสตร และครูภาษา 
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อังกฤษ จากทั่วประเทศ จํานวน 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน รวมเปน 250 คน รวมผูใหขอมูล
จํานวนทั้งสิ้น 325 คน 
 ระยะที่ 2 สรางแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด
การศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบ 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ี 1 สรางตัวบงชี้และแนวทางการพัฒนาตาม 
ตัวบงชี้ในแตละองคประกอบจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งมาจากภูมิภาคตางๆ คือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ในแตละภูมิภาคประกอบดวยบุคคล ดังตอไปน้ี 
  1. กลุมครู ประกอบดวยครูที่เปนตัวแทนของรายวิชาตางๆ จํานวน 9 คน 
  2. กลุมผูปกครอง ประกอบดวยผูปกครองนักเรียนในโครงการ SME จาก
โรงเรียนตางๆ จํานวน 6 คน 
  3. กลุมนักเรียน ประกอบดวยนักเรียนท่ีเปนตัวแทนในแตละระดับชั้นของ
โรงเรียนตางๆ จํานวน 15 คน   
 และขั้นตอนท่ี 2 การยืนยันผลการวิจัย ผูเขารวมสนทนากลุมเปนหัวหนาโครงการ
ทั้ง 25 โรงเรียนในการเขารวมสนทนากลุม เพื่อยืนยันความเปนไปไดในทางปฏิบัติของแนวทางการ
พัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ก็เพราะหัวหนาโครงการท้ัง 25 โรงเรียนเปนกลุม
ผูปฏิบัติท่ีเก่ียวของโดยตรงที่จะตองนําแนวทางท่ีไดไปใชในการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษ
โครงการ พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ไปใชอยางแทจริง  
 1.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ 
  1. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมปจจัยคุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียน
พิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ไดแก ตารางวิเคราะหเนื้อหา และแบบบันทึกการสนทนากลุม 
  2. เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูลเพื่อคนหาองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพ
การจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 3 ฉบับ 
   ฉบับที่ 1 สอบถามผูอํานวยการและรองฯ วิชาการ 
   ฉบับที่ 2 สอบถามหัวหนาโครงการ SME 
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   ฉบับที่ 3 สอบถามหัวหนากลุมสาระกลุมวิชาที่เปนแกนหลักและครูผูสอน
ในโครงการ SME ประกอบดวยกลุมวิชาท่ีเปนแกนหลักในการจัดโครงการ คือ ครูวิทยาศาสตร               
ครูคณิตศาสตร และครูภาษาอังกฤษ 
 
 1.3 การวิเคราะหขอมูล 
ระยะที่ 1 การคนหาองคประกอบและตัวบงชี้ โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content  Analysis) หาคาดัชนีความสอดคลอง IC (Index of Consistency) และรอยละ 
(Percentage) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดย                
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป และสกัดปจจัยดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle 
Component Analysis) และหมุนแกนขององคประกอบแบบต้ังฉากออโธกอนอล (Orthogonal) 
ดวยวิธี วาริแมกซ (Varimax)  
ระยะที่ 2 การนําเสนอแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้
คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 




 จากวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อคนหาองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัด 
การ ศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้  
 1. จากการวิเคราะหปจจัยคุณภาพการศึกษาของโครงการ SME ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาดวย Exploratory Factor Analysis Model : EFA เพื่อสํารวจและระบุองคประกอบรวม 
(common factor)จากท่ีผูวิจัยไดสรางขอบขายปจจัยหลักที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของโครงการ 
SME ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการสรางแบบสอบถามไว 5 ปจจัยหลักคือ สภาพแวดลอมภายนอก 
ดานปจจัยนําเข (ดานทรัพยากรวัตถุ) ปจจัยนําเขา(ดานทรัพยากรบุคคล) กระบวนการ(ดานบริหาร) 
และกระบวนการ (ดานการจัดการเรียนการสอน)นั้น ผลจากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor  
Analysis Results) จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 325 คน ผลปรากฏวาไดจํานวนองคประกอบ 




  1.1 องคประกอบท่ี 1 ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร  
         ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร ประกอบดวย 17 ตัวแปร         
เรียงตามน้ําหนักตัวประกอบดังน้ี โรงเรียนมีการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียน               
ไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน หัวหนาโครงการมีความสามารถในการประสานเครือขาย 
ความรวมมือในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ ครูมีความรูความเขาใจและทักษะใน                     
การจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิด
ประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัติจริงโดยเนนทักษะกระบวนการคิด โรงเรียนมีการเผยแพร
วิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธใหบุคลากร  ผูปกครองและนักเรียนทราบ หัวหนาโครงการมี
อุดมการณ มีความมุงมั่น มีภาวะผูนํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆ ภายในโรงเรียน




การจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME                     
อยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ ท่ีเอ้ือตอการบริหาร
โครงการ SME ใหมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับความสามารถ และความพรอมของผูเรียน หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME                       
มีความเก่ียวของทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบันเทคโนโลยีมีสวนสําคัญในการดํารงชีวิต ซึ่งขอมูลที่
ไดรับสวนใหญจะมาในรูปของขอมูลทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  ซึ่งทําให                     
ผูที่มีความรูในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษเปนอยางดี ไดเปรียบมากกวา
บุคคลอ่ืนและผูบริหารมีอุดมการณ มีความมุงมั่นเห็นความสําคัญของการพัฒนาในดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เขาใจการบริหารโครงการ SME ซึ่งผลที่ไดสอดคลอง
กับผลของคาสหสัมพันธโดยตัวแปรดังกลาวทั้ง 17 ตัวแปร ควรอยูองคประกอบเดียวกัน 
  1.2 องคประกอบท่ี 2 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  
        ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวย 12 ตัวแปร เรียงตาม
น้ําหนักองคประกอบดังนี้ ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและใหการสนับสนุนในการสงบุตรหลานเขา
เรียนในโครงการ SME เครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลมีความหลากหลายและเหมาะสม
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กับผูเรียน  หัวหนาโครงการมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี เขาใจบทบาทในการทํางานสามารถ
ทํางานไดสําเร็จลุลวง โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจําปชัดเจน และมีระบบประกันคุณภาพ  
โรงเรียนมีการจัดองคกร  โครงสรางการบริหาร และระบบการบริหารที่เปนแบบกระจายอํานาจ 
และมีการกําหนดหนาท่ีไวอยางชัดเจน นักเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะที่ดีในวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลมีความสอดคลองตามท่ี
ระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ กําหนดไวในหลักสูตรโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อใชในการ
แกปญหาและ  พัฒนาคุณภาพทางการเรียนของผูเรียน  โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการทาง
ภาษา หองสมุด สภาพ แวดลอม และบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ 
SME กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา โครงการ 
SME ไวอยางชัดเจน โรงเรียนมีหองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร และผูบริหารมีความสามารถในการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลท่ีไดสอดคลองกับผลของคาสหสัมพันธ โดยตัวแปรดังกลาวทั้ง 
12 ตัวแปร ควรอยูองคประกอบเดียวกัน 
  1.3 องคประกอบท่ี 3 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   
       การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 12 ตัวแปร เรียงตาม
น้ําหนักองคประกอบ ดังนี้ ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโครงการ SME หัวหนาโครงการ
มีวิสัยทัศน  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการ SME ครูผูสอนมีความมุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเอง
อยางสม่ําเสมอ  มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆในการพัฒนาการ              
จัด  การเรียนการสอนในโครงการ SME โรงเรียนใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวา
เกรดเฉลี่ย 3.00 ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนํา สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียน
ไดเปนอยางดี ผูบริหารมีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานตางๆมีการประสานความรวมมือในระบบ
เครือขายในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ การจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME มี
การใชสื่อ และเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู  โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ อุปกรณ 
เครื่องมือ ทางดานวิทยาศาสตร ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ และ 
โรงเรียนไดจัดใหมีการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นของผูเรียนโดยสนับสนุนใหครูและบุคลากรนําวิจัย
มาชวยแกไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับผลของคาสหสัมพันธ โดยตัวแปร
ดังกลาวท้ัง 12 ตัวแปร ควรอยูองคประกอบเดียวกัน 
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  1.4 องคประกอบท่ี 4 ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  
        ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ประกอบดวย 9 ตัวแปร 
เรียงตามน้ําหนักองคประกอบ ดังนี้ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดกลา
แสดงออก สรางมั่นใจใหกับตนเองสงเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง หัวหนาโครงการมีความเขาใจ
ในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งใชในการบริหารงานในโครงการ SME 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความถนัด ความสนใจและศักยภาพของผูเรียน 
โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายในการจัดการศึกษาที่เอ้ือตอการจัดโครงการ SME                    
มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียน                        
การสอนในโครงการ SME นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้ง                  
การฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง ทําใหคน
ตองการที่จะพัฒนาตนเองในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีโอกาส
เลือกงานและมีรายไดในการทํางานท่ีสูง ปจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจในสังคมมีการแขงขันสูง                   
ซึ่งความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ  มีสวนสําคัญในการพัฒนา                  
ทางเศรษฐกิจ จึงสงผลใหคนอยากที่จะพัฒนาตนเองในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต   และหัวหนาโครงการมีความรูความเขาใจใน
หลักการของการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME)ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับผลของ                             
คาสหสัมพันธ โดยตัวแปรดังกลาวท้ัง 9 ตัวแปร ควรอยูองคประกอบเดียวกัน 
 
 2. ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ(SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามองคประกอบ
ท้ัง 4 องคประกอบท่ีได ดังน้ี 
  2.1 ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร  
       ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร มีดังนี้ 1)รอยละ 90 ของ
นักเรียน มีความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาตางๆ และไดเสนอแนะ
แนวทางรูปแบบการสอนท่ีตองการใหกับครูผูสอน 2) โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 90 จัด
ใหผูบริหารและครูทุกคนที่สอนในโครงการ SME มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการดําเนินงาน
โครงการ SME โดยการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนหองเรียนพิเศษ SME ปการศึกษาละ 
1 ครั้ง และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของหัวหนาหรือผูที่เก่ียวของกับโครงการอยางตอเน่ือง
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ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3) ครูในกลุมสาระที่เก่ียวของไมวาจะเปนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษรอยละ 80 ไดเขารวมอบรมไมตํ่ากวา 3 ครั้งใน 1 ภาคเรียนเพื่อการพัฒนาตนเอง         
อยางสม่ําเสมอ 4)นักเรียน ในโครงการรอยละ100 ไดไปทัศนศึกษาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทาง                    
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อใหผูเรียนเกิด
ประสบการณตรง  5) โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 80 จัดทําแผนพับ/วารสาร ภาคเรียนละ 
2 ฉบับ เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ SME ตอสาธารณชนอยางตอเน่ือง                           
6) ผูบริหารท่ีจัดโครงการหองเรียนพิเศษ  SME รอยละ 80 รวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางโครงการ SME แตละโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อสงเสริมความเขาใจในการจัด
โครงการและการพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง 7) ครูที่สอนในโครงการ SME รอยละ100                          
ตองจบโดยตรงในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  8) ครูทุกกลุมสาระที่สอน
ในโครงการ SME รอยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรูซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต 9) นักเรียนในโครงการ SME 
รอยละ 80 ไดเขารวมแขงขันในดานตางๆ ทั้งดานวิชาการและดานการดํารงชีวิตและรายงาน                        
ผลการแขงขันตอสาธารณะชน 10) โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 80 มีการจัดกิจกรรม
ทางดานวิชาการในโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยใหนักเรียน SME เขารวมแขงขันและมีสวน                   
ในการจัดกิจกรรมตางๆ 11) โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 80 จัดอบรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ใหความรูแกครูผูสอนที่สอนในโครงการ SMEไดเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหองเรียน
พิเศษ SME อยางตอเนื่อง 12) โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 80 มีการจัดประชุมรวมกัน                     
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีผูเขาประชุมที่เปนตัวแทนจากโรงเรียนที่จัดโครงการSME เขารวม
ประชุมแลวเชิญผูที่เก่ียวของในระดับกระทรวงมารับฟงปญหาและขอเสนอแนะในการจัดโครงการ
ในเรื่องตางๆ 13) โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 90 มีการประเมินผลการใชหลักสูตร
การศึกษาโครงการ SME ปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับผูเรียน
และสถานการณในปจจุบัน 14) โรงเรียนท่ีเปดโครงการ SME รอยละ 100 จัดใหมีโครงการ
เก่ียวกับการทํา MOU ระหวางประเทศใกลเคียงเก่ียวกับความรวมมือในดานการพัฒนานักเรียนใน
เรื่องวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเด็กในโครงการใหไปสูระดับนานาชาติ 
15) โรงเรียนที่เปดโครงการ SME รอยละ 90 มีการเชิญผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรเขามามีสวนรวม
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยยึดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง  
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 16) จัดใหนักเรียนในโครงการรอยละ 100 ไดใชเทคโนโลยีในการเรียน                  
การสอนโดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 17) โรงเรียนที่เปด
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โครงการ SME รอยละ 100 มีการจัดประชุมผูบริหารและครูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานใน
โครงการ SME ประจําเดือนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานและการติดตามงานอยางตอเน่ือง 
  2.2 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  
       ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 1) โรงเรียนที่จัด 
การสอนโครงการ SME รอยละ 80 มีการจัดทําแผนพับ เอกสารแนะนําโครงการเพื่อประชาสัมพันธ
โครงการภาคเรียนละ 1 ครั้ง  2) ครูที่สอนในโครงการ SME รอยละ 100 ไดเขาอบรมวิธีการใช
เครื่องมือวัดและประเมินผลแบบหลากหลายอยางตอเน่ือง 3) ครูที่สอนในโครงการ SME รอยละ 
100 ไดอบรมเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การปฏิบัติตัว การทํางานในหนาที่ 4) โรงเรียนท่ี               
จัด การสอนโครงการ SME รอยละ100 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปและจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอยางชัดเจน 5) โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME                
รอยละ 80 ผูบริหารและคณะกรรมการโครงการรวมกันจัด โครงสรางการบริหาร 6)ครูที่ทําการสอน
ในโครงการรอยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู  7) โรงเรียนที่จัดการสอนโครงการ SME รอยละ 
100 มีการจัด ทําเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ที่มีความสอดคลองตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  8) โรงเรียนที่จัดการสอนโครงการ SME รอยละ 90จัดกิจกรรมตางๆ
เพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพทางการเรียนของผูเรียน 9) โรงเรียนท่ีจัดการสอน
โครงการ SME รอยละ 100 จัดใหมีหอง เรียน หองปฏิบัติการทางภาษา 10) โรงเรียนท่ีจัดการสอน
โครงการ SME รอยละ 90 จัดประชุมรวม กันระหวางโรงงเรียนที่จัดหองเรียน SME เพื่อให
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา 11) โรงเรียนที่
จัดการสอนโครงการ SME รอยละ 100 จัดใหมีหองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ  12 ) ผูบริหารท่ีจัดโครงการ SME 
รอยละ 100 มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  2.3 ดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
    ดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษามีดังน้ี 1) โรงเรียนที่จัดการสอน
โครงการ SME รอยละ 100 กําหนดใหผูปกครองของนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ไดมีสวนรวม
เปนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการโครงการ 2)โรงเรียนที่จัดการสอนโครงการ SME 
รอยละ  100 มีการกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารที่จะมาบริหารโรงเรียนที่มีโครงการSME                               
3) ครูท่ีสอนในโครงการรอยละ 100 มีการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง 4) โรงเรียนท่ีจัดการสอน
โครงการ SME รอยละ 100  มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียน และหนวยงานตางๆเพื่อ
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รวมกันพัฒนา การจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME  5) ผูบริหารโรงเรียนรอยละ 80 ใช
หลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม 6) นักเรียนที่เขาเรียนในโครงการรอยละ 100 จะตองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่า
กวาเกรดเฉลี่ย 3.00 ถึงจะมีสิทธิ์สอบเขาโครงการได  7) ผูบริหารรอยละ 80 จะตองจบเอกบริหาร
การศึกษา สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆ ภายในโรงเรียนได  8) โรงเรียนท่ีจัดการสอน
โครงการ SME รอยละ 100 มีการจัดโครงการประสานความรวมมือในระบบเครือขายในการจัด
โครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ 9) โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ 100 มีการจัดหา
สื่อใหเพียงพอและพรอมตอความตองการของนักเรียน 10) โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME 
รอยละ 100 จัดใหมีหองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือทางดานวิทยาศาสตร 11) โรงเรียนที่จัด                
การสอนโครงการ SME รอยละ 100 จัดใหมีโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครูท้ัง                  
3 กลุมสาระ คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 12) โรงเรียนที่จัดการสอนโครงการ 
SME รอยละ 80 จะตองมีวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผูเรียน 
  2.4 ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน   
       ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ไดแก 1) โรงเรียนท่ีจัด                    
การสอนโครงการ SME รอยละ 100 มีการจัดโครงการการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 2) ผูบริหารโรงเรียนโครงการ SME รอยละ 100 จะตองมีการวางนโยบายในการจัดกิจกรรม
ในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 3) ครูรอยละ100 มีแผนการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน
และ ในการจัดการเรียนการสอน  4) ผูบริหารรอยละ 100 มีการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายใน                 
การจัดการศึกษาท่ีเอ้ือตอการจัดโครงการ SME  5) โรงเรียนที่จัดการสอนโครงการ SME รอยละ 
80 จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานตางๆของนักเรียนหองเรียนพิเศษอยางตอเน่ืองเพื่อนําเสนอผลงาน
ตอชุมชน 6) ผูบริหารและครูผูสอนรอยละ 90 ไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ                   
7) โรงเรียนท่ีจัดการสอนโครงการ SME รอยละ 100 มีการติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา                 
จากโครงการ SME อยางตอเนื่อง 8) โรงเรียนที่จัดการสอนโครงการ SME รอยละ 100 มีการจัดทํา
โครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาทั้งในและนอกประเทศ 9 )ครูและผูบริหารในโรงเรียนที่มี




 3. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ(SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามองคประกอบ
ท้ัง 4 องคประกอบท่ีได ดังน้ี 
  3.1 ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร  
        ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร  มีดังนี้ 1) ใหผูเรียนไดทํา
แบบ สอบถามกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อเสนอแนะวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชา
ตางๆโดยในการจัดการเรียนการสอนนั้นใหครูใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 2) จัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ SME โดยการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัด 
การเรียนหอง เรียนพิเศษ SME หรือมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของหัวหนาหรือผูที่เก่ียวของกับ
โครงการอยางตอเนื่อง 3) จัดการอบรมพัฒนาครูในกลุมสาระที่เก่ียวของไมวาจะเปนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 4) จัดใหมีโครงการทัศนศึกษาทาง 
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนเกิดประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัติ
จริงโดยเนนทักษะกระบวนการคิด 5) จัดทําแผนพับ/วารสาร ชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ SME ตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง 6) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหาร
ที่จัดโครงการหองเรียนพิเศษ SME ขึ้นอยางนอยปละครั้ง เพื่อสงเสริมความเขาใจในการจัด
โครงการและการพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง 7) จัดใหครูที่จบโดยตรงในรายวิชาวิทยาศาสตร 




กิจกรรมทางดานวิชาการโดยใหนักเรียนเขารวมแขงขันและมีสวนในการจัดกิจกรรมตางๆ                        
11) จัดอบรมใหความรูแกครู ผูสอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME                     
อยางตอเนื่อง 12) จัดประชุมโรงเรียนที่มีจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME รวมกันแลว
เชิญผูที่เก่ียวของในระดับกระทรวงมารับฟงปญหาและขอเสนอแนะในการจัดโครงการในเรื่อง
ตางๆทั้งเรื่องการออกกฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑตางๆเชน ระเบียบการเงิน – พัสดุ ท่ีเอ้ือตอ
การบริหารโครงการ SME ใหมีประสิทธิภาพ 13) มีการประเมินผลการใชหลักสูตรการศึกษา
โครงการ SME ทุกปการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับผูเรียนและสถานการณ                   
ในปจจุบัน 14)จัดใหมีโครงการเก่ียวกับการทํา MOU ระหวางประเทศใกลเคียงเก่ียวกับ                      




แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 16) จัดใหนักเรียนในโครงการทุกคนไดใชเทคโนโลยีใน                  
การเรียนการสอนโดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ และสามารถใช
ความรูในการเรียนไปตอยอดสรางสรรคผลงานตางๆ ในการดํารง ชีวิตโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
โครงงานและการบูรณาการ 17) ผูบริหารและครูที่เก่ียวของกับการบริหารงานในโครงการ SME 
จะตองจัดใหมีการประชุมประจําเดือนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานและการติดตามงานอยางตอเนื่อง
โดยจัดใหมีการตรวจสอบและการรายงานผลไปยังเขตพื้นที่ 
  ซึ่งจากแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน ดานความพรอมของสถานศึกษาและ
บุคลากร ทั้ง 17 แนวทางที่ไดน้ันผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและรวบรวมแนวทางที่ใกลเคียงกันมาไว
รวมกันเพื่อใหงายตอการนําไปปฏิบัติซึ่งได 3 แนวทาง ดังนี้ 
  1. การเตรียมความพรอมในดานบุคลากรที่เก่ียวของกับโครงการ SME คือ               
ใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไดศึกษาหาความรูเพื่อใหเกิดความเขาใจในการจัดโครงการ SME 
อยางแทจริง คือจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ SME ไมวาจะเปน




เชน ระเบียบการเงิน – พัสดุ ท่ีเอ้ือตอการบริหารโครงการ SME ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบง
ราย ละเอียดเพิ่มเติมไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 
  1.1 ดานผูเรียน คือ ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสนอแนะวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาตางๆ จัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิตทุกกลุมสาระและจัดใหนักเรียนในโครงการ
ทุกคนไดใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษา 
อังกฤษ และสามารถใชความรูในการเรียนไปตอยอดสรางสรรคผลงานตางๆในการดํารงชีวิตโดย
ใชวิธีการเรียนรูแบบโครงงานและการบูรณาการ  





  1.3 ดานผูบริหาร คือ ผูบริหารตองมีความรูเขาใจและสงเสริมสนับสนุนใน
การจัดโครงการ SME อยางแทจริงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารท่ีจัดโครงการหองเรียน
พิเศษ SME จากโรงเรียนตาง เพื่อสงเสริมความเขาใจในการจัดโครงการและการพัฒนาโครงการ
อยางตอเนื่อง 
  2. การเตรียมความพรอมในดานการจัดกิจกรรมตางๆในโครงการ SME คือ                
มีการวางแผนการจัดกิจกรรมทางดานวิชาการตางๆเพื่อสนับสนุนนักเรียนในโครงการ SME                
อยางตอเน่ืองและจัดการแขงขันทางดานตางๆเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันและมีสวน                
ในการจัดกิจกรรมตางๆและจัดทําแผนพับ/วารสาร ชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
SME ตอสาธารณชนอยางตอเน่ือง 
  3. การเตรียมความพรอมดานการประเมินผลโครงการและการพัฒนา




   3.2 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  
       ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา มี่แนวทางดังนี้ 1) มีการจัดทําแผนพับ  
เอกสารแนะนําโครงการเพื่อเผยแพรวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการใหชุมชน /ผูปกครอง 
ไดรับรูเพื่อประชาสัมพันธโครงการ 2) จัดอบรมใหครูไดรูถึงวิธีการใชเครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบหลากหลายอยางตอเน่ือง 3) จัดอบรมเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การปฏิบัติตัว                 
การทํางานในหนาที่ใหแกครูในโครงการ 4) จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอยางชัดเจน 5) ผูบริหารและคณะกรรมการโครงการ
รวมกันจัด โครงสรางการบริหาร และระบบการบริหารท่ีเปนแบบกระจายอํานาจ ใหทุกคนไดมี                   
สวนรวม มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ และมีการกําหนดหนาที่ไวอยาง
ชัดเจน 6) กําหนด ใหครูท่ีทําการสอนในโครงการทุกคนไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูลวงหนา 
เพื่อเตรียมความพรอมกอนการสอน 7) จัดทําเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลใหมี                     
ความสอดคลองตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวในหลักสูตร 8) จัดกิจกรรมตางๆ  
เพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพทางการเรียนของผูเรียนเชนการสอนซอมเสริม                          
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การจัดกิจกรรมคาย การเรียนแบบโครงงาน 9) จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการทางภาษา 
หองสมุด สภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME   
10) จัดประชุมรวมกันระหวางโรงงเรียนที่จัดหองเรียน SME เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา โครงการ SME ใหชัดเจน 11) จัดใหมีหองเรียน
คุณภาพคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ 
SME  12) จัดใหผูบริหารท่ีจัดโครงการ SME  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังการจัดอบรม 
และการศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง 
  และจากแนวทางทั้ง 12 แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา หองเรียน
พิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน ดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่ไดน้ันผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและรวบรวมแนวทางที่ใกลเคียงกันมาไวรวมกัน
เพื่อใหงายตอการนําไปปฏิบัติได 3 แนวทาง ดังนี้ 
   1. การพัฒนาดานการบริหารจัดการโครงการ SME คือ ผูบริหาร ครู และ
คณะกรรมการโครงการ รวมกันจัดทําโครงสรางการบริหารโครงการ SME จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป และจัดใหมีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอยางชัดเจน และเนนระบบ                  
การบริหารท่ีเปนแบบกระจายอํานาจ ใหทุกคนไดมีสวนรวม มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนได
ตาม สถานการณ มีการกําหนดหนาที่ไวอยางชัดเจน รวมกันกําหนดการจัดกิจกรรม 
   2. การพัฒนาสถานที่ สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู  คือ จัดใหมีหองเรียน
คุณภาพคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ หองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด สภาพแวดลอม 
และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME 
   3. การพัฒนาดานบุคลากรในโครงการ SME ซึ่งสามารถแบงรายละเอียด
ไดเปน 2 กลุม ดังน้ี 
   3.1 การพัฒนาผูบริหาร คือ จัดใหผูบริหารท่ีจัดโครงการ SME มี                 
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งการจัดอบรม และการศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง 
   3.2 การพัฒนาครู คือ จัดใหมีการอบรมเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ         
การทํางานในหนาที่ใหแกครูในโครงการกําหนดใหครูที่ทําการสอนในโครงการทุกคนไดจัดทําแผน 
การจัดการเรียนรูลวงหนาเพื่อเตรียมความพรอมกอนการสอนสามารถจัดทําเครื่องมือที่ใชใน                 
การวัดและประเมินผลใหมีความสอดคลองตามท่ีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวใน
หลักสูตรโดยการจัดอบรมใหครูไดรูถึงวิธีการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบหลากหลาย               
อยางตอเนื่อง  
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  3.3 ดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานการมีสวนรวมใน                        
การจัดการศึกษา มีดังนี้ 1) กําหนดใหผูปกครองของนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษไดมีสวนรวม
เปนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการโครงการ 2) กําหนดใหผูบริหารที่มาบริหารโรงเรียน
ที่มีโครงการหองเรียนพิเศษจะตองมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีศักยภาพใน                     
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ SME  3) สนับสนุนใหครูที่สอนในโครงการมี                      
การพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องทั้งการเขารวมอบรมและการศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง                             
4) มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนชุมชน และหนวยงานตางๆอยางตอเน่ืองเพื่อรวมกัน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME  5) ใหผูบริหารโรงเรียนใชหลักการบริหารงาน
แบบมีสวนรวม 6) นักเรียนที่สมัครเขาเรียนในโครงการจะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวาเกรดเฉลี่ย 3.00 ถึงจะมีสิทธิ์สอบ
เขาโครงการได 7) ผูบริหารจะตองภาวะผูนําสามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียน
ไดเปนอยางดี 8)จัดโครงการ ประสานความรวมมือในระบบเครือขายในการจัดโครงการ SMEกับ
โรงเรียนอ่ืนๆ 9) มีการจัดหาสื่อใหเพียงพอและพรอมตอความตองการของนักเรียน 10)จัดใหมี
หองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือ ทางดานวิทยาศาสตร และบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอนของโครงการ SME 11)จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ อยางสม่ําเสมอ 12) จัดใหมีการวิเคราะหปญหาที่
เกิดขึ้นของผูเรียนโดยสนับสนุนใหครูและบุคลากร นําวิจัยมาชวยแกไขและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  ซึ่งจากแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
ทั้ง 12 แนวทางที่ไดน้ัน ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหรวบรวมแนวทางท่ีใกลเคียงกันมาไวรวมกันเพื่อ      
ใหงายตอการนําไปปฏิบัติซึ่งไดท้ังสิ้นจํานวน 2 แนวทาง ดังนี้ 
   1. การกําหนดคุณสมบัติ หนาที่และสนับสนุนใหบุคลกรทุกคนที่เก่ียวของ
กับโครงการ SME ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆของโครงการ ซึ่งจากการวิเคราะหสามารถ
แบงออกเปน 5 กลุม ดังน้ี 





การจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ 
   1.2  ผูบริหาร  คือ กําหนดใหผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโรงเรียนท่ีมี
โครงการหองเรียนพิเศษ SME จะตองมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีศักยภาพใน 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ SME มีภาวะผูนํา สามารถประสานงานกับบุคลากร
ตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางดีใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
   1.3  นักเรียน คือ นักเรียนที่สมัครเขาเรียนในโครงการจะตองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวาเกรด
เฉลี่ย 3.00 ถึงจะมีสิทธิ์สอบเขาโครงการได 
   1.4  ครู คือ มีการสนับสนุนใหครูที่สอนในโครงการมีการพัฒนาตัวเอง
อยางตอเน่ืองทั้งการเขารวมอบรมและการศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู            
รวม กันระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ                              
อยางสม่ําเสมอและจัดใหมีการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นของผูเรียน โดยสนับสนุนใหครูและ
บุคลากรนําวิจัยมาชวยแกไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2. กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาค 
รัฐและภาคเอกชน คือ การขอความชวยเหลือจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการ             
จัด หาสื่อใหเพียงพอและพรอมตอความตองการของนักเรียน โดยสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนที่
เปดโครงการ SME มีหองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือทางดานวิทยาศาสตร และบรรยากาศที่ 
เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME 
  3.4 ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  
       ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ไดแก 1) รวมกัน
จัดรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการใหผูเรียนท่ีเปนตัวแทนไดมีสวนรวมในการอบรม
เชิงปฏิบัติ การระหวางผูเรียนและผูสอนในการสรางแนวทางในการจัดการเรียนการสอน                            
2) ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีหองโครงการ SME จะตองมีการวางนโยบายในการจัดกิจกรรมสงเสริม                      
ในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ อยางชัดเจนมีแผนงานโครงการรองรับ                                       
3) ครูจะตองมีแผนการจัดการเรียนรูที่ชัดเจนและในการจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึง                             
ความถนัด ความสนใจและศักยภาพของผูเรียน 4) ผูบริหารและฝายบริหารของโรงเรียนมีการ




ไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนในโครงการ SME  6) มีการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษของผูบริหารและครูผูสอนอยางตอเนื่อง 7) มีการติดตามผลนักเรียนที่
จบการศึกษาจากโครงการ SME อยางตอ เนื่องแลวนําบุคลที่ประสบความสําเร็จมาแนะแนว
ทางการเรียนแก รุนนองและมีการเผยแพรผลงานของนักเรียนที่เคยเรียนแกชุมชนและผูปกครอง
นักเรียน  8) นํานักเรียนไปทัศนศึกษาทั้งในและนอกประเทศ เพื่อใหนักเรียนไดเกิดวิสัยทัศนใน
กาเรียนและการดําเนินชีวิต ไดเห็นและเรียนรูจากประสบการณตรง 9) ครูและผูบริหารจะตอง
ศึกษาการดําเนินงานโครงการอยางแทจริงเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักการของการจัด      
การเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
(SME)ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  และจากแนวทางทั้ง 9 แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา หองเรียน
พิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนดาน                       
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ที่ไดน้ันผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหและสรุปใหงายตอ                     
การนําไปปฏิบัติไดทั้งสิ้นจํานวน 2 แนวทาง ดังนี้ 
  1. ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนจากบุคลากรที่เก่ียวของกับ
โครงการ SME ซึ่งสามารถแบงรายละเอียดเปน 2 กลุมไดดังนี้ 







ภาษาอังกฤษ (SME)ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและตองมีการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ 
เชนเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ 




ผูเรียนและผูสอนในการสรางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสําคัญคือครูจะตองมี                
การพัฒนาตนเองในดานตางๆอยางสม่ําเสมอ 
  2. การสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูท่ีไดรับจากการเรียนการสอนในโครงการ 
SME ไปประยุกตใชไดจริงในการดําเนินชีวิต คือ จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานตางๆของนักเรียนหอง 
เรียนพิเศษอยางตอเนื่อง เพื่อนําเสนอผลงานตอชุมชนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมและมีการประเมินผลโดยสรางแบบสอบถามเพื่อใหชุมชนไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME และมีการติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการ 
SME อยางตอเนื่องแลวนําบุคลที่ประสบความสําเร็จมาแนะแนวทางการเรียนแกรุนนองและมี               
การเผยแพรผลงานของนักเรียนท่ีเคยเรียนแกชุมชนและผูปกครองนักเรียน 
และจากแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท้ัง 4 องคประกอบ คือ 
ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา การมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา และดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน พบวา จากเดิมที่จากท่ี
ผูวิจัยไดสรางขอบขายปจจัยหลักคุณภาพการศึกษาของโครงการ SME ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
การสรางแบบสอบถามไว 5 ปจจัยหลักคือ สภาพแวดลอมภายนอก ดานปจจัยนําเขาดานทรัพยากร
วัตถุ  ปจจัยนําเขาดานทรัพยากรบุคคล กระบวนการดานบริหาร และกระบวนการดานการจัดการ
เรียนการสอนแนวทางการพัฒนาของทั้ง 4 องคประกอบที่ไดสอดคลองกับขอบขายปจจัยหลักตาม 
ที่ผูวิจัยไดกําหนดไว คือ  
  1. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน 
  2. ปจจัยนําเขาดานทรัพยากรวัตถุ ไดแก ดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  3. ปจจัยนําเขาดานทรัพยากรบุคคล ไดแก ดานการมีสวนรวมในการจัดการ 
ศึกษาและดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร 
  4. ปจจัยกระบวนการดานบริหาร ไดแก  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  5. ปจจัยกระบวนการดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก ดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
 และสุดทายหากจะมองในดานผลผลิตเพื่อใหครบกระบวนการของทฤษฎีระบบ
ผลผลิตท่ีไดก็คือคุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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คุณลักษณะอันพึงประสงคทักษะทางวิทยาศาสตรทักษะทางคณิตศาสตรทักษะทางภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนในโครงการ SME ทุกคน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพ
การจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาและแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด           
การ ศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถนําความรูจากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบมาเปนพื้นฐาน 
ในการคน หาองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษาและสรางแนวทางการพัฒนาตาม
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 




 จากผลการวิจัยเพื่อคนหาองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษา 
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  
 ในภาพรวมองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา                     
ทุกองคประกอบ ไมวาจะเปนดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร  ดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนทุกองคประกอบลวนมีความสําคัญตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน ทั้งสิ้นจะขาดองคประกอบดานหน่ึงดานใดไปเสีย
ไมได แตหากมองในแตละองคประกอบพบวาองคประกอบดานความพรอมของสถานศึกษาและ
บุคลากร มีความ สําคัญท่ีสุด เน่ืองจากมีคาน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้ คงเพราะ
องคประกอบดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร ตองเปนองคประกอบแรกที่โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนที่จะขอเปดหองเรียนพิเศษในโรงเรียนจะตองเตรียมความพรอมกอนท่ีจะขอทําการเปด 
ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ที่ได
กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการเปดหองเรียนพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ                   
เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ  
 270 
 1. สถานศึกษาตองมีความพรอมทางดานบุคลากร นักเรียน การระดมทรัพยากร
แผนการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และดานบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในดานวิชาการและดานอ่ืนๆ โดยกําหนด                     
วิธีการรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ ใหสอดคลองกับนโยบายการรับนักเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. สถานศึกษาท่ีขอเปดหองเรียนพิเศษ ตองเปนไปตามความตองการของ
ผูปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ                
เขตพื้นที่การศึกษา 
 3. สถานศึกษาที่ขอเปดหองเรียนพิเศษ ตองมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ต้ังแตระดับดีขึ้นไป 
 4. สถานศึกษาท่ีตองการเปดหองเรียนพิเศษ ตองเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อยางนอย 1 ภาคเรียน กอนปการศึกษาถัดไป 
 5. สถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติใหเปดหองเรียนพิเศษใหดําเนิน 
การภายใน 1 ป หากไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาโครงการนั้นสิ้นสุด 
 6. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ หากมีความประสงคจะ
เลิกดําเนินการ ตองแจงผูปกครองนักเรียนทราบลวงหนา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 7. สถานศึกษาท่ีแจงยกเลิกการดําเนินการหองเรียนพิเศษไปแลว หากมี              
ความประสงคจะขอเปดหองเรียนพิเศษ ใหดําเนินการขอเปดหองเรียนพิเศษใหม 
 8. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ ควรใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานของสถานศึกษาท้ังระบบ
โดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียน ทั้งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ        
จัดทําเปนรายงานประจําปเสนอตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและผูที่เก่ียวของเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 และในการนําองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบไปใชน้ัน หากโรงเรียนจะนําไปปฏิบัติ
ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 




ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการดําเนินงาน
โครงการหองเรียนพิเศษ SME นั้น เปนการดําเนินงานเชิงการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ของโครงการที่ไดวางเอาไว เมื่อพิจารณาตามองคประกอบทุกองคประกอบผูวิจัยพบวามี
สอดคลองกับ งานวิจัยของ พรชัย  อินทรฉาย (2549) ที่ไดวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบการ
บริหารงานการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และพัฒนารูปแบบการบริหารงานพัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ              
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต พบวา การบริหาร
จัดการจะตองครอบคลุมเก่ียวกับประเด็นที่สําคัญ 3 สวนใหญ คือ 1) การสรรหาและการคัดเลือก 
2) การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ และ 3) การบริหารโครงการ โดยมีรูปแบบดังนี้ 
3.1) การสรรหาและคัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นที่ 1 การกรองดวยวิธีการสอนคัดเลือกและวิธีการสรรหาท่ีหลากหลาย ขั้นที่ 2 เขาคาย
วิชาการ กลั่นกรองดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย ขั้นท่ี 3 พิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3.2)การพัฒนา
และสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ มี 3 วิธี คือ 1. การจัดการเรียนโดยใชโปรแกรมเสริมและกิจกรรม
เสริมประสบการณ 2. การขยายหลักสูตรที่กวางและลึกมากกวาปกติ พรอมทั้งจัดทําหลักสูตร            
การเรียนลวงหนาเปนรายบุคคล 3.การฝกงานกับอาจารยพี่เลี้ยงที่เปนนักวิทยาศาสตร                                  
3.3) การบริหารโครงการ ณ ศูนยโรงเรียน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                          
มีวิธีการ สงเสริม สนับสนุน 6 สวน คือ สวนที่ 1 การสงเสริมสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนที่
เพียงพอ สวนที่ 2 ความพรอมดานหองเรียน หองปฏิบัติการและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร                    
สวนที่ 3 ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานสูง สวนท่ี 4 มีเครือขายใหนักเรียน                   
ไดฝกประสบการณ สวนท่ี 5 มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ และสวนที่ 6 มีโครงสรางคณะ
กรรมการบริหารโครงการครอบคลุมเครือขายอยางเหมาะสม และยังมีความคลายคลึงกับ  
European Foundation for Quality Management :EFQM (Warwick District Council, 2007)                
ไดกําหนดเกณฑการบริหารคุณภาพของการบริหารโรงเรียนมีลักษณะคลายคลึงกับเกณฑรางวัล




กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด องคประกอบการบริหารคุณภาพของ EFQM 
Excellence Model ประกอบดวย 9 หมวด ดังนี้ 
1. ภาวะผูนํา 
2. วิสัยทัศน นโยบายและกลยุทธ 
3. การบริหารบุคคล 
4. การบริหารทรัพยากร ดานการเงิน อาคาร วัสดุอุปกรณ ทรัพยสิน หุนสวน 
และโรงเรียนเครือขายและองคการภายนอกโรงเรียน 
5. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนในดานการกํากับติดตามการจัดการเรียน              




9. การประเมินความสําเร็จของการดําเนินการ ในดานของผลสัมฤทธิ์และ 
ความกาวหนา การพัฒนาบุคลากรและสังคม การมีสวนรวมและประสิทธิผลและมูลคาของ
งบประมาณ 
 และ Conceptual Framework for School Excellence (Australia Capital 
Territory/ ACT Department of Education and Training, 2005) ซึ่งเปนกรอบแนวคิดสถานศึกษา
สูความเปนเลิศของประเทศออสเตรเลีย เปนเครื่องมือในการจัดการโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อชวยใหผูเรียนและโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา




ผูเรียนที่ดีท่ีสุด เปาหมายสูงสุดในการบริหารโรงเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ซึ่งจะถูกกําหนด
โดยมาตรฐานการสอน ไดแก การเรียนการสอน หลักสูตร และการประเมินผลการเรียนรูโดยจะมี
การสนับสนุนในระดับชั้นเรียนไดแก การมีสวนรวมในการวางแผน การใชฐานขอมูล การเพิ่มเติม
ความรูทางวิชาชีพของบุคลากร และการมีสวนรวมของผูเรียนในกระบวนการเรียนการสอน อีกทั้ง
ยังตองมีการสนับสนุนในระดับโรงเรียน อันไดแก โครงสรางองคการและกระบวนการบริหารจัดการ 
สภาพ แวดลอมของผูเรียน การมีสวนรวมของชุมชนและภาวะผูนํา และการบริหารจัดการ สุดทาย 
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นโยบาย การศึกษาชาติ ความกาวหนาในวิชาชีพ การประเมิน และการนํานโยบายไปปฏิบัติจะ
นํามาซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธของโรงเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
 และหากมององคประกอบในแตละดานจากการวิจัยเพื่อคนหาองคประกอบและ
ตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. องคประกอบท่ี 1 ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร 
  ดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร ประกอบดวย 17 ตัวแปร                          
ตัวแปรมีน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด คือ มีการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียน   
ไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ มีความสามารถในการประสานเครือขาย                    
ความรวมมือในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ มีความรูความเขาใจและทักษะในการจัด  
การเรียน การสอนในโครงการ SME มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเกิดประสบการณ
ตรง ไดลงมือปฏิบัติจริงโดยเนนทักษะกระบวนการคิด มีการเผยแพรวิสัยทัศน เปาหมายและ                 
กลยุทธใหบุคลากร  ผูปกครอง และนักเรียนทราบ มีอุดมการณ  มีความมุงมั่น มีภาวะผูนํา และ
สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี จบการศึกษาอยางนอย                       
ในระดับปริญญาตรีในรายวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยตรง มีการจัด  
การเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามในการดําเนินชีวิตโดยมี                     
การสอดแทรกในทุกกลุมสาระการเรียนรู ผูเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค                        
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว (อาจพิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ                      
การประชาสัมพันธ) โรงเรียนไดจัดใหมีการดําเนินกิจกรรมและภารกิจตางๆท้ังดานวิชาการ/บริการ 
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการทางการศึกษา วาการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
มีการจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME                       
อยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑตางๆเชน ระเบียบ
การเงิน–พัสดุ ที่เอ้ือตอการบริหารโครงการ SME ใหมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการศึกษาโครงการ 
SME มีความเหมาะสม และสอดคลองกับความสามารถและความพรอมของผูเรียน หลักสูตร
การศึกษาโครงการ SME มีความเก่ียวของทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  จากท่ีปจจุบันเทคโนโลยีมีสวนสําคัญ                    
ในการดํารงชีวิต ขอมูลขาวสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งขอมูลที่ไดรับสวนใหญจะมา                     
ในรูปของขอมูลทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งทําใหผูที่มีความรูในดาน
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วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษเปนอยางดี ไดเปรียบมากกวา บุคคลอ่ืน และมี
อุดมการณ มีความมุงมั่น เห็นความสําคัญของการพัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ เขาใจการบริหารโครงการ SME ตามลําดับ ที่เปนเชนนี้เพราะในการจัดกิจกรรมใดๆ 
ก็ตามบุคลท่ีสําคัญที่สุดและเปนผลผลิตที่ไดจากการจัดโครงการหรือกิจกรรมนั้นคือ ตัวผูเรียนเอง
จึงตองใหความสําคัญกับผูเรียนเปนอันดับแรกสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ               
ปพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุวา การศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน มี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ มาตรา 24(5) 
กําหนดใหผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและความแตกตางของผูเรียน               





พัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่ และในมาตรา 10(4) ระบุวา“การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี         
ความ สามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น”  
ซึ่งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หากไดรับการพัฒนาอยางถูกตองเหมาะสมก็จะเกิดประโยชน         
ตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ สอดคลองผลการวิจัยของ Rabitt (1992 อางถึงใน จิราภรณ   
วสุวัต,2540) พบวา ครูตองแสดงใหเด็กเห็นวาครูยอมรับในความคิดเห็นของเด็กสนับสนุน
ชวยเหลือใหเด็กสามารถพัฒนาความคิดที่มีในโครงการใหเด็กใชความสามารถในการทํากิจกรรม
ตางๆ ไดดวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ครูสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูแบบรวมมือ และ
การพึ่งพาตนเองให กับเด็ก นอกจากนี้ในการดําเนินงานตางๆของโรงเรียนยังตองประสาน
เก่ียวเน่ืองสัมพันธกันในทุกๆ เรื่องซึ่งสรุปไดวาในการดําเนินงานโครงการหองเรียนพิเศษ โครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา หองเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษานั่น 
จะตองใหความสําคัญกับทุกๆ เรื่องไมวาจะเปนเรื่องความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร    
ดังที่ Chrispeels และ Ann (1990 อางถึงใน สุทธิพงศ  ยงคกมล, 2543) พบวาการวางแผน
บุคลากรที่ดีจะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน และ จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2532) ไดศึกษาพบวา 
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การบริหารงานบุคลากรเปนปจจัยหลักทีมีผลตอสัมฤทธิผลของการศึกษาเอกชนท่ัวๆ ไป                         
สวนปจจัยท่ีคาดวาจะสงผลสัมฤทธิผลของการศึกษาเอกชนในอนาคตไดแก การบริหาร และ                  
การพัฒนาสถานศึกษาในทุก ๆ ดาน   
  ซึ่งแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบที่ไดจากการวิจัยในดานความพรอม
ของสถานศึกษาและบุคลากรไดแก 1)การเตรียมความพรอมในดานบุคลากรที่เก่ียวของกับโครงการ 
SME คือ ใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไดศึกษาหาความรูเพื่อใหเกิดความเขาใจในการจัดโครงการ 





ตางๆเชน ระเบียบการเงิน - พัสดุ ท่ีเอ้ือตอการบริหารโครงการ SME ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ
แบงรายละเอียดเพิ่มเติมไดเปน 3 กลุม ดังน้ี 1.1) ดานผูเรียน คือ ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อเสนอแนะวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาตางๆจัดการเรียน  
การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิตทุกกลุมสาระและ                
จัดใหนักเรียนในโครงการทุกคนไดใชเทคโนโลยี ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ และสามารถใชความรูในการเรียนไปตอยอด
สรางสรรคผลงานตางๆ ในการดํารงชีวิตโดยใชวิธีการเรียนรูแบบโครงงานและการบูรณาการ                       
1.2) ดานครู คือ ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ใหครูใชรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย และตอง              
จัดใหครูท่ีจบโดยตรง ในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเปนผูสอนนักเรียนใน
โครงการ และมีการจัดการอบรมพัฒนาครูในกลุมสาระท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 1.3) ดานผูบริหาร คือ ผูบริหาร            
ตองมีความรูเขาใจและสงเสริมสนับสนุนในการจัดโครงการ SME อยางแทจริง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูบริหารที่จัดโครงการหอง เรียนพิเศษ SME จากโรงเรียนตางๆ เพื่อสงเสริม                        
ความเขาใจในการจัดโครงการและการพัฒนาโครงการอยางตอเน่ือง 2) การเตรียมความพรอม                  
ในดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในโครงการ SME คือ มีการวางแผน การจัดกิจกรรมทางดานวิชาการ
ตางๆ เพื่อสนับสนุนนักเรียนในโครงการ SME อยางตอเนื่อง และจัดการแขงขันทางดานตางๆ                
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันและมีสวนในการจัดกิจกรรมตางๆ และจัดทําแผนพับ/
วารสาร ชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ SME ตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง                           
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3) การเตรียมความพรอมดานการประเมินผลโครงการและการพัฒนา โครงการ SME อยางตอเนื่อง 




 2. องคประกอบท่ี 2 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวย 12 ตัวแปร ตัวแปรมีน้ําหนัก
องคประกอบมากที่สุด คือ ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและใหการสนับสนุนในการสงบุตรหลานเขา
เรียนในโครงการ SME รองลงมาคือ เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมีความหลากหลายและ
เหมาะสมกับผูเรียน มีความรับผิดชอบตอหนาที่เขาใจบทบาทในการทํางานสามารถทํางานไดสําเร็จ
ลุลวง มีแผนปฏิบัติงานประจําปชัดเจน และมีระบบประกันคุณภาพ มีการจัดองคกร โครงสราง 
การบริหารและระบบการบริหารท่ีเปนแบบกระจายอํานาจใหทุกคนไดมีสวนรวม มีความยืดหยุน 
สามารถ ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณและมีการกําหนดหนาที่ไวอยางชัดเจน มีความรู                     




แบบโครงงาน โรงเรียนของทานมีหองเรียน หองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด สภาพแวดลอม 
และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME กระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา โครงการ SME ไวอยางชัดเจน โรงเรียน
ของทานมีหองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร หองสมุด แหลงเรียนรูและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัด 






วิจัยของ จุไรรัตน  สุดรุง (2538 อางถึงใน วุฒิชัย เนียมเทศ,2552) พบวา การใหความรวมมือของ
ผูปกครอง การสนับสนุนชวยเหลือของสมาคมผูปกครองและครู เปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
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การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียน นอกจากนี้ จากรายงานการสังเคราะหสภาวการณและปจจัย                
ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาไทย ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) พบวา 
ผูปกครอง ผูบริหารจากหนวยงานตนสังกัด ศึกษานิเทศก ประชาชนในชุมชน บุคคลเหลานี้มี                     
สวนในการสงเสริมการเรียนรูและการจัดการศึกษา โดยเฉพาะผูปกครอง ปญหาที่พบจาก
ผูปกครองคือ การขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ในการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางที่ผูเรียนเปนสําคัญ บางสวนมีคานิยมสงบุตรหลานมุงเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย                
จึงละเลยแนวทางที่พื้นฐานเปนสําคัญ ผูปกครองสวนใหญไมมีเวลาในการเขารวมในการจัด
การศึกษา เนื่องจากไมตองมีเวลา ตองประกอบอาชีพ เปนตน ดังนั้นการดําเนินงานโครงการ
จะตองไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองชุมชนและสังคม เชน การที่หนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน  มีการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบตางๆ อยาง
หลากหลาย เชน การเปดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในจังหวัดตางๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย รวม 12 แหง เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร การเปดโรงเรียน
กีฬาในจังหวัดตางๆ องคกรเอกชนที่จัดต้ังขึ้นเพื่อใหทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กที่มี                      
ความ สามารถพิเศษ  ไดแก  มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ  ชมรมพัฒนาพรสวรรคเด็ก  โครงการแฟนตา
ยุวทูต  สถาบันการดนตรี  โรงเรียนดนตรีสยามกลการ การจัดรายการเดอะสตาร (คนฟาควาดาว) 
โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้  ในแผน        
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 - 2539) ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ไดระบุถึง                       
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษไว แตยังไมมีการกําหนดแนวทาง
หรือมาตรการที่จะดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร การเปลี่ยนแปลงที่สงผลใหมีโครงสราง
พื้นฐานการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ การปฏิรูปการศึกษา มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการ ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ซึ่งออกตาม
ความในรัฐธรรมนูญ  มาตรา 81 เปนกฎหมายที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ  กําหนดไวในมาตรา 10 วรรค 4 วา ใหมีการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมี
ความสามารถพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน และมาตรา 
22 กําหนดวา การจัดการ ศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนมีความสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ก็มี
จุดประสงคเพื่อท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถ 





การศึกษา 2544 กระทรวงศึกษาธิการ มีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถพิเศษขึ้นเปนการเฉพาะ และต้ังแตปการศึกษา 2547 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไวในนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ                 
การรับนักเรียนแตละปการศึกษา โดยใหรับนักเรียนตามวัตถุประสงคของการจัดหองเรียนพิเศษท่ี
สงเสริมความสามารถดานวิชาการและดานอ่ืน ๆ  ปการศึกษา 2550 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําแนวทางการเปด
หองเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให
ผูเก่ียวของไดมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการเปดหองเรียนพิเศษไดอยางถูกตอง และ
ซึ่งสรุปไดวาในการดําเนินงานโครงการหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา หองเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาน่ันจะตองใหความสําคัญกับทุก
ขั้นตอนในการดําเนินงาน และตองศึกษารายละเอียดตางๆ ใหรอบคอบและครอบคลุมในทุกๆ 
เรื่อง โดยเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา   
  ซึ่งแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบที่ไดจากการวิจัยในดานการบริหาร 
จัดการสถานศึกษา ไดแก 1) การพัฒนาดานการบริหารจัดการโครงการ SME คือ ผูบริหาร ครู 
และคณะกรรมการโครงการ รวมกันจัดทําโครงสรางการบริหารโครงการ SME จัดทําแผน
ปฏิบัติงานประจําป และจัดใหมีระบบประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกอยางชัดเจน และ
เนนระบบการบริหารที่เปนแบบกระจายอํานาจ ใหทุกคนไดมีสวนรวม มีความยืดหยุนสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ มีการกําหนดหนาท่ีไวอยางชัดเจน รวมกันกําหนดการจัดกิจกรรม 
2) การพัฒนาสถานที่ สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู คือ จัดใหมีหองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ  หองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด สภาพแวดลอม และบรรยากาศที่
เอ้ือตอการจัด การเรียนการสอนของโครงการ SME  3) การพัฒนาดานบุคลากรในโครงการ SME 
ซึ่งสามารถแบงรายละเอียดไดเปน 2 กลุม ดังน้ี  3.1) การพัฒนาผูบริหาร คือ จัดใหผูบริหารท่ี                 
จัดโครงการ SME  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งการจัดอบรมและการศึกษาตอเพื่อพัฒนา







 3. องคประกอบท่ี 3 ดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
  ดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 12 ตัวแปร ตัวแปร                     
มีน้ําหนักองคประกอบมากที่สุดคือ ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโครงการ SME 
(พิจารณาจากการไดรับคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการโครงการ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นตอโครงการ เปนตน รองลงมา คือ 
มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการ SME มีความมุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเอง                      
อยางสม่ําเสมอ มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในการพัฒนา                        
การจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME ใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวาเกรดเฉลี่ย 
3.00  มีภาวะผูนํา สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี มี
ความสัมพันธอันดีกับหนวย งานตางๆ มีการประสานความรวมมือในระบบเครือขายในการจัด
โครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ  การจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME มีการใชสื่อและ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม และเอ้ือตอการเรียนรู โรงเรียนของทานมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณ เครื่องมือ ทางดานวิทยาศาสตร และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของ




การเรียนการสอนน้ัน ทางสถานศึกษาจะตองได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยเฉพาะในการจัดหองเรียนพิเศษของโรงเรียนน้ัน ทางโรงเรียนจะตองใหผูปกครองไดมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาโครงการ SME ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เพราะผูปกครองเปนผูที่มีสวนได
สวนเสียในการดําเนินงานโครงการโดยตรง ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) หรือ สมศ.(2549) ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินภายนอก
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 – 2553) เก่ียวกับการสราง
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เครือขายทางการศึกษาไว คือ สถานศึกษาตองสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา มี 2 ตัวบงชี้ คือ 1) สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 2) สถานศึกษา มีกิจกรรมที่สงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา สอดคลองกับ Montecel และ 
Cortez (2002) คนพบจากการวิจัยวา โรงเรียนจําตองกําหนดและเผยแพรวิสัยทัศนและเปาหมาย 
(Vision and goals) ตอชุมชน อันเปนแนวทางในการสรางเสริมผลสัมฤทธิ์ในตัวผูเรียนซึ่งทั้ง
บุคลากร ผูปกครอง และนักเรียนสามารถบอกถึงวิสัยทัศนและเปาหมายตอสาธารณชนได นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่อง “ใหใชมาตรฐานการศึกษา     ขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษา” ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2548  โดย
ไดกลาวถึง มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) คือ สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา 
สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนในชุมชน มี 2 ตัวบงชี้ คือ 
1) เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
สวน (Montecel และ Cortez, 2002) สรุปไววา โรงเรียนมีการกําหนดบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบ








ในการจัดการศึกษา ไดแก 1) การกําหนดคุณสมบัติ หนาที่และสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนท่ีเก่ียว 
ของกับโครงการ SME ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆของโครงการ ซึ่งจากการสังเคราะห
สามารถแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 1.1) ผูปกครองนักเรียน คือ กําหนดใหผูปกครองของนักเรียน
โครงการหองเรียนพิเศษไดมีสวนรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการโครงการมี                 
การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนชุมชน และหนวยงานตางๆอยางตอเนื่องเพื่อรวมกัน
พัฒนาการ จัดการเรียนการสอนในโครงการ SME และมีโครงการประสานความรวมมือในระบบ
เครือขายในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ 1.2) ผูบริหาร คือ กําหนดใหผูบริหารโรงเรียน
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ที่มาบริหารโรงเรียนที่มีโครงการหองเรียนพิเศษ SME จะตองมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ SME มีภาวะผูนํา สามารถ
ประสานงานกับบุคลากรตาง ๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางดีใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
1.3)นักเรียน คือ นักเรียนที่สมัครเขาเรียนในโครงการ จะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวาเกรดเฉลี่ย 3.00 ถึงจะมีสิทธิ์สอบ
เขาโครงการได 1.4) ครู คือ มีการสนับสนุนใหครูที่สอนในโครงการมีการพัฒนาตัวเองอยาง
ตอเนื่อง ทั้งการเขารวมอบรมและการศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ อยางสม่ําเสมอและ
จัดใหมีการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นของผูเรียนโดยสนับสนุนใหครูและบุคลากรนําวิจัยมาชวยแกไข
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2) กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ การขอความชวยเหลือจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใน
การจัดหาสื่อใหเพียงพอและพรอมตอความตองการของนักเรียน โดยสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน
ที่เปดโครงการ SME มีหอง ปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือ ทางดานวิทยาศาสตร และบรรยากาศที่
เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME 
 4. องคประกอบท่ี 4 ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  
    ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ประกอบดวย 9 ตัวแปร ตัวแปร
มีน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดกลาแสดงออก 
สรางมั่นใจใหกับตนเอง สงเสริมความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตัวเอง รองลงมาคือ มี                     
ความ สามารถและเขาใจในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งใชในการ
บริหารงานในโครงการ SME มีการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของผูเรียน มีการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายในการจัดการศึกษาที่เอ้ือตอการจัด
โครงการ SME มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในโครงการ SME มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสังคมโลกปจจุบันวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ













Duke (1987 อางถึงใน วุฒิชัย  เนียมเทศ, 2552) ที่พบวา การจัดการเรียนการสอนและสนับสนุน
ใหเกิดบรรยากาศของความเปนเลิศจะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนและนักเรียน และจาก





ความสามารถพิเศษในดานตางๆ ไดรับการพัฒนาจนบรรลุศักยภาพสูงสุดของแตละบุคคล รวม               
ทั้ง มีระบบของการเสริมแรงจูงใจใหมีความกาวหนาในเสนทางอาชีพในอนาคตได นอกจากนี้                   
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเรือน  หมั้นทรัพย(2538 อางถึงใน สุทธิพงศ  ยงคกมล,2543) 
พบวา พฤติกรรมการเรียน สังคม และการเรียนพิเศษของนักเรียนจะเปนปจจัยที่สัมพันธกับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก และงานวิจัยของ 











และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ไดแก 1) ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนจากบุคลากร
ที่เก่ียวของกับโครงการ SME ซึ่งสามารถแบงรายละเอียดเปน 2 กลุมไดดังนี้ 1.1) ผูบริหารโรงเรียน  
คือ ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีหองโครงการ SME จะตองมีการวางนโยบายในการจัดกิจกรรมสงเสริมใน
วิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ อยางชัดเจนมีแผนงานโครงการรองรับ มีการกําหนด
วิสัยทัศน และเปาหมายในการจัดการศึกษาที่เอ้ือตอการจัดโครงการ SME มีการนํานักเรียนไป
ทัศนศึกษาทั้งในและนอกประเทศ เพื่อใหนักเรียนไดเกิดวิสัยทัศนในกาเรียนและการดําเนินชีวิต  
ไดเห็นและเรียนรูจากประสบการณตรงและสิ่งสําคัญคือ ผูบริหารจะตองศึกษาการดําเนินงาน
โครงการอยางแทจริง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักการของการจัดการเรียนการสอน
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการและตองมีการพัฒนาตนเองในดานตางๆ เชน เขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการใช




ตนเองในดานตางๆอยางสม่ําเสมอ  2) การสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูที่ไดรับจากการเรียน                  
การสอนในโครงการ SME ไปประยุกตใชไดจริงในการดําเนินชีวิต คือ จัดกิจกรรมนําเสนอผลงาน
ตางๆของนักเรียนหองเรียนพิเศษอยางตอเนื่องเพื่อนําเสนอผลงานตอชุมชนโดยใหชุมชนเขามา                  
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและมีการประเมินผลโดยสรางแบบสอบถามเพื่อใหชุมชนไดเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนในโครงการ SME และมีการติดตามผลนักเรียนที่จบ
การศึกษาจากโครงการ SME อยางตอเน่ืองแลวนําบุคลท่ีประสบความสําเร็จมาแนะแนวทางการ




 จากผลการวิจัย “การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 





 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 กระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหขยายการศึกษาในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) โดยการกําหนดหลักสูตรและมาตรฐาน
การเรียนรู การวัดผลประเมินผล ระบบติดตามประเมินผล และการดําเนินการตางๆ ที่ชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น 
  1.2 ใชองคประกอบและตัวบงชี้ที่ไดจากงานวิจัยมาใชในการประเมินผล
โครงการ 
  1.3 หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานในชุมชนไดมีสวนในการสนับสนุนให
โรงเรียนไดมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและมีความทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีทางการศึกษาตาง
มาใชในการจัดการเรียนการสอน  
  1.4 การนําแนวทางไปใชควรประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทและความพรอม
ของโรงเรียน 
 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด                  
การ ศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ใน
โรงเรียนประถมศึกษา 
  2.2 ควรมีการวิจัยการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด                  
การ ศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ใน
โรงเรียนสังกัดเอกชน 
  2.3 ควรมีการวิจัยการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด                  
การ ศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ(SME) ใน                 
ทุกระดับ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนท่ีไดรับการยอมรับวามีชื่อเสียง
และประสบความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก 
  2.4 ควรมีการวิจัยพัฒนาระบบประเมินผลโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) โดยใชองคประกอบและตัวบงชี้ท่ีไดจากงานวิจัยในครั้งน้ี ไป
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หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 















รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีไดรับอนุมัติดําเนินการหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) 
ตั้งแตปการศึกษา  2550 – 2555  จํานวน 25  โรงเรียน 
 
กลุมท่ี 1  ศูนยประสานงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
ประกอบดวย  8  โรงเรียน  
 
ท่ี สังกัด โรงเรียน ปท่ีเปด ประเภท ชวงชั้นท่ีเปด 
1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โรงเรียนวมินทราชูทิศ ทักษิณจ.สงขลา 2552 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3,4 
3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 โรงเรียนธิดานุเคราะห จ.สงขลา 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 จ.สุราษฎรฯ 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 0โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม0 จ.สุราษฎรฯ 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โรงเรียนดรุโณทัย จ.ตรัง 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
 
 





กลุมท่ี 2  ศูนยประสานงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 
ประกอบดวย  5  โรงเรียน  
 
ท่ี สังกัด โรงเรียน ปท่ีเปด ประเภท ชวงชั้นท่ีเปด 
1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3,4 
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ 2551 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3,4 
3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จ.พะเยา 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร จ.นาน 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3,4 
 
กลุมท่ี 3 ศูนยประสานงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย  4  โรงเรียน  
 
ท่ี สังกัด โรงเรียน ปท่ีเปด ประเภท ชวงชั้นท่ีเปด 
1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จ.กรุงเทพฯ 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ 2550 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  จ.กรุงเทพฯ 2552 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 







กลุมท่ี 4  ศูนยประสานงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 
ประกอบดวย  3  โรงเรียน  
 
ท่ี สพม. โรงเรียน ปท่ีเปด ประเภท ชวงชั้นท่ีเปด 
1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ จ.นครราชสีมา 2552 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3,4 
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โรงเรียนสังขะ  จ.สุรินทร 2551 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3,4 
3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร 2551 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3,4 
4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร 2552 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร 2551 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค จ.สุรินทร 2551 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 
7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โรงเรียนรัตนบุรี  จ.สุรินทร 2552 วิทย,คณิต,อังกฤษ 3 



















































\ ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                            มกราคม  ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดกรององคประกอบและตัวบงชี้ 
 
เรียน     
 
สิ่งที่สงมาดวย   เอกสารประกอบการสนทนากลุม  จํานวน   ๑  ชุด 
 
 ดวยนางเกวลิน  ไชยสวัสด์ิ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา” โดยมี ดร. เรชา  ชูสุวรรณ เปนอาจารยที่
ปรึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูทีมี่ความรูความสามารถในเรื่องนี้
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการคัดกรององคประกอบและตัวบงชี้และใหขอเสนอแนะ
ตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียน
พิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการนี้
นิสิตมีความจําเปนตองเก็บขอมูลดวยแบบบันทึกการสนทนากลุม กับผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๑๒  ทานพรอม
กันจึงขอเชิญทานเขารวมสนทนากลุมดังกลาว  ในวันที่ ………ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมราชพฤกษ  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เวลา  ๑๓.๐๐ น. เพื่อการทําวิจัยตอไป   
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส
นี้ 
                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                              (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
        หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา                         
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  




ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                        มกราคม  ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความสอดคลองฯระหวางคุณภาพการศึกษา 
         กับนิยามศัพท 
 
เรียน     
 
สิ่งที่สงมาดวย   แบบประเมินความสอดคลองฯ  จํานวน   ๑  ชุด 
 
 ดวยนางเกวลิน  ไชยสวัสด์ิ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา” โดยมี ดร. เรชา  ชูสุวรรณ  เปนอาจารยที่
ปรึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูทีมี่ความรูความสามารถในเรื่องนี้
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความสอดคลองฯระหวางคุณภาพการศึกษา
กับนิยามศัพท เพื่อใชในการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อการทํา
วิจัยตอไป   
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส
นี้ 
 
                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                             (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
       หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา                          
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  




ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                        มกราคม  ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 
เรียน     
 
สิ่งที่สงมาดวย   แบบประเมินความสอดคลองฯ  จํานวน   ๑  ชุด 
 
 ดวยนางเกวลิน  ไชยสวัสด์ิ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา” โดยมี   ดร. เรชา  ชูสุวรรณ  เปนอาจารยที่
ปรึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูทีมี่ความรูความสามารถในเรื่องนี้
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาของแบบสอบถาม เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อการทํา
วิจัยตอไป   
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส
นี้ 
 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 
             (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
        หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    
                                       
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  





ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                                 มีนาคม    ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาปริญญาเอก ทําการทดลอง (Try Out) เครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 
เรียน     
 
สิ่งที่สงมาดวย   แบบปสอบถามเพื่อการวิจัย  จํานวน       ชุด 
 
 ดวยนางเกวลิน  ไชยสวัสด์ิ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา” โดยมี   ดร. เรชา  ชูสุวรรณ  เปนอาจารยที่
ปรึกษา ในการวิจัยครั้งนี้  นักศึกษามีความประสงคจะขอทําการทดลอง (Try Out) เครื่องมือเพื่อการ
วิจัยจากหนวยงานของทานเพื่อประกอบการวิจัย  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  ไดโปรดกรุณาให
ความอนุเคราะหในการทดลอง (Try Out) แบบสอบถามการทดลองเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ 
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส
นี้ 
 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
        หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    
                                       
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  




ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                                มีนาคม    ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาปริญญาเอก เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
 
เรียน     
 
สิ่งที่สงมาดวย   แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  จํานวน        ชุด 
 
 ดวยนางเกวลิน  ไชยสวัสด์ิ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา” โดยมี   ดร. เรชา  ชูสุวรรณ  เปนอาจารยที่
ปรึกษา ในการวิจัยครั้งนี้  นักศึกษามีความประสงคตองการขอมูลจากหนวยงานของทานเพื่อ
ประกอบการวิจัย  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  ไดโปรดกรุณาใหบุคลากรในหนวยงานของทานตอบ
แบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ และขอความอนุเคราะหทานเก็บรวบรวมแบบสอบถาม สงคืนแกผูวิจัย  
ภายในวันที่     เดือน เมษายน  ๒๕๕๖ 
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส
นี้ 
 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
        หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    
                                       
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  





ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                                 เมษายน    ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหในการยืนยันผลการวิจัย 
 
เรียน     
 
สิ่งที่สงมาดวย   แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  จํานวน        ชุด 
 
 ดวยนางเกวลิน  ไชยสวัสด์ิ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา” โดยมี   ดร. เรชา  ชูสุวรรณ  เปนอาจารยที่
ปรึกษา ในการวิจัยครั้งนี้  นักศึกษามีความประสงคตองการใหทานไดเขารวมการสนทนากลุมเพื่อแสดง
ความคิดเห็นและยืนยันผลการวิจัยที่ได จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  ไดโปรดกรุณาเสียสละเวลาของ
ทาเขารวมสนทนากลุมในวันที ่  ๘   เดือน เมษายน  ๒๕๕๗  ณ หอประชุม ราชพฤกษ  โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ ทักษิณ (ภาคใต)  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส
นี้ 
 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 
            (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
       หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    
                                       
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  









- รายช่ือผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุมเฉพาะดานปจจัยคุณภาพการศึกษา SME 




















ดานปจจัยคุณภาพการศึกษา SME  
ณ หอประชุมราชพฤกษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง/ความเชี่ยวชาญ 
1 นางชนิดา  วิสะมิตนันท   ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ  
วุฒิการศึกษา ค.บ.(บรรณารักษศาสตร),กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)  
เปนผูประสานงานและดูแลเกี่ยวกับการจัดหองเรียนพิเศษโครงการ SME  
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
2 นางอุษา  เหมตะศิลป ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ  
วุฒิการศึกษา  กศ.ม.(การแนะแนว)  เปนผูประสานงานและดูแลเกี่ยวกับ 
การจัดหองเรียนพิเศษโครงการ SME ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
3 ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกบัการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
4 รศ.ดร.สุจิตรา  จรจิตร ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
5 ผศ.ดร.อนันต   ทิพยรัตน อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา 
6 นายสมมาตร  คงแกวดวง ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปดดําเนินงานโครงการฯจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ 
7 1นายสุวิทย  นิจภูริพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปดดําเนินงานโครงการฯจากโรงเรียนสตูลวิทยา 
8 นายอํานาจ  เอียดนุช หัวหนาโครงการฯโรงเรียนท่ีเปดดําเนินงานโครงการฯจากโรงเรียนสตูลวิทยา 
9 นางปราณิสา  สวัสดี ผูประสานงานโครงการฯโรงเรียนท่ีเปดดําเนินงานโครงการฯจาก 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
10 นางมารศรี  ชาญกล ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรหองเรียนพิเศษ SME โรงเรียนท่ีเปดดําเนินงาน
โครงการฯจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
11 นายสุเทพ  จารุวรรณโน ครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรหองเรียนพิเศษ SME โรงเรียนท่ีเปดดําเนินงาน
โครงการฯจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 





สําหรับการเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพการศึกษา โครงการ SME 
หัวขอการวิจัย การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียน
  พิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 
ชื่อผูวิจัย   นางเกวลิน  ไชยสวัสดิ์ 
   นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร 











การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
หัวเร่ือง การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียน 
  พิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
หลักการและเหตุผล 
 การสนทนากลุมในครั้งนี้เปนการสัมภาษณเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกกับกลุมตัวอยางเพื่อ
นําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา โครงการ SME ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เปน
การศึกษาขอมูลเชิงลึกอยางละเอียดหลังจากที่ผูวิจัยไดสรุปขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมน้ีจะชวยในการเติมเต็มขอมูลที่ขาดหายไป  โดยมี










1. ผูดําเนินการสนทนา  ผูจดบันทึกการสนทนา  และผูชวยเหลือทั่วไป 
2.  ผูรวมสนทนาประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 12  ทาน ประกอบดวย 
  2.1 ศึกษานิเทศกที่เปนผูประสานงานโครงการ SME ของเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 จํานวน 2 ทาน 
 332 
  2.2 อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีความรูดานบริหารการศึกษาหรือสาขาที่เก่ียวของ           
ในภาคใตจํานวน 3 ทาน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จํานวน 1 ทาน จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ จํานวน 2 ทาน 
  2.3 ผูอํานวยการโรงเรียนที่เปดดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 2 ทาน จากโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ  และโรงเรียนสตูลวิทยา 
  2.4  หัวหนาโครงการฯ จากโรงเรียนท่ีเปดดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 2 ทาน จาก
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  และโรงเรียนสตูลวิทยา 
  2.5  ครูผูสอนรายวิชาที่สอนในโครงการ SME ไดแก  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนที่เปดดําเนินงานโครงการฯ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 3 





















ชวงท่ี 1  หัวเร่ือง “คุณภาพการศึกษาของโครงการ SME” 
 
1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
 1.1  ทานคิดวานักเรียนในหองเรียนพิเศษโครงการ SME  มี/ควรม ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู (ยกเวนวิทยาศาสตร ,คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ) ตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรทั่วไปหรือใกลเคียงกับนักเรียนในหองเรียนปกติในระดับชั้นเดียวกันหรือไม 
อยางไร………………………………………………………………………………………………. 












 1.5  ทานคิดวานักเรียนในหองเรียนพิเศษโครงการ SME  มี/ควรม ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน







2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 2.1 ทานคิดวานักเรียนในหองเรียนพิเศษโครงการ SME  มี/ควรม ีสุขภาพรางกายแข็งแรง  
มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน และมีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับดีหรือไม  
เพียงใด……………………………………………………………………………………………… 
 2.2 ทานคิดวานักเรียนในหองเรียนพิเศษโครงการ SME  มี/ควรม ีความสามัคคีปรองดอง 
ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย หรือไม  เพียงใด…………………………………………………………… 
 2.3 ทานคิดวานักเรียนในหองเรียนพิเศษโครงการ SME  มี/ควรม ีลักษณะซึ่งแสดงออกถึง
ความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรม แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู 
วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดเผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
หรือไม  เพียงใด………………………………………………………………………………… 
 2.4 ทานคิดวานักเรียนในหองเรียนพิเศษโครงการ SME  มี/ควรม ีความสามารถและทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูตางๆอยางหลากหลาย หรือไม  
เพียงใด………………………………………………………………………………………………. 
 2.5 ทานคิดวานักเรียนในหองเรียนพิเศษโครงการ SME  มี/ควรม ีปฏิบัติตนตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม เปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน
หรือไม  เพียงใด………………………………………………………………………………. 
 
3.  สังคมและวัฒนธรรม 
 3.1  ทานคิดวานักเรียนในหองเรียนพิเศษโครงการ SME  มี/ควรมี ความเขาใจในความ
แตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม และดํารงตนอยางพอเพียงบนพื้นฐานของความเปนไทย               




 3.2 ทานคิดวานักเรียนในหองเรียนพิเศษโครงการ SME  มี/ควรม ีลักษณะเปนผูใหและ
ชวยเหลือผูอ่ืน แบงปน เสียสละความสุขสวนตนเพื่อทาประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มี
ความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อ
แกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน หรือไม  
เพียงใด…………………………………………………………………………………………… 
 3.3 ทานคิดวานักเรียนในหองเรียนพิเศษโครงการ SME  มี/ควรม ีมีเหตุผล รอบคอบ 
ระมัดระวัง  อยูรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ 
มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือไม  
เพียงใด…………………………………………………………………………………………… 
 
ชวงท่ี 2  หัวเร่ือง “ปจจัยท่ีคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME” 
1. ดานสภาพแวดลอมภายนอก 
 สภาพแวดลอมภายนอก  หมายถึง สภาพภายนอกที่เปนผลกระทบจากการเมืองท่ีกําหนด
นโยบายทางการศึกษา กฎหมาย  ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ เศรษฐกิจในสังคมมีการแขงขันสูง มี
ลักษณะเปนเศรษฐกิจที่เนนการขยายโอกาสไปยังท่ีตางๆท้ังในและตางประเทศ ซึ่งความรูทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ  มีสวนสําคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ 
โดยเฉพาะสังคมในปจจุบันวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ทําใหผูที่มีความถนัดทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษมีโอกาสเลือกงานและมีรายไดในการทํางานที่สูง และผูที่มีความรูในดานเทคโนโลยี จะ
ไดเปรียบมากกวาบุคคลอ่ืน เพราะปจจุบันขอมูลขาวสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งขอมูลที่
ไดรับสวนใหญจะมาในรูปของขอมูลทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  
ขอคําถาม  สภาพแวดลอมภายนอกดังกลาว  เปนปจจัยท่ีสงผลโดยตรง/โดยออม ตอ









2. ปจจัยนําเขา ประกอบดวย  
 2.1 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME  หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระระดับสากล  
ระดับชาติ และระดับทองถ่ินที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมี
ความเหมาะสม และสอดคลองกับความสามารถและความพรอมของผูเรียน และเก่ียวของทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ขอคําถาม  หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME  ดังกลาวเปนปจจัยที่สงผลโดยตรง/โดยออม 
ตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม  เพียงใด…………………………. 
 
 2.2 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนมี
การใชสื่อ และเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูและมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม
อยางตอเนื่อง 
ขอคําถาม  ความเหมาะสมของสื่อประกอบการเรียนการสอน ดังกลาวเปนปจจัยที่สงผล
โดยตรง/โดยออม ตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม  เพียงใด…….. 
 
 2.3 แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  หมายถึง โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ 
เครื่องมือ ทางดานวิทยาศาสตร หองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด 
แหลงเรียนรู และบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
ขอคําถาม  แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  ดังกลาวเปนปจจัยท่ีสงผลโดยตรง/โดยออม ตอ
คุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม  เพียงใด……………………………… 
 
 2.4 คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหารตองเปนผูมีความรูความเขาใจใน
หลักการของการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME)ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีอุดมการณ มีความมุงมั่น เห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ มีภาวะผูนํา สามารถประสาน 
งานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี มีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานตางๆมีการ
ประสานความรวมมือในระบบเครือขายในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ  
ขอคําถาม  คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษา ดังกลาวเปนปจจัยที่สงผลโดยตรง/โดยออม 
ตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม  เพียงใด………………………….. 
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 2.5 คุณสมบัติของครูผูสอน หมายถึง จบการศึกษาอยางนอยในระดับปริญญาตรีใน
รายวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยตรง มีความรูความเขาใจและทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME มีความมุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน และมี
การพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
ขอคําถาม  คุณสมบัติของครูผูสอน ดังกลาวเปนปจจัยที่สงผลโดยตรง/โดยออม ตอคุณภาพ
การศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม  เพียงใด……………………….………………. 
 
 2.6  คุณสมบัติของนักเรียน  หมายถึง มีความรู ความเขาใจ ทักษะที่ดีและความพรอมใน
ดานเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวาเกรดเฉลี่ย 3.00 
ขอคําถาม  คุณสมบัติของนักเรียน ดังกลาวเปนปจจัยท่ีสงผลโดยตรง/โดยออม ตอคุณภาพ
การศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม  เพียงใด…………………………………. 
 
3. ดานกระบวนการประกอบดวย 
 3.1 กระบวนการบริหาร 
  3.1.1 การจัดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา หมายถึง มีสถานศึกษาการจัด
องคกร โครงสรางการบริหาร และระบบการบริหารที่เปนแบบกระจายอํานาจ ใหทุกคนไดมีสวนรวม 
มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ และมีการกําหนดหนาที่ไวอยางชัดเจน มี
แผนปฏิบัติงานประจําปชัดเจน และมีระบบประกันคุณภาพ 
ขอคําถาม  การจัดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา ดังกลาวเปนปจจัยที่สง 
ผลโดยตรง/โดยออม ตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม เพียงใด….. 
 
 3.1.2  การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธ หมายถึง มีสถานศึกษา
มีการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายในการจัดการศึกษาที่เอ้ือตอการจัดโครงการ SME มีการเผย 
แพรวิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธใหบุคลากร  ผูปกครอง และนักเรียนทราบ 
ขอคําถาม  การกําหนดนโยบาย  วิสัยทัศน  เปาหมาย และกลยุทธ ดังกลาวเปน 




 3.1.3 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโครงการ SME  หมายถึง 
สถานศึกษาจัดใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโครงการ SME (พิจารณาจากการไดรับ
คัดเลือกใหเปนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการโครงการ และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ี
มีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นตอโครงการ เปนตน) โดย ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและใหการ
สนับสนุนในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโครงการ SME 
ขอคําถาม  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโครงการ SME ดังกลาว 
เปนปจจัยที่สงผลโดยตรง/โดยออม ตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม  
เพียงใด……………………………………………………………………………………………… 
 
 3.1.4  การสรางเครือขายทางการศึกษาในโรงเรียน หมายถึง มีการรวมมือกัน
ระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME 
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน และโรงเรียนตางๆท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
ขอคําถาม  การสรางเครือขายทางการศึกษาในโรงเรียน ดังกลาวเปนปจจัยที่สงผล 
โดยตรง/โดยออม ตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม  เพียงใด………... 
 
 3.2  กระบวนการพัฒนา 
 3.2.1 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง มีการจัดอบรมใหความรูแก
ครูผูสอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME อยางตอเนื่อง จัดใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
ขอคําถาม  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดังกลาวเปนปจจัยที่สงผลโดยตรง/ 
โดยออมตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม  เพียงใด………………… 
 
  3.2.2  การวิจัยและการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน หมายถึง โรงเรียนไดจัด
ใหมีการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นของผูเรียนโดยสนับสนุนใหครูและบุคลากรนําวิจัยมาชวยแกไขและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนของผูเรียนเชนการสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรมคาย การเรียนแบบโครงงาน 
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ขอคําถาม  การวิจัยและการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน ดังกลาวเปนปจจัย
ที่สงผลโดยตรง/โดยออม ตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม เพียงใด… 
 




ขอคําถาม  การประกันคุณภาพและการประเมินผลการทํางาน ดังกลาวเปนปจจัย
ที่สงผลโดยตรง/โดยออม ตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม เพียงใด.... 
 
 3.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 






ขอคําถาม  การกําหนดวิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับโครงการ SME ดังกลาว 
เปนปจจัยที่สงผลโดยตรง/โดยออม ตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME หรือไม  
เพียงใด…………………………………………………………………………………………  
 
3.3.2 การวัดและประเมินผลผูเรียนในโครงการ SME  หมายถึง สถานศึกษามี 
เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนมีความสอดคลอง
ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวในหลักสูตร 
ขอคําถาม  การวัดและประเมินผลผูเรียนในโครงการ SME  ดังกลาวเปนปจจัยที่ 






FOCUS GROUP NOTE – TAKING SUMMARY 
การกําหนดการ/Data of Focus Group  
สถานท่ี/Location of Focus Group  
จํานวนคน/Number of Participants  
ประเภทผูเขารวม/Category of Group  
ผูดําเนินการ/Moderator Name  
ผูชวย/Asst.Moderator Name  
 
การตอบขอคําถาม/Responses to Question 
ชวงท่ี 1  หัวเร่ือง “คุณภาพการศึกษาของโครงการ SME” 





ชวงท่ี 2  หัวเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME” 
1.สภาพแวดลอมภายนอก 




























-  รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 
-  เอกสารประกอบการประเมินความสอดคลองฯระหวางคุณภาพ 




















ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง/สังกัดหนวยงาน 
1 นางชนิดา  วิสะมิตนันท   ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ /สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
2 นางอุษา  เหมตะศิลป ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ /สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
3 รศ.ดร.สุจิตรา จรจิตร ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
4 นายสมมาตร  คงแกวดวง ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
5 1นายสุวิทย นิจภูริพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
6 นายอํานาจ  เอียดนุช หัวหนาโครงการฯโรงเรียนสตูลวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 


















ระหวางคุณภาพการศึกษา SME และตัวบงชี้ กับนิยามศัพท 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ 
 
หัวขอการวิจัย การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียน 
  พิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 
ชื่อผูวิจัย  นางเกวลิน  ไชยสวัสด์ิ 
  นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร   





ระหวางคุณภาพการศึกษา SME และตัวบงชี้ กับนิยามศัพท 
สําหรับการวิจัยระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต 




การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ  
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
Factors and Indicators Analysis of Educational Management Quality for 





ในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง มนุษย เปนสวนหนึ่งของสังคมไดนําเอา
ความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ มาพัฒนากระบวนการคิดไดอยาง
หลากหลาย และสามารถนําความรูท่ีไดมาพัฒนาตนเอง และสังคม สรางความเจริญใหแก
ประเทศชาติ 
จากการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความ  
สามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ พบวาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนยังไมแตกตางจากผูเรียนที่เรียนในหองเรียนธรรมดาที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา ทั้งที่ผูเรียนท่ีเรียนในหองเรียนพิเศษมีกิจกรรมเสริมการเรียนรูในดานวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ มากกวานักเรียนในหองเรียนอ่ืนๆ อีกทั้งการจัดการศึกษาโครงการ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ของแต
ละโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมการเรียนรูในดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ แตกตาง
กันไมเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพของผูเรียนในแตละโรงเรียนจึงยังไมมี
เกณฑที่วัดคุณภาพของผูเรียนท่ีแนนอน ทําใหการจัดการการศึกษาโครงการพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ยังขาดรูปแบบการจัด
 345 
การศึกษาที่แนนอน หลายๆโรงเรียนที่จัดการศึกษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ยังขาดคุณภาพในการจัดการศึกษา 
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด 
การศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้ที่สําคัญท่ีทําใหการจัดการศึกษา 
หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ มีคุณภาพวาประกอบ 
ดวยอะไรบาง และสรางรูปแบบจัดการศึกษาโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ เพื่อเปนตนแบบในการจัดการศึกษา




      
  1. เพื่อคนหาองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2. เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด 





  ศึกษาองคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปดดําเนินการโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ชวงป 2550 ถึง 
2555 ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ (5 โรงเรียน) ภาคกลาง (4 โรงเรียน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 














































3. สรางแบบสอบถาม/หาคุณภาพเครื่องมือ -  ประเมินความสอดคลองระหวางคุณภาพ
การศึกษา SMEกับนิยามศัพท 
- คา IC 
- คาความเที่ยง (Reliability) 
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
4. เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม 
- ฝายบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัด
โครงการ SME 












วิเคราะหขอมูลแบบ Exploratory Factor 




























  สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยที่ แบงเปน 2 ระยะ และมีท้ังหมด 7 ขั้นตอนนั้น  
บัดนี้ ไดดําเนินการไปแลว 2 ขั้นตอน และมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาคุณภาพการศึกษาของโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ซึ่งสรุปไดเปน 3 องคประกอบ และไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษ
โครงการ SME จากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของซึ่งสรุปไดเปน 3 องคประกอบหลักเชนกัน คือ
สภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยนําเขา และกระบวนการ 
  ขั้นที่ 2 สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ยืนยันและเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของ
หองเรียนพิเศษโครงการ SMEและองคประกอบที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของโครงการ SME ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย 1. ศึกษานิเทศกที่เปนผู
ประสานงานโครงการ SME ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จํานวน 2 ทาน อาจารย
มหาวิทยาลัยท่ีมีความรูดานการจัดการหลักสูตรหรือสาขาที่เก่ียวของ ในภาคใตจํานวน 3 ทาน 
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 1 ทาน และจาก
มหาวิทยาลัยหาดใหญ จํานวน 2 ทาน ผูอํานวยการโรงเรียนที่เปดดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 2 
ทาน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  และโรงเรียนสตูลวิทยา หัวหนาโครงการฯ จากโรงเรียนที่
เปดดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 2 ทาน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  และโรงเรียนสตูล
วิทยาและ ครูผูสอนรายวิชาที่สอนในโครงการ SME ไดแก  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนท่ีเปดดําเนินงานโครงการฯ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 3 ทาน 









1. องคประกอบคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME ประกอบดวย 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของนักเรียน SME หมายถึง 
นักเรียนในโครงการ SME มีผลการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู (ยกเวนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
ภาษาอังกฤษ) ตามเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่า (รอยละ 50) ของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และมี
ผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
ขั้นตํ่า (สูงกวารอยละ 50) ของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน SME หมายถึง นักเรียนใน
โครงการ SME มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค มีทักษะการใช
เทคโนโลยีและทักษะในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ มีความกระตือรือรน มี
ความสุขกายทางใจ และมีความสุขในการเรียน และมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมา
คารวะ รักชาติ ศาสน กษัตริย กลาคิด กลาพูด และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 1.3  ดานสังคมและวัฒนธรรม  หมายถึงนักเรียนในหองเรียนพิเศษโครงการ 
SME  มีความเขาใจในความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม และดํารงตนอยางพอเพียงบน
พื้นฐานของความเปนไทย   และมีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอ่ืน แบงปน เสียสละความสุข
สวนตนเพื่อทําประโยชนแกสวนรวม เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษ
สิ่งแวดลอม ดวย แรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา รวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิด
ในชุมชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน อยูรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เห็นคุณคา
ของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  
2. ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME ประกอบดวย 
 2.1 ดานสภาพแวดลอมภายนอก 
 สภาพแวดลอมภายนอก  หมายถึง สภาพภายนอกท่ีเปนผลกระทบจากการเมือง
ที่กําหนดนโยบายทางการศึกษา กฎหมาย  ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ เศรษฐกิจในสังคมมีการ
แขงขันสูง มีลักษณะเปนเศรษฐกิจที่เนนการขยายโอกาสไปยังที่ตางๆทั้งในและตางประเทศ ซึ่ง
ความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ  มีสวนสําคัญในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในระดับตางๆ โดยเฉพาะสังคมในปจจุบันวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษมี






 2.2 ปจจัยนําเขา ประกอบดวย  
 2.2.1 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME  หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระระดับ
สากล  ระดับชาติ และระดับทองถ่ินที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เนนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 
โดยใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับความสามารถและความพรอมของผูเรียน โดยสงเสริม
ใหผูเรียนมีศักยภาพในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
 2.2.2 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนมีการใชสื่อ และเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูและมีการสรางและพัฒนา
นวัตกรรมอยางตอเน่ือง 
 2.2.3 แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  หมายถึง โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณ เครื่องมือ ทางดานวิทยาศาสตร หองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา 
หองสมุด แหลงเรียนรู และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
 2.2.4 คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหารตองเปนผูมีความรู
ความเขาใจในหลักการของการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME)ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีอุดมการณ มีความมุงมั่น 
เห็นความสําคัญของการพัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ มีภาวะผูนํา 
สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี มีความสัมพันธอันดีกับหนวย 
งานตางๆมีการประสานความรวมมือในระบบเครือขายในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ  
 2.2.5 คุณสมบัติของครูผูสอน หมายถึง ครูผูสอนหองเรียนพิเศษตองจบการศึกษา




โครงการ SME มีความมุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ คิดคนและมีนวัตกรรมทางการสอนเพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
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 2.2.6 คุณสมบัติของนักเรียน หมายถึง มีความรู ความเขาใจ ทักษะที่ดีและความ
พรอมในดานเน้ือหาสาระวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวาเกรดเฉลี่ย 3.00 
 
 2.3 ดานกระบวนการ ประกอบดวย 
 2.3.1 กระบวนการบริหาร 
  1) การจัดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา หมายถึง มีสถานศึกษาการจัด
องคกร โครงสรางการบริหาร และระบบการบริหารที่เปนแบบกระจายอํานาจใหทุกคนไดมีสวนรวม 
มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ และมีการกําหนดหนาที่ไวอยางชัดเจน มี
แผนปฏิบัติงานประจําปชัดเจน และมีระบบประกันคุณภาพ 
  2) การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธ หมายถึง มีสถานศึกษา
มีการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายในการจัดการศึกษาที่เอ้ือตอการจัดโครงการ SME มีการ
เผยแพรวิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธใหบุคลากร  ผูปกครอง และนักเรียนทราบ 
  3) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโครงการ SME หมายถึง 
สถานศึกษาจัดใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโครงการ SME (พิจารณาจากการไดรับ
คัดเลือกใหเปนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการโครงการ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นตอโครงการ เปนตน) โดย ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและให
การสนับสนุนในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโครงการ SME 
  4) การสรางเครือขายทางการศึกษาในโรงเรียน หมายถึง มีการรวมมือกัน
ระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME 
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน และโรงเรียนตางๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 2.3.2 กระบวนการพัฒนา 
  1) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง มีการจัดอบรมใหความรูแกครู 
ผูสอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME อยางตอเนื่อง จัดใหมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูรวมกันระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
  2) การวิจัยและการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน หมายถึง โรงเรียนไดจัด
ใหมีการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นของผูเรียนโดยสนับสนุนใหครูและบุคลากรนําวิจัยมาชวยแกไขและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนของผูเรียนเชนการสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรมคาย การเรียนแบบโครงงาน 
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 2.3.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 




































- แบบประเมินความสอดคลองระหวางคุณภาพการศึกษา SME และปจจัย 




















ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง/สังกัดหนวยงาน 
1 นางอุษา  เหมตะศิลป ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ / 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
2 รศ.ดร.สุจิตรา  จรจิตร ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ 




























 แบบประเมินความสอดคลองดานปจจัย (เชิงระบบ) 
 




  +1   เมื่อแนใจวา   ขอคําถามดานปจจัยชัดเจนและมีความสอดคลองกับนิยามศัพท 
 
   0   เมื่อไมแนใจวา   ขอคําถามดานปจจัยชัดเจนและมีความสอดคลองกับนิยามศัพท 
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1.ดานสภาพแวดลอมภายนอก 
 สภาพแวดลอมภายนอก  หมายถึง 
สภาพภายนอกที่เปนผลกระทบจากการเมือง





















1. มีการกําหนดนโยบาย  และแนวทางใน
การจัดการศึกษา SME ไวอยางชัดเจน 
2. มีกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ  
เชน ระเบียบการเงิน-พัสดุ ที่เอ้ือตอการ







































   
2.  ดานปจจัยนําเขา  ประกอบดวย 
     2.1 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME  











6. หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มี
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาฯ 
7. หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มี
ความเหมาะสม และสอดคลองกับ
ความสามารถและความพรอมของผูเรียน 
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10. การเรียนการสอนของ SME  มีการ
สรางและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง 
   
     2.3 แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
หมายถึง โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 





11. โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 








ภาษา หองสมุด สภาพแวดลอม และ
บรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการ
สอนของโครงการ SME 
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โครงการ SME  
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2.5 คุณสมบัติของหัวหนาโครงการ SME
หมายถึง  หัวหนาหรือผูประสานงานโครงการ 
ที่มีความรูความเขาใจในหลักการของการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

















21. มีวิสัยทัศน มคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค และ
มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษาโครงการ SME 
22. มีอุดมการณ มคีวามมุงมั่น มีภาวะผูนํา 
และสามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆ
ภายในโรงเรียนไดเปนอยางด ี
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     2.6 คุณสมบัติของครูผูสอน หมายถึง 
ครูผูสอนหองเรียนพิเศษตองจบการศึกษา
อยางนอยในระดับปริญญาตรใีนรายวิชา 
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สื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษา 
อังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวาเกรดเฉลี่ย 3.00 
 




เพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
34. มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษา 
อังกฤษ ที่ผานมาไมตํ่ากวาเกรดเฉลี่ย 3.00 
   
3. ดานกระบวนการประกอบดวย 
 3.1 กระบวนการบริหาร 


















การศึกษา   
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          3.1.2  การกําหนด








โครงการ SME  
41. มีการเผยแพรวิสัยทัศน  และเปาหมาย
ใหบุคลากร  ผูปกครอง  และนกัเรียนทราบ 
   

























47.  ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและใหการ
สนับสนุนในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน
โครงการ SME 
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48. มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน  บาน  
องคกรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ
และองคกรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนา
วิถีการเรียนในชุมชน   
49. มีการจัดโรงเรียนใหเปนแหลงวิทยาการ
ในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 






   






รวมกันระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือ




พิเศษ SME อยางตอเนื่อง 
53.  มีการจัดการอบรมหรือใหความรูแก
ครูผูสอนเกี่ยวกับหลกัสูตรและการสอน
อยางตอเนื่อง   
54.  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกัน
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ผูเรียนในรูปแบบตางๆ เชน  การสอนซอมเสริม  
การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  เปนตน 
 
   











58.  มีการดําเนินกิจกรรมและภารกิจตางๆ ทั้ง
ดานวิชาการและการบริการ/การจัดการ  เพื่อ
สรางความม่ันใจใหผูรับบริการทางการศึกษา  
ทั้งผูรับบริการโดยตรง คือ ผูเรยีน  ผูปกครอง  
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 เพื่อตรวจสอบ ทบทวนและปรบัปรุงคุณภาพ
การศึกษา (Internal Quality and Intervention) 
และการประเมินเพื่อใหไดการรบัรองคุณภาพ





   
          3.3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
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          3.3.2 การวัดและ
















































วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
…………………………………………………………………………… 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับน้ีจดัทําขึ้นเพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธน้ีระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยมวีัตถุประสงคเพ่ือ
คนหาองคประกอบและตวับงชี้ คณุภาพการจดัการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศกึษา  ซึ่งขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการจดั






แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน  ดังนี ้
ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามดานปจจัย (เชิงระบบ) ท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาฯ 
 
                                                                                                                   เกวลิน  ไชยสวัสดิ์ 
นักศึกษาศกึษาศาสตรดษุฏีบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา   
                                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
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ตอนที่ 1    ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชอง   ท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 
  เพศ                 ชาย                             หญิง 
  ตําแหนง         ผูอํานวยการโรงเรียน      รองผูอํานวยการโรงเรียน 
   ประสบการณในการบริหารโรงเรียนท่ีจัดหองเรียนพิเศษ SME 
       นอยกวา 10  ป   
            10 - 20 ป 
        มากกวา 20 ป 
ตอนที่ 2  ขอมูลดานปจจัย (เชงิระบบ) ท่ีสงผลตอคุณภาพการจดัการศกึษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตรคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอม  
ปจจัยนําเขา และกระบวนการ 



















     
2. สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีสงผลทําใหคนเลือกเขาเรียนใน
โครงการ SME 
     
2 ปจจุบันเศรษฐกิจในสังคมมีการแขงขันสูง ซ่ึงความรูทางดาน




     
3. นโยบายของรัฐบาลตอการจัดการศึกษาโครงการ SME 
 
     
3 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการศึกษา โครงการ SME ไวอยางชัดเจน 
     
4 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ ท่ี
เอื้อตอการบริหารโครงการ SME ใหมีประสิทธิภาพ 



































1. หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME 
 
 
1 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชีว้ัดตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
     
2 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับความสามารถและความพรอมของผูเรียน 
     
3 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเกี่ยวของทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาต ิ




4 การจดัการเรียนการสอนของโครงการ SME มีการใชส่ือ และ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 
     
3. การพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู 
 
     
5 โรงเรียนมีหองปฏิบัตกิาร อุปกรณ เคร่ืองมือ ทางดาน
วิทยาศาสตรท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ SME 
     
6 โรงเรียนมีหองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร      
7 โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัตกิารทางภาษา หองสมุด 
สภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน
ของโครงการ SME 
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ดานปจจัยนําเขา (ทรัพยากรบุคคล) 

















     
2 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค และมี
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาโครงการ SME 
     
3 ผูบริหารมีอุดมการณ มีความมุงมั่น เห็นความสําคัญของการ
พัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ เขาใจ
การบริหารโครงการ SME 
     
4 ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา สามารถประสานงานกับ
บุคลากรตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางด ี
     
5 ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานตางๆมี
การประสานความรวมมือในระบบเครือขายในการจดัโครงการ 
SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ  
     
6 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     
 
















     
2 หัวหนาโครงการ SMEมีวิสัยทัศน มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค และ
มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาโครงการ SME 














3 หัวหนาโครงการมีอุดมการณ มีความมุงมั่น มีภาวะผูนํา และ
สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนได 
     
4 หัวหนาโครงการมคีวามสามารถในการประสานเครือขาย ความ
รวมมือในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ 
     
5 หัวหนาโครงการมคีวามรับผิดชอบตอหนาท่ี เขาใจบทบาทในการ
ทํางานสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวง 
     
6 หัวหนาโครงการ SMEมีความเขาใจในดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษซึง่ใชในการบริหารงานในโครงการ 
SME 
     
 












1 ครูผูสอนจบการศึกษาในรายวชิา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ โดยตรง 
     
2 ครูมีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
โครงการ SME  
     
3 ครูผูสอนในโครงการ SMEมีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอยางสม่าํเสมอ 





















1 นักเรียนท่ีเขาเรียนโครงการ SMEมีความรู ความเขาใจ ทักษะท่ีดี
ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
     
2 นักเรียนท่ีเขาเรียนโครงการ SMEมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ท้ังการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     
3 นักเรียนท่ีเขาเรียนโครงการ SMEมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวชิาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ท่ีผานมาไม
ต่ํากวาเกรดเฉล่ีย 3.00 
     
 
ดานกระบวนการ (การบริหารงาน) 














1 โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และระบบการ
บริหารท่ีเปนแบบกระจายอํานาจ และมีการกาํหนดหนาท่ีไวอยาง
ชัดเจน 
     
2 โรงเรียนใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม      
3 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจาํปชัดเจน และมีระบบประกัน
คุณภาพ 






















     
2 โรงเรียนมีการเผยแพรวิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธให
บุคลากร  ผูปกครอง และนักเรียนทราบ 
















1 ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโครงการ SME      
2 ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและใหการสนับสนุนในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในโครงการ SME  















1 มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆ
ในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนในโครงการ SME 
     
2 จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในชมุชน และโรงเรียน
ตางๆท้ังภายในและภายนอกประเทศ 




















จัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME อยางตอเน่ือง 
     
2 โรงเรียนจัดใหมกีารแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางครูท้ัง 3 
กลุมสาระ คือวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 

























































































     
3 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามในการดําเนินชวีิต 
     
4 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดกลาแสดงออก 
สรางมั่นใจใหกับตนเองและความภาคภูมิใจในตัวเอง 
     
5 มีการจัดการเรียนการสอนโดยคาํนึงถึงความถนัด ความสนใจ
และศักยภาพของผูเรียน 

















     
2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวดัและประเมินผลมีความสอดคลอง
ตามท่ีระเบียบกระทรวงศกึษาธิการกําหนดไวในหลักสูตร 
     
 





วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
…………………………………………………………………………… 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับน้ีจดัทําขึ้นเพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธน้ีระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี   
โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือคนหาองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ซึ่งขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนอยาง






แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน  ดังนี ้
ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนและโครงการ SME 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามดานปจจัย (เชิงระบบ)  ท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาฯ 
 
 
                                                                                                                    เกวลิน  ไชยสวัสดิ์ 
นักศึกษาศกึษาศาสตรดษุฏีบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา   
                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
 378 
ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชอง   ท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 
เพศ                       ชาย                              หญิง 
 
ระดับการศกึษา             ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 
 
  ประสบการณในตาํแหนงหัวหนาโครงการ SME   นอยกวา 5  ป       5 ปขึ้นไป 
 
ตอนที่  2  ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนและโครงการ SME 
ขนาดโรงเรียน   ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 500 คน) 
   ขนาดกลาง (นักเรียน 501 – 1,500 คน) 
   ขนาดใหญ (นักเรียน 1,501 – 2,500 คน) 
   ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนมากกวา 2,500 คน) 
 
 จํานวนนักเรียนในโครงการ SME     ต่ํากวา 100  คน 
   100 -  200  คน 
      201 – 300  คน 
    มากกวา 300  คน 
        
                  ชวงชั้นท่ีจดัการเรียนการสอน       ชวงชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3) 
    ชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6) 
 
ระยะเวลาท่ีเปดโครงการองเรียนพิเศษ SME    ต่ํากวา 5 ป 
               5 – 10  ป 






ตอนที่ 3  ขอมูลดานปจจัย (เชงิระบบ) ท่ีสงผลตอคุณภาพการจดัการศกึษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตรคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอม  
ปจจัยนําเขา และกระบวนการ 



















     
2. สภาพเศรษฐกิจในปจจุบนัที่สงผลทาํใหคนเลอืกเขาเรียน
ในโครงการ SME 
     
2 ปจจุบันเศรษฐกิจในสังคมมีการแขงขันสูง ซึง่ความรูทางดาน




     
3. นโยบายของรัฐบาลตอการจัดการศึกษาโครงการ SME 
 
     
3 กระทรวงศึกษาธิการไดกาํหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการศึกษา โครงการ SME ไวอยางชดัเจน 
     
4 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑ
ตางๆ ท่ีเอ้ือตอการบริหารโครงการ SME ใหมีประสิทธิภาพ 
     
4. การพัฒนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันที่
สงผลทําใหคนเลือกเขาเรียนในโครงการ SME 






















1. หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME 
 
 
1 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชีว้ัดตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
     
2 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับความสามารถและความพรอมของผูเรียน 
     
3 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเกี่ยวของทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษในระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิ




4 การจดัการเรียนการสอนของโครงการ SME มีการใชส่ือ และ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 
     
3. การพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู 
 
     
5 โรงเรียนมีหองปฏิบัตกิาร อุปกรณ เคร่ืองมือ ทางดาน
วิทยาศาสตรท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ 
SME 
     
6 โรงเรียนมีหองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร 
 
     
7 โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัตกิารทางภาษา หองสมุด 
สภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการ
สอนของโครงการ SME 
























     
2 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา
โครงการ SME 
     
3 ผูบริหารมีอุดมการณ มีความมุงมั่น เห็นความสําคัญของการ
พัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 
เขาใจการบริหารโครงการ SME 
     
4 ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา สามารถประสานงานกับ
บุคลากรตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางด ี
     
5 ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานตางๆมี
การประสานความรวมมือในระบบเครือขายในการจดัโครงการ 
SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ  
     
6 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     
 
















     
2 หัวหนาโครงการ SMEมีวิสัยทัศน มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา
โครงการ SME 













3 หัวหนาโครงการมีอุดมการณ มีความมุงมั่น มีภาวะผูนํา และ
สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนได 
     
4 หัวหนาโครงการมคีวามสามารถในการประสานเครือขาย 
ความรวมมือในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ 
     
5 หัวหนาโครงการมคีวามรับผิดชอบตอหนาท่ี เขาใจบทบาทใน
การทํางานสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวง 
     
6 หัวหนาโครงการ SMEมีความเขาใจในดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษซึง่ใชในการบริหารงานใน
โครงการ SME 
     
 












1 ครูผูสอนจบการศึกษาในรายวชิา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ โดยตรง 
     
2 ครูมีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอน
ในโครงการ SME  
     
3 ครูผูสอนในโครงการ SMEมีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอยางสม่าํเสมอ 
     
 












1 นักเรียนท่ีเขาเรียนโครงการ SMEมีความรู ความเขาใจ ทักษะท่ีดี
ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
     
2 นักเรียนท่ีเขาเรียนโครงการ SMEมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร ท้ังการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมี
ประสิทธภิาพ 
     
3 นักเรียนท่ีเขาเรียนโครงการ SMEมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ท่ีผานมา
ไมตํ่ากวาเกรดเฉลี่ย 3.00 
     
 383 
ดานกระบวนการ (การบริหารงาน) 













1 โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และระบบการ
บริหารท่ีเปนแบบกระจายอํานาจ และมีการกาํหนดหนาท่ีไว
อยางชัดเจน 
     
2 โรงเรียนใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
 
     
3 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจาํปชัดเจน และมีระบบประกัน
คุณภาพ 
     
 















     
2 โรงเรียนมีการเผยแพรวิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธให
บุคลากร  ผูปกครอง และนักเรียนทราบ 















1 ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโครงการ SME 
 
     
2 ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและใหการสนับสนุนในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในโครงการ SME  
















1 มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโครงการ SME 
     
2 จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในชมุชน และโรงเรียนตางๆ
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
















เรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME อยางตอเน่ือง 
     
2 โรงเรียนจัดใหมกีารแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางครูท้ัง 3 
กลุมสาระ คือวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 



















































































     
2 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเกิดประสบการณ
ตรง ไดลงมือปฏิบัติจริงโดยเนนทักษะกระบวนการคิด 
     
3 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมท่ีดีงามในการดําเนินชีวิต 
     
4 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดกลาแสดงออก สราง
มั่นใจใหกับตนเองและความภาคภูมิใจในตัวเอง 
     
5 มีการจัดการเรียนการสอนโดยคาํนึงถึงความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของผูเรียน 

















     
2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวดัและประเมินผลมีความสอดคลองตามท่ี
ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการกําหนดไวในหลักสูตร 
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สําหรับหัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาอังกฤษ/ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร  





วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
…………………………………………………………………………… 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับน้ีจดัทําขึ้นเพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธน้ีระดับดุษฏีบัณฑิต  
สาขาวชิาการบริหารการศกึษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  
โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือคนหาองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพการจัดการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ซึ่งขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนอยาง






แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน  ดังนี ้
ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามดานปจจัย (เชิงระบบ)  ท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาฯ 
 
                                                                                                                    เกวลิน  ไชยสวัสดิ์ 
นักศึกษาศกึษาศาสตรดษุฏีบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา   
                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
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ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชอง   ท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 
  เพศ                        ชาย                             หญิง 
 
  ระดับการศกึษา           ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 
 
   ประสบการณในการสอน  นอยกวา 10  ป     10 – 20  ป 
 มากกวา 20  ป   
ประสบการณในการสอนในโครงการ SME           นอยกวา 5 ป 
              5 ปขึ้นไป 
 
ตอนที่ 2  ขอมูลดานปจจัย (เชงิระบบ) ท่ีสงผลตอคุณภาพการจดัการศกึษาหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตรคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอม   
ปจจัยนําเขา และกระบวนการ 




















     
2. สภาพเศรษฐกิจในปจจุบนัที่สงผลทาํใหคนเลอืกเขาเรียนใน
โครงการ SME 
     
2 ปจจุบันเศรษฐกิจในสังคมมีการแขงขันสูง ซึง่ความรูทางดาน


















3. นโยบายของรัฐบาลตอการจัดการศึกษาโครงการ SME 
 
     
3 กระทรวงศึกษาธิการไดกาํหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการศึกษา โครงการ SME ไวอยางชดัเจน 
     
4 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑ
ตางๆ ท่ีเอ้ือตอการบริหารโครงการ SME ใหมีประสิทธิภาพ 
     
4. การพัฒนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันที่สงผล
ทําใหคนเลือกเขาเรียนในโครงการ SME 





















1. หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME 
 
 
1 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชีว้ัดตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
     
2 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับความสามารถและความพรอมของผูเรียน 
     
3 หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME มีความเกี่ยวของทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษในระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิ
     
2. ความเหมาะสมของสื่อประกอบการเรียนการสอน  
4 การจดัการเรียนการสอนของโครงการ SME มีการใชส่ือ และ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 













3. การพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู      
5 โรงเรียนมีหองปฏิบัตกิาร อุปกรณ เคร่ืองมือ ทางดาน
วิทยาศาสตรท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโครงการ 
SME 
     
6 โรงเรียนมีหองเรียนคุณภาพคณิตศาสตร      
7 โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัตกิารทางภาษา หองสมุด 
สภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการ
สอนของโครงการ SME 





















     
2 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา
โครงการ SME 
     
3 ผูบริหารมีอุดมการณ มีความมุงมั่น เห็นความสําคัญของการ
พัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 
เขาใจการบริหารโครงการ SME 
     
4 ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา สามารถประสานงานกับ
บุคลากรตางๆภายในโรงเรียนไดเปนอยางด ี
     
5 ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานตางๆมี
การประสานความรวมมือในระบบเครือขายในการจดัโครงการ 
SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ  
     
6 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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2 หัวหนาโครงการ SMEมีวิสัยทัศน มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา
โครงการ SME 
     
3 หัวหนาโครงการมีอุดมการณ มีความมุงมั่น มีภาวะผูนํา และ
สามารถประสานงานกับบุคลากรตางๆภายในโรงเรียนได 
     
4 หัวหนาโครงการมคีวามสามารถในการประสานเครือขาย 
ความรวมมือในการจัดโครงการ SME กับโรงเรียนอ่ืนๆ 
     
5 หัวหนาโครงการมคีวามรับผิดชอบตอหนาท่ี เขาใจบทบาทใน
การทํางานสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวง 
     
6 หัวหนาโครงการ SMEมีความเขาใจในดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษซึง่ใชในการบริหารงานใน
โครงการ SME 
     
 












1 ครูผูสอนจบการศึกษาในรายวชิา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ โดยตรง 
     
2 ครูมีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
โครงการ SME  
     
3 ครูผูสอนในโครงการ SMEมีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอยางสม่าํเสมอ 
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1 นักเรียนท่ีเขาเรียนโครงการ SMEมีความรู ความเขาใจ ทักษะ
ท่ีดีในวชิาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
     
2 นักเรียนท่ีเขาเรียนโครงการ SMEมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ท้ังการฟง พูด อาน เขียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
     
3 นักเรียนท่ีเขาเรียนโครงการ SMEมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวชิาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ท่ีผาน
มาไมต่าํกวาเกรดเฉล่ีย 3.00 

















1 โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และระบบการ
บริหารท่ีเปนแบบกระจายอํานาจ และมีการกาํหนดหนาท่ีไว
อยางชัดเจน 
     
2 โรงเรียนใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม      
3 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจาํปชัดเจน และมีระบบประกัน
คุณภาพ 
     
 
















     
2 โรงเรียนมีการเผยแพรวิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธให
บุคลากร  ผูปกครอง และนักเรียนทราบ 















1 ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโครงการ SME      
2 ชุมชน /ผูปกครอง สงเสริมและใหการสนับสนุนในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในโครงการ SME  















1 มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆ
ในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนในโครงการ SME 
     
2 จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในชมุชน และโรงเรียน
ตางๆท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
















จัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ SME อยางตอเน่ือง 
     
2 โรงเรียนจัดใหมกีารแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางครูท้ัง 3 
กลุมสาระ คือวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 





















































































     
3 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามในการดําเนินชวีิต 
     
4 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดกลาแสดงออก 
สรางมั่นใจใหกับตนเองและความภาคภูมิใจในตัวเอง 
     
5 มีการจัดการเรียนการสอนโดยคาํนึงถึงความถนัด ความสนใจ
และศักยภาพของผูเรียน 

















     
2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวดัและประเมินผลมีความสอดคลอง
ตามท่ีระเบียบกระทรวงศกึษาธิการกําหนดไวในหลักสูตร 




































และตัวบงชี้ (เชิงระบบ) กับ นิยามศัพทโดยผูเชี่ยวชาญ 
 









คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ∑R  IC 
ดานสภาพแวดลอมภายนอก      
1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 +1 +1 3 1 
ดานปจจัยนําเขา /หลักสูตรการศึกษาโครงการ 
SME   
     
6 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 
ดานปจจัยนําเขา  /ความเหมาะสมของสื่อ      
9 +1 +1 +1 3 1 
10 0 0 0 0 0 
ดานปจจัยนําเขา /แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู        
11 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 









คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ∑R  IC 
ดานปจจัยนําเขา  /คุณสมบัติของผูบริหาร
สถานศึกษา 
     
14 +1 +1 +1 3 1 
15 +1 +1 +1 3 1 
ดานปจจัยนําเขา /คุณสมบัติของผูบริหาร
สถานศึกษา 
     
16 +1 +1 +1 3 1 
17 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 +1 3 1 
19 +1 +1 +1 3 1 
ดานปจจัยนําเขา /คุณสมบัติของหัวหนาโครงการ 
SME 
     
20 +1 +1 +1 3 1 
21 +1 +1 +1 3 1 
22 +1 +1 0 2 0.8 
23 0 +1 +1 2 0.8 
24 +1 +1 +1 3 1 
25 +1 +1 +1 3 1 
ดานปจจัยนําเขา  /คุณสมบัติของครูผูสอน      
26 +1 +1 +1 3 1 
27 +1 +1 +1 3 1 
28 -1 -1 0 0 0 
29 +1 +1 +1 3 1 
30 0 0 0 0 0 











คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ∑R  IC 
ดานปจจัยนําเขา /คุณสมบัติของนักเรียน        
32 +1 +1 +1 3 1 
33 +1 +1 +1 3 1 
34 +1 +1 +1 3 1 
กระบวนการบรหิาร/การจัดโครงสรางฯ      
35 +1 +1 +1 3 1 
36 +1 +1 +1 3 1 
กระบวนการบรหิาร/การจัดโครงสรางฯ      
37 0 0 -1 0 0 
38 +1 0 +1 2 0.8 
39 0 0 0 0 0 
กระบวนการบรหิาร/การกําหนดนโยบาย ฯ      
40 +1 +1 +1 3 1 
41 +1 +1 +1 3 1 
กระบวนการบรหิาร/การมีสวนรวมของชุมชนฯ      
42 0 0 0 0 0 
43 +1 +1 +1 3 1 
44 0 0 -1 0 0 
45 0 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 0 













คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ∑R  IC 
กระบวนการบรหิาร/การสรางเครือขายฯ +1 +1 +1 3 1 
48 0 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 0 
50 +1 +1 0 2 0.8 
51 +1 +1 +1 3 1 
กระบวนการพัฒนา/การพัฒนาบุคลากรฯ      
52 +1 +1 +1 3 1 
53 -1 -1 0 0 0 
54 +1 +1 +1 3 1 
55 0 -1 0 0 0 
กระบวนการพัฒนา/การวิจัยและการจัดกิจกรรมฯ      
56 +1 +1 +1 3 1 
57 +1 +1 +1 3 1 
กระบวนการพัฒนา/การประกนัคุณภาพฯ      
58 +1 +1 +1 3 1 
59 0 0 0 0 0 
60 +1 +1 +1 3 1 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน /การกําหนด
วิธีการฯ 
     
61 +1 +1 +1 3 1 
62 +1 +1 +1 3 1 
63 +1 0 +1 2 0.8 
64 +1 +1 +1 3 1 










คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ∑R  IC 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน /การวัดและ
ประเมินผลฯ 
     
66 +1 +1 +1 3 1 










- ดานคณุภาพการศึกษา SME 




















FOCUS GROUP NOTE – TAKING SUMMARY] 
 
การกําหนดการ/Data of Focus Group 13  ธันวาคม  2556 
สถานท่ี/Location of Focus Group ณ หอประชุมราชพฤกษ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ   
จํานวนคน/Number of Participants 12  คน 
ประเภทผูเขารวม/Category of Group ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูดําเนินการ/Moderator Name นางเกวลิน  ไชยสวัสด์ิ 
ผูชวย/Asst.Moderator Name นางปราณิสา  สวัสดี, นางสาววรรณิสา  บินสัน 
- 
การตอบขอคําถาม/Responses to Question 
 
ชวงท่ี 1 หัวเร่ือง “คุณภาพการศึกษาของโครงการ SME” 
ประเด็นสําคัญ/Brief Summary/Key Points คําพูดอางอิง/Notable Quotes 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
-   นักเรียนในหองเรียน SME  ควรมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง  8  กลุมสาระวิชาหลักสูงกวา
เด็กในระดับชั้นเดียวกันดวย ไมใชเฉพาะ
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
 
 
-  ในรายวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ













“ นักเรียนหองนี้ตองไดคะแนนใน 3 รายวิชาอยู
ในเกรด 3 หรือ 4 เทานั้น” 
“ คะแนนสอบของเด็กหองน้ีตองสูงโดยเฉพาะ
วิชาคณิต วิทย ละอังกฤษ ตองสูงกวาหองอ่ืนๆ” 
 402 
ประเด็นสําคัญ/Brief Summary/Key Points คําพูดอางอิง/Notable Quotes 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
-   นักเรียนในหองเรียน SME  ตองมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 










-  นักเรียนในหองเรียน SME ตองปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของ






ของความเปนไทย            
 
 
-  เปนผูใหและชวยเหลือผูอ่ืน แบงปน เสียสละ
ความสุขสวนตนเพื่อทาประโยชนแกสวนรวม 
เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสา
ชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย 
สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวม
สรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดในชุมชนโดยไมหวัง































ชวงท่ี 2 หัวเร่ือง “ปจจัยคุณภาพการศึกษาของหองเรียนพิเศษโครงการ SME” 
 
1.สภาพแวดลอมภายนอก 
ประเด็นสําคัญ/Brief Summary/Key Points คําพูดอางอิง/Notable Quotes 
-  สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนผลกระทบจาก
การเมืองที่กําหนดนโยบายทางการศึกษา 















-  ระเบียบราชการ  
 
 





























ประเด็นสําคัญ/Brief Summary/Key Points คําพูดอางอิง/Notable Quotes 
- หลักสูตรการศึกษาโครงการ SME  หมายถึง 

















-แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  หมายถึง 




































ประเด็นสําคัญ/Brief Summary/Key Points           คําพูดอางอิง/Notable Quotes 



















- คุณสมบัติของครูผูสอน หมายถึง จบการ 
ศึกษาอยางนอยในระดับปริญญาตรีในรายวิชา 




































ประเด็นสําคัญ/Brief Summary/Key Points            คําพูดอางอิง/Notable Quotes 








กวาเกรดเฉลี่ย 3.00 เพิ่มเติม มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ในทุกรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  
“ เด็กหองนี้ตองมีเกรดเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม





ประเด็นสําคัญ/Brief Summary/Key Points คําพูดอางอิง/Notable Quotes 
กระบวนการบริหาร 







ระบบประกันคุณภาพ เพิ่มเติม  มีการประเมิน 
ผลโครงการอยางตอเนื่องอยางนอยภาคเรียน











ประเด็นสําคัญ/Brief Summary/Key Points คําพูดอางอิง/Notable Quotes 
- การกําหนดนโยบาย  วิสัยทัศน  เปาหมาย และกล
ยุทธ หมายถึง มีสถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน 
และเปาหมายในการจัดการศึกษาที่เอ้ือตอการจัด
โครงการ SME มีการเผยแพรวิสัยทัศน เปาหมายและ
กลยุทธใหบุคลากร  ผูปกครอง และนักเรียนทราบ  
- การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา





นําเสนอขอคิดเห็นตอโครงการ เปนตน) โดย ชุมชน /
ผูปกครอง สงเสริมและใหการสนับสนุนในการสงบุตร







































ประเด็นสําคัญ/Brief Summary/Key Points คําพูดอางอิง/Notable Quotes 
กระบวนการพัฒนา 




ระหวางครูทั้ง 3 กลุมสาระ คือวิทยาศาสตร 











































ประเด็นสําคัญ/Brief Summary/Key Points คําพูดอางอิง/Notable Quotes 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การกําหนดวิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ








































































แบบสรุปการสนทนากลุมหัวหนาโครงการท้ัง 25 โรงเรียนท่ัวประเทศ 
FOCUS GROUP NOTE – TAKING SUMMARY 
 
การกําหนดการ/Data of Focus Group วันที่  8  เมษายน  2557  เวลา 10.00 น. 
สถานท่ี/Location of Focus Group ณ หอประชุมราชพฤกษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ   
จํานวนคน/Number of Participants 19  คน 
ประเภทผูเขารวม/Category of Group หัวหนาโครงการ SME   
ผูดําเนินการ/Moderator Name นางเกวลิน  ไชยสวัสด์ิ 
ผูชวย/Asst.Moderator Name นางปราณิสา  สวัสดี, นางสาววรรณิสา  บินสัน 
 
องคประกอบคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา คําพูดอางอิง/Notable Quotes 
1. ดานความพรอมของสถานศึกษาและ

















































































และกฎเกณฑตางๆเชน ระเบียบการเงิน – พัสดุ ท่ี






















































2. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  
2.1 มีการจัดทําแผนพับ เอกสารแนะนําโครงการเพื่อ
เผยแพรวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการให
























































การศึกษา โครงการ SME ใหชัดเจน 
“จัดประชุมรวมกันบอยๆก็ดีนะตอนน้ีรูจัก
กันแลวจะไดหาแนวทางที่จะทําให















































































แนวทางการพัฒนา คําพูดอางอิง/Notable Quotes 
3.11 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครู

















































































































แบบวิเคราะหเอกสารงานวจิัยเร่ืองการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจดัการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณติศาสตร 









1 National Excellent :  The case for 
Developing  
America's Talent 





2 The Multiple Menu Model for Developing 




University of Connecticut Press 1988 


























แบบวิเคราะหเอกสารงานวจิัยเร่ืองการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจดัการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณติศาสตร 









6 สมองมหัศจรรย อุษณีย  โพธิสุข   ลักษณะของเดก็ท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 
แฟมิล่ีไดเรค 2542 
7 Teacher Education and Special 
Education 
Crutchfield,  M.D.   ความคิดสรางสรรค http:// 
www.nidtep.go.th/nidtep/articles   
2000 
8 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
Torrance 1976 อางถึงใน กรม
วิชาการ 
ความคิดสรางสรรค กรมการศาสนา 2535 
9 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 



















แบบวิเคราะหเอกสารงานวจิัยเร่ืองการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจดัการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณติศาสตร 





















ของประเทศไทย Curriculum  Reform  for 
Pondok in Southeast Asia :  
Southern Thailand  Section (CRP-
PROJECT) 










พิมพดี จํากัด 2549 
15 Peter Senge and the learning 
organization Retrieved on January 10, 
2007 











แบบวิเคราะหเอกสารงานวจิัยเร่ืองการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจดัการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณติศาสตร 









16 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Banathy´1992;  cited  in  theory  
and  omstein  2000;   14 อางถงึ






17 Educational administration : 
Concepts and practices 
Lunenburg, Fred C., &  












20  สิงหาคม 2539   ณ สวางคนิวาส  
จังหวดัสมุทรปราการ. 
2539 
19 การบริหารโรงเรียน นวตกรรม: เทคนิด : 
ประสบการณ 










แบบวิเคราะหเอกสารงานวจิัยเร่ืองการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจดัการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณติศาสตร 









20 การบริหารโรงเรียน นวตกรรม: เทคนิด : 
ประสบการณ 
Schoderbek and Othor ม.ป.ป. 










22 ทฤษฎีระบบ โอเบียน ม.ป.ป.อางถึงใน รุจิรา 
เรือนเหมย  





23 Educational administration : 
Concepts and practices 
Sergiovanni, 1997; cited in 
Lunenburg and Ornstein 
กระบวนการแปรรูป ( 
Transformation Process) 
Thomson Learning Wadsworth 2008 
24 วิธีการเชงิระบบ ( Systems  Approach ) Husen and Postlethwaite ,1994 







25 คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 
2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ













แบบวิเคราะหเอกสารงานวจิัยเร่ืองการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจดัการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณติศาสตร 
























28 The  European  Foundation  for  Quality   
Management  (EFQM)  the  Excellence model 








จีรวรรณ  ขรภูมิ 2549 อางถึงใน 


















แบบวิเคราะหเอกสารงานวจิัยเร่ืองการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจดัการศึกษา หองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณติศาสตร 














จุไรรัตน  สุดรุง 2538 อางถงึใน 





















บุญเรือน  หมั้นทรัพย 2538 อางถึง
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มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศกึษาในภาคตะวันออก 

























Chrispeels และ Ann 1990 อาง




41 See  the  Catholic  schools  walk  a fiscal              
tightrope 
Donohue,  J.w.  งานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ี
สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
National  Catholic   Educatio
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Duke 1987 อางถงึใน  






พ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมเิขต 1 - 3. 
Reid และคณะ 1988 อางถึง




45 Introduction to organizational behavior Steer,  R.M งานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ี
สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
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วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และ








วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และ
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วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาและโรงเรียนตางๆ 




โรงเรียนตากพิทยาคม   การขออนุมตัิเปดโครงการหองเรียนพิเศษ
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วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
และโรงเรียนตางๆ 
http:// www.stw.ac.th/ 2550 
53 หนังสือราชการ การขออนุมัติเปดโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ













จงจติร  ชมภูผล นิยามคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541 
55 รายงานสภาวะการศกึษาไทย ป 2548/2548 
รากเหงาของ ปญหาและแนวทางแกไข 
กระทรวงศึกษาธิการ คุณภาพการศึกษา ว ีที ซี คอมมวินิเคชั่น 2549 
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สุวิมล วองวาณิช คุณภาพการศึกษา พิมพดี จํากัด 2543 
59 รูปแบบการประกันคุณภาพการศกึษาของ
คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏ 
สมกูล ถาวรกิจ คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 
2543 
60 การประเมินทางการศกึษา อุทุมพร จามรมาน คุณภาพการศึกษา ปรีชาการพิมพ 2544 








คุณภาพการศึกษาของโครงการ SME ออฟเซ็ท พลัส จํากัด 2554 
62 ประกาศโรงเรียนหลมสักวิทยาคม  เร่ือง
การรับนักเรียน  ปการศึกษา  2556 
โรงเรียนหลมสักวิทยาคม คุณสมบัติเบ้ืองตนของผูสมัครเขาเรียนในโครงการหองเรียน




63 ประกาศโรงเรียสังขะ  เร่ืองการรับนักเรียนป
การศึกษา  2556 
โรงเรียนสังขะ คุณสมบัติเบ้ืองตนของผูสมัครเขาเรียนในโครงการหองเรียน
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ชื่อเร่ือง/ชือ่หนังสอื   ชื่อผูเขียน ประเด็นหลัก/เนื้อหาสาระของเอกสาร สํานักพิมพ/ที่มา ปที่
พิมพ 
64 ประกาศโรงเรียนตากพิทยาคม  เร่ืองการรับนักเรียนป
การศึกษา  2556 
โรงเรียนตากพิทยาคม คุณสมบัติเบ้ืองตนของผูสมัครเขาเรียนใน
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) 
http://www.tps.ac.th/ 2556 




คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) 
http:// www.sura.ac.th/    2556 
66 ประกาศโรงเรียนดรุโณทัย  เร่ืองการรับนักเรียนปการศึกษา 
2556. 
โรงเรียนดรุโณทัย    คุณสมบัติเบ้ืองตนของผูสมัครเขาเรียนใน
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 





67 ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม  เร่ืองการรับนักเรียนป
การศึกษา  2556 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม คุณสมบัติเบ้ืองตนของผูสมัครเขาเรียนใน
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 









คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) 
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โรงเรียนวิทยานุกูลนารี   วัตถุประสงคและเปาหมายในการจัด
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME)  




โรงเรียนศรีสวัสดิว์ิทยาคาร   วัตถุประสงคและเปาหมายในการจัด
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) 
http:// www.srisawat.ac
.th/   
2555 
71 โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โรงเรียนนารีวุฒ ิ
โรงเรียนนารีวุฒ ิ  วัตถุประสงคและเปาหมายในการจัด
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (SME) 
http:// www.nv.ac.th/ 2556 
72 การวางแผนเชิงกลยุทธภาครัฐ Jan Eppink and Steven de 
Waal 2001 อางถึงใน สมพร  
แสงชัย 
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกใน 4 ดาน 
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75 หลักสูตรและวิธีสอนท่ัวไป ศักดิ์ศรี ปาณะกุล ดานปจจัยนําเขา (Inputs) หลักสูตร
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 2543 
76 หลักสูตรและวิธีสอนท่ัวไป   นิรมล  ศตวุฒ ิ ดานปจจัยนําเขา (Inputs) หลักสูตร
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 2543 
77 พ้ืนฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร สงัด อุทรานันท ดานปจจัยนําเขา (Inputs) หลักสูตร
การศึกษา 
วงเดือนการพิมพ. 2537 
78 Curriculum Development :  Theory and 
practice 
Taba,  Hillada ดานปจจัยนําเขา (Inputs) หลักสูตร
การศึกษา 
Harcout  Brace and world, 
Inc 
1962 
79 Dictionary of education Good,  Carten V ดานปจจัยนําเขา (Inputs) หลักสูตร
การศึกษา 
McGraw-hill 1973 
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ชื่อเร่ือง/ชือ่หนังสอื   ชื่อผูเขียน ประเด็นหลัก/เนื้อหาสาระของเอกสาร สํานักพิมพ/ที่มา ปที่
พิมพ 











วุฒิชยั  เนียมเทศ งานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอ
คุณภาพการศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552 
83 องคการและการจัดการ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ดานกระบวนการ (Process) การจัด
โครงสรางการบริหารของสถานศกึษา  
ธรรมสาร 2545 
84 เทคนิคการวจิัยทางการศึกษา Lehmann and Mehrensม.ป.ป. 
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86 วิจัยทางการศกึษา พิสณุ  ฟองศรี การวจิัย และการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพผูเรียน 










พรชัย  อินทรฉาย งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ มหาวิทยาลัยบูรพา 2549 
89 การศึกษาคุณลักษณะความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรของ
ผูเรียนสาขาวิทยาศาสตร 




วิทยาศาสตร : การประยกุตใชระเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธี 
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91 Self- Regulated Learning  and  Instructional 
Factors in the Scientific Inquiry of Scientifically 
Gifted Korean Middle School Students,   
Yoon,  Cho-Hee งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ Gifted Child Quarterly 2009 
92 Schools-Within-a-  Schools Gifted Programs : 
Perceptions of Students and Teachers in Public 
Secondary Schools 
Dona, & Kichen,  Julian งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ Gifted Child Quarterly 1998 
93 Science enrichment programs for gifted  high 
school  girls  and boys : predictors of program  
impact on science  confidence  and  motivation 
Stake,  Jayne E, Mares, 
Kenneth, R. 
งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ Journal of Research in 
Science Teaching 
2001 
94 The  Possibilities  and  Limitations  of  Gifted 
Education  in Korea : A Look at the ISEP  Science 
- Gifted Education  Center 
Han, Ki-Soon งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ Asia  Pacific Education  
Review 
2007 
95 Faking a dissertation : Ellswort Colling, William H. 
Kipatrick, and the Projiect Curriculum 
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Rabitt  1992  อางถึงใน  
จิราภรณ วสุวัต 




จิราภรณ วสุวัต งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 
99 การวเิคราะหตัวสถติิชั้นสูงดวย SPSS กัลยา  วานิชยบัญชา การวเิคราะหตัวสถติิชั้นสูงดวย 
SPSS 
บริษัทธรรมสารจาํกัด 2552 
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ชื่อเร่ือง/ชือ่หนังสอื   ชื่อผูเขียน ประเด็นหลัก/เนื้อหาสาระของเอกสาร สํานักพิมพ/ที่มา ปที่
พิมพ 
102 การวจิัยและพัฒนาศกัยภาพของเด็กไทย กรมวชิาการกระทรวงศกึษาธิการ การวจิัยและพัฒนาศกัยภาพของเด็กไทย กรมการศาสนา 2543 




กระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูปการศกึษา กรมการศาสนา 2542 
105 พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไข
เพ่ิมเติมพ.ศ. 2545) 
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 (แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2545) 
คุรุสภาลาดพราว. 2542 
106 พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2) พ.ศ.2545 
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 






พุทธศักราช  2551 
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 





อํานาจการบริหารและการ จดัการศึกษา  พ.ศ. 2550 
กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
กระจายอํานาจการบริหารและการ จัด










ชื่อ - สกุล   นางเกวลิน  ไชยสวัสด์ิ 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 5320130009 
วุฒิการศึกษา             
          วุฒิ                                       ชื่อสถาบัน                             ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต      สถาบันราชภัฎสงขลา                              2544






ครู วิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
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